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N I N G U N A P E N A C A P I T 
LOS CINCO AUTORES DEL ASALÍO AL CONSUL 
SON CONDENADOS A ÍREINÏA AÑOS DE RECLUSION 
En .Capitanía General nos fue facilitada anoche la siguiente nota: 
«La Of ic ina de Prensa de es ta C a p i t a n í a i n fo rma que 
e l Conse jo d é Guer ra des ignado para v e r y fa l lar la Causa 
Ord ina r i a 434 /72 , en e l d í a de hoy ha d ic tado sen tenc ia 
por la que se condena a los procesados ACVARO NOGUE-
RA CALVET, JOSE A N T O N I O M E L L A D O ROMERO, LUIS 
JAVIER SAGARRA DE MOOR, FERNANDO BURILLO GAR-
CIA y C L A U D I O SOLSONA A Z N A R , c o m o responsables c r i -
m i n a l m e n t e en concep to de au tores d i r ec tos los t r es p r i -
meros , y de au tores por i n d u c c i ó n los dos ú l t i m o s , de un 
de l i t o m i l i t a r consumado de t e r r o r i s m o , a la pena de 
TREINTA A Ñ O S DE RECLUSION a cada uno de e l lo s , con 
la accesor ia de i n h a b i l i t a c i ó n por e l t i e m p o de la condena 
con e l e fec to de la p r i v a c i ó n de los honores , empleos o car-
gos p ú b l i c o s que t u v i e r e n los penados, a s í c o m o la inca-
pacidad para ob t ene r lo s por e l t i e m p o de la condena, s i r -
v i é n d o l e s de abono, para e l c u m p l i m i e n t o de la condena 
impues ta , e l t i e m p o que hub ie ren s ido pr ivados de l iber-
tad a consecuenc ia de es ta Causa; en concep to de res-
ponsab i l idad c i v i l h a b r á n de sa t i s facer todos los condena-
dos , conjunta y so l ida r i amen te , a los per judicados por e l 
d e l i t o aprec iado, los cua les h a b r á n d e de t e rmina r se en 
p e r í o d o de e j e c u c i ó n de sentenc ia , la can t idad de CIENTO 
CINCUENTA Y C I N C O M I L CUATROCIENTAS CINCUENTA 
Y O C H O PESETAS, y a los herederos de don Roger Tur 
P a l l í e r , U N M I L L O N DE PESETAS, r e s e r v á n d o s e expresa 
men te en favor de los per judicados las acc iones c i v i l e s 
que, en su caso, pud ie ran c o r r e s p o n d e r í a s con t ra e l re-
presen tan te legal de l condenado A L V A R O NOGUERA CAL-
VET, a c o r d á n d o s e a s i m i s m o el c o m i s o de los i n s t r u m e n t o s 
u t i l i zados para la e j e c u c i ó n de l d e l i t o apreciado, s in per-
j u i c i o de los de rechos de sus l e g í t i m o s d u e ñ o s , no decla-
rados responsables en es ta Causa. 
A s i m i s m o ha absue l to a l procesado J U A N I G N A C I O 
M A R I A V1GIL ESCALERA del de l i t o de t e r r o r i s m o , aprecia-
do con toda c lase de p ronunc i amien tos favorables . 
Esta sen tenc ia no s e r á f i rme hasta ser aprobada por la 
A u t o r i d a d Jud ic i a l . 
Zaragoza, 1 de febre ro de 1973 .» 
N . de la R.— La sentencia, como es sabido, no es firme en tant» 
nó sea ratificada por el Capitán General de la Región, para lo cual 
dicha autoridad dispone de un plazo de setenta y dos horas. Del mismo 
plazo disponen tanto el Ministerio fiscal como la defensa para un po-
sible recurso de apelación, (Texto de la sentencia, en lu pág. l l ) • 
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Ante el problema de las aguas 
jurisdiccionales de Marruecos 
E N I D 
PREMIOS SINDICALES DE CINE 
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l a toma de 
posesión deM 
señor Trillo I 
ligueroa 
Dicen de Burgos 
que será a fines de 
la semana próxima 
¡ BURGOS, 1. (Especial pa-
ra AMANECER.) — Aún no 
se ha fijado con precisión 
la fecha de la toma de po-
sesión del nuevo goberna-
dor civil y jefe provincial 
del Movimiento de Zarago-
za, y actual de Burgos, don 
Federico Trillo-Figueroa. 
Sin embargo, los rumo-
res en nuestra capital seña-
lan uno de los últ imos días 
de la semana próxima co-
mo fecha más probable, ya 
que el miércoles, día 7, vi-
sitará Burgos el ministro y 
comisario del Plan de Des-
arrollo, don Laureano Ló-
pez-Rodó, y, lógicamente, 
ese día estará aún en nues-
tra capital el señor Trillo-
Figueroa. 
Por otra parte, nuestro 
gobernador civil actual ha 
recibido una comunicación 
de la Diputación Provincial 
de Zaragoza en la que le fe-
licita por su nombramien-
to, mostrando su satisfac-
ción por el mismo, por ser 
buen conocedor de Aragón, 
y augurándole un seguro 
éxito en su gestión. 
E n cuanto al sucesor del 
s e ñ o r Trillo-Figueroa al 
frente de nuestra provincia, 
hay muchos rumores, más 
o menos'fundados. «La Voz 
de Castilla», haciéndose eco 
del run-run de la Calle, 
apuntaba ayer los siguien-
tes: el actual presidente de 
la Diputación de Huelva; el 
gobernador civil de Cádiz; 
el jefe provincial del Movi-
miento de Lérida; también 
el de Albacete; el ex direc-
tor general de Radiodifu-
sión, señor Aparicio Bernat, 
y finalmente se señala a la 
primera autoridad civil de 
Palència. 
M A D R I D . — Los m i n i s t r o s de 
Relaciones S ind ica les y de 
I n f o r m a c i ó n y Tu r i smo h ic ie -
ron en t rega de los p r e m i o s 
s ind ica les c I n e m a t o g r á f í c o s 
1972; En la fo to , la ac t r iz M a r á 
Cruz, galardonada c o n e l pre-
m i o a la mejor i n t e r p r e t a c i ó n 
f emenina es te lar , por « D i s c o 
r o j o » . — ( F o t o CIFRA.) 
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L A G R I M A S E N 
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EMOCION IHCONTENIBLE 
AL COMUNICAR A LOS 
PROCESADOS SU SAL VACION 
Pocas veces el informador ha vivido una jornada de la intensidad 
de la de ayer. Mejor dicho, no la ha vivido nunca, ni siquiera en los 
momentos dramáticos en que se produjo el asalto al Consulado francés, 
porque en esta ocasión, ayer, eran tres vidas jóvenes las que estaban 
pendientes de una sentencia que pendía sobre sus cabezas, como la fa-
mosa espada de Damocles, sujeta por un hilo que podía romperse en 
cualquier momento. 
El periodista tenía que seguir la jornada y la siguió. 
Desde que a las dòce de la mañana se reunió el Consejo de Guerra 
y libertados los procesados de sus esposas, fueron respondiendo a la 
pregunta de ritual del presidente del Tribunal, afirmando que nada te-
nían que agregar a las manifestaciones hechas por. sus defensores, la 
causa había quedado . conclusa y vista para sentencia. 
Y eso, la sentencia, fue lo que ayer nos trajo por la calle de la amar-
guea, viendo cómo transcurrían las horas, sin que nada se supiese, por-
que el Consejo, que se había reunido en sesión secreta nada más cele-
brarse el anteriormente citado formulismo, no daba señales de vida. 
Centenares de cigarrillos se quemaron nerviosamente ayer por la 
tarde en las salas de oficiales del C. I . R., donde aguardaban los letra-
dos defensores, que a medida que transcurrían las horas se sentían más 
y más' nerviosos. 
Cierto que todos confiaban, en principio, en que no Se dictaría nin-
guna pena capital. 
Però cierto también que lo dilatado de la sesión secreta fue haciendo 
que algún letrado comenzase a perder la confianza y a temer un fallo 
de última pena. 
Y los nervios aumentaban por minutos. 
Cada vez que se abría una puerta, los abogados, que estaban sufriendo 
como si ellos fuesen los procesados, miraban angustiados, hasta que al 
fin, a las diez menos diez de la noche, concluido el veredicto, les fue 
dada a conocer la sentencia, con sus resultandos y considerandos. 
Un suspiro de alivio brotó de 'to-
• La medida afectaría a unos 28.000 
hombres y 2.000 embarcaciones 
G I M E N E Z - A R N A U P R E S E N T O 
SUS CREDENCIALES AL PRESIENTE 
DE LA R E P U B L I C A I T A L I A N A 
Giovanne leone tum frases muy 
afectuosas para nuestro embajador 
ROMA. í. (Del corresponsal de 
Pyresa, ALEJANDRO PISTOLESI.) 
El nuevo embajador de E s p a ñ a 
cerca del ^.uirinal, don José An-
tonio Giménez Arnau, presentó hoy 
sus cartas credenciales al presa-
dente dé la República italiana, 
Giovanni Leone, que manifestó al 
diplomático español su personal 
complacencia por tratarse de un 
jurista que, por el aprovechamien-
to demostrado durante la carrera, 
se hizo acreedor de una plaza co-
mo alumno en la Universidad de 
Bolonia, donde «onsigruió como be-
cario del famoso Colegio del "Car-
denal Albornoz" el título de doctor 
er Oerecho. Este detall" fue sub-
ravaao con especial simpatía por 
el presidente Leone, él cual, como 
yo se sabe, es une de Ies mejores 
juristas d« Italia y catedrático de 
Derecho y Procedimiento P e n a l . 
Por este motivo también, la entre-
vista-, aparte la circunstancia pro-
tocolaria, fue muy cordial y ya de 
entrada quedó caracterizada p o r 
la contestación que el mismo Leone 
dio al funcionario que le preguntó 
si tenía que pasar el intérprete: 
"¡Pero, cómo el intérprete —excla-
mó Leone—, con un doctor de Bo-
lonia que habla el italiano mejor 
.que yo!", Más adelante, él presi-
dente subrayó que es notorio " t í 
cuidado con que España, por un 
motivo o por otro, sabe elegir siem-
pre a sus representantes". 
El señor Giménez Arnau regresa 
a Roma como embajador, tras una 
lejana experiencia periodística en 
\ \ capital Italiana, donde fue pri-
mer delegado de la agencia Efe y, 
más tarde, agregado de Prensa. Sus 
misiones diplomáticas, a partir de 
1943, cuando ingresó en el Cuerpo, 
las desempeñó en Buenos A i r e s , 
Dublín, Montevideo, y ya c o m o 
embajador, en Managua, Guatema-
la, Brasil y, últimamente, en Lis-
boa. En 1964 fue representante de 
España ante los organismos inter-
nacionales / e Ginebra, Como es-
critor y autor de teatro, José An-
tonio Giménez Arnau tiene publi-
cadas numerosas obras que le die-
ron justa fama y son muy conoci-
das: desde sus piezas dramáticas 
("Murió hace quince años", "Carta 
a París", "La hija de Jano" "Clase 
única", "La cárcel s i n puertas", 
"El réy ha muerto"), hasta las no-
velas ("Línea Sigfrid", "La colme-
na", "Distinguido delegado" y mu-
chas otras). El señor Giménez Ar-
nau fue director general de Pren-
s» al final de los añog 40 y fun-
dador de la agencia Efe. 
El próximo lunes presentará sus 
credenciales a Pablo V I el nuevo 
embajador de España cerca de la 
Santa Sede, don Pablo de Lojen-
dio, marqui i de Vellisca, que hasta 
hace un mes era embajador cerca 
del Quirinal.—PYRESA. 
dos los labios de los abogados que 
tan brillante y eficazmente han in-
tervenido en esta causa. 
EM LA PRISION 
Y momentos más tarde se diri-
gían hacia el Centro Penitenciario 
Provincial, ansiando todos ser los 
primeros en llegar para dar a sus 
respectivos patrocinados la noticia 
que éstos aguardabán con la intran-
quilidad que es lógico suponer en 
quien, en la flor de su edad, teme 
que, por unos resultados que po 
pretendieron ocurriesen con su ac-
to, se les condenase a morir. . 
A las once menos cuarto estaban 
ya todos los abogados ante la puer-
ta del Centro, adonde inmediata-
mente llegó tambión el comandante 
juez, quien autorizó que los letra-
dos penetrasen en el recinto y se 
entrevistasen con sus defendidos. 
(Pasa a la p á g i n a 2.) 
MADRID, 1.—La Oficina de I n -
formación Diplomática del Minis-
terio de Asuntos Exteriores comu-
nica: 
"Ante las informaciones apare-
cidas en las agencias de Prensa, 
con origen en los órganos de opinión 
marroquíes, según las cuales el Go-
bierno del Reino de Marruecos se 
dispondría a publicar un decreto 
reservándose una zona de p e s c a 
que afectaría a los intereses pes-
queros españoles y significaría una 
fijación de aguas unilateral, por 
parte de Marruecos, en una zona 
marítima en tme las de los dos 
países son contiguas el Ministerio 
de. Asuntos Exteriores está en per-
manente contacto con los otros Mi -
nisterios competentes, en especial 
con los de Marina y Comercio, para 
estudiar detenidamente y en pro-
fundidad la cuestión y sus impli-
caciones. 
No habiéndose publicado el de-
creto marroquí al que aluden !as 
informaciones, no procede q u e el 
Gobierno español haga pública su 
posición al respecto."—CIFRA. 
LA MEDIDA AFECTA A 33.000 
HOMBRES 
MADRID, l . — A cérea de vein-
titrés mil hombres y dos mil em-
barcaciones afectaría directamente 
la decisión unilateral del Gobierno 
marroquí de prohibir las faenas 
pesqueras a embarcaciones extran-
jeras dentro del límite de setenta 
millas marinas de sus cortas. 
.. La noticia ha producido, por tan-
to, honda preocupación "al sector 
marítimo pesquero. 
Según la revista "Hoja del Mar", 
editada por el Instituto Social de 
la Marina, del Ministerio de Tra-
bajo, los efectos que tal medida 
ocasionarían a las flotas pesque-
ras que, desde Alicante a Canta-
rias, faenan eh las proximidades 
de Marruecos, perjudicaría osten-
siblemente a las cifras globales an-
tedichas, con el siguiente desglose: 
HUELVA.—Alrededor de tres mil 
hombres y unas . doscientas ochen-
t i embarcaciones, a lo que serla 
necesario añadir el personal de 
tierra. Al mismo tiempo, los ar-
madores se encuentran agobiados 
también por la posible medida ma-
rroquí, que h^ría tambalearse sus 
empresas. 
En Barbate y Tarifa, la prohi-
bición marroquí supondría inevita-
blemente el amarre de gran parte 
de la flota pesquera de esta pro-
vincia que desde tiempo tnmemo-
rial tienen aquí ubicados sus ca-
laderos. Ello acarrearía la parall--
zación laboral de unos quince mil 
hombres dedicados a las faena» 
del mar, industrias conserverjus,, 
carpintería de ribera, etc. 
A estos efectos, se recuerda la 
implantación de las doce millar 
(Pasa a la p á g i n a 2.) 
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CSTtlBimE ÍSPAÑOU 
LONDRES, 1. — Un obrero de veintinueve años y un músico 
de veintidós han sido condenados hoy en la Audiencia londinense 
de Oíd Bailey a cuatro años de cárcel cada uno, por haber violado 
a una muchacha estudiante, de nacionalidad española, de veinti-
cuatro años. 
, El magistrado Alan Kinghatnilton dijo al pronunciar la sentèn-
cia: «La conducta de ustedes ha sido de animales más que de 
seres humanos, y sólo les impongo cuatro años a cada uno por 
su carencia de antecedentes». 
El nombre de la muchacha no se facilitó en el juicio, ya que 
el magistrado indicó que la violada era virgen antes del asalto. 
. El fiscal relató los hechos diciendo qué la víctima conocía'muy 
ligeramente al músico, William Ross, el cual se ofreció a acom-
pañarla a su casa, ya que la chica tenía una sandalia rota. Pero 
ésta se dio cuenta de què iban en dirección contraria, a pesar 
de no'conocer bien Londres ni el idioma, inglés.: Entre Ross y su 
compañero, Jphn Paterson, la intimidárori y la-obligaron a subir 
al piso de ambos, donde cometieron la violación. 
La víctima resultó además con om ojo amoratado y varias le-
siones más por puñetazos. 
El delito fue cometido el pasado mes de agosto.—EFE. 
UCiMiO BE LA FUENTE, EH SUIZA 
BERNA. — El m i n i s t r o e s p a ñ o l 
co leg io e s p a ñ o l en Berna. En 
alu 
de Trabajo, en e l curso de su v i s i t a a Suiza, se t r a s l a d ó a u n 
la fo to , don L ic in io de la Fuente conversa con uno de los 
mnos.— (Telefoto CIFRA • UPI.) 
CRISTOBAL I 
COLON ERA I 
CATALAN I 
Según documentos | 
inéditos hasta hoy | 
I FIGUERAS (Gerona), 1. _ | 
¡I «Colón, cuyo verdadero ape- Í 
g llido es Colom en catalán, 11 
J nació en una población cata- Ü 
g lana, aunque no ha podido 1 
g aún determinarse toda v í a S 
g con exactitud cuál fue» .ha Í 
g manifestado el director de la S 
g Escuela de Librería de Bar- Í 
g celona, José Porter, en el i 
J curso de una conferencia i 
g que ha pronunciado en la % 
g sala de actos' del .Museo del J 
g Ampurdán de esta ciudad. % 
% Para corroborar su tesis. % 
J el señor Porter ofreció al pü- i 
J blico una serie de diaposi- % 
g tivas de. documentos histó- % 
.g ricos, algunos desconocidas 8 
g hasta, hoy, así como, una É 
J carta escrita por el descu- % 
g bridor de América en lengua J 
J catalana, que contribuye a g 
g demostrar la catalanidad de S 
i Cristóbal Colón. - CIFRA. | 
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m m E S P A Ñ O L 
( V i e n e de la I.9 p á g i n a ) 
Impuestas en las aguas jurisdic-
cionales mogtebíes, límite que ya 
supuso el desencadenamiento de 
yna serie de conflictos originados 
t>or supuestas' infracciones de los 
«onvenios suscritos con Marruecos 
por parte de nuestros pesqueres. , 
Estado de cosas que fueron la cau-
sa del colapso económico de no-
blaclonég como Barbate y Tarifa, 
que padecen muy en lo vivo los 
riesgos de una pesca en la mayo-
ría de los casos perseguida cuan-
éo no apresada y decomisada. 
ALICANTE. — Las embarcació- -
Res directamente perjudicadas se-
rían las llamadas de "altura", que. 
óesde Canariass faenan a lo larsro. 
tfe la costa africana, y las deno-
miniídas de "turno de ocho días" 
o del marisco, que desde Alicante, 
Camnello. Villa joyosa y Santa Pola 
operan asimismo en aquellas cos-
tas en número aproximado a do&. 
Cientss. 
Los trabajadores afectados al-
canzarán la cantidad, de dos mi l 
oulnlentos, sin sumar los que, sien, 
do de esta provincia-, figuran en-
rolados en embarcaciones con base 
ej. provincias distintas. ' 
CANARIAS. — Dos mil hombre 
y cincuenta embarcaciones nvedp-
rían en paro en Canarias, especiaü-
, mente en las islas de Lanzarote y 
Gran Canaria, aue son las de ma-
yor censo neso'iero. Consecuente-
mente.' swxmdría la paralizacióii 
de un importante renglón econó-
mico, de la • provincia, como es la 
pesca, eme incluso se ha colocado 
a la cabeza de las exportaciones, 
junto con él tomate y el plátano. 
Cabe resaltar que Lanzarote es 
una de las islas más afectadas, 
toda vez oue su flota de sardina-. 
Ies y la que se dedica a la captura 
del pescado fresco por medio de 
• liña y lasa, conjuntamente con la 
de Puert^ventufa, frecuenta I a s 
aguas próximas a la costa marro-
quí, surtiendo lá primera a las cua-
tro fábricas,, conserveras existentes 
en aquella isla, que dan empleo a 
easi un millar de personas. 
Por otra parte, la decisión ma-
rroquí supondría nada menos aue 
llevar la prohibición hasta las mis-
mas islas de Fuerteventura y Lan. 
earote. ya aue esta última se en- , 
cuentra a sólo 65 millas de Cabo 
Juby. En cualauier caso, la sobe-
ranía de las islas y dé sus aguas 
territoriales no se vería afectada. 
ALMERIA. — Desde aquí se des, 
plazah a las costas marroquíes un 
promedio de 30 barcos, con una t r i -
pulación superior a los cuatrocien. 
«os hombres, oue ahora, mal que 
bien, a pesar de las capturas por 
las lanchas marroquíes de los que 
están unos metro dentro o fuera 
de las doce millas, consiguen que 
el puerto de Almería mantenga 
sus buenas ventas y que las eco-
nomías familiares no se hundan 
Irremisiblemente.—CIFRA. 
CONVERSACIONES PENDIENTES 
MADRID, 1. — La decisión uni-
lateral del Gobierno marroquí de 
ampliación de sus aguas jurisdiccio-
nales ha sido tomada cuando Espa-
ña y Marruecos mantienen conver-
saciones para establecer un nuevo 
acuerdo de cooperación en materia 
dé pesca que sustituya al Tratado 
de Fez, de 1969, cuya vigencia ex-
piró el pasado día 31 de diciem-
„ bre . 
Dentro de. ésas conversaciones 
hay previstas unas reuniones de 
trabajo en Rabat, que, en princi-
pio, se habían señalado para el pró-
ximo mes de marzo,, según se ha 
Informado a «Cifra» en fuentes 
compé ten te . 
El Tratad© de Fez fue denuncia-
do en febrero de 1972 por la Co-
misión Mixta instituida en la fir-
ma de aquél. La denuncia tuvo l u -
gar en Rabat- y preveía que los bar-
cos españoles seguirían pescando 
durante el resto del año 1972 por 
medio de licencias de las autori-
dades marroquíes, tal y como ya 
habla ocurrido en el año prece-
dente. Sin embargo, según las men-
cionadas fuentes, las autoridades 
marroquíes no concedieron ningu-
na de las licencias previstas para 
nuestros pesqueros a lo largo de 
todo 1972. 
Ahora, la decisión de Babet pue-
de Influir negativamente en las 
previstas conversaciones hlspane-
marroquíes en la capital del reino 
alauita. 
La decisión marroquí se Inscri-
be dentro de la política de los paí-
ses del tercer mundo de extensión 
de sus aguas territoriales, impor-
tante tema que deberá ser abor-
dado en la Conferencia del Dere-
cho del Mar, que tendrá lugar en 
Ginebra el próximo año. 
Marruecos es unos de los ocho 
"países africanos que amplían la 
extensión de sus aguas jurisdiccio-
nales. Los otros son Camerún, Ga-
bón, Nigeria, Guinea-Conakry, Sie-
rra Leona, Senegal' y Mauritania, 
que han elegido para sus aguas lí-
mites que oscilan entre las 30 y 
las 150 millas. 
Asimismo, once países hispano» 
americanos han decidido también 
extender sus aguas jurisdicciona-
les, todos ellos a doscientas millas. 
Las aguas jurisdiccionales espa-
ñolas alcanzan hasta las dose mi-
llas y no se considera probable que 
sé decida su extensión. — CIFRA. 
REGRESAN A SUS BASES 
BARCOS PESQUEROS 
PUERTO DE SANTA MARIA 
(Cádiz), 1. — La iniciativa tomada 
unilateralmente por Marruecos de 
ampliar hasta 70 millas la exten-
sión de sus aguas jurisdiccionales 
está teniendo ya una repercusión 
para la flota pesquera del Puerto 
de Santa María, al haber decidido 
regresar a su base en esta ciudad 
muchos de los barcos que se halla-
ban faenando por aguas del At 
lántlco. 
Utilizando sus instalaciones ra-
diotelefónicas, las embarcaciones 
pesqueras se transmiten entre sí la 
noticia d© la medida marroquí y 
la mayoría de ellas optan por vol-
ver, ante el riesgo que corren de 
ser perseguidas e intimidadas por 
aquellas aguas. 
La flota pesquera de este puer-
to la componen unos 150 barcos, 
muchos de ellos de gran tonelaje, 
con una tripulación aproximada de . 
unos 2.000 hombres, compuesta en 
un 20 por ciento por personal téc-
nico. 
Se comenta hoy aquí que la me-
dida del vecino país repercutirla 
extraordinariamente en el Puerto 
de Santa María, donde la activi-
dad pesquera representa aproxi-
madamente el 50 por ciento de su 
riqueza. El negocio de la pe?ca al-
canza también a unos 50 transpor-
tistas, a 15 exportadores de maris-
cos, a Unos cien remitentes de pes-
cados frescos para el resto de fe-
paña y además, a una serie de i n -
dustrias auxiliares de redemos, et-
cétera y al personal que en tierra 
se dedica a la carsra y descarga, 
sin oMdar las lósicaS repercusio-
nes al comercio local, 
.«Esta medida del Gobierno ma-
rroquí —ha manifestado a «Cifra» 
don Abelardo G i l González, aco-
derado dé la firma «Viuda de don 
Juan Hernández», asentadora de 
pescado— puede renresentar alao . 
verdaderamente ruinoso si no se 
encuentra una rápida y eficaz so-
lución». 
—Puede dejar parados —mani-
festó, por su parte el señor Bote-
lla Lónez. exportador- a un buen 
húmero de personas, no sólo a los 
hombres del mar sino a muchas 
otras que trabajan en la maninu-
lación y preparación de las captu-
ras, tres la llegada de los tercos 
a puerto». 
En parecidos términos Se expre-
saron otras personas vinculadas al 
negocio de la pesca, como don Pe-
dro Ventura Cairón y don Fran-
cisco Romero Ranoso, del grupo de 
vendedores de pescado al detall,, 
quienes manifiestas que es precisa-
mente la escasez de la mercancía 
la que origina su encarecimiento. 
«El precio que el pescado adqui-
riría en la lonja —comentan—, al 
ser la demanda muy superior a la 
oferta, se vería enormemente ele-
vado por esta medida unilateral de 
Marruecos, contando además con 
paralización prácticamente total de 
la flota pesquera local, que es • 1% 
que nos abastece». — CIFRA. 
PESIMISMO EN ALGECIRAS 
ALGECIRAS fCádíz) !. - Aun-
que oficialmente nada se sabe en 
ios m e d i o s competentes de esta 
dudad respecto a 1? ampliación a 
70 millas de las aguas jurisdiccio-
nales de Marruecos, la alarma ha 
cundido en d nuerto de Algeciras, 
el tercero de España en cuanto a 
venta de pescado en lonja. 
Esta mañana, en el muelle pes-
quero, el anuncio de tal medida era 
el tema de convetsación general y, 
naturalmente, de preocupación, ya 
que si la misma se lleva a çfecto, 
tal como se dice, la acción supon-
dría la paralización total dte la in-
dustria pesquera no sólo de Alge-
cirais, sino prácticamente de todo el 
litoral comprendido entre los puer-
tos de Ayamonte (Huelva) y Alican-
te, afectando, aproximadamente, a 
una» 35.000 familias. -
Por lo que atañe a Algedras, la 
medida marroquí afecta a unos 2(50 
barcos, con una tripulación de al-
rededor de 2.500 hombres; v al gru-
po más numeroso de España de 
exportadoras de pescados, por ser 
este dte Algeciras un puerto eviden-
temente exportador, porque en él 
efectúan sus ventas la mayoría de 
los barcos del litoral sur y casi to-
dos los del Norte que pescan en 
aguas f r o n t e r a s a la costa de 
Africa. 
Aparte de ello,-se perjudica gran-
demente a la industria conservera 
del pescado, al no tener entrada 
la materia prinia. En los medios 
pesqueros se dice que es «uná qui-
mera» contái" con las capturas del 
Cantábrico o del alto Mediterrá-
neo, pues a parte de que la can-
. tidad es menor, la distancia es 
grande y, por tanto, no sería ren-
table a lo® barcos venir al puerto 
algecireño a realizar la venta de sus 
capturas. También se verían afec-
tadas considerablemente las fábri-
cas de hielo, las plantas' frigorífi-
cas y de congelación y, naturalmen-
te, cientos de familias, hombres y 
mujeres, que viven de la manipula-
ción, preparación y transporte del 
pescado. 
Este estado de cosas ha creado el 
clima de pesimismo que se respira 
hoy entre todas aquellas personas 
que se mueven en tomo a la i n -
dustria pesquera. Se comenta que 
con su unilateral medida. Marrue-
cos no sólo evitará que los barcos 
españoles pesquen en unas a g u a s 
que ellos se atribuyen, sino que, 
al no poder navegar por ellas, la 
totalidad de los pesqueros se verán 
impedidos de i r » la costa de Mau-
ritania o a otros países del conti-
nente africano, pues navegar fuera 
de las 70 millas es extremadamen-
te peligroso', por no decir imposi-
ble,, para éstos pequeños barcos. 
Con independencia dte los pes-
queros, la medida afecta también 
a la flota mercante, dado que ésta 
navega entre veinte y cincuenta mi-
lias de la costa. Así, pues, los bar-
cos españoles, tanto de pasaje co-
mió de mercancías, que desde la Pe-
nínsula van a Canarias a vicever-
sa, tendrían que navegar bastante 
mar adentro. 1© que traería consigo 
mayores r i e s g o s y más dilatado 
tiempo en las travesías. 
No o b s t a n t e todo esto, en el 
puerto de Algeciras se está a la 
expectativa de las gestiones que al 
respecto haga el Gobierno español 
y se confía en las declaraciones he-
chas ayer en Las Palmas por el mi-
nistro Fontana Codina sobre la po-
sibilidad de establecer unos trata-
dbs bilaterales a fin de que los 
barcos puedan seguir pescando fue-
ra de las doce millas establecidas 
hasta ahora.—CIFRA. 
LOS PESQUEROS APRESADOS 
HAN PAGADO LAS MULTAS 
VIGO, 1. — Se sigue en los me-' 
dios pesqueros la detención por 
uná lancha patrullenà marroquí de 
dos pesqueros vigueses, y un bar-
co de tipo «baka», matrícula de 
Huelva. Según las noticias llegadas 
as esta ciudad, los tres pesqueros 
están pendientes, después de haber 
sido h e c h a efectiva la multa, de 
abandonar el puerto de Agadir con 
toda normalidad. Las mismas no^ 
ticias dan cuenta de que la tr ipu-
lación de las tres embarcacion-ps se 
encuentran en perfectas condicio-
nes. 
O t r a s informaciones indicaban 
•que, según manifestar-iones de las 
dotaciones de los tros pesqueros, 
la ilegal detención fué efectuada 
en+re las 22 y 25 millas. 
De los barcos v i g i l e s se sabe 
ene el palometero «Rosarit"*, al 
abandonar,el n^erto de A^d i r , lo 
hará rtwnho n Vigo, donde tiene su 
base.—PYRESA. , 
DECLARACION DE UN CATEDRA-
TICO DE D̂ RF̂ JíO INTERNA-
CIONAL 
MADRID, 1.—«La medida marro-
quí es una declaración unilateral 
que, por su gravedad, habrá necesa-
riamente de levantar protestas de 
una serie de estados afectados al 
prohibirse a sus barcos pescar en 
-tan extensa zona», ha declarado a 
Cifra el profesor don Manuel Diez 
de Velasco, catedrático de Derecho 
Internacional de la Universidad 
Autónoma de Madrid, respecto a la 
decisión de Marruecos de reservar-
se los derechos exclusivos de pesca 
para sus nacionales en una zona de 
70 millas de las aguas adyacentes a 
sus costas. 
Haciendo las salvedades deriva-
das de no conocer todavía el texto 
oficial del decreto marroquí corres-
pondiente, el profesor Díez de Ve-
lasco ha señalado también que los 
pesqueros españoles pueden verse 
gravemente afectados y que la si-
tuación creada es más peculiar en 
el caso de España, ya que en el 
Tratado hispano-marroquí de pes-
ca, firmado precisamente el mismo 
día del de retrocesión de I fn i . se 
comprometían ambos estados en su 
artículo 7 a que, salvo acuerdo de 
ambas partes, no quedaría afectado 
el régimen pactado por futuras am-
pliaciones de las aguas jurisdiccio-
nales. 
«Pese1 a que dicho Tratado —agre-
gó el profesor Díez de Velasco—, 
según mis informaciones, se dio 
por terminado el 31 de diciembre de 
1972, aunque no ha sido publicada 
en el «Boletín Oficial del Estado» su 
denuncia, el hecho es que están 
abiertas unas negociaciones entre 
España y Marruecos que la decla-
ración unilateral marroquí hace en 
extremo difíciles. 
Respecto al marco internacional 
de estos problemas, el experto en 
Derech olnternacional ha manifes-
tado que sobre la anchura del mar 
territorial hay grandes diversidades 
entre los estados y no se ha podido 
llegar a un acuerdo sobre el tema 
en las dos conferencias sobre el 
Derecho del Mar, celebradas bajo 
los auspicios de las Naciones Uni-
das. Es un tema que previsiblemen-
te será abordado en una tercera 
conferencia que ac tua lmen te se 
prepara. 
Las divergencias son muy gran-
des y van desde aquellos países que 
tienen fijada la anchura de su mar 
territorial en tres millas, a un gru-
po de países de América latina que 
han ampliado el límite de su juris-
dicción, preferentemente a efectos 
pesqueros, a las doscientas millas 
marinas. — CIFRA, 
M I G U E L C E L I B E S , NUEVO 
ACADEMICO DE LA LENGUA 
Par un voto de diferemk frente 
a Gama Nieto, el otra candidato 
MADRID, 1.—Bajo la presidencia 
del titular de la Real Academia de 
la Lengua, don Dámaso Alonso, esta 
Corporación ha celebrado sesión en 
la que se ha elegido a don Miguel 
Delibes para cubrir el sillón vacan-
te correspondiente a la letra «e» 
minúscula, del almirante don Ju-
lio Guillén Tato, recientemente fa 
llecido en Madrid. 
El otro candidato era don José 
García Nieto. ̂  
En la tercera y última votación, 
el señor Delibes obtuvo catorce vo 
tos, frente a los trece conseguidos 
por el señor García Nieto. 
Presentaron a don Miguel Delí-
LAGMMMEN 
LA PRISION 
(Viene de 1." p á g i n a ) 
Llegaron los letrados, con el eo 
mandante juez, a la sala donde ha-
bría de celebrarse la entrevista con 
los procesados. 
Y aparecieron éstos por el pasi-
llo que allí conduce. 
Desdé la sala, los abogados veían 
cómo los muchachos querían leer 
en sus rostros la noticia de la que 
eran portadores. 
Y la leyeron, porque cuando sus 
defensores les abrazaron, se echa-
ron a llorar, comprendiendo que 
lo más duro ya no habría de pro-
ducirse. 
Luego, tras dar cada abogado a 
su defendido noticia de cuál era 
la pena que le había sido impues-
ta, el comandante juez leyó a éstos 
la sentencia y volvieron a repro-
ducirse los momentos de emoción. 
De nuevo unas lágrimas inconte-
nibles, de emoción, de remordi-
miento, de pena por el dolor cau-
sado, corrieron por los rostros de 
los interesados. 
' Los abogados estuvieron un rato 
con ellos, consolándoles, hablándo-
les como lo que un defensor es 
para su patrocinado: como el ami-
go, como la tabla de salvación a 
la que se habían asido en un mo-
mento de desespe-
Los chicos, ya tranquilos, insistie-
ron ante sus letrados en su arre-
pentimiento. Y les dijeron que aun-
que éstos les habían asegurado 
—para tranquilizarles— que la sen-
tencia se conocería hoy, no habían 
podido cenar, porque todos tenían 
un nudo en la garganta que hasta 
Ies impedía muchas veces la per-
fecta respiración. 
JUSTICIA HUMANA 
Era el final de la jornada. De 
una jornada intensamente vivida 
por cuantos en ella participaron. 
De una jornada que no olvidará 
ninguno de ellos y qué ha servido 
para que una vez más brillase la 
Justicia, impregnada de ese sentido 
profundamente humano qué la ca-
racteriza. 
El fallo ha parecido justo a to-
dos. A los procesados y a los de-
fensores., 
«Dura lex est lex.» Sí, la Ley a 
veces es dura; pero no olvidemos 
nunca que es la Ley. 
B ministro de Trabajo 
visita a los obreros 
españoles en Suiza 
BERNA, 1. — El ministro espa-
ñol de Trabajo, don Licinio de la 
Fuente, ha efectuado hoy una visi-
ta de dos horas a la factoría de 
productos cárnicos «Micarna», en 
Couterpin, donde ha conversado 
largamente con muchos de los dos-
cientos cuarenta y dos trabajadores 
españoles que prestan servicio en 
dicha factoría. El ministro visitó 
después el «Centro Español» de la 
misma, donde por el presidente de 
dicho centro le fue impuesta al 
ministro la Medalla de Oro de la 
entidad, primera que se concede 
En breves palabras, el ministro 
transmitió a los obreros españoles 
el recuerdo entrañable de España 
de su Gobierno y de todos los es 
pañoles, que simbolizó con la en 
trega de material educativo y au 
diovisual como expresión del de 
seo del Ministerio de Trabajo de 
foment? la unión entré los espá 
ñoles evitar su desvinculación 
con la atria. 
El ministro se despidió con pa 
labras de agradecimiento por la? 
constantes muestras de simpatía \ 
afecto que había recibido, y brin 
dó por la colectividad española, Í-
la que deseó sus mejores votos de 
felicidad y prosperidad. 
Por último, la Dirección de 1? 
factoría y la Directiva de la aso 
elación cultural recreativa españo 
la de Couterpin obsequiaron al mi 
nistro y personalidades que le 
acompañan con un almuerzo en fe 
cercana ciudad de Dudingen. 
El ministro español visitó má' 
tarde los alojamientos que tien 
para sus trabajadores la empres-
del ramo de la construcción «Cons 
tructora Wirz y Compañía»; 
Acompañaron al señor De 1; 
Fuente en su visita el embajadoi 
de España en Berna, los directo 
973 AMANECER Zaragoza, viernes 2 de febrero de 
res generales de Trabajo,' Instituto 
Español de Emigración y de Asun-
tos Consulares, así como el agre-
gado laboral a la Embajada de Es-
paña en la capital helvética. 
Recorrió el ministro una casa de 
apartamentos para obreros que vi-
ven con sus familias, y visitó uno 
habitado por un matrimonio ga-
llego. Luego visitó Unos alojamien-
tos para obreros temporeros que 
viven solos en Suiza, y finalmente, 
una residencia, donde los obreros 
viven con sus-esposas, pero sin 
hijos, en la que son comunes co-
cina, comedor y aseos. 
El ministro habló con varios de 
los cuarenta obreros españoles al 
servicio de la empresa «Wirz», cu-
ya plantilla asciende a doscientos 
cincuenta trabajadores, interesán-
iose por sus circunstancias y pro-
vectos, en un ambiente de máxi-
na cordialidad, 
Don Licinio de la Fuente hizo 
.yer una visita al grupo de maes-
ros españoles que están tratando 
lê  mantener en veinte cantones 
;uizos la lengua y la cultura es-
pañolas entre los trabajadores emi-
;raníes españoles y sus hijos. 
La Embajada española en Berna 
la conseguido distribuir a estos 
ñncuenta maestros por veinte can-
cones suizos y negociar una equi-
valencia de clases complementarias 
de lengua y cultura españolas, co-
sa no fácil, ya que en Suiza la 
educación es asunto cantonal y es-
to supuso una serie de negociacio-
nes con veintiún pequeños Gobier-
nos suizos. 
También se ha conseguido la con-
alidación de notas y grados es-
'añolcs en Suiza. Actualmente, des-
)ués de sólo año y medio, se ha 
ongregado ya en torno a estos cin-
;uenta maestros a 3.500 alumnos 
íspañoles escolarizados, que siguen 
il sistema básico español, más 700 
alumnos de Bachillerato. Para este 
año se espera oue el total de los 
esíucH'·ntes escolarizados, sin con-
tar los de Bachillerato, lleguen a 
;uatro mil.—EFE. 
bes los académicos don Juan Anto-
nio Zunzunegui, don Julián Marías 
'ft don Vicente Aleixandre. La can-
didatura del señor Garda Nieto ha-
bía sido presentada por don Gui-
llermo Díaz-Plaja, don Camilo Jo-
sé Cela y don José María Pemán. 
BIOGRAFIA DE MIGUEL 
DELIBES 
Don Miguer Delibes nació en'Va-
lladolid el 17 de octubre de 1920. 
Cursó la Enseñanza Media en Va-
lladolid, y las carreras de Derecho, 
Comercio y Periodismo las concluyó 
en su ciudad natal, en Bilbao y eis 
Madrid, respectivamente. Ha ejer-
cido la Dirección del diario «El 
Norte de Castilla»"y actualmente es 
catedrático de Historia del Comer-
cio èn Valladolid. 
Ha sido galardonado con el Pre-
mio «Nadal» (1948), por su novela 
«La sombra del ciprés es alargada»; 
Premio Nacional de Literatura «Mi-
guel de Cervantes» (1955). para no-
vela, por «Diario de un cazador»; 
Premio «Fastenrath». de la Real 
Academia Española (1960), por «Sies-
tas con viento Sur», v Premio' de 
la Crítica (1963), por «Las ratas». 
Entre las numerosas obras pu-
blicadas por el escritor y periodis-
ta don Miguel Delibes figuran las 
siguientes: «El camino», «La' parti-
da», «Diario de un emigrante», «La 
caza de la perdiz roja», «El libro 
de caza menor», «Mi idolatrado hijo 
Sisí», «Por esos mundos», «Viejas 
historias de Castilla la Vieja» y 
«Cinco horas con Mario»; — PY-
RESA. 
Plan britániio para 
resolver la irisis de 
Oriente Medio 
Expuesto por Heath a Nixon 
WASHINGTON, 1. — E l pre-
sidente Nixon elogió la alian-
za de Estados Unidos y Gran 
Bretaña, y el primer ministro, 
Edward Heath, expresó la ad-
miración de su pueblo a Ni-
xon por haber concluido la 
guerra en Vietnam. 
E l presidente norteamerica-
no recibió en la Casa Blanca 
al «premier^ inglés y dijo que 
las conversaciones que man-
tendrán durante los próximos* 
dos días serán «enormemente 
importantes y ayudarán a lle-
var una política común hacia 
una era de paz en el mundo-». 
Heath a-firmó: «Mi visita le 
trae la admiración del pueblo 
británico por la firmeza con la 
que ha perseguido el objetivo 
de la paz en Vietnam y el co-
raje con que ha tomado las 
decisiones más difíciles». Aña-
dio que el pueblo británico 
comparte la esperanza del 
americano de que los pueblos 
de Indochina serán capaces de 
preparar un futuro en paz y 
libertad. 
Después de la ceremonia de 
recepción, ambos estadistas se 
retiraron a conversar en pri-
vada en el despacho de Nixon, 
donde han comenzado dos 
días de conversaciones sobre 
cuestiones comerciales y te-
mas de política internacional. 
Heath, el primer jefe de Go-
bierno que visita Washington 
en lo que va de año, llegó a Es-
tados Unidos con un nuevo 
plan británico para resolver la 
crisis del Oriente Medio, afir-
man fuentes bien informadas. 
E n medios gubernamentales 
norteamericanos se ha insis-
tido en que el Mercado Co-
mún, al que pertenece Gran 
Bretaña, deberá terminar con 
su política comercial discrimi-
natoria, por perjudicar a las 
e x p o r t a c i o n e s norteame-
ricanas. Se espera que Nixon 
presione a Heath para que use 
sus buenos oficios ante el res-
to de los miembros de la Co-
munidad Europea, para que 
no continúe extendiendo las 
preferencias generalizadas a 
otras naciones. 
E l futuro de Vietnam tam-
bién figura en el temario. — 
E F E . 
RETO IBEROAMERICANO 
BOGOTA, 1. — E l presiden-
te norteamericano, Richard 
Nixon, aceptó hoy el reto for-
mulado por los países ibero-
americanos durante la octava 
reunión del Cánselo Interame-
r i c a n o Económico y Social 
(C.I.E.S.). que se celebra en es-
ta capital. 
Nixon, en mensaje dirigido-
al presidente de la reunión, el 
ministro colombiano de Ha-
cienda, Rodrigo Llorente Mar-
tínez, dice que su Gobierno 
está dispuesto a hacer un re-
planteamiento y participar ac-
tivamente en la nueva voliti-
ca fijada por Iberoamérica. 
Señala en su mensaje que 
ha dado instrucciones al presi-
dente de la delegación norte-
americana, Chañes Mever, pa-
ra que, en colaboración con el 
presidente de la reunión, tra-
baje «en el desarrollo de nue-. 
vos medios de cooperación en 
este período de reaji'sfe mun-
dial y regional». — E F E . 
CORTES ESPAÑOLAS 
TAMINADO E L PROVECÍ 
LO CONTENCIOSO - ADM 
L E Y 
M I 
MADRID, • 1.— Han finalizado 
hoy los debates sobre el proyecto 
de ley de modificación de la vi-
gente Ley Reguladora de la Ju-
risdicción Cqiítencioso-Administra-
tiva, cuya discusión dio Comienza 
en el seno de la Comisión de Jus-
ticia de las Cortes, él pasado día 
24. 
En la sesión dé esta tarde se 
dictaminaron los artículos 101 y 
132 y las correspondientes dispo-
siciones transitorias. Igualmente, 
la Comisión prestó su conformidad 
a dos mociones que se enviarán al 
Gobierno. 
En el primero de los citados ar-
tículos se señalan las vías de uti-
lización de los recursos extraordi-
narios de revisión. Por el segundo 
se regula el procedimiento de de-
claración de pobreza del deman-
dante o demandado: Respecto a 
éste último tema, el debate versó 
sobre el modo de calificar aquella 
situación resultante de la aprecia-
ción inmediata de pobreza. Algu-
nes procuradores estimaron que el 
vocablo más apropiado era el de 
notoriedad. Otros, en cambio, opi-
naron que el de claridad y no fal-
tó quien propuso lo® de ostensibi 
lldad o racionalidad. A l final se 
optó, de acuerdo con la Ponen-
« a , por elegir la palabra " noto-
riedadw. 
sPor las disposiciones transito-
rias se decide el modo de tramita-
ción de los procesos ya iniciados 
en el momento de la entrada en 
vigor de la Ley. 
Las mociones aprobadas llevan 
las íirmas, respectivamente, como 
e S S I ÍfrT^· de don Jesús 
ï & a ^ y de don Luis Peralta España. Por la primera 
l i s feS3 sollcita <We se envía a 
, í168."11 Proyecto de ley que 
completando y mejorando I í e -
dacdon de los números pnmero 
do I f 1 ^ 0 Pfimer0 y tel aparta-
i t e L f a V f 6 , d e m o r e de 1&56, 
reguladora de la Jurisdicción Con^ 
^ c ^ A c í n u n ^ t r a t i v a . ^ S a 
aíectSf a f ^ g ^ n a t i v o s que aíecten ai ejercicio de ios dere-
tenclosa. Jurisdicción con-
nistracion pt i ^ T o de la Adnu-
pertinenfes d isSskfone ,61^6, las 
de aesconcemrar ^ « f ' tCOn eI fin 
awibuiaas por n o í m J f ^ t X i n ™ ^ 
rano-n ^ n o x x a a s de cualatúei 
unendo con carácter px^mci, i 
competencia de T 4 ^ « f 0 la 
aquellos a ^ t o T q u e T ^ t w 
conveniente. a favor I ' L e ^ f c 
nos inferiores q ^ e ? c l l ^ 
resulte p r o c e d e ^ | o r 
la materia y del territorio Igua t 
mente solicita que los t i t u ^ S do 
tos diferentes Departamentos re-
mitan a la Fresiaencia del Go-
bierno una propuesta detallada 
soüre las funciones atribuidas a 
los distintos órganos centrales de 
su Departamento, que puedan ser 
objeto de desconcentración. 
Los textos aprobados a lo largo 
de la sesión son los siguientes: 
«ARTICULO 101 — Contra las 
sentencias firmes de salas de 
lo Contencioso - A ¡ni ativo del 
Tribunal Supremo v de las Audien-
cias Territoriales podrá ulWzM^e 
el recurso extraordirario de revi-
sión en los siguientes casos: 
A) Si la parte dispositiva de la 
sentencia contuviere contradicción 
en sus decisiones. 
B) Si las salas dé lo Contencio-
so-Administrativo hubieran dictado 
resoluciones contrarias entre sí o 
con sentencias del Tribunal Supre-
mo respecto a los mismos litigan-
tes u otros, diferentes en idéntica 
Situación, donde en mérito a he-
chos, fundamentos y pretensiones 
sustancialmente iguales, se llegue a 
pronunciamientos distintos. 
C) Si después de pronunciada 
la sentencia se recobraren docu-
mentos decisivos, detenidos por 
fuerza mayor o por obra de la 
parte en cuyo favor se hubiere dic-
tado, 
D) Si hubiere recaído la senten-
cia en virtud de documentos que 
al tiempo de dictarse aquélla ig-
norada una de las partes haber si-
do reconocidos y declarados falsos 
o cuya falsedad se reconociese o 
declarase después. 
E) Si, habiéndose dictado la sen» 
tefteia en virtud de prueba testifi-
cal fuesen los testigos condenados 
por falso testimonio dado en las de-
claraciones constitutivas de aquélla. 
F) Si la sentencia se hubiera gár 
nado injustamente en virtud de pre-
varicación, cohecho, violencia u otra 
maquinación fraudulenta. 
O) Sí la sentencia se hubiese dic-
tado con infracción de lo dispuesto 
en ei artículo 43 o si en ella no se 
resolviese alguna de las cuestiones 
planteadas en la demanda y contes-
tación. 
8. En lo referente a términos y 
procedimientos respecto a este re-
curso, regirán las disposiciones de 
las secciones segunda, tercera y 
cuarta del título X X I I , libro I I de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
S. Exceptuándose los casos pre-
vistos en los apartados A), B) y 
G) de este artículo, en los cuales 
el recurso de revisión deberá for-
mularse en el plazo de un mes, con-
tado desde la notificación de la sen-
tencia". 
ARTICULO 132. — 1. La declara-
ción de pobreza corresponderá al 
juez municipal o comarcal del do-
micilio de quien la solicite, con ape-
lación ante la Sala de lo Contencio-
so-Admlnistrativo competente para 
conocer del proceso principal. 
2. La Sala de lo ContenciosO-Ad-
mlnistrativo ante quien se interpon-
ga el recurso contencioso-adminis-
trativo podrá habilitar de pobreza 
a quien lo solicite, sin necesidad de 
previa justificación, siempre que es-
tuviese notoriamente comprendido 
en alguno de los casos mencionados 
en el artículo 15 de la Ley de En-
juiciamiento Civil y presentase de-
claración jurada y circunstancia de 
tales extremos. 
3.. Solicitada la.-declaración de 
pobreza .; para iníerponer". recurs a 
contencioso - administrativo, denír© 
del plazo señalado para hacerlo en 
el artículo 58, éste se contará a 
partir de la notificación al aboga* 
do y al procurador de la designa-
ción de oficio. 
4. Si el demandante solicitare la 
declaración de pobreza no estará 
obligado a acompañar el documen-
to acreditativo del pago o consig-
nación en las cajas públicas a que 
se refiere el artículo 57, párrafo 
segundo, apartado E), cuando así 
lo exigiere expresamente otra ley, 
debiendo, en cambio, acompañar 
al escrito de interposición del re-
curso el documento acreditativo de 
haber efectuado aquella solicitud. 
Si la pobreza fuere denegada, de-
berá efectuar el pago o consigna-
ción dentro del mes siguiente a la 
notificación de la resolución dene-
gatoriá, una vez firme.» : 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
«Primera. — Los procesos en tra-
mitación en las salas de lo Cot*. 
tencioso-Administrativo del Tribu-
nal Supremo, afectados por la dia-
tribución de competencias estable» 
cidas en los artículos 10, 14 y 132, 
modificados por esta ley, que a la 
entrada en vigor de la misma s© 
hallen enteramente tramitados y 
estén señalados o sólo pendan de 
serlo para la vista, conclusiones o 
fallo, serán resueltos por aquellas 
salas, las cuales remitirán todos 
los demás a las Audiencias Terri-
toriales a que correspondan, con 
arreglo a las nuevas reglas de eom,-
petencia. 
En los supuestos en que se con-
cede al recurrente la facultad dé 
ejercitar una opción, se presumirá 
verificada ésta a favor del domi-
cilio del mismo. 
Segunda. —• Los recursos conten-
cioso - administrativos interpuestos 
con anterioridad a la vigencia de 
esta ley, aunque su cuantía no sea 
superior a 500.000 pesetas, se re-
girán, respecto a la procedencia 
del recurso de apelación, atendien-
do a su cuantía, por las normas 
vigentes en la fecha de su inicia-
ción.» 
DISPOSICION FINAL 
«Sin sujeción al plazo que seña-
la el artículo 22 de la ley 11/1966, 
de 18 de marzo, el Gobierno esta-
blecerá la plantilla del Tribunal 
Supremo de Justicia y de las Au-
diencias para acomodarla a las ne-
cesidades reales del servicio de 
Justicia. Asimismo, v para la eje-
cución de esta ley, se dará cum-
plimiento, sin sujeción a los pla-
zos establecidos, a lo dispuesto en 
los artículos 15 y 16, punto 1, da 
la misma, en relación con el 641 da 
la Ley Orgánica del Podér Judi-
cial.»—PYRESA. 
lueva bomba de Mmm 
WASHINGTON, 1. — Una nueva bomba de h idrógeno, que pod r í a 
ser explotada al antojo por el piloto del bombardero, es tá siendo 
experimentada por la Comisión de Energ ía Atómica, in formó ayer 
un portavoz de la misma. Añadió que la bomba, primera de estas 
ca rac te r í s t i cas , ha recibido el nombre de «Fufo» (destinada a Una to-
ta! fusión por opción), y ha sido parcialmente experimentada en for-
ma s u b t e r r á n e a en Nevada. — EFE. 
GINEBRA Contactos árabe- i srae l ies 
* Posible tan je de prkkmrm de guerm 
GINEBRA. (Del corresponsal de AMANECER 
y Pyresa, JUAN PEKMEZ.) — Fuentes diplomáticas 
árabes han comunicado a este corresponsal Qúe 
el canje global de prisioneros de guerra en Oriente 
Medio, que ha sido uno de los principales temas 
evocados durante la entrevista entre el presidente 
del Comité Internacional de la Cruz Roja, Marcel 
Naville, y el m.nistrb israelí de Asuntos Exteriores, 
Abba Eban, podría efectuarse únicamente sobre 
las siguientes hi ses: los trece militares israeiíes, 
á cambio de ios ciento doce prisioneros de guerra 
árabes (de nacionalidad egipcia, siria y. libanesa) 
detenidos en Israel, y de todos los combatientes 
palestinos que están actualmente en manos de las 
autoridades judías. 
Hasta ahora se sabía oficialmente cuáles eran las 
condiciones de Israel: los trece militares israeiíes, 
a cambio de los ciento doce prisioneros de guerra 
árabes. La posición árabe, en ' cambio, era poco 
ciara porque en las comunicaciones oficiales los 
árabes se limitaban a protestar contra el hecho 
de que Israel, desde el año 1968, ha ignorado por 
completo el cuarto convenio de Ginebra, que inte-
resa a las poblaciones de los territorios ocupados. 
Con la aclaración hecha hoy por las fuentes di-
plomáticas árabes citadas, la cuestión del canje 
global de prisioneros de guerra en Oriente Medio 
se presenta de un modo completamente distinto. 
En efecto, las condiciones árabes no coinciden en 
absoluto con la posición oficial israelí al respecto, 
posición que fue claramente expuesta ayer por 
Abba Eban en una conferencia de Prensa. 
En realidad, no se puede considerar que las con-
diciones árabes, hechas públicas hoy, constituyen 
una posición, ya que los diplomáticos árabes en 
Ginebra hacen observar que no existe ninguna obli-
gación para las partes del conflicto a proceder «u 
P A R I S 
intercambio antes de que se haya puesto fin a di-
cho conflicto. La palabra «posición», afirman, deja 
suponer que los árabes están dispuestos a nego-
ciai; los términos del canje global, lo cual no sería 
exacto, puesto que exigen de antemano que Israel 
se comprometa a liberar «todos los combatientes 
palestinos»», además, de los ciento doce militares 
árabes. 
Según cifras comunicadas hoy por el represen-
tante de la Organización de Liberación Palestina 
(O. L. P.), en Ginebra, al C. I . C. R., el número de 
detenidos palestinos en manos de los israeiíes as-
ciende a cerca de die.z mi l . La O. L. P. considera 
que estas personas son «combatientes». La cifra 
parece, desde luego, exagerada, y además cabe 
distinguir entre los detenidos palestinos por de-
litos comunes y los detenidos por motivos políti-
cos, es decir, por actos de resistencia. Según el 
C. 1. C. R., cuyos delegados efectúan regularmente 
visitas • a los campos de prisioneros en Israel, el 
número de personas. «visitadas» asciende a cerca • 
de 2.600. En este grupo de árabes palestinos cabe ! 
distinguir entre los delincuentes comunes y los «fe-
dayin». Por tanto, en este nuevo embrollo político-
militar, el hecho de que se haya introducido la 
categoría de los «combatientes palestinos» en el es-
quema de un hipotético canje global de prisione-
ros de guerra en Oriente Medio ha venido a com-
plicar un asunto que de por sí es bastante deli-
cado. ¿Cuál será la reacción del Gobierno israelí 
ante las nuevas condiciones árabes? Israel quiere 
obtener la liberación de los trece militares dete-
nidos por los árabe; pero ¿está dispuesto a pagar 
el precio que éstos exigen a cambio, es decir, in-
cluso los «combatientes palestinos»? Nada menos 
seguro. El C. I . C. R., por su parte, se limita a trans-
mitir las proposiciones que hacen uno y otro lado. 
PYRESA. 
neomarxista 
• La limón de Izquierdas ofrece una Jauja 
PARIS. (Del corresponsal de 
. AMANECER y «Pyresa», EN-
RIQUE LABORDE). — « E l pro-
grama c o m ú n de- la izquierda 
le promete a los franceses un 
Perú, pero en realidad Ies 
•ofrece un Chile». 
Esta frase, que ha hecho 
fortuna, es una de las muchas 
que se esgrimen contra el ca-
p í tu lo económico de ese pro-
grama de gobierno elaborado 
por comunistas y socialistas, 
cuya real ización p rác t i ca no 
J o h n s o n 
deja una herencia de más 
e 20 millones de dólares 
NUEVA YORK. (Del corresponsal de AMANECER y Pyresa, GUY 
BUENO.) — Cuando, en 1937, Lyndon Bayner Johnson se puso a 
cortejar a Claudia Taylor, no cabe duda de que la joven que en su 
día iba a convertirse en lady Bird le entregó su mano en el altar 
del puro amor. En efecto, Lyndon Johnson no tenía por aquel 
entonces ni fortuna propia jú tan siquiera esperanzas de obtenerla 
algún día. A su muerte; empero, el 36 presidentè de los Estados 
Unidos parece haber dejado bastante más de veinte millones de 
dólares a sus herederos, como lo revelará en los próximos días su 
testamento. 
El viraje decisivo en su vida económica llegó en 1943, cuando, 
con unos dinerillos heredados por la señora Johnson a la muerte 
de su padre, los Johnson decidieron comprar una pequeña estación 
de radio en Áustin (Tejas). Ese día, la familia dejó para siempre el 
camino de las estrecheces y de las dificultades para encaminar sus 
pasos por el ancho asfalto de la prosperidad. 
Lady Bird pagó 17.500 dólares por esa estación de radio. El ve-
rano pasado, cuando la Comisión Federal de Comunicaciones ordenó 
a la familia vender la estación de televisión adquirida entonces, o 
la mitad de sus intereses en otra compañía de televisión por cable, 
pues, entre una y Otra cosas, los Johnson monopolizaban práctica-
mente todas las fuentes de información del ancho estado de Tejas, 
sólo la venta de la estación de televisión a la compañía Los Angeles 
Times Mirror produjo nueve millones de dólares. 
Pero Lyndon Johnson era un auténtico tejano, es decir, un hom-
bre que sentía sus raíces sobre todo en la tierra. De ahí, a la vez 
que invertía cada vez más dinero en toda suerte de empresas, desde 
bancos a urbanizaciones, amén de una «cadena» de estaciones de 
radio, también se pusiera a comprar una serie de ranchos, logrando 
recuperar incluso aquel adquirido en 1882 a orillas del Pedernales 
por su abuela, y vèndido en 1917 —a su muerte— por "su padre. 
Hasta la misma hora de su fallecimiento, Lyndon Johnson conti-
nuó aumentando su imperio económico, sus ranchos, sus urbaniza-
ciones. Su vida parece confirmar así que el «sueño americano», que 
todo niño persigue aquí desde la cuna, puede convertirse efectiva-
mente en realidad por poco que se sueñe con los ojos bien abiertos, 
que se sepa aprovechar cada coyuntura, que se dedique a la empresa 
todo el afán, todo el entusiasmo y toda la energía necesarios. El 
hombre que apenas tenía dinero en 1937 para comprar el anillo de 
bodas, cataliza ese «American Dream» en la doble medida en que, 
de pobrè maestro de escuela, logró convertirse en presidente de los 
Estados Unidos y morir millonario.—PYRESA. , 
las restricciones de Gibraltar, 
serio problema para Londres 
Heatii lo reconoció poicamente en Washington 
WASHINGTON, 1. — El primer 
ministro británico, Edward Heath, 
reconoció hov per primera vez en 
público' que las medidas españolas 
restringiendo la libertad de movi-
miento a la población de Gibraltar, 
están causando' serios problemas al 
Gobierno de Londres. ' 
En respuesta a varias preguntas 
sobre el «status», de las negociacio-
nes hispano-británicas sobre el Pe-
ñón, Heath afirmó que Inglaterra 
desea mejorar las relaciones con 
España. 
Edward H e a t h insistió en su 
respuesta que las conversaciones 
que se llevan a cabo actualmente 
a. nivel de ministros de Asuntos 
Exteriores tratan de «buscar los ca-
minos v las formas» más apropia-
das v aceptables para mejorar las 
relaciones entre E s p a ñ a v Gran 
Bretaña. • . r ' 
El «premier» inglés no quiso de-
' finir concretamente el estado de 
dichas conversaciones. El Gobierno 
español v las Naciones Unidas ha 
reafirmado la soberaría de Espa-
ñá sobre el Peñón de Gibraltar en 
muchas ocasiones v han definido el 
estado' del mismo como1 colonial. 
Las restricciones a que se refirió 
hoy Edward Heath .ion la serie de 
medidas que el Gobierno español 
viene adoptando desde 1967 para 
reafirmar su soberanía sobre Gi-
braltar. 
España estableció en Aígeciris 
una zona prohibida a la navegación 
aérea en 1967, dentro de una re-' 
estructuración de la seguridad na-
cional en la zona del Estrecho que;, 
a pesar de las quejas de Londres, 
no interfiere los canales normales 
del tráfico aéreo civil internacional 
que pasa por las proximidades'. 
El primer ministro británico se 
negó, a responder a las preguntas 
del por qué Inglaterra no había ' 
cumplido aún con las resoluciones 
de las Naciones Unidas exigiendo 
la descolonización de Gibraltar (re^ 
solución 1.514). 
El «premier» británico añadió' que 
esperaba que la serie de conver-
saciones en curso entre Londres 
y Madrid continúen en el futuro y 
aunque no especificó con detalles, 
mantuvo en todo momento que 
una mejora dé relaciones era ne-
cesaria entre los dos países, inde-
pendientemente de la cuestión de 
Gibraltar, ahora que Inglaterra ha 
entrado de hecho a formar parte 
de la Comunidad Europea.—EFE. 
ha resistido el anál is is m á s 
elemental. ' 
Según los autores de se pro-
grama, Francia p o d r í a ser jau-
la si se aplican los aumentos 
de salario en cascada, las na-
cionalizaciones en cadena, las 
reducciones de impuestos en 
serie y las reconversiones in-
dustriales a placer. «Las ci-
fras que exponen los dirigen-
tes de é sa izquierda unida 
^-d içe un comentarista, exper-
to en asuntos e c o n ó m i c o s -
causan vér t igo. Si por desgra-
cia llegasen esos hombres al 
Poder, la economía francesa 
sufr i r ía los efectos de u n ci-
clón al lado del cual los acon-
tecimientos de mayo de 1968 
no l legar ían tan siquiera a la 
ca tegor ía de una ligera br i sa» . 
E l ú l t i m o en defender esta 
u top ía neomarxista ha sido el 
secretario general del Partido 
Comunista f rancés , Georges 
Marchá i s . Ante los periodistas, 
que no sab ían ya qué cifras 
llevar a sus cuartillas, hizo los 
m á s audaces malabarismos de 
n ú m e r o s . Pero, tal como se ha 
dicho en m á s de una ocasión, 
si bien los franceses tienen el 
corazón a la izquierda, tam-
bién es verdad que tienen la 
cartera a la derecha. Los au to 
res del programa c o m ú n pre-
vén unos aumentos de sala-
rios por un total de cuarenta 
m i l millones de francos, lo 
cual equiva ldr ía a una mejora 
del 5 por ciento del poder ad-
quisit ivo. Pero a la vista del 
alza de precios, el r i t m o del 
aumento de lás remuneracio-
nes deber ía ser de un 12 por 
ciento anual. En resumen, la 
primera conclusión que se al-
canza es que la industria de-
j a r í a de ser competitiva, las 
exportaciones se i r í an a pique 
y la consecuencia inmediata 
ser ía un paro de m á s de u n 
mil lón de personas. 
Pero, lo que es a ú n m á s gra-
ve: al escuchar al secretario 
general del -P. C. F., r e su l tó 
elemental el deducir que la 
apl icación de ese programa 
económico equiva ldr ía a la 
desar t icu lac ión del Mercado 
C o m ú n o, lo que es igual, a la 
d e s m e m b r a c i ó n de Europa. 
Naturalmente, este es un vie-
j o sueño comunista. Lo que no 
se comprende es el aval que 
los socialistas franceses le han 
concedido a esa empresa anti-
europea, sobre todo cuando se 
aprecia que la cons t rucc ión 
de Europa ha sido siempre un 
legí t imo orgullo de los socia-
listas europeos. No obstante, 
queda una esperanza: la de 
que los electores prefieran lo 
«malo» conocido y le nieguen 
sus votos a lo «bueno» por 
conocer. Esto, a un mes, apro-
ximadamente, de las eleccio-
nes, es sólo una esperanza, 
pero no una certidumbre. 
m m m m 
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E LA NEGOCIACIÓ 
ESPAÑA CON LA C I E . 
• Se espera que pueda ser 
ultimada dentro del año 
BRUSELAS, 1. — En su habitual 
conferencia de Prensa, el portavoz 
de la Comisión Europea se ha re-
ferido a la visita del ministro es-
pañol de Asuntos Exteriores, don 
Gregorio López Bravo, al vicepre-
sidente de la Comunidad Europea, 
sir Christopher Soames, responsa-
ble de las Relaciones Exteriores de 
la C. E. E. El portavoz ha dicho 
que el ministro español expresó su 
preocupación porque las nuevas ne-
gociaciones de nuestro país con la 
O. E. E. no puedan concluir den-
tro de este año. 
Según el mismo portavoz, el vi-
cepresidente Soames dijo que es-
peraba que el Consejo de Minis-
tros del mes de marzo se ocuparía 
de la aprobación del mandato pa-
ra negociar con España, aunque no 
podía predefeir si sç aprobaría en 
esta sesión ministerial' o en otra 
ulterior. El portavoz añadió que, 
en ocasiones, la aprobación del 
mandato para negociar con un país 
ha significado más tiempo que el 
que se ha invertido en la propia 
negociación. En todo caso, Soames 
indicó al ministro español que sg 
haría todo lo posible para que la 
negociación se llevase a cabo en el 
tiempo previsto y de esta forma 
fuese efectivo el propósito que la 
Comunidad ha declarado tener pa-
ra que el nuevo acuerdo entre en 
Vigor el primero de enero dé 1974. 
PYRESA. 
LOPEZ BRAVO - SCHMELZER 
SE ENTREVISTARON EN MALAGA 
MALAGA, 1. — Ha pasado unas 
horas en esta ciudad el ministro 
de Asuntos Exteriores, don Grego-
rio López Bravo, quien ha saluda-
do a su colega, el ministro de 
Asuntos Exteriores de Holanda, 
Sr. W. K . N. Schmelzer, que des-
cansa unos días en la Costa del 
Sol. • . 
Ambos ministros se han reuni-
do esta noche a cenar, en privado, 
después de lo cual el señor López 
Bravo regresó a Madrid. Es de su-
poner que, tras la estancia de nues-
tro ministró en Bruselas, a comien-
zos de semana, para firmar el pro-
tocolo transitorio con, el Mercado 
Común, y las entrevistas, allí man-
tenidas, las conversaciones de Má-
laga hayan versado fundamental-
mente sobre las relaciones de Es-
paña con la Comunidad Económi-
ca Europea y sobre las reuniones 
en Helsinki de la Conferencia de 
Seguridad y Cooperación en Euro-
pa. — PYRESA. 
REGRESO LA COMISION INTER-
PARLAMENTARIA 'ESPAlSOLA' 
MADRID, 1. — Los procurado-
res teniente general Iniesta Cano, 
don José Ramón Alonso y don Joa-
quín Campos Pareja, que han for-
mado parte d'e la delegación inter-
parlamentaria española qué ha 
participado en la Conferencia Ge-
neral Interparlamentaria, que se 
Inició el pasado día 26 en Helsin-
ki , en el ámbito de las conversacio-
nes preparatorias de la , Conferen-
cia Europea de Seguridad, han re-
gresado hoy a Madrid, por vía aérea, 
procedentes de la capital de Fin-
landia, vía Bruselas. 
La delegación interparlamentaria 
española, que estuvo presidida por, 
el vicepresidente primero de las 
Cortes, conde de Mayaldé e inte-
grada, además, por los procurado-
res don Marcelino Oreja y don Ma-
nuel Aranguri, que regresarán pró-
ximamente, salió de Madrid el pa-
sado día 22 de enero con destino 
a Varsòvia, invitada por la Comi-
UDIENCIAS 
M I PRINCIPE 
Doña Sofía, en rea 
MADRID, 1,—Su Alteza Real el 
Príncipe de España ha recibido en 
la mañana de hoy,, entre otras au-
diencias, a una comisión del Con-
sejo Central del Apostolado Cas-
trense. — PYRESA. 
LA PRINCESA DE ESPAÑA, EN 
PALMA DE MALLORCA 
PALMA DE MALLORCA, 1. — En 
visita de carácter privado, ha lle-
gado a la una de la tarde a esta 
ciudad Su Alteza Real la Princesa 
de España. El viaje lo .ha realizado 
desde Madrid, a bordo de un avión 
«Mystere», de la Subsecretaría de 
Aviación Civil. Fue recibida en el 
aeropuerto ¿ o r , el capitán general 
de la región, señor Herrera Ló-
pez; gobernador civil y jefe provin-
cial del Movimiento, señor Fernán-
dez Ramos; presidente de la Au-
diencia Territorial, señor Alvarez 
de Novoa; alcalde de la ciudad, 
presidente de la Diputación y otras 
autoridades y personalidades. 
Desde el aeropuerto, doña Sofía 
se trasladó al palacio Marivent, fu-
tura residencia de los Príncipes de 
España en Palma de Mallorca, 
luro golpe al "Concorde" 
a ' W . " y la'm-AM" cancelan 
su pedido de trece aparatos 
NUEVA YORK, 1. — Las dos principales l íneas aéreas interna-
cionales norteamericanas, la «Pan American Wor ld Airways» y la 
«Transwor ld Airlines», anunciaron ayer que no e je rc i t a rán sus op-
ciones para la compra de trece aviones supersónicos «Concorde». 
En comunicados publicados con una diferencia de minutos, am-
bas compañ ía s han rechazado el avión,' capaz dé alcanzar velocida-
des de dos m i l doscientos k i lómet ros por hora, por considerarlo 
económicamente inádecuado para sus necesidades. — EFE. 
sión interparlamentaria polaca, «y 
siguió viaje el día 25 con destino 
a Helsinki. 
A su llegada, el teniente gene-
ral Iniesta Cano, director general 
de la Guardia Civil, que tuvo una 
destacada intervención en la Con-
ferencia General al presentar, den-
tro de la Comisión de Política y 
Defensa, una comunicación sotare 
la necesidad de seguridad en la 
zona. del Mediterráneo —«un de-
licado tema que nadie se había 
atrevido a tocar»— manifestó a los 
periodistas su satisfacción porque 
esta iniciativa se haya visto reco-
gida en las actas, finales., de la 
Asamblea. «Si bien no todo el Me-
diterráneo es zona europea —aña-
dió el teniente general Iniesta Ca-
no— lo cierto es que hasta que no 
haya paz en el mismo, Europa no 
estará 'concretamente en paz»: 
Los procuradores españoles fue-
ron recibidos en el aeropuerto de 
Madrid-Barajas por el subdirector 
de la Guardia Civil, general Sán-
chez Montoya, y otras personali-
dades. — PYRESA. 
es artas credencia 
1 Jefe del Esta 
Las presentaron los embajadores de 
Suècia, Italia y Orden de Malta 
MADRID, 1. — En la mañana de hoy se celebró en el palacio de 
Oriente la ceremonia de presentación de cartas credenciales a Su Ex-
celencia el Jefe del Estado, de los señores Knut Johan Richard Bem-
strom, Ettore Staderini y conde Maximilien KhevenhuIIer Metsch, em-
bajadores extraordinarios y plenipotenciarios de Suecia, Italia y Sobe-
rana y Militar Orden de Malta, respectivamente. 
Los tres representantes llegaron en carroza, escoltados por el escua-
drón del Regimiento de la Guardia, penetrando por la plaza de la Ar-
mería, en donde les fueron rendidos honores por fuerzas del Regimiento 
de la citada Guardia, mientras la banda militar interpretaba los corres-
pondientes himnos nacionales. 
Al pie de la escalera de honor, los embajadores fueron recibidos por 
alto personal de la Casa Civil y de Protocolo del Ministerio de Asuntos 
Exteriores. Los señores Richard Bemstrom, Staderini y KhevenhuIIer 
Metsch llegaron a palacio con el personal de sus Embajadas. 
Durante la celebración de los actos. Su Excelencia estaba acompa-
ñado por el ministro de Asuntos Exteriores, teniente general jefe de'la 
Casa Militar, segundo jefe e intendente general de la Casa Civil, general 
segundo jefe de la Casa Militar, jefes de Protocolo y del Gabinete Di-
plomático del Ministerio de Asuntos Exteriores y ayudantes de campo 
del Caudillo, quien recibió a los embajadores en el salón de costumbre. 
Tras dé hacer entrega de sus cartas credenciales, los embajadores 
pasaron a conversar con Su Excelencia a una saleta inmediata, en cuyas 
entrevistas estuvo presente el ministro de Asuntos Exteriores. 
Terminados los actos, y acompañados, como a su llegada, por~ el pri-
mer introductor de embajadores, don Emilio Pan de Soraluce; segundo 
introductor, marqués de Villafranca de Ebro, y segundo' jefe de Proto-
colo, Cancillería y Ordenes del Ministerio de Asuntos Exteriores, conde 
de Sierragorda, los señores Richard Bemstrom, Staderini y KhevenhuIIer 




seis m i l m^^ de 
bonos del Estñdo 
el tinto por ciento m u é 
y estarán libres de to das las cargas 
MADRID, I . — El «Boletín Ofi-
cial del Estado» publicará maña-
na una orden del Ministerio de 
Hacienda, en la que se regula la 
emisión de bonos del Tesoro como 
instrumento de política monetaria, 
de conformidad con lo que esta-
blece el artículo 31 de la vigente 
Ley de Presupuestos. 
Dicha orden ministerial dispone 
la emisión de bonos del Tesoro 
con un plazo de vigencia de tres 
meses y hasta un impórte total 
en circulación de seis mil millo-
nes de pesetas nominales durante 
el presente ejercicio. Los bonos del 
Tesoro estarán representados por tí-
tulos al portador distribuidos en 
tres series con valores nominales 
de 500.000 pesetas, 5.000.000 de pe-
setas y 25.000.000 de pesetas, respec-
tivamente. Su tipo de interés será 
del 5 por ciento anual y estarán 
exentos de los impuestos sobre las 
rentas del capital y sobre transmi-
siones patrimoniales y actos jurí-
dicos documentados que puedan 
gravar los actos o documentos' re-
lativos a su emisión, negociación 
o cancelación. 
Los bonos del Tesoro se emiten 
como instrumento de política mo-
netaria y sin finalidad recaudato-
ria alguna. Pretenden completar el 
cuadro de instrumentos mediante 
los cuales pueden las autoridades 
regular la liquidez del sistema f i -
nanciero y, a través, de ella, la ofer-
ta monetaria y las disponibilida-
des líquidas en manos del público. 
No tratan de allegar recursos adi-, 
cionales a la Hacienda pública. 
Gomo expresión de estos objetivos, 
los bonos del Tesoro presentan las 
características siguientes: 
• Sólo podrán ser adquiridos 
por instituciones financieras: ban-
cos. Cajas de Ahorros, cooperati-
vas de crédito, entidades de 'capi-
talización y ahorro y sociedades 
y fondos de inversión mobiliària. 
•9 No serán nignorables ni redes-
contables , en el Banco de España, 
ni se computarán para cubrir los 
porcentajes de fondos públicos y 
reservas obligatorias de la Banca 
privada. Cajas de Ahorros u otras 
entidades financieras adqui rentes. 
• Serán negociables entre las 
entidades financieras mencionadas 
—sin intervención obligatoria de 
fedatario público— en un mercado 
secundario con centro en" el Ban-
co de España. 
© Los ingresos y pagos a que 
den lugar, respectivamente, la colo-
cación y el reembolso de los bo-
nos del Tesoro, serán abonados y 
adeudados por el Banco de Espa-
las de 260 preguntas a García-Ram 
MADRID, 1. — Terminado el 
plazo hábil para la presentación de 
preguntas que le serán formula-
das al ministro de Relaciones Sin-
dicales, don Enrique García Ramal 
'—en l á sesión informativa de la 
Comisión de Leyes Fundamentales 
y Presidencia del Gobierno— los 
escritos presentados por diversos 
procuradores en la Secretaría de 
. las Cortes Españolas contienen 
más de 260 preguntas. 
Todos ellos constituyen claro ex-
ponente del interés que los procu-
radorels muestran por la problemá-
tica sindical, ya que en tales pre-
guntas se abordan temas referen-
tes a los principios básicos del sin-
dicalismo, desarrollo. Ley Sindical, 
reforma de la empresa, rel ac*xnes 
laborales, garantías, convenios y 
conflictos, sistema jurídico sindical. 
Administración y finanzas, reía-
E I E C U Í I V O S O E L A W , 
E l i VALENCIA 
Elaboran un informe 
para la sede central 
en Norteamérica 
VALENCIA, 1. — Altos ejecuti-
vos de la «Ford» han visitado Va-
lencia. Después de celebrar diver-
sas reuniones de trabajo, relacio-
nadas con la ins ta lación de su 
compañ ía en España , se entrevis-
taron con algunas autoridades lo-
cales. 
Los dirigentes de la empresa 
norteamericana recogieron nume-
rosos datos para la e laborac ión 
del informe que han de presentar, 
en su momento, a la Sociedad. — 
PYRESA. 
Se r ec iben esquelas hasta 
las dos de l a madrugada 
clones sindicales de carácter inter-
nacional, etcétera. 
La sesión de la Comisión se ce-
lebrará el próximo lunes, día 5, a 
las 17 horas. — PYRESA. 
ña en una cuenta especial abierta 
en dicha entidad, con esta finali-
dad exclusiva, bajo la denomina-
ción «Tesoro Público — Gusats de 
bonos del Tesoro», sia ĈM :jioedaii 
aplicarse a dicha cuenta operacio-
nes de naturaldia distinta a la se-
ñalada.—PYRESA. ••' 
PROXIMA CONVOCATORIA DE 
BECAS - COLABORACION 
MADRID, 1. — Por una orden del 
Ministerio de Educación y Ciencia 
qué en breve publicara el «Bole-
tín Oficial del Estado», se anjancia 
la convocatoria de 700 becas-cola-
boración para el curso .1973-7-4. 
La beca-colaboración es una ayu-
da económica que se concede para 
seguir los estudios a aquellos que 
tengan aprobados los tres prime-
ros cursos del grado de licenciatu-
ra universitaria o de Escuela Téc-
nica Superior, unida a la colabo-
ración deL becario con la Adminis-
tración en actividades realizadas en 
Centros de estudio, investigación o 
los servicios que se establezcan. 
Las becas - colaboración tendrán 
una dotación de 4.000 a 6.000 pese-
tas mensuales, durante los nueve 
meses del curso académico^ según 
que la familia del estudiante reái-
da o no habitualmente en el lugar 
donde radique el centro en que 
cursa sus estudios. 
Los aspirantes a beca - çolabora-
ción deberán presentar sus solicitu-
des en los rectorados correspon-
dientes, mediante impresos, según 
modelo oficial que será proporcio-
nado por las Delegaciones Provin-
ciales del Ministerio de Educación 
y Ciencia, en el plazo improrroga-
ble de sesenta días contados a par-
t i r de la publicación de la convo-
catoria en el «Boletín Oficial del 
Estado».—PYRESA. , 
LA F E EN E L M O V i l E N I O 
U S E DE FORMACION JOVEN 
de la Palabras del delegado nacional 
Juventud en Santa Cruz de 
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 1. — «Corresponde a la De-
legación Nacional de la Juventud específ icamente, y en coor-
dinación con otros ó rganos del Estado, la fo rmac ión de los jó-
venes en la fidelidad a los Principios del Movimiento Nacio-
nal y la incorporac ión de la juventud a las tareas colectivas. 
Y el principal instrumento en esta tarea de formación ha - de 
ser nuestra propia fe en esos Principios, en el sistema y en los 
ideales que tenemos que t ransmit i r . Esta fe en el Movimiento 
se rá el cimiento, la base sólida sobre la cual la juventud edi-
ficará su futuro, eng randece rá la Patria y a s e g u r a r á el perfec-
cionamiento del sistema y de las; instituciones. Porque sola-
mente se puede querer perfeccionar aquello que se ama, aque-
llo en lo que se cree.» 
Estas palabras pertenecen al discurso pronunciado por eL 
delegado nacional de la Juventud, don Guillermo Fernández 
Júlbez, al dar poses ión de su cargo al nuevo delegado provin-
cial de Santa Cruz de Tenerife, en el curso del viaje a.ue acaba 
, de realizar a Canarias, viaje especialmente interesante por su 
planteamiento, por las numerosas actividades desarrolladas y 
por sus resultajios. De intensa y d inámica puede calificarse 
esta j i r a , que ha^ servido para dar un fuerte impulso a la Or-
ganización Juvenil en aquellas provincias a t lán t icas de Es-
paña . 
Durante su permanencia en las islas, el señor Fernández 
Júlbez recor r ió , en intensas jornadas de trabajo, Tenerife, Las 
Palmas, Lanzarote y Fuerteventura, y tanto en Las Palmas 
como en Arrecife de Lanzarote y Puerto Rosario (Fuerteven-
tura) se r eun ió con las Juntas de Mandos, Juntas Juveniles de 
la O.J.E. y otras representaciones juveniles, visitando los te-
rrenos donde se proyecta construir nuevos Colegios Menores, 
Casas de la Juventud, Hogares juveniles y campamentos. — 
PYRESA. 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
PARA ANÜNCíOS EN ESTA SECCION, EN SU AGENCIA DE PUBLICIDAD O EN ESTA ADMINISTRACION. PRECIO, I PTA. POR PALABRA; MINIMO 10 PALABRAS 
HmtG- las nueve de ía noche del msmlos, 
paro esta s e c c i ó n , m la Mdmimstraeión de este diario» Por teléfono al 22 - 93 ~ 40 
ACADEMIA de conductores 
«Aragón».. San Miguel 4g 
Independeccia. 14. 
¡CAZADORESJ íPescadores? 
Escopetas v cartuchos de 
las marcas má.s acredita-
das nacionales v extrania» 
ras. Cañas v cebos espe. 
cialefe para iodos ios esti-
los de pesca. «Globel». Ma-
yor, 14 v 1.6. Teléf. 293648. 
Zaragoza. 
CASÀ GALAN \ 
RESTAURANTE ECONOMICO 
Para c o m e r noche y d í a , C A S A G A L A N le 
of rece mayor e c o n o m í a 
CASTA ALVAREZ, 90 TELEFONO 22-7644 
ESCOPETAS 
Compro, c a m b i o y 
vendo con facilidades 
pago 
Armería ESCOBEDO 
Mayor, 47, . Tel. 291273 
ARRIENDOS 
. SECTOR Puerta, del Carmen, 
local completamente insta-
lado. Razón: Doctor Homo 
12. Portero. 
ARRIENDO local 135, m2., 
puerta camión, propio ta-
ller o almacén. Teléfono 
233836. 
JÜRRÏENDO finca en Alfar© 
(Rioja), de 14 Has., •con 
4.000 melocotoneros en ple-
na producción. Se arrienda 
, por dinero, a medias por 
10 años o por menos años. 
, Tratar con el dueño: Sr. 
Aguirre, de Falces (Nava-
rra). • - • 
SE ARRIENDA piso :-p®ra 
profesión, vivienda, resi-
• denda, de ocho grandes 
haMíadones, en ceñir» 
ciudad, calefacción centraLrr 
. Tel. 414603. 
E N provincia de Soria se 
¡arriendan por 10 años 150 
Has, Recién roturadas pa-
ra «¿real.. Dirigirse: Made-
ras Rodríguez. Serrerías, 3. 
Soria. Teléfono 2ÍU95. 
VENDO .1.500, frenos disco, 
muy bueno; bien de precio. 
Calle Luis del Valle 5-7. 
' Teléf. 259930. 
OCASION: 850, toda prueba. 
221563. 
VENDO Seat 600 D, ocasión. 
Calle Cadena. Bar. 
PARTICULAR, Diane-6 como 
nuevo o cambiaría inferior. 
Teí «1174. 
R-8 rendo, precio 55.000 pe-
setas. Calle Miguel Servet, 
12, quinto B. Horas comida 
o noche. 
§88-© descapotable, Harato, 
Francisco Vitoria, 21. Ga-
raje. Señor García. 
DODGE • GL, OTidadísimo. 
Francisco Vitoria, 21, Ga-
raje. Señor , García. , • 
VENDO motor 1.430 nuevo. 
Domingo Ram 38; Taller. 
SIMCA 1.000 GL, barato. 
Francisco Vitoria, 21. Ga-
raje. Señor García. 
JAGUAR MK-X, automático. 
Francisco Vitoria. 21. Ga-
raje Palacio. 
VENDO 600-D, barato. 343Í17. 
COCHES últimos modelo®. 
Teléfono 223040. San Mi-
guel. 4S. . 
CDIOCACIONES 
SE NECESITA cortador piel, 
oficialas taller confección y 
. aprediz. Razón: Confecció-
nes Rubisan. Teléf. 275563. 
Q ñ d n a Coloc. Ref. 15.045. 
Central de Corte y Confección ALFONSO 
PROFESORA MUNICIPAL 
' . , SISTEMA PROPIO, 
Clases mensuales. Estudio para ser profesoras titu-
ladas. Nocturnas para empleadas. Ventas de patrones 
de modelos. 
PASEO INDEPENDENCIA, 9 (entrada: San Miguel, 2) 
Teléfono '222236 
ÍECTOR Migue] Servet, nave 
500 metros. Local 150 me-
tros. Piedrafita. Agenten 
colegiados. San Miguel, 27. 
Teléf. 226041. 
lOCAL, ' instalación eompte» 
ta. 370 metros más sótano. 
,. Salvador Minguijón (Las 
Fuentes). Teléf. 379560. • 
JUNTO calle Alfonso. : piso 
primero, grande V ático. 
• Jusepe Martínez, 3. Tienda. 
Once, una; cuatro, cinco. 
¡LOCAL 210 m2., luz natural 
\ propio almacén, embaldo-
sado, oficina v alumbrado 
\ instalado amplias puertas. 
I Antonio Adrados, 7. Tels. 
• 224133-235309. 
CHALET en Santafe, 5 ha»':» 
tadonss, '2 'baños'- piscina. 
. 291814. 
•&AVE en alquiler 1.2íX» m. 
Polígono Cogullada. 291814 
ARRIENDO loca! nuevo. Adí-
mitiría sodedad para cual-
quier negocio. San Blas, 18. 
6 E ARRIENDA piso; Calle 
Sevilla. 11. Razón: Portería. 
tOCAL bar. 106 m2., sector 
Heroísmo. Razón: Teléfono 
í 414118. De dos a cuatro, 
SkLQUILO piso lujo, amue* 
blado. Preferible extranje. 
j ros. Tenor Fleta, 81-83, 
1 cuarto. 
ARRIENDO vivienda v ofici-
nas. Independencia V Coso 
' ífrente Teatro Principal). 
Razón: San Miguel 2, y 
Blancas, 2. Porterías. 
PARTICULAR, señoritas de», 
techo cocina. Teléf. 233544. 
APARTAMENTO amueblado, 
teléfono calefacción. 276951 
ARRIENDO local 130 metros 
a dos calles, 5.000 pesetas. 
Delicias, 60. 4.° 
AUTOMÓVILES 
S-8 moderno, vendo. Calle 
Mesen , Domingo, Agudo, 9, 
segundo derecha (Arrabal). 
De Í3'30 a 13 horas, o de 
8 a 10 noche. 
SEÑORA o señorita, dipló-
mese en estética y belleza 
obteniendo diploma-título 
oficialmente autorizado v 
carnet de estudios. Pida 
información sin compromi-
so a Mater-H-1. Apartado 
5.428. Barcelona. 
• MUCHACHA f i j a , buea 
sueldo, matrimonio, solo. 
Cosía, 2. cuarto izqda. 
SEÑORAS, señoritas vende, 
doras para firma interna-
cional. Venècia, 69, prime-
ro D. 
SE PRECISA cocinero o 
ayudante cocinero adelan-
tado, fregaplatos. indife-
rente señora o señor y se-
ñora todo estar para lim-
pieza. Torredembarra. Ta-
rragona. Restaurante Tro-
pie. Tel. .37. 
NECESITO para Madrid, em-
pleada horar con informes. 
Teléfono 220007. 
NECESITO chica fija-o has-
ta las 5'30,' sabiendo algo 
cocina, con informes. Coso, 
92, segundo izquierda. 
PARA Zaragoza v provincia 
se necesita vendedor como 
agente directo de fábrica 
de perfumería v cosmética. 
Buen porvenir v reíribp-
ción asegurados. Preferible 
que el aspirante tenga pe-
queña solvencia. Interesa-
dos llamen al teléfono 
773067 de Cintruénigo (Na-
varra). 
INDEPENDICESE y Bañe' 
20.000 pesetas mensuales 
aprendiendo serigrafia, pro-
fesión fádl apta ambos, 
sexos. Pida información 
gratis. Mater. Muntaner. 81. 
Barcelona, 
TECNICOS televisión y elec-
trónica. Enviar «curricu-
lum vitae» al apartado 
39012. Madrid. 
DISTRIBUIDOR e s c lusivo 
para compresores, equipos 
de pintar, obras públicas, 
etcétera; la gama más 
completa del mercado. 
.Nos faltan en varias oro-
,.. vincias, Escribir, al aiparía-
do 1.156 de Barcelona, «on 
i toda dase de detalles y re-
ferencias (83.155). 
PERSONAL para reparto 
propaganda (muestras, va-
les, etcétera». Jefes de 
equipo con carnet v so-
che. Distribuidores am-
bos sexos. Demostradoras 
y degustadoras, preferí 
blemente con experlencin 
y dispuestos viajar, in 
dlspensable m o r a s i aad, 
buena presencia y cultu-
ra media. necesitamos 
para campañas año 73 en 
esta zona, sueldo fijo más 
gastos pagados. Posibili-
dades de promocionar s 
personas con valía y se-
riedad, empresa en ex-
pansión. Escribir de pu-
ño y letra, adjuntando 
foto tamaño carnet y po-
sibles referencias. Se con 
testarán a todas las car 
tas. Sepema. 8. A. Ave-
'•nidá . República Argenti- ' 
na. 62. entresuelo. Barce--
lona-6. -
Optica Jar que 
(Diplomada) 
Especialidad en la pre-
paración de fórmulas 
de los doctores oculis-
tas. Siempre lo más 
moderno y p r e c i o s 
más económicos. 
. ZURITA, 4 
• Teléfono 22-16-84 
COMPRA - VENTA de toda 
.ciase muebles. Comedores 
V despachos. Renacimiento. 
Teléfonos 291380 y. 299598. 
SELLOS, /colecdones. lotes 
stocks.. Compro pagando 
' máximo , al contado. Señor 
Rey. Hotel Goya. Habita-
. ción 206. Teléfono, 229331* 
de 16 a ,19 horas. 
COMPRO" perros raza - cani-
che. Teléfono 219956. 
SELECTIVO Cienda®,, Vete-
rinaria. Ingenieros Técni-
cos. COU. •259164. 
CLASES matemáticas C.O.Ü. 
y selectivo .daría licenciad» 
en Ciencias Exactas. Calle 
Reina Fabidla, 23 cuarto C 
A partir de las 18'30. 
GRADUADO, escolar, bachi-
ller ciencias. 412718. 
GRIEGO, latín, alemán. l i -
cenciado. Tardes. Teléfono 
333692. 




feccionamiento. T e l éfono 
356254. 
CARNETS conductores a pla-
zos. Auto Escuela Gova. 
Goya. 12. 
LICENCIADA clásicas, da 





MATEMATICAS, f í s i c a , cla-
ses particulares. 220892. 
GUITARRA clases. Tenor 
Fleta, 118 tercero izqda. 
Teléfono 272432. 
FINCAS 
VENTA de pisos exteriores. 
confortables y modernos 
en varios sectores. Espue-
las, empresa constructora, 
Benavente. 15. 
VENDO terreno 2.400 n v -
iros, a 110 pesetas metro, 
próximo Casetas. Informes: 
Calle Ataiz, número 58, Te-
léfono 336733. 
PARTICULAR vende piso 
acogido con facilidades, 60 
in2., 4 habitadones. Calle 
Nuestra Señora del Agua. 
Teléfono 373711. 
PISO, sol, calefacción cen-
tral. Plaza San Frandsco. 
4. séptimo C. 700.000. Ra-
zón: Portería. 
VENDO nave 400 m2., buena 
construedón. Pascual Aba-
día. Barrio Sta. Isabel 72. 
VENDO piso calle Borja, 4 
habitadones. 370.000, fad-
lidades. 239363. 
PARTICULAR vendo ático. 
Avenida Madrid. 31., 232845. 
VENDO, piso Fernando el 
.Católico. 14. Ascensor de: 
subida y bajada, calefac-
d ó n central. Razón: Porte-
ría 
VENDO piso. Santa Teresa. 
2. Cinco habitaciones. Te-
léfono 223209-299637..' 
VENDO piso con camas, 
amortizar cuatro años n 
arriendo. Teléf. 2958». 
VENDO puesto •. para carne 
nuevo mercado, apertura 
inmediata. Precio coste. 
Facilidades. Telfs. 379*06-
274920 . 
PISO cuatro habitaciones, 
calefaedón central parce-
lación Tur. contado, 575.0(10 
pesetas. Ver 4 a 7 íar4e: 
Alvira Lasierra, núm. TS. 
PISO céntrico, por traslado,-
cinco habitaciones extério-
. res, servicios. 310.000 pese-
tas. Directamente. Calle 
Cortesías, núm. 2 segundo. 
Detrás mercadillo San Vi-
cente Paúl. 
PARTICULAR -vende piso 4 
habitaciones,: .82 m2 exte-
. vior. Verlo de 4'30 a 7 en 
Moncasi. 24. Teléf. 213485. 
VENDO piso en Femando el 
Católico 24 d u p l i c a d o , 
completa v redentemente 
restaurado y decorado Ver. 
lo de 8 a 10 de la noche. 
Teléf. 355162. 
VENDO piso amplio,' cale-
facción, agua caliente cen-
tral, calle céntrica. Facili-
dades. Teléfono 221456. ' 
VENDO piso tres habitacio-
nes, sector Delicias. Teléf. 
339760. 
VENDO piso cuatro habita-
dones, calefacción, ascen-
sor. Teléf. 415605. 
CHALET 10 kilómetros Zara-
goza, agua. luz. piscina, 
jardín. Razón Floristería 
Ronjardy. San Ignacio Lo-
yola, 7. , 
VENDO 20.500 m2. terreno 
zona industrial kilómetro 6 ' 
carretera Valencia, termino 
Cuarte. Teléfono 355799. 
COMPRO - piso, calefacción 
c e n t ral, pago contado. 
239363. 
OCASION. Vendo tienda ins-
talada 4.500 metro. Calle 
San Lorenzo 40. Facilida-
des. 
VENDO o arriendo ' piso 
grupo I , 4 • 'habitadones; 
cocina, baño, corriente in-
dustrial en • Unceta, |0Í . 
Teléf. 296863. 
FL0mR,S.l 
Sastrería a medida 
Confecciones para ca-
ballero, . señora y niño 
• ALFONSO I , 13 
v. TELEFONO. 224788 
PLAZA San Francisco: Ven.' 
do o arriendo local 170 m2 
planta con 130 m2.. entre 
planta 7 puertas. Ideal: 
Bouíique restaurante, de-
; legadón Teléfono 295417 
COSO, principio, pisó" 170 
m2.. calefaedón. seiBinu&. 
vo óporíunidad. 229513 
VENDO, arriendo " local, 45, 
comercial' acogido. 211631. 
PARCELA libre vèndo. Ter-
minillo. 6. Fachada, 10'80. 
Admito local acogido. 
VENDO local 30 metros, 
Concepción Arenal. 12, se-
gundo izauierda. Informa-
rán ' \ . : i 
VENDO dos pisos entresuelo 
y • principal. Facilidades. 
Calvo Sotelo, 23. Teléfonos 
• 255597 v 343651 
MIELAN Astray, 64. 4 habí-
taciones. grandes mejoras, 
acogido, informes portería 
y 235730 
m2. de terreno á 25 
kilómetros • de Zaragoza, 
vendo i unto o pot lotes, 
precio Interesante. Ofertas 




GESTORIA «Aragón» toda 
clase de tramitaciones. Te-
léfono 223090. San Miguel, 
número 48, 
DARIA c l a s e s de 
E. G. B v bachiller sm& 
rior Teléfono . 416411. 




MATEMATICAS, Todos los. 
cursos. Academia «Avan-
ce». Paz. 11 duplicado. 
227088. 
GRADUADO escolar, eouiva 
lente a bachiller. Prepara-
ción: 343S69. Plaza de Hues-
ca. 3. orincitmL 
MMMNICíK laragoia, viernes 2 de febrero de 1973 Pág. 
TELEFONOS OE URGENCIA 
BOMBEROS ¿2-22-22 
CASAS DE SOCORRO, Paseo de la Mina .... 
Clínica Facultad de Medicina 
Sanatorio Sa-j Jorge (Delicias) 
Cruz Roja , i 
GUARDIA CIVIL. Comandancia 
Servicio de Tráfico ;,. 
GUARDIA MUNICIPAL 
GRUAS GARCIA 
HOSPITAL DISPENSARIO PUBLICO. Am-
bulancias, tasa de Socorro. Cruz Roja 
HOSPITAL MILITAR 
HOSPITAL PROVINCIAL 
POLICIA. Servidos muy urgentes 
Jefatura Superior 
Comisaría Arrabal ., .„.„.„., . 
Comisaría Centro 
Comisaria Delicias . 


















Comisaría Estación Portillo 









PRACTICANTES DE URGENCIA 
SEGURIDAD SOCIAL. Urgencias ... 21-59-95 
Residencia «José Antonio» 
Centro de Rehabilitación ....„„.,.,..„,... 
L L A M A D A S U T I L E S 
AGENCIA DE VIAJES «WAGONS 
. LITSs, ..........................................„/ 22-61-41 y 22-69-16 
f A X * S .. ........ 22-27-02 
IELEBEN (Telegramas por teléfono) 22-93-71 
TELEX .(Cabina pública 58077) 22-69-52 
HUÉSPEDES 
SECTOR Puerta del Carmes. 
Señoritas dormir. ' Hanita-
donés, individual, - doble, 
' Sin niños. Trato fároüiar. 
Tel . 228154. 
HABITACION doble' otra ia. • 
dividual. céntrico. 222415. 
DORMIR, habitación exte-
rior. Sector paseo Damas. 
Tel. 211833 
HUESPEDES fijos. Maestro 
Serrano, 7 segundo izqda. 
INDIVIDUAL,': c a l e f a c d ó a . 
Calvo Sotelo, 19. segundo 
bajo derecha-
UNA o do» .señoritas." d e » 
. cho ' cocina, sector Pedro 
María Ric. Tel. 211833. 
PENSION completa, partim. 
' lar. General _ Franco. 126, 
principal izquierda, 
TRABiÜÀDORES' dormir, in-
dependiente. 900, Gayín, 16,' 
segundo, • 
piim,s.L 
No lo dude. En cues-' 
tión de géneros de 
nadie más p punto, 
punto que 






a la hora del 
aperitivo. «La 
Maravilla». I I I 
TRANSPORTES 
DE Zaragoza a Barcelona; 




CARNICERIA - charcutería, 
muy moderna, única, para 
ampliación. Traspaso por 
enfermedad, 333144, 
TRASASO puesto -•• mercado 
Gran Vía, para lo que In-
terese. Poca renta. Razón: 
Teléfono 253816. Mañanas, 
AZOQUE, mercado alquilo 
o vendo puesto buenísimo 
para lo que desee. Razón: 
encargado, 
MAGNIFICO local 130 m2., 
calle más oomerdal Ciu-
dad Jardín, apto cualquier 
negocio. Razón: Kuvi, San 
Juan de la Cruz, 18, 
EXTRAORDINARIA t ienda 
montada, cualquier nego-
cio, traspaso y aporto con 
trabajo personal. Teléfono 
215536. 
TRASPASO tienda confec-
ción, c é n t r i c a . Razón: 
276892. 
SE TRASPASA peluquería 
señoras por no poder aten-
der. Teléf. 413775. Llamar, 
dé 9 a 3. 
TRASPASO bar restaurante 
por enfermedad . doy faci-
lidades. 230770. De 5 a 6 
tardes, 
TRASPASO concesión de pa-
trines de recreo en plava 
Sitges. Teléf. 379131. Zara-
de 2 a 4 y 8 10 tarde. 
BUEN mercado i r a s p a s e 
puesto encurtidos, galletas, 
etc.. por asunto familiar. 
Razón: Marqués- de Lazan, 
4, prindpad izquierda,. 
VARIOS 
RESTAURACIONES de tapi-
cerías, sillerías v tresillos. 
Muebles Olimpia. Paseo de 
Cuéílar 7 Teléfono 274414. 
PERRERAS • Sankeii. La|o 
.caza v guarda. Director to-
mercial: Santiago Cuenca 
López. Oficinas: Santiago 
Lapuente 7. Teléf. 29'173. 
Particular: Vfalle de Rmío, 
15, noveno D. Teléf. 292961. 
; CERRAMOS galerías, terra-
zas, buena calidad y pre-
cio. Tel. 340523. 
TAPICERO. Puertas acolcha-
das, especialidad. '338487. 
TRANSPORTES de 1 a 4 to-. 
nejadas en plaza v resto* de 
España. • Teléfonos 225508 y 
372275. 
ALBAKILERIA. R e paraao-
nes, presupuestos genera-
les fachadas, tejados, es-
pecialMiad alicatados bar 
ños, cocinas, terrazos. Ga-
rantía. 332274. 
CARPINTERO, toda dase.de 
trabajos se arredan per-




GUARDAMOS v e h í e u los. 
muebles m e r c a n c í a s . 
224670. 
PINTAMOS, e m p apelamos 
pisos; garantía. 299642. 
ALBASiIL: Económico. Teja-
dos, filtraciones. ' Todo» 
trabajos. 227015. • • 




SORO. Jabones, detergentes. 
EN CAMBRILS vendo apar-
tamento amueblado, apto 
para siete personas, a dos-
cientos • metros p l a y a . 
310.000 pesetas a convenir. 
Razón: Teléf. 93-389-04-89. 
AGRICULTORES vendo mó-
tocultor Pascuah con re-
molque basculante fresa o 
rotovator arado v diversos 
aperos del mismo, y sega-
dora alfalfa m a r c a «El 
• León», corte delantero v 
siega al centro, m o d e l o 
1004)0 de 250 corte. Todo 
ello seminuevo. A n t o n i o 
Ramón. Tel. 47. Escatróa 
CONEJOS reproductores se-
leccionados. Toda dase ra-
zas. Machos 3, 4, 5 meses. 
Hembras gestación. Granja 
cunícola ChInter. Norte. 7. 
Barrio Santa Isabel. 295213. 
VENDO vacas redén paridas 
p r o c e dentes de Sarón 
(Santander). O. Ortiz. P de 
la Unión. 17. Teléf. 415891. 
VENDO coche v hamaca de 
niño. Razón: Calle Doctor 
. Aznar Molina, 13, octavo B, 
escalera derecha. 
VENDO dormitorio matri-
monio, buen estado. Calle 
Jordana. 20, segundo izada. 
Mañanas. 
SE VENDE cría <te cerdos. 
Calle Marsella. 16 (De-
licias). 
SE VENDE comedor, barato. 
Teléfono 252295. 
CORDEROS, para alcanzar 
ito treinta kilos vivo. 
Pellicer, 40. Teléfono 
76311 
VENDO , cerda con cría Blan-
co Belga. B." Montañana. 
núm. 31. 
POR TRASLADO yendo mue-
bles antiguos. San Juan de 
la Cruz 2, entresuelo dere-
cha. 
POR traslado vendo come-
dor, sillas, cocina y varios, 
buenas condiciones v pre-
cio, 224319. 
i i i i i i E i i c i s i m m m 
d o c t o r B t R N A D 
C I R U J A ESJEJICA 
INDEPENDENCIA, 3, 4.3 - De 5 a 7 - TELEFONO 22-10-60 
ANGIOLOGIA 
E, GUALLAR B R U M O S . — 
Trastornos de la circulación de 
fa sangre: varices, úlceras de 
tas piernas, flebitis lumbar. Cal-
vo Sotelo, número 42. De doca 
a una y de cuatro a siete. Te 
iéfono 22 76 50. 
APARATO DIGESTIVO 
(Medicina y cirugía) 
DOCTOR MOLINER. — Estó-
mago, hígado, intestinos, afeç-
cicn-ss ano-rectai. Ccnsuítas: de 
cuatro a siete. Calvo Sotelo. 36. 
Teléfono 22 8896. 
ENFERMEDADES DE LA PIEL 
DR. ANTONIO ZUBIRÍ. — Piel. 
Radioterapia: cutasiea. CntiiuUa: 
de 5 a 7 y previa petición de 
hora. General Franco, 94. Telé-
fono 22 65 42. 
DR. IVWRRQN GASCA. — Can 
ceroilo<na cutánea, ra^icterapia 
superficial. Ccnsidta: de citado 
a siete. Teniente Coronel Va-
lenzuela, número 3, seguado. 
Teléfonos 23 10 33 v 23 18 40. 
REUMATISMO ' •'•' 
'.M. ''FERRER. — Enfermedades 
de los huesos y - artículaciones 
(reumatismos y ciática). Alba-
reda, 6, escalera 1.a planta 2.» 
tatra C. Consultas: de 3*30 a 
6'30. Teléfono 23 5241. 
ANGEL BUENO GARCIA. — Di-
plomado en Reumatologfa. San 
Vicente de Paúl. 1. principal B. 
Teléfono 23 31 30, 
DR. CALATAYUD. — Parálisis, 
reuma, ciática. Ccsiisulía: Caívo 
Sotelo, 7, segundo A, derecha. 
Telefoixo 29 01 42. 
HEMORROIDES FISURAS 
Sin operación, L. M'VRTI COR 
NEL. Consulta: de once a dos. 
General Franco, 43, entresuelo. 
Teléfono 22 65 43. 
OFTALMOLOGIA 
(Enfermedades v cirugía 
de los ojos) 
R. PEREZ ARAMENDIA C. -
Consulta: Alfonso I 23. De 11 
à 1 y de 5 a 7. Teléfcno 23 65 59. 
OTORRINOLARINGOLOGÍA 
RAMON MARTINEZ BERGAN-
ZA. — Avenida de Goya, 38. Te-
léfono 22 06 49. De 4 a 5, menos 
sábados y festivos. Horas con-
venidas. 
PULMON Y CORAZON 
DR. ENRIQUE NAVARRO SA-
LAS. — Médico «x interno C. S. 
Vaídecilla. Rayos X. Electro-
cardiografía. Pruebas alérgieas. 
Costa, 3, segundo derecha. T«-
léfonó 2238m ' "" ¡ 
VENEREO - PIEL ANALISIS 
DR. BUSTAMANTE. — Urina--
rías, fimosis. Consultas: de 10 
a l y de 6 a 8, Azoque, 4, Te-
léfono 23 08 69. 
O R T O P E D I A A R A G Q N E S A 
Técnico ortopédico: EUSEBIO LUIS BUIL „, 
'Piernas de ventosa, en plástico, duraluminio y fibra sintética, 
'' \ 'ALEMANAS y fabricadas en ' tiuesíros . talleres ' , 
Brazos de ventosa, con mano rotatoria, ALEMANES 
Férulas, corsés y collaretes cervicales, en plástico 
Aparatos de parálisis, en duraluminio 
Cumplimento toda clase de recetas médicas. Visito a domicilio 
Talleres y consulta: IBOR, 19 — Teléfono 29-39-13 — ZARAGOZA 
J u l i á n . T e i x e i r a P a l o m a r 
CIRUGÍA Y ENFERMEDADES DE LA MUJER 
PARTO DIRIGIDO 
Consulta desde las 11 y previa pef .cidn de hora 
Calle del Doctor Cerrada ,24-26 Teléfono 235125 
FARMACIAS DE GUARDIA PARA H0Ï 
" • \ FARMACIAS DE: SERVICIO' DIA; ¥ 'NOCHE 
Ávénida de América, 52; avenida del Compromiso de Caspé^ 43; 
General Franco, 50; Mayor, 9; paseo de Fernando el Católico, 31; 
paseo de Marina Moreno, 52; Sangenls, 54; Zaragoza la Vieja, 33. 
FARMACIAS ABIERTAS DE NUEVE- DE LA MACANA 
A ONCE DE LA NOCHE 
Avenida AméricW 52, — Maorad. — Teléfono 271991. 
Avenida Compromiso de Caspe 43, — Beltrán. — Teléfono 23Í 
Avenida Madrid, 257. — Gracia Puchol. - Teléfono 330693. 
Avenida San José, 117-119 — Rodríguez N . — Teléfono 410170. 
Avenida Valencia, 40, - Peyrolón, — Teléfono 232746., 
Batalla Bailen, 1, - Torneo. - Teléfono 23862S. 
Coso, 158. — Manzanares. - Teléfono 296011. 
General Franco. SO.' - Palacio. - Teléfono 223442. 
Genera! M'Jlán Astray, 17. — Escudero. — Teléfono 271766. 
Los Caracoles, 32. - Suescún. - Teléfono 293858. 
Mayor, ,9. — Alloza. - Teléfono 297137. 
Paseo Fernando el Católico, 31. — Calvo. — Teléfono 252580. 
Paseo Marina Moreno. 22. - Frej. - Teléfono 226941-
Paseo Pamplona, 24. - Chóliz. - Teléfono 224382. 
Requeté Aragonés, 2. - Castejón. - Teléfono 224140. 
Sangenis, 54. — Barrera. — Teléfono 332473. 
taragoza la Vieja, 33. - Gardeta. — Teléfono 372071. 
Los servicios de oxigenoterapla pueden solicitarse en todas 
farmacias o avisando directamente al teléfono 237253. 
DDLSA UNIVERSITARIA DE IRAUAJU 
D E M A N D A S 
CLASES PARTICULARES DE CIENCIAS 
Estudiante de Filosofía,»de primer curso. Ref. 720290. 
Estudiante de Ciencias, de primer curso. Ref. 720291. 
Estudiante de Ciencias, de primer curso. Ref. 720292, 
CLASES PARTICULARES DE LETRAS 
Estudiante de Magisterio, de "primer curso. Ref. 720509. 
Estudiante de Filosofía, de cuarto curso. Ref. 720510. 
Estudiante de Filosofía, de primer curso. Ref. 720511. 
SEtCÍOiS! DE CUIDADO DE NIÑOS 
Estudiante de Filosofía, de segundo curso. Ref. 721101. 
Estudiante de Filosofía, de primer curso. Ref. 721102. 
Estudiante de Medicina, de tercer cursó. Ref. 721103. 
SECCION DE TRABAJOS DE ENCUESTAS 
Estudiante de Filosofía, de segundo curso. Ref. 721498. 
Estudiante de Medicina, de tercer curso. Ref. 721499. 
Estudiante de Medicina, de tercer curso. Rèf. 721500. 
SECCION DE TRABAJOS DE tóWPRESA 
Estudiante de Medicina, de segundo curso. Ref. 721838. 
Estudiante de C. Sociales, de primer curso. Ref. 721839. 
Estudiante de Magisterio^ de tercer curso. Ref. 721840. ' 
SECCION DF CülUADO DE N1iírO% (régimen de urgencia) 
Teléfonos 340150 219631 v 376918. 
CURSILLO DE HOSTELERIA 
Se ha abierto el plazo de inscripción para aquellos universitarios 
interesados en el cursillo de Hostelería. 
Dirigirse a Centro Guía del Patronato de Obras Docentes del Movi-
miento Sanctemente. número-4: teléfmío 23014B 
Lea todos los d ías 
A M A 
Un periódico que vive al minute 
lo* acontecimientos • de) mundo • 
SUDAN: NUEVE GOLPES DE 
AÑOS 
^ Un grupo de ofímles del Ejército 
han querido asesimr ul presidente 
Is la próxima ̂ neracié 
(SERVICIOS ESPECIALES DE PYRESA) 
Vor primera vez desde que el 10 de octubre pasado se nombrara nuevo Gobierno sudanés, \ un grupo de oficiales del Ejército, apoyados por un numeroso grupo de cómplices, han intentado asesinar al presidente Gaafar El Numeiry para ocupar su puesto al frente del Gobierno del país. . . . El actual ministro del Interior, general Moha-med Abdel Kaker, ha sido el encargado de anun-ciar el fracaso del citado complot, que ha lle-vado consigo la detención de doce oficiales del Ejército, entre ellos un brigadier retirado, Abdel Halim. 
NUEVE GOLPES DE ESTADO EN QUINCE AÑOS 
A primeros del mes de octubre de 1972, el Go-bierno ̂ sudanés presentaba su renuncia en blo-que ante el presidente Numeiry. Coincidía la retirada de los miembros del Gabinete con el fin de las elecciones de 207 miembros del lama-do Consejo Popular, votación que formaba par-te de la promesa de Numeiry de volver a un Gobierno constitucional. Dichos comicios, ini-ciados el 22 de septiembre, eran los primeros que se celebraban en el país desde 1968. Numei-ry, que subió al poder en mayo de 1969, fue apartado del mismo por un golpe de izquierdas que tuvo lugar en julio de 1971, aunque logró recuperar el mando tres días más tarde. 
El Consejo popular elegido tenía, y tiene, ante sí la tarea de redactar una nueva Constitución para el país y devolverle así un Gobierno cons-titucional. 
Ya en abril de 1972, el Gobierno de Numeiry lograba dar un paso más hacia la normalidad, al legar a un acuerdo con los guerrileros del Sur para poner fin a la guerra que estalló en 1955 y que por espacio de diecisiete años había ocasionado más de medio millón de victimas. 
La guerra del Gobierno central de Jartum con-tra los guerrileros de las provincias sudistas de Bahr El Ghazal, Alto Nilo y Equatorià, comenzó en 1955, cuando la represión gubernamental cau-só veinte muertos, al disolver una manifestación en la ciudad de Nizara. Poco después, soldados y suboficiales del Equatorià Cops se amotinaban en Torit y huían a los bosques de Bahr El Gha-zal y Equatorià, iniciándose así la guerrilla su-danesa, que en los últimos años pesó de forma decisiva sobre la estabilidad política del país. 
Los regímenes que se han sucedido en el Su-dán- han sufrido las consecuencias de la lama-da «guerra olvidada», de donde también han par-tido varios de los mieve golpes de Estado que ha sufrido el país en los últimos quince años. 
HACIA LA NUEVA CONSTITUCION 
• El 1 de enero de 1956, Sudán obtenía la total independencia y, desde entonces, además de los citados 'golpes de Estado, él Gobierno dé Jar-tum ha pasado por numerosas sublevaciones y la endémica guerra sudista. 
El mérito de la labor de Numeiry ha consis-tido en tratar de sacar adelante una nueva Cons-titución, a lo que también ha contribuido la in-sistencia del vicepresidente sudista, Abel Alier, a 
¡ quien se considera verdadero arquitecto de esta nueva Constitución, que ha de sustituir a la pro-
i visional que puso en funciones Numeiry, poco 
El presidente tlél Sudán, general Gaafar Numeiry, 
no puede cónteVier el llanto a su llegada al aero-
puerto de El Cairo para asistir a los funerales por 
el presidente Nassér.—(Telefoto CIFRA.) 
después del intento de golpe de Estado de julio de 1971. 
Las relaciones entre el Norte y el Sur son el punto más delicado de la política interna del Sudán, aunque está previsto que cualquier al-teración en dichas relaciones deberá ser aproba-da por mayoría de las cuatro quintas partes de los votos del Consejo del pueblo. 
Sudán está dividido actualmente en nueve-pro-vincias, con una población total de 15.500.000 ha-bitantes. Las tres provincias sudistas represen-tan la cuarta parte del territorio y también la cuarta parte de su población. Las elecciones de los miembros del Consejo del Pueblo supusieron el primer paso del país hacia la Constitución, pero la dimisión en bloque del Gobierno creó a Numeiry un nuevo problema. 
EÍ 10 de octubre, el propio presidente anun-ciaba la formación de un nuevo Gabinete, en el que se reservaba los puestos de presidente del Consejo y ministro de Defensa, quedando las carteras clave en manos de los mismos hombres que las ocupaban con anterioridad. La misión primordial de este Gabinete fue, desde el pri-mer momento, la de arropar al Consejo del Pue-blo en sus tareas para elaborar una nueva Cons-titución, única labor que han de llevar a cabo, y terminada ta cual, dicho Consejo quedará di-suelto, con la convocatoria de nuevas elecciones generales. 
Las bases de dicha Constitución ya fueron sen-tadas, en enero de 1972, por el Congreso de la Unión Socialista Sudanesa, único partido políti-co del país. Entre estas bases se encuentra él autogobierno del Sur del vais, dentro del mar-co de una nación totalmente unificada. 
u m c o citen 
U N DIQUE FLOTANTE SOVIETICO, EN EL PUERTO. • LA MEJORIA CONSEGUIDA A COSTA DE U N INGENTE SACRI-
FICIO. • EL LATIFUNDIO, ORIGEN Y MOTOR DE LA REVOLUCION. • LA A Y U D A SOVIETICA SE C A L C U L A EN UN 
M I L L O N DE DOLARES A L D I A . • TAMPOCO S I R ^ F A C I L EL FUTURO, SEGUN FíDEL CASTRO. • LOS N I Ñ O S SÉ 
G A N A N C O N Sü TRABAJO EL DERECHO A L SUSTENTO Y A LA E D U C A C I O N 
A La Habana acaba de llegar 
un barco. Es un dique ii<Kiinte. 
Salió de Kiaipedia, en Liiuaïiia. 
Tiene capacidad para reparar na-
ves de hasta 4.500 touelauas. Vino, 
como tantos otros barccs, desde 
Rusia. Cruzó el Atlántico d e s d e 
Dakar, arrastrado por dos podero-
sos remolcadores soviéticos, el "At-
lant" y el "Vladimir jiusancv'*. 
Acabo de verlo en el nuevo muelle 
de pesca en La Habana, junto a 
la gran planta frigorífica, tam-
bién construida y üonada por la 
Unión Soviética. El dique flotante 
simboliza la enorme ayuda dada 
a Cuba por la U. R. S. S. uurante 
los catorce años que acaban de pa-
sar desde la revolución, ayuda de 
más de un millón de dólares dia-
rios, que, sin duda, ha contribuido 
decisivamente a mantener a flote 
en el Caribe a esta otra inmensa 
nave que es Cubá. Ningún cubano 
disimula la magnitud del esfuerzo 
hecho por Moscú, ni escatima los 
elogios, ni deja de reconocer fran-
camente que, sin esta ayuda, el 
propio esfuerzo no hubiera, pro--
bablémente, bastado p a r a vencer 
todas las dificultades. Afortunada-
mente —me dicen también—, hubo 
países como España, Francia o la 
Gran Bretaña que no se asociaron 
al bloqueo decretado por los Esta-
dos Unidos. España construyó una. 
flota de un centenar de barcos pa-
ra la pesca del camarón, así , como 
las dos primeras naves mercantes 
adquiridas por Cuba para expor-
tar su azúcar ai mundo. Y ven-
dió también aquí autobuses, y ca-
miones y tractores. La Gran Bre-
taña está concluyendo en e s t o s 
momentos la instalación de una 
planta supermoderna de fertilizan-
tes en Cienfuegos. Y luego hay el 
Japón. El Japón, cuya producción 
industrial inspira aquí admiración 
y respeto y cuyos productos, desde 
grúas gigantestas hasta, por ejem-
plo, diminutos aparatos para la en-
señanza de Física o Química en 
las escuelas secundarías, empiezan 
a verse por todas partes. 
Pero si la presencia rusa es evi-
dente, se insiste en que sería un 
grave error suponer que Cuba ha 
roto las cadenas que antiguamente 
la amarraban al gigante america-
no para sustituirlas por otras que 
la mantuvieran sujeta al poderoso 
aliado ruso; que la revolución haya 
sustituido la dependencia de l o s 
Estados Unidosi por la de la Unión 
Soviética. "Guantánamo no es una 
base soviética, sino americana. Ru-
sia —se declara categóricamente— 
no posee un metro cuadrado de 
superficie en el territorio cubano; 
ni una mina o una fàbrica; no 
controla ni facilidades, ni la es-
tructura financiera del país; ni 
influye, directa o indirectamente, 
en la vida del pueblo cubano. Ru-
sia, por fin, no saca ni un solo 
k o p e k de esta islaj dejando, en 
cambio, aquí millones de rublos." 
LA AYUDA RUSA 
La Unión Soviética ha logrado 
mantener vivo a este pueblo gra-
cias a un puente aéreo y maríti-
mo de más de ocho mil kilóme-
tros de distancia. Y ello ya a lo 
largo de catorce años. La empresa 
no ha sido fácil. De la noche a 
la mañana, el bloqueo norteameri-
cano paralizó prácticamente las in-
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NO ES HISTORIA, SINO DOCTRINA 
¿ C A T O L I C O Y M A S O N ? 
¿Por qué sin her i r a un ilustre profesor, é s t e se siente perso-
nalmente herido y reacciona violentamente? 
Creo que hay que combatir las ideas e r róneas , las acciones 
nefastas y las actitudes que contribuyen a la confusión, pero no 
a las personas. Estas solamente deben aparecer en cuanto sea 
necesario para localizar el error. Consecuente con esta postura, 
en m i colaborac ión publicada en AMANECER del día 25 de 
enero, en torno a la masone r í a , no menc ioné el local donde se 
p ronunc ió la conferencia aludida n i tampoco el nombre de quien 
la d iser tó , minusvalorando la doctrina católica y a los Papas, 
injuriando a los consejeros de los mismos e hiriendo a destaca-
dos españoles todav ía con vida. 
El i lustre profesor que se siente herido, en nombre de otro, 
se contradice. En efecto, según él, «conviene enterarse bien de 
qué se discute». Si yo, que soy el autor del « i r r i tado y violento 
comentar io» , no «discutí» la invest igación h is tór ica del conferen-
ciante, n i su tesis, n i la calificación que mereciera, n i sus mé-
ritos recorriendo casi toda Europa, n i enjuicié libros que llevan 
el «Tmprimatür» (aun hab iéndo los leído), ¿a qué viene ahora 
esa i r r i tac ión sobre lo que «no se discute» n i ha sido atacado? 
Escr ib í sobre doctrina pol í t ica y doctrina religiosa y surge 
-un- profesor a t a c á n d o m e en nombre de la Historia. 
El t í tu lo de la conferencia tampoco era de Historia, sino de 
doctrina. E l miembro de la Ins t i tuc ión que a c o m p a ñ a b a (presi-
diendo) al conferenciante no era el vocal de Historia, sino el de 
Religión. ¿Qué sentido tiene el que sea un historiador, n i men-
cionado n i aludido, quien lance un iracundo comentario contra 
quien nada ha dicho sobre la invest igación h is tór ica? 
Arguye e Idoctor en Historia que la m a s o n e r í a de la que se 
ocupó el conferenciante no es la española , a la que yo me refe-
rí . Aclaremos ideas. 
Cuando en E s p a ñ a se habla de Repúbl ica , de socialismo, de 
liberalismo, de anarquismo o de m a s o n e r í a —salvo que se quie-
ra contribuir a la confusión—, es preciso que se ut i l icen estas 
palabras como las entiende el pueblo español , tanto el que sea 
intelectual como el que lo sea menos. Así, cuando de algún con-
vecino se dice que es republicano, no creo que nadie lo inter-
prete como que sea partidario del «republicano» Nixon, como 
opuesto a los «demócra tas» del difunto Truman. Por la misma 
razón, cuando o ímos hablar de las ventajas e inconvenientes del 
socialismo, es lógico que enjuiciemos el socialismo a la española, 
es decir, a lo Largo Caballero o a lo Indalecio Prieto, y no al 
socialismo inglés o laborismo. - . 
Por ello, para el públ ico español y t a m b i é n para el legislador 
español , la masone r í a es la que han dirigido Ruiz Zorr i l la , la 
princesa Carlota o Mar t ínez Barrio, y en la que han sido miem-
bros m á s o menos destacados Ferrer Guardia, el insurrecto ca-
pi tán Galán, el presidente Manuel Azaña, o bien la masoner ía 
Por Roberto G. Bayod Pallares 
afín de nuestro hermano Portugal, de la que fue cabeza el mar-
qués d é Pombal, enemigo declarado de Dios y de su Iglesia. Si 
el docto conferenciante no se refer ía a la m a s o n e r í a ibérica, so-
braba la conferencia; salvo que sü t í tu lo hubiera sido el de «¿Pue-
den los católicos escandinavos ser masones?» . 
E n m i « i r r i tado y violento comenta r io» del día 25 de enero, 
inse r t é algunas frases de los Romanos Pontífices sobre la ma-
sonería , en su aspecto religioso y moral . Hoy me extiendo á la 
doctrina polí t ica, ¡no toco la Historia! 
La inteligencia pol í t ica m á s preclara de los tiempos actua-
les es el Caudillo. ¿Quién como él ha penetrado en todos los 
secretos de las tendençias pol í t icas? ¿Quién como Francisco Fran-
co ha tenido resortes para saber los secretos de la masone r í a? 
Según el historiador Ricardo de la Cierva, en l a biografía que 
dirige y actualmente publica sobre Franco, el probable autor 
del l ibro «Masonería», con el seudón imo de «J. Boor», es el 
mismo Francisco Franco. De este l ibro entresaco las siguientes 
frases: . 
«La carac te r í s t ica m á s acusada de la m a s o n e r í a española es 
la de atea y ant inacional .» 
«Una masa anarcocomunista, bajo la dirección de capitostes 
masones, p res id ía los tristes destinos de la Repúbl ica española.» 
«La m a s o n e r í a es tá dedicada a socavar el poder espiritual, 
representado por la Iglesia Católica, a la que persigue, debilita 
y desmoral iza.» 
«Los autores principales de nuestras desgracias patrias son 
de filiación masónica.» 
A estas ideas, que probablemente son de Franco, añado estas 
otras que sí que es tán firmadas por Franco: «La masone r í a cul-
mina en la terrible c a m p a ñ a atea, materialista y ant iespañola.» 
En f in , durante dos siglos los Romanos Pontífices han con-
denado los fines y medios de la masoner í a , sin que n ingún otro 
Papa haya dicho que sus predecesores se hayan equivocado en 
esta materia doctrinal. Por otra parte, la m a s o n e r í a estuvo del 
lado inverso' al Movimiento Nacional, y es tá clara la doctrina 
polí t ica de Francisco Franco, acorde con la de todos los gran-
des escritores católicos del pasado y presente siglo, como Bal-
mes, Menéndez y Pelayo o Vázquez de Mella. 
No es cuest ión de investigaciones h is tór icas , que respeto y 
admiro; sino de doctrina. Lo contrario es incrementar la con-
fusión, repito. 
LÒ5 niños se ganan con su trabajo el derecho al sustento y la educación 
dustrias existentes. H o y todavía 
hay parjue de camiones, autobu-
ses o c«ches, máquinas o plantas 
industriales, paralizados por la de-
cisión nirteamericana de negarle 
a Cuba la posibilidad de adquirir 
piezas di recambio. 
Cuba ístá sembrada de buenas 
intencioíes. La siembra se riega 
con el sudor del esfuerzo infinito 
pedido cel pueblo, con la ilusión 
de que algún día crecerá aquí una 
flor janás conocida antes én la 
isla. La gradual mejoría de la si-
tuación económica y el desarrollo 
de nuevis fuentes de riqueza han 
requerid* un ingente sacrificio. La 
primera impresión es que Cuba ha 
invertidc todos sus recursos, y no 
hablo sáo de los materiales, sino 
también del caudal de sus ilusio-
nes, espsranzas y ambiciones, en 
la juventud. Cuba es realmente hoy 
un país de jóvenes: el director de 
una esciela visitada en los aleda-
ños de la Habana tiene veinticua-
tro años el vicedirector, veintiuno. 
El médko al frente de una clínica 
para canpesinos en "La Sierrita", 
veintitrés. Uno de los jefes del 
puerto de pesca, que me ha, expli-
cado el desarrollo del muelle, no 
tiene mis allá de veinticinco. El 
Cuerpo Diplomático, incluidos los 
embajad>res, e s t á integrado por 
hombres y mujeres entre los veinte 
y cuarerta años. De hecho, eñ to-
da la isa y especiálmente en sus 
ciudades no parece que exista otra 
cosa quí niños adultos por debajo 
de los cincuenta. El hombre o la 
mujer dt cincuenta para arriba ha 
desaparecido casi p o r c ómpleto. 
¿Dónde ístarán? Sin duda, se mar-
charon tnuchcs, y. la hemorragia 
de esta sangre, en gran parte de 
especialistas, de médicos, ingenie-
ros, téciiccs, tan sólo podrá ser 
compensida algún día por la de la 
nueva generación que ahora crece 
en las escuelas, a menudo impro-
visadas en las casas, muchas ve-
ces suntiosas, de los antiguos pro-
pietarios hoy huidos o desahucia-
dos. Por ejemplo: el Internado I n -
fantil "Iresencia de Lenin", insta-
lado en la antigua residencia del 
que en su día fue el presidente 
Grau, et la Quinta Avenida de La 
Habana, hoy prácticamente de-
sierta cmi excepción de los hoíe-
litos deucados a escuelas o clíni-
cas, 
INTENSO TRABAJO 
Se trabaja intensamente duran-
te largas horas del día, a lo largo 
de toda la semana, para crear esa 
Cuba d» mañana , en la que ios 
niños de hoy deberán encontrar la 
prosperilad que sus padres no co-
nocieron Es la próxima genera-
ción lo inico que realmente" cuen-
ta. La veja y la presente han sido 
sacrificadas en su altar, y con 
ellas, a menudo, las antiguas ciu-
dades, iicluida La Habana. 
- Contrariamente a lo que sucede 
en otros países, donde la capital 
es el es<aparate tras el que se es-
conde a menudo la miseria d e l 
"hinterknd", en Cuba, el "escapa-
rate" de la nueva sociedad que se 
trata de forjar es el interior de la 
isla. Es, sobre todo, el campo, don-
de empiízan a florecer nuevos cul-
tivos, a levantarse nuevos núcleos 
urbanos. La mayoría de los cam-
pesinos aún viven en las chozas 
primitivis^ en las que también ha-
bit . la <asi totalidad del campesi-
nado er los países subdesarrolla-
dos. Pero la impresión, general es 
de limpieza. La gente parece estar 
suficientemente alimentada.' La ra-
ción de víveres parece llegar a to-
das las bocas por igual,-como a 
todos los cuerpos también llega el 
cupo de vestuario ofrecido por la 
cartilla leí racionamiento. No hay 
harapos, ni mendigos. Incluso en 
las c h « z a s —hoy generalmente 
electrificadas—, niños y padres es-
tán decentemente vestidos. 
CONSECUENCIAS DEL 
ABANDONO 
El hecho mismo de que el cam-
pesinado cubano siga viviendo, por 
!o general, en chocas de madera, 
frecuentemente de palma, cubier-
taá con gruesos tejados confeccio-
nados con la espléndida hoja de 
la palmera real, el hermoso árbol 
nativo de la isla, que la adorna so-
bre toda su superficie, demuestra 
cuán dura fue la hipoteca hereda-
d.i del pasado y, sobre todo, más 
allá de estadísticas o propagandas, 
la condición de vida del pueblo 
con anterioridad a la revolución. 
Demuestra también que si los re-
volucionarios, los visionarios, ha-
cen las" revoluciones, son las clases 
dirigentes que les precedieron, las 
que abonan el terreno y preparan 
siempre la cosecha del terrible hu-
racán que termina por barrerlas. A 
lo l a r g o de dos mil kilómetros 
cuadrados de recorrido por la isla, 
me cuentan una y otra vez anéc-
dotas que ilustran esta tesis: el 
latifundio inmenso en el que sólo 
hubo pan —un pan escaso y pre-, 
cario— para un puñado de cam-
pesinos : el monocultivo, que obligó 
al paro forzoso durante largos me-
ses del año. 
La situación de Cuba -t̂ sus vici-
situdes y tribulaciones— no puede 
equipararse a la que hoy reina, por 
ejemplo, en Europa occidental, sino 
a la que existe en tantas naciones 
del Caribe o Hispanoamérica. 
Es a la luz de esta última como 
hay que analizar tanto lo que aquí 
ha sucedido, cuanto lo que ahora 
sç* está desarrollando. Sin duda, 
es alto el precio en términos de 
libertades, de movilidad, de como-
didades o lujos que nosotros, en 
España, por ejemplo, damos p o r . 
descontados. 
Las chozas empiezan a ser sus-
tituidas por nuevos bloques de vi-
viendas, nuevas comunidades ru-
rales. La escuela y la clínica, y so-
bre todo el trabajo garantizado 
durante todo el año. han sido lle-
vados al campo. El monocultivo 
está siendo crecientemente elimi-
nado con la di versificación de la 
producción, con la introducción de 
nuevos cultivos. 
Es increíble la cantidad de má-
quinas que se pueden ver por to-
das partes —tractores de todo tipo, 
con t o d a suerte de implementos 
agrícolas, camiones, grúas especia-
lizadas, maquinaria destinada a in-
dustrializar el campo y su produc-
ción—. De'hecho, tan abundante es 
la maquinaria, que uno no puede 
dejar de tener la impresión de que 
tal vez no sea plenamente aprove-
chada. Empero, si bien empírica-
mente a veces, con tropezones aquí 
y allá, con dificultades dé mano 
de obra, carencia de recursos o de 
técnicas adecuadas, es innegable 
que el rostro rural de Cuba está 
cambiando radicalmente. Acabo de 
ver inmensos cultivos de pina y 
caña, de naranjales, de hortalizas, 
d3 maíz, de plátanos, y amplias zo-
nas repobladas con nuevo arbola-
do, en áreas en que —me asegu-
ran los campesinos— no había na-
da más que selva hace apenas to-
davía diez años. 
EL INGENTE ESFUERZO 
Uno tiene la Impresión de asls-
Jtir a la creación de nuevas Infra-
estructuras económicas, como si se 
t r a t a r a de los «imientos de un 
enorme edificio colocados en te-
rreno pantanoso, qué requieren un 
ingente esfuerzo de excavación y 
consolidación antes de poder em-
pezar a levantar los pisos. Esa im-
presión lleva a la conclusión de que 
"lo más duro" está tal vez a pun-
to de concluir. Empero, cabe aña-~ 
dir que al dar a conocer días a t rás 
los últimos convenios comerciales 
y de ayuda concertados con la 
Unión Soviética, el propio Fidel 
Castro no dudó en amonestar a su 
pueblo que "el camino por el que 
debemos marchar en los años ve-
nideros, no será un camino fácil". 
"No habrá camino fácil", dijo. 
Originales son a menudo las for-
mulas adoptadas para crear al 
hombre de mañana. Tal vez la más 
original sea la "escuela en el cam-
po". La idea que inspira este con-
cepto es a la vez política y social, 
ideológica y económica. Se trata 
de impedir que los niños de los 
campesinos, hoy incorporados a la 
corriente de la enseñanza, olviden 
sus raíces, ignoren el pasado; des-* 
conozcan el campo. Las escuelas, 
internas, tienen por. doble objeto 
mantener al niño vinculado a la 
tierra, a la vez que encaminar sus 
pasos por las veredas de la cultu-
ra. Los alumnos pasan un número 
d i horas diarias en las c l a s e s ; 
otro, prácticamente igual, dedica-
das a faenas agrícolas. La ense-
ñanza, el alojamiento y la comida 
son gratis, pero los niños se pagan 
realmente su sustento y sus estu-
dios con la contribución dada con 
su esfuerzo a la economía nacio-
nal, contribución q u e excede los 
gastos que su enseñanza produce, 
al punto de que Fidel Castro no 
ha dudado en proclamar públicva-
mente que la participación de es-
tos jóvenes en el desarrollo eco-
nómico del país hecha simultánea-
mente a sus estudios, podrá. cons-
t i tuir el día de mañana un factor 
decisivo en las exportaciones cuba-
nas. Me dicen1 que más de un cen-
tenar de "escuelas en el campo" 
existen ya en Cuba, más de cua-
renta en la sola Habana. • 
GU Y BUENO. 
(Pyresa.) 
«LA PANDILLA DE LOS 
C R U Z A D O S » 
Autor: Enid Blyton. 
Colección: Aventura. 
Editor: Molino-Barcelona, 
¡Si es una novela dé" Enid Bly-
ton, ha de ser buena! 
Así es como opinà toda la gen-
te joven, porque en los relatos 
de esta autora todos los persona-
jes son tan reales, que parecen 
conocidos de toda la vida. 
Los Cruzados son una pandilla 
de niños y n iñas . Desean obrar 
bien, solucionar todos los proble-
mas de la gente y enderezar to-
dos los entuertos. E l jardinero se 
porta mal con su perro; bien, hay 
que arreglar este asunto..., pero 
¿cómo? Esta es la primera mi -
sión de los Cruzados. Luego, se 
suceden las demás misiones, una 
tras otra, todas interesantes y di-
fíciles, y cada miembro de la pan-
dil la tiene que trotar con un pro-
blema diferente. Las cosas n ò 
siempre resultan fáciles.. . ¡Oh, 
no! De esta forma, se presentan 
episodios inesperados, y los chi-
cos se encuentran en apuros y 
dificultades, aunque al final con-
siguen solucionarlo todo con 
buen fin. 
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p a g i n a 
Zaragoza, viernes 2 de febrero de 1973 
Q u i n t a 
El MGO 01 LOS OCHO ERRORES 
Entre uoo y otro ditoj© haar ecbo motivos que tos diferenciaa 
HOROSCOPO PARA HOY 
A R I E S 
Oei 21 de marzo 
ai 20 de abril \ 
SALUD: Muy bue-
proyectos interesarán 
a sus superiores, lo 
que podría traducir-
se en un ascenso y 
en un aunuesifc© de 
stfeldo. AMOR: Nada 
ndtaMe.; 
T A U R O 
i Del 21 de abril , 
al 20 de mayo 




sante por su intran-
sigencia. AMOR: Dis-
cusión violenta que 
podría daf al traste 
con su felicidad. 
G E M I N I S 
! Del 21 de mayo 
al 20 de junio 
SALUD: Excélente. 
TRABAJO: Preocú-
pese un poco más por 
el futuro y no ; viva 
tan al día. A M O R : 
Si desea vivir en ar-
monía, sea rtíás tole-
rante oon la persona 
amada. 
C A N C E R 
Del t i da ionio 
al 92 de juTio 
S A L U D : Buena. 
"TOABAJO: A veces 
se encierra usted den-
tro de su concha y 
resulta inabordable 
para las personas que 
trabajan a su lado; 
procure actuar de 
forma más abierta y 
no sea tan herméti-
co. AMOR: Sus ideas 
sobre el amor son de-
masiado románticas. 
L E O 
Oel 23 de Julio 
al 22 d é agosto 
SALUD: Excelente. 
TRABAJO: Sus pla-
nes progresarán de 
f o r m a n o t a b l e . 
AMOR: No sea tan 
frivolo n i tan super-
ficial. 
V I R G O 
Del 23 de agosto 
.«i 22 de septiembre 
SALUD: Muy bue-
na. TRABAJO: Dé 
su brazo a torcer y 
no sea tan soberbio; 
mantener esa posi-
ción tajante y absur-
da no va a bene,fi-
ciarle en absoluto. 
AMOR: Cambio de 
ideas sobre la perso-
na de 'quien cree es-
tar enamorada. 
| l | ¡ i i 
L I B R A 
Del 23 de septiembre 
d 22 de octubre 
SALUD: Ligera i n -
disposición. TRABA-
JO: Imponga su cri-
terio y no se deje do-
minar por n a d i e . , 
AMOR: No se mues-
tre tan apasionado'.' 
ESCORPION 
Del 23 de octubre 
ai 21 de noviembre 
SALUD: Bastante 
b u e n a . TRABAJO: 
Obre con calma y no 
se precipite. AMOR: 
No sea tan tímido y 
declare su amor a esa 
persona. 
S A G I T A R I O 
Del 22 de noviembre 
al 21 de tfieiembre 
SALUD: Normal. 
TRABAJO: Demues-
tre lo que vale pro-
fesionalmente y no 
se sienta inferior a 
sus c o m p a ñ eros. 
AMOR: Optimismo. 
C A P R I C O R N I O A C U 
Del 22 de diciembrt 
a! 20 de enero 
SALUD: Muy bue-
na. TRABAJO: No 
obre de forma impul-
siva y, antes de ha-
blar, medite bien sus 
palabras y piense en 
las consecuencias que 
éstas pudieran tener. 
AMOR: No sea orgu-
lloso. 
Del 21 de enero 
ai 19 de febrero 
S A L U D : Buena. 
TRABAJO: El hecho 
de que se haya equi-
vocado no quiere de-
cir que sea un fraca-
sado. AMOR: No jue-
gue con su felicidad; 
no siga poniéndola 
en p e l i g r o por un 
simple capricho. 
P I S C I S 
Del 20 de febrero 
, al 20 de marzo e 
SALUD; Excelente, 
TRABAJO: No sea 
quisquilloso y no con-
ceda a esas palabras 
más importancia de 
la que tienen; no si-
ga pensando que es 
victima de la t ra i-
ción y que sus com-
pañeros quieren j u -
garle una mala pa-
sada. AMOR: Tenga 
paciencia • 
LOS NIÑOS NACIOOS HOY 
con frecuencia, la gente se aprove chará de ellos. 
BUEN HUMOR AJENO 
6AUktt>o 
QUE S l E t A f R E Q o B 
V I A J A UM E Ç V l P o 
F ü T B o l - Ç o t N ò ES E L 
S t ^ o ?0l·IE «>sT£i> E s E 
R Ó T u L ¿ > 
(De «Vía Libre».) 
PMABRAS CRUZABAS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 
HORIZONTA-
LES. — 1: Po-
sesivo. — 2: La-
bre la tierra. — 
3: Cepo que se 
pone a los reos. 
4: N e g a c i ó n . • 
Violoncelo s i a -
més. — 5: Recu-
rre contra u n a 
sentencia. - Edu-
ca. — 6: Cruje, 
rechina. - Ani-
males parecidos 
a los bisontes. 
7: Atreverse. -
Trabajo, tarea.— 
8: Letra griega. 
A r t í c u l o . — 9: 
Cántico que con-
tiene alabanzas 
de Dios. — 10: 
Mostré contento. 
11: Mujer encar-
gada de la crian-
za de un niño. 
VERTICALES, 
í : Anillo. — 2: 
Secreción. — 3: 
No conceder. — 4: Aires populares españoles, cantables y bailables. — 5: 
Gran extensión de agua. - Altar. — 6: Marcharé, - Regia o norma. — 7: 
Personaje bíblico. - Posesivo. — 8: Nombre de la especie a que perte-
nece el tiburón. — 9: Interjección. — 10: En la electrólisis; las sustan-
cias que aparecen cada una en un polo tomo resultado de la descom-
posición del electróli to.— 11: Tuesta. 
Problemas de Ajedrei 
Si es usted un buen jugador de 
ajedrez y juega con las blancas, 
podrá dar mate en dos. ¿Cómo? 
JEROGUEICO 
¿COMO TE LO PAGO? 
HISTORIA 0 ANECDOTA 
SALVESE EL QUE PUEDA 
Un matrimonio pueblerino visita 
e l parque zoológico cuando los al-
tavoces anuncian: 
—¡Se ha escapado un león! ¡Que 
nadie se mueva! 
Los esposos antes aludidos que-
dan inmóviles y el hombre pregun-
ta a su mujer: 
—Tú tienes los billetes de vuelta 
del tren, ¿verdad? 
—Sí —responde la mujer. 
—Dame el mío, ¿quieres? 
ÜIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 
É l médico es llamado en consul-
ta cerca de un enfermo, cuya mu-
jer presume de conocimientos más 
o menos medicales. 
—Es seguramente el plexo solar, 
doctor —le adelanta la dama—: tie-
nç los nervios en carne viva v su 
vesícula biliar ande al gara te. 
Y así continúa haciendo alardes 
de sapiencia hasta que el galeno. 
abrumado por tanta verborrea, !e 
interrumpe: 
—Bueno, señora, vengamos a un 
acuerdo: ¿le parece bien que usted 
establezca el diagnóstico y yo me 
encargue del tratamiento? 
BAÑO SIN AGUA 
Por las calles, un sujeto corre a 
toda velocidad, tropezando con los 
transeúntes que avanzan en direc-
ción contraria a la suya. Al llegar 
a una esquina dobla a la derecha 
y se detiene un segundo ante un 
inmueble en cuyo patio, al fondo, 
funciona un establecimiento de ba-
ños-
El individuo se precipita al inte-
rior del local. 
—¡Rápido!, ¡rápido! —grita a un 
mozo— prepárenme un baño. 
—¿Caliente o frío? —le pregun-
tan. 
—¡Oh-, sin agua —exclama el co-
rredor—, no tengo tiempo para se-
carme. 
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Pron volverá o c a s 
Ünos cuatrocientos • aspirantes 
han sido ya seleccionados para 
participar en el concurso de 
Televisión Española, que vuel-
ve a la pequeña pantalla, «La 
gran ocasión». Nos confirman 
que entre los seleccionados hay 
muy buen y abundante mate-
rial. El concurso demostró el 
año pasado ser una buena ca-
tapulta artística: algunos de los 
finalistas consiguieron buenos • 
contratos y un empujón a su 
carrera art ís t ica. que de otra 
forma hubiese sido más lenta 
en sus inicios. «La gran oca-
sión» demostró ser un grato en-
tretenimiento, un divertido con-
curso músico-vocal y^ un siste-
ma eficaz de promover nuevos 
valores de la música y ta. i n -
terpretación. . 
Pero «La gran ocasión» —nos 
cuentan en Prado del Rey -
vuelve con importantes modifi-
caciones, que. a nuestro enten-
der, perfeccionarán su ejecuto-
ria, . 
SIGUE MIGUEL DE 
LOS SANTOS 
Por supuesto, • el programa 




18 meses plazo 
( A D I O M O R A N C H C 
¡i 
PROGRAMAS PARA HOY DE LAS EMISORAS LOCALES 
R A D I O N A C I O N A L 
A las 5*55 horas: Apertura. 
5'58: Oración de madrugada, 
6'05: Alborada. 7'05: Buenos 
dias. 8: España a las ocho. 8'40: 
Así canta m i tierra. 9: La mu^-
jer. Incluye: Novelas famosas: 
«La piedad peligrosa», de Stefan 
Z-wieig. 10'05: Aprenda cantan-
do. 10'2f0: Protagonistas: Nos-
otros. 12: Angelus. Oración del 
siglo X X . 12'10: Concierto del 
mediodía. 13'05: Páginas de una 
vida: «Antonio de Lara («To-
no»)». 13'30: Aragón al día. 
Diario hablado local. 14: Espa-
ña y Aragón. 14'30: Segundo 
diario hablado. 15: Alta fideli-
dad. 16'05: Ronda de España y 
América. 16'30: Radionovela: 
«La saga de los Forsyte». de 
John Galsworthy. 17'08: En tor-
no a la ópera. 18'05: Para vos-
otros, jóvenes. 19'30: Vuestra 
tertulia. 20,05: Música sin pau-
sa. 20'30: Cartas boca arriba, 
21'10: Pulso de la ciudad. 21'15: 
Antorcha deportiva. 21'30: Ra-
diogaoeta de los deportes. 21,50: 
Tiempo f in de semana. 22: Ter-
cer diario hablado. 22'30: Él 
mundo del espectáculo. 24: El. 
escritor y su, obra. 0'30: Veinti-
cuatro horas. 0'57: Meditación 
religiosa. 1: Nocturno español. 
Incluye: Buenas noches, Euro-
pa, y selecciones de Hilo Musi-
cal. 3: Boletín informativo y 
cierre de la estación. 
R A D I O JUVENTUD 
A las 7 horas: Apertura., 7'03: 
Alborada en Aragón. 7'30: Bue-
nos días, Zaragoza. 7'32: Al aire 
de la Jota. 7'45: Canciones de 
hoy. B'Ol: En pie con las or-
questas. 9'01: Alegramos su t ra-
bajo. lO'Ol: Cosas. 10'06: La ho-
ra de los conjuntos. 10'30: Vue-
lo musical Méjico. l l ' O l : En el 
hogar. 1115: Tres tiempos. l l ^ O : . 
Mapa musical de España. 11'45: 
El cantante y su noticia. 12'01: 
Angelus. 12'03: Zaragbza y sus 
caminos. 12'15: Exitos mediodía. 
12'30: Hora punta de la músi-
ca., 13'01: Micrófono informati-
v o . 13'06: Aperitivo musical. 
13'50; Graderío. M'Ol: Poetas 
«de Aragón. 14'15: Zaragoza, i n -
formaciones. 14'30: Radio Na-
cional de España. 15'01: Comen-
tario de. actualidad. 15'10: Ra-
dio club (dedicados). 16'01: Con-
• fidencias. 16'30: Simplemente 
María (capítulo 292). 17'30: Sú-
per ding dong. 18'01: Musical. 
18'30: Tiempo -de tranquilidad. 
19'01: Disco boom. 19'30: Ron-
da hispánica. 20'01: El rosario 
en familia. 20'30: Conexión con 
la discoteca «Beetbo^en». 2 r o i : 
La jornada deportiva. 21*15: 
Cine músic. . 21'30: La vcV de 
la ciudad. 22: Radio Nacional 
de España. 22'30: Nocturno de 
estrellas, 23'01: Voces de oro. 
O'Ol: Disco exprés. 0'45: Notas 
de despedida. 1: Cierre. 
R A D I O Z A R A G O Z A 
A las 7 horas: Apertura: Bue-
nos días. 7'58: Matinal Cadena 
S, E. R. 8'30: Fémina 20. 10: 
¡Hogar alegre! ¡Hogar feliz! 
11: Invierno: 11 de la mañana , 
ll'SS: Primer boletín informa-
tivo: Notas locales. 12: Medio-
día Cadena S. E. R. 12'30: Es-
pejo musical. 13'30: Estudio sie-
te: Información R. E. N . F. E. 
14'30: Radio Nacional de Espa-
ña. 15: El deporte al día. 15'05: 
Compás. 15'30: Aldaba 16: Cuar-
to de estar. 19'30: Tiempo de 
tranquilidad. 19'45: Felicidades. 
20: De paseo por las ondas. 
20'55: El tiempo en Zaragoza, 
21: Pentagrama deportivo. 2r30: 
Edición 21'30: Ondas de arte y 
comentario. 22: Radio Nacional 
de España. 22*30: Radio depor-
te. 22'40: Cuarto programa. 23: 
Ustedes son formidables. 24: 
Hora veinticinco. 3: Cierre de 
la estación. 
• Frecuencia modulada: De 19 
a 24 horas. . 
R A D I O POPULAR 
A las 7 horas: Presentación. 
7*05: Feliz día, buen Dios. 710: 
El día es joven: ¡Música! 8: 
Calidoscopio. 8*30: Popular en 
directo. 10*30: Turista en mi 
tierra. 10*40: At r i l selecto. 11: 
Te habla una mujer. 11*30: Sln-
fonola. 11*40: Recordando. 12: 
Angelus. 12*05: Meridiano Za-
ragoza. 12*10: Cada día un nom-
bre. 12*25: Frase célebre. 12*30: 
La cocina y sus secretos. 12*40: 
Hispanoamérica. 12*50: El mun-
do de los niños. 13: Top 50 de 
España. 13*30: Ibérica exprés. 
14: Onda deportiva. 14*15: So-
bremesa musical. 14*30: Cone-
xión con Radio Nacional de Es-
paña. 15: El mundo de los n i -
ños. 15*55: Cartelera. 16: Alre-
dedor del reloj, con... Plácido 
Serrano. 17: Documento. 17*01: 
Tertulia. 18: La eterna palabra. 
18*01: Tiempo de tranquilidad. 
18*30: Embajada de la alegría. 
19: La hora Francis. 20: Santo 
Rosario. 20*20: Con la zarzue-
la. 21: Actualidad denortiva. 
21110: Zaragoza, hoy. Servicio 
informativo. 22: Conexión con 
Radio Nacional de España. 22*30: 
Buenas noches. Ahora... estamos 
más con usted. 23: Un paso ha-
cia la paz. 23*55: Palabras para 
el silencio. 24: Cierre. 
Todos nuestros programas se 
emiten también en F. M. 97'8 
Megaciclos. 
volverá a ser presentado en es-
ta segunda edición por Miguel 
de los Santos: Miguel es un pre-
sentador sobrio, un «disckrjor 
key» entendido y un locutor 
con mucho oficio. Hace más de 
un año —cuando aún no había 
comenzado a emitirse «La gran 
ocasión»— nos hablaba de ^us 
comienzos en la primera esta-
ción escuela. de la radío espa-
ñola. Desde entonces, han sido 
muchas sus horas de micrófo-
nos. En Televisión Española 
pasó también sus buenos pro-
gramitas. Entre los musicales 
recordamos «Voces de oro», rea-
lizado por E. Stern, que nos pe» 
nía en contacto con una mú 
sica foránea y unos intérpretes 
desconocidos prácticamente en 
nuestro país. Miguel de los 
Santos hizo un buen papel en 
«La gran ocasión», lo que jus-
tifica su vueli con la vuelta del 
programa. 
TRES ESPECIALIDADES 
Este año, «La gran ocasión» 
estará dividida en tres especia-
lidades: música lírica, música 
lieera y esnañola. De esta for-
ma será más fácil y más racio-
nal la concesión de los premios 
finales este año —teniendo en 
cuenta esta división lógica, que 
en la pasada edición tanto echá-
bamos de menos—, que lógica-
mente serán tres. Tres prime-
ros premios en la final. 
TRES JURADOS DE 
SELECCION 
' Y, dentro de, esta tónica, el 
Jurado que ha" seleccionado los 
400 concursantes aproximados 
ha estado dividido en tres gru-
pos; realmente, tres jurados 
entre los que se han dividido 
los aspirantes según sus espe-
cialidades dentro de los tres 
grupos, dp o n c i ó n lírica, lige-
ra y española, entre los que se 
reparten éstos. 
Esta acertada iniciativa de 
considerar tres modalidades de 
canción ha sido adoptada tras 
consultas de los responsables 
del programa, con personas re-
lacionadas con el mundo de la 
canción, expertos en programa-
ción de la propia casa y tenien-
do en cuenta las sugerencias 
de la, crítica especializada —he-
chas a lo largo del programa, 
anterior— e incluso de l a audien-
cia y concursantes. Evidente-
mente, resulta mucho más jus-
to él sistema de este año: las 
diferencias entre los tres géne-
ros son evidentes: es difícil com-
parar una romanza lírica con 
un cante flamenco o un «slow-
rock»... 
Por otra parte, là afluencia 
de concursantes también impo-
nía diferencias, siendo muy dis-
tinta de un género a otro: todo 
ello justifica la división en tres 
modalidades cancioneras, en el 
programa. Recuerdan los lecto-
res que el triunfador absoluto 
dé la primera edición de este 
programa fue Ricardo Jiménez. 
Este año serán tres las nuevas 
figuras que alcancen a través 
de «La gran ocasión» el primer 
escalón del estrellado músico-
vocal. . 
J O S É M A R I A I G L E S I A S 
R O M E R O 
(Fiel, Servicios Especiales de, 
«Efe») 
H O Y 
P R I M E R A C A D E N A 
13'45 Carta de ajuste. La gui-
tarra según Turina, 
14*00 Apertura y presentación. 
14,0Í,X Almanaque. Datos d el 
'•• • día . ' , ;f - \. 
14*30 Primera edición. Infor-
mación general. 
15*00 Noticias. España y ex-
tranjero. 
15'35 Ronda familiar. Progra-
ma del padre Sobrino sobre 
y para la familia. 
16*00 Embrujada. " E l fantas-
ma". 
16*30 Despedida y cierre. 
17'45 Carta de ajuste. La mú-
sica del Paraguay. 
18'00 Apertura y presentación, 
18*01 Avance informativo. 
18*05 La casa del reloj. Núme-
ro 200. "Jugando", ( I I ) . (Re-
petición) . 
18*25 Con vosotros. 
19'30 Los Chiripitifláuticos, 
19*40 Buenas tardes. Revista 
de cine. ' 
20*80 Novela. (Capítulo V y 
último), "La aritmética del 
amor", de Blest Gana. 
21*00 Telediario. Información 
nacional e internacional, 
21*35 Crónicas de un pueblo, 
22*00 Estudio 1. 
"Murió hace quince años" , 
23*00 Veinticuatro horas. 
24*00 Oración, despedida y cier 
rre. . 
S E G U N D A C A D E N A 
20*00 Carta de ajuste. Conr 
ciertos de HandeL 
20*25 Presentación y avances. 
20*30 Dibujos animados euro-
peos. "La honda y el dra-
gón" y " E l elefante". 
21'00 Suegras. "Niñera, vete 
21'30 Telediario 2. Informa-
ción nacional e internacional. 
22*00 Galeria número 94. Re-
vista de Artes. 
22*30 Misión imposible. " E l co-
hete". 
23*30 Pequeño estudio. "Peca-
dillos de juventud". 
24*00 Ultima imagen. 
S i n a t r a , 
demandado 
1 NUEVA YORK. 1. — Una cóíum-
tiista del «Washington Post», Maxi-
ae Cheshire, ha declarado que pedi-
rá al cantante Frank Sinatra que se 
disculpe públicamente por su «ine-
narrable» conducta hacia ella du-
rante la ceremonia de inauguración 
del mandato del presidente Nixon, 
quien, a] parecer, e s t á enterado 
del proceder de Sinatra v ha mos-
trado su disgusto al vicepresidente, 
Spiro T. Agnew, amigo personal del 
cantante. 
Por su parte, la señora Cheshi-
re ha dicho que, en caso de que 
Sinatra no se disculpe conveniente-




DE CARLOS VELO 
Hoy, a las siete y media de la 
tarde y once noche, proyectará el 
Cineclub "Saracosta" el famoso film 
"¡Torero!", biografía cinematográ-
fica del famoso diestro mejicano 
Luis Procuna. Entresacamos algu-
nos párrafos de la magnífica críti-
ca que escribiera nuestro querido 
e inolvidable compañero Felipe Ber-
nardos, a raíz de su estreno en Za-
ragoza, en el cine Palafox. el día 7 
de febrero de 1957. publicada en 
AMANECER al día siguiente: 
"Todo el desarrollo de la película 
ístá conseguido con trazos maes-
tros. Las cámaras han recogido in-
mirnerables escenas con precisión 
pocas veces conseguida. El monta-
je de Miguel Campos es una verda-
dera obra máestra. Es difícil cono-
cer dónde está el enlace de lo do-
cumental con lo realizado para na-
rrar la historia cinematográfica. El 
f director, Carlos Velo, que además 
es el adaptador cinematográfico de 
la biografía de Procuna, en colabo-
ración con Hugo Mozo, ha obteni-
do con su trabajo en este f i l lm un 
rotundo triunfo". Los aficionados 
a los toros tienen una ocasión mag-
nífica para contemplar las "faenas" 
de los diestros Luis Procuna, "Ma-
nolete", Carlos Arruza, Manuel dos 
"i Santos y "Joselillo". Las sesiones se 
; celebran, como de costumbre, en el 
^ salón de actos del Colegio Mayor 
Universitario "La Salle". 
"LAS MANOS' 
ROMA.—Dos actores norteame-
ricanos, el veterano Arthur Ken -̂
nsdy, y Johií Saxon, tienen a su 
cargo los principales papeles de la 
N O T I C I A S V O L V I O V I V E C A L I N D F O R 
* Es la protagonista, con Senaud Verlay, de "La campana del infierno 
Arthur Kennedy 
película de acción que ha inicia-
do Vitfcorio Schiraldi. bajo el t í tu-
lo de "Las manos". En este "wes-
te rn" intervienen también Agosti-




NUEVA YORK. - El v e t e r à 
actor Robert Mitohum se ha h¿ -
cho cargo .le! papel protagonista 
del f i lm tifctnado «Los amigos de 
Eddie Coyle.,, que dirige en Bos-
ton Peter , Yates. Peter Boyle y 
Alex Rocco complí tan el reparto. 
Yates ha dirigido entre otros films. 
«Bulliz» y «John y Mary». — PY-
RESA. 
"EL ASALARIADO" 
LONDRES. — El actor y escri-
tor Robert Sfiaw es el protagonis-
ta central del iargoihetráje t i t u -
lado «El asalariado» bajo la d i -
rección de Aiain Bridges. La pro-
tagonista femenina de í largometra-
je es Sarah Miles, esposa del dra-
maturgo y c'neasta Robert Bolt y 
r 
TEATRO 
8.—«La llegada de los 
CINE 
^fc^-T,™—«tilo de Fu-Manchú» (P.), 
«El violinista en el tejado», «Los 
indeseables», «El novio» (P.), 
«El día de los enamorados», 
«¿Qué me pasa, doctor?». «Aquel 
f maldito día» (P.). 8.—«En busca del amor», «Simple-
mente María», «La invasión de 
los bárbaros», «Con los dedos 
c r u g a d o s » , , «Los cow-boys». 
moral de espectáculos 
. «Charro», «Un diamante al ro-
jo vivo», «Joven de buena fa-
milia, sospechosa de asesinato» 
(P.), «El robo del diamante 
azul» (P.), «Texas, 1870», «Lá 
. primera ametralladora del Oes-, 
te», «En el calor de la noche». 
aiR.«El vikingo», «El divorcio es 
cosa de tres» (P.), «Sólo se v i -
ve dos veces», «Su vida íntima» 
«La ciociaraü. «El jefe de la 
mafia», «¡Kill!». 
4.—«Diagnóstico: asesináto», «El 
zorro y la raposa», «Los deses-
perados», «Experiencia prema-
trimonial». 
R E X I M S , ESTRENO 
E l « s u s p e n s e » de « R I F I F I x » 
l i a i í i t í iga y acc ión de 
« F R E N G H C O N N E C T I O N » . . - . 
T o d o en una pe l í cu la de signo alegre y fest ivo, 
in t r iga y a c c i ó n 




2 0 T H C E N T Ü R Y - F O X 
U n D i a m a n t e a l R o j o V i v o 
— — (THE H@1 ROCK) • 
R o b e r t R e d f o r d • G e o r g e S e g a l 
RON lEIBMAN • PAUl SANO 
ZERO MOSTElr . 
MOSES GUNN • WlUAM REOFJELD • rOPO SWOPf 
tt nm oi I mamU ron kai uno» I mu mitn 
UI GRENBEBG ] OIWClilA fO» PETEP ÏAIE5 • GUION WUIAM G01DMA» 
uum u xmu» ookaib f «estime (musica amo IONES • PANAVISC i 
(Mayores de 14 años 
reciente intérprete de «La hija de 
Ryan». — PYRESA. 
" A F Y O N " 
ROMA.—El, actor norteamerica-
no Ben Gazzara es el protagonista 
principal de la película de espio-
naje e intriga titulada "Afyon", 
que se rueda bajo el régimen de 
coproducción franco-italiana y que 
dirige Fernando Baldi. En el f i l -
me intervienen también, con per-
sonajes importantes Lionel Stan-
der, Luciano Catenacci y Fausto 
Tozzi.—PYRESA, 
"EL ASESINO ESTA AL ' 
TELEFONO" 
ROMA.—La actriz británica An-
ne Heywood y el norteamericano 
Tely Sayalas, son los dos prota-
gonistas principales de la pelícu-
la que actualmente rueda Alberto 
de Martino, bajo el título de " E l 
asesino está al teléfono". Se trata 
de una narración de intriga en la 
que trabajan también como pro-
tagonistas los italianos Giorgio 
Piazza y Antonio Quidi.—PYRE-
SA. 
" L A OTRA CARA DEL 
PADRINO" 
ROMA.—Se ha iniciado el roda-
je de una nueva película sobre " E l 
Padrino"; se titula "La otra cara 
del Padrino", y su director es Bru 
no Corbucci. Los principales i n -
térpretes son Ornella Mutt i , A l i -
ghiero Noschese, Enzo Cannavale 
y Minnie Minoprio.—PYRESA, 
"EL BUEN NEGOCIO" 
PARIS.—Michel Serraul, Paul 
Preboist y Michel Galabru son los 
protagonistas centrales de la nue-
va película de Jacques Ernard, 
que se titula " E l buen negocio". 
Es la historia. de una familia sen-
cilla que decide trasladarse de Pa 
rís a Marsella, en busca de una 
Vida más tranquila. Montan un 
negocio pequeño y, sin quererlo, 
se convierte en un eslabón impor-
tante en el tráfico de estupefa* 
cien tes.—PYRESA. 
"CHACAL" 
PARIS.—"Chacal", es el título 
de una película en la que se pre-
tende recoger el frustrado aten-
tado contra el general De Gaulle, 
perpetrado el 22 de agosto de 1963. 
El director de la producción es el 
norteamericano Fréd Zinneman, 
autor entre otras películas, de "Só -
lo ante el peligro" y " U n hombre 
para la eternidad". Sus protago-
nistas están encabezados por Ed-
ward Fox, Eric Porter, Michel 
Lonsdale y Alan BadeL—PYRE-
SA. 
Una escena de «La campana del infierno», de Claudio Guerin, en la que aparecen sus protagonistas, Vi -
veca Lindfors, Maribel Mar t ín y Renaud Verlay, jun to a otros actores 
Claudio Guerin inició- en Ma-
dr id el rodaje de su nueva pelícu-
la «La campana del infierno». 
Transcurrido un cierto tiempo, 
el realizador y todo su equipo 
se trasladaron a tierras gallegas, 
a Betaiízos concretamente, para 
proseguir la fi lmación. 
Claudio Guerin es sevillano. 
Cursó sus estudios en la Escuela 
Oficial de. Cinematògraf ía y, an-
tes de debutar en el cine, hab ía 
cosechado cierta popularidad co-
mo realizador de televisión. 
Fue Qu'erejeta quien dio a Gue-
rin la primera oportunidad de di-
r ig i r un largometraje, a t ravés 
de una pel ícula mixta, vertebra-
da, como se dir ía ahora, inte-
grada por tres historias diferen-
tes. Cada una de estas narracio-
TEATROS 
PRINCIPAL. — Compañía Angel 
Terrón, con Irene D a i n a v 
Mariano Romo. 7'15 v 11. LLE-
GADA DE LOS DIOSES, de 
Buero Vallejo. Dirección, José 
O s u n a . ¡Tres últimos días! 
(Mayores 18.) 
CINES DE ESTRENO 
AVENIDA. - 5. 7. 9 y 11. (Ma-
y o r e s 18.) Segunda semana.' 
DIAGNOSTICO: ASESINATO. 
Metrocolor. J a m e s Cobum, 
Jennifer O'Neül. 
COLISEO 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) Segunda semana. EL 
VIKINGO. J. L. L ó p e z Váz-
quez, Conchita Velasco, Mary 
Francis. 
COSO. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 
14.) EN BUSCA DEL AMOR. 
Eastmancolor J e a n Collins, 
Tom Bell. 
DORADO. — 5, 7 9 y 11. (Todos 
público-s.) EL CASTILLO DE 
FU-MANCHU. Cristhoper Lee, 
Richard Oreen, Rosalba Neri. 
FLETA. — 6'30 tarde y 10 noche. 
(Mayores 14 y menores aeom-
pañádois.) Quinta semana. EL 
VIOLINISTA EN EL TEJADO. 
ToddAo-Colór y sonido est®-
reofónico. Topo], Norana Cra-
ne. (Pase de la película, 6'45 
V 1015.) . 
MOLA. — 4,45 v 7. (Todos pú-
b l i e o s . ) DOS TEJANOS EN 
LA SELVA. E a s t m a n c o l o r . 
Hugh O'Brian, John Mills. 9 y 
11'15. (Mayores 18.) SOLO SE 
VIVE DOS VECES. Segunda 
s e m a n a . Technicolor. Sean 
Connery, Mié Hanai 
GOYA. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 
18.) EL DIVORCIO ES COSA 
DE TRES. Film de Fiétro Ger-
mi, con Dustin Hoffman, Ste-
fanía Sandrelli. 
PALACIO. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 14 y menores acompa-
ñados.) Tercera semana. LA 
PRIMERA AMETRALLADORA 
DEL OESTE. D e a n ; Martin, 
. Carol White. . 
PALAFOX. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) EL ZORRO Y LA 
RAPOSA. Eastmancolor. John 
Mills, Carol Withe. 
REX. — 5, 7, 9 v 11. (Mayores 
14.) LOS INDESEABLES. Pa-
navisión 70 mm. Eastmanco-
lor y s o n i d o estereofónico. 
Paul Newman. Les Marvin. 
VICTORIA. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18-) SU VIDA INTIMA. 
Technicolor. S a n d y Dennis, 
John Standing. 
CINES DE ARTE Y ENSAYO 
ACTUALIDADES. — 5, 7, 9 y 11 
(Todos públicos.) Segunda se-
mana EL MOVIO (The Boy 
Friend). Metrocolor. Twiggy 
(versión original). 
ELISEOS. — 5, 7. 9 y 11. (Ma-
yores 18.) LA CIOCIARA (DOS 
MUJERES). Un film dte Vitto-
rio de Sica, con Sofía Lóreii, 
Jean-Paul Belmondo, Raf Va-
. Uone. 
CINES DE REESTRENO 
ARGÉNSOLA. — 5. 7, 9 y- 11. 
(Mayores 18.) Segunda sema-
• na. EL JEFE DE LA MAFIA. .. 
Antonio Sábato, Tellv Savalas. 
ARLEQUIN. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
:' ypres 14.) ENTRE DOS AMO-
RES. Eastmancolor. Manolo 
Escobar, Iran Eory. 
DELICIAS. — 5, 7, 9 y 11. (To-
dos públicos.) EL ZORRO Y 
LOS TRES MOSQUETEROS. 
Eastmancolor. Gordon Scott, 
María Grazia Spina. 
DÜX. — 5, 7, 9 y 11. (Todos 
públicos.) AQUEL MALDITO 
DIA. Eastmancolor. Paul Su-
llivan, María Pía Conte. 
GRAN VIA. — 4'45, 7, 9 y l l . 
(Mayores 14.) SIMPLEMENTE 
MARÍA. Eastmancolor. S a b y 
Kamalich, Braulio Castillo. 
MADRID. — Sala í: 5, 7, 9 y 11. 
(Mayores 18.) LA INVASION 
DE LOS BARBAROS. Cine-
mascope. Eastmancolor. Lau-, 
rence Harvey, Orson Welles, 
Sylva Koscina. Sala 2: 5, 7, 9 
y 11. (Mayores 18.) CON LOS 
DEDOS CRUZADOS. Technico-
lor. Ki rk Douglas, Marlene 
Jobert. 
NORTE. — 5, 7, 9 y 11. (Todos 
públicos.) M I CANCION ES 
PARA T I . Manolo Escobar. 
PAX. — 4'45, 7, 9'15 y 11'15. (Mai-
yores 18.) BORSALINO. East-
mancolor. Jean-Paul Belmon-
do, Alain Delon. 
PARIS. — 5, 7, 9 y 11. (Mayo-
res 14.) ¿QUE ME PASA, DOC-
TOR? T e c h n i c o l o r . Barbra 
Streisand, Ryan O'Neal. 
RIALTO. — 5, 7, 9 y 11. (Apta 
m e n o r e s acompañados.) EL 
ROBO DEL D I A M A N T E 
AZUL. Brad Harris, Dana An-
dreíws. 
ROXY. — 5, 7, 9 y 11. (Mayo-
res 18.) EXPERIENCIA PRE-
M A T RIMONIAL. Eastmanco-
lor. Ornella Muti A1 e s s i o 
Grano. 
SALAMANCA. — 5 7, 9 y 11. 
(Mayores 18.) T E X A S , 1870. 
Lee Van Cleff. 
TORRERO. — 5, 7, 9 v 11. (Ma-
yores 18.) iKILL! (MATAR). 
. Eastmancolor. Stephen Boyd, 
Jean Seberg. 
PELOTA 
f r o n t o n j a i a l a i . — 5'30. 
p a r t i d o s d e p e l o t a a 
Cesta p u n t a , q u i n i e l v s . 
L A T I N O 
• « • i 
Sesiones: 5 7 - 9 - 1 1 
(Mayores de 14 afios) 
»."885 
Elvis Presley 
H A R R O 
- Ina Balin Víctor French 
nes sirvió de ápoyo a un realiza-
dor c inematográf ico nuevo. E l 
filme se t i tuló «Los desafíos» y 
con Claudio Guerin intervinieron 
en la realización Víctor Erice y 
José Luis Egea. «Los desafíos», 
tres anécdotas fuertes, sobre el 
contraste y confrontación de dos 
mentalidades —dramát i cos y san-
grientos— fue presentada en el 
Festival Internacional del Cine 
de San Sebas t ián donde consi-
guió la «Concha de Plata», o sea, 
el segundo premio en importan-
cia de cuantos se conceden en el 
certamen donostiarra. 
. LA ESPERA 
La película se es t r enó transcu-
r r ido un cierto tiempo y no pro-
dujo n ingún impacto especial a 
nivel de taquilla, aunque casi 
todo el mundo —todo el mundo 
de la crí t ica— la t r a t ó con respe-
to y esperanza. 
Aún t a rdó un tanto Claudio 
Gueirin H i l l en presentarse, como 
director «absoluto» de un largo-
metraje. En principio la historia 
escogida se titulaba «Perversión». 
Guerin se m a r c h ó a Córdoba con 
sus protagonistas para rodar. 
Estos eran Lucía Bosé, Ornella 
M u t t i —una italiana desconocida 
entonces aqu í —y el americano 
Glenn Lee. Concluida la produc-
ción se es t renó bajo el t í tu lo de 
«La casa de las pa lomas» . Y ha 
sido, e s t á siendo, un éxito de pú-
blico notable. Personalmente no 
creo que se trate de una película 
de calidad, n i de una historia au-
tént ica . Pero Guerin ha tenido la 
fortuna de hilvanar un relato de 
singulares valores comerciales ca-
paz de convocar a un sector am-
plio de públ ico. Y ahí es tá . 
«LA CAMPANA DEL INFIERNO» 
Y llegamos al punto de donde 
partimos: a «La campana del in-
LA VOZ DE MONTSERRAT 
CABALLE, EN "RADIO 
fierno». Conozco de una manera 
muy escueta, parca en detalles y 
matices, el argumento del nuevo 
largometraje. En síntesis , me di-
jeron que será la historia de un 
joven al que recluyen en un cen-
t ro para enfermos nerviosos, y 
de su posterior venganza sobre 
quienes le enviaron allí. Natural-
mente se trata de una idea poco 
comprometida que yò me atreyo 
a repetir sólo por dar una «pis-
ta». Pero no la lleven hasta ma-
yores consecuencias. 
. Los protagonistas de «La cam-
pana del infierno» son el f rancés 
Renaud Verlay, la norteamerica-
na Viveca Lindfors y los españo-
les Alfredo Mayo, Nuria Gimeno 
y Maribel Mar t ín . 
Renaud Verlay es un joven ac-
to r f rancés que ha logrado un 
nivel de cotización muy estima-
ble en su propio país , hasta el 
punto de que se le considera en 
la t rad ic ión de los galanes jóve-
nes m á s carac te r í s t i cos del cine-
ma francés. Vino a E s p a ñ a con-
tratado por Andrés Velasco para 
interpretar «No encon t ré rosas 
para m i madre» , de Rovira Ve-
leta, junto a Gina Lol lobrígida, 
Conchita Velasco y Danielle Da-
rrieux. 
Viveca Lindfors, que es de' or i -
gen sueco, tiene una bril lante his-
toria-en el cine internacional y , 
muy concretamente en el norte-
americano. Esta será su cuarta 
pel ícula española —si la memo-
r ia no me traiciona como tantas 
veces—; las anteriores fueron «Eí 
coleccionista de cadáveres», «Os-
curos sueños de agosto» y «La 
casa sin fronteras», de Pedro 
Olea a ú n sin estrenar en Madr id . 
J. J. PORTO 
(Pyresa) | 
El domingo, en h 
emís/on "¡Vuestra 
zarzuela 99 
«Radio Zaragoza», en su emisión 
«Nuestra zarzuela», dedicará el pró-
ximo domingo, día 4, un programa 
extraordinario, para ofrecer a sus 
oyentes, en auténtica . primicia, la 
más reciente grabación de la ex-
cepcional diva española Montserrat 
Caballé, interpretando la zarzuela 
en dos actos, libro de A. López Mo-
nís y música del maestro Rafael 
Millán, «El pájaro azul». Montserrat 
Caballé, máxima ñgura de la lírica 
actual, con su voz maravillosa y su 
arte mundialmente admirado, enca-
beza un reparto en el que figuran 
nombres tan prestigiosos como , el 
barítono Vicente Sardienro, el tenor 
Francisco Or;tiz, el joven bajo An-
tonio Borràs, la tiple Carmen De-
camp, José Manzanera y otras figu-
ras, con la Orquesta Siñfónica, bajo 
la dirección de Benito Lauret. 
Sin duda, que para los aficiona-
dos a la zarzuela esta emisión espe-
cial constituye una muy grata noti-
cia y una nueva oportunidad de 
escuchar a la excepcional Montse-
rrat Caballé en esta nueva versión 
de «El pájaro azul». 
El programa dará comienzo a las 
once de la noche, el prpximo do-
mingo, día 4 de febrero. 
¡ L O S P R O X I M O S G R A N D E S E S T R E N O S ..! 
¡LA P R I M E R A E X P E R I E N C I A D E L A M O R I 
¡ U N A A U D A C I A S I N G R O S E R I A S ! 
. . . S E N T I A E L M I L A G R O , P E R O 
L E A T R A I A N L A S M U J E R E S 
NiNO LIONEL DELIA 




D RECTOR NINO NI 
(MAYORES DE 18 AÑOS, EXCLUSIVAMENTE) 
T O D O S T E M I A N Q U E F U E R A SU ESPOSA, 
P O R Q U E S A B I A N Q U E U N A E R A I N F I E L 
¡ L A S T R A G I C O M E D I A S D E L O S C E L O S ! 
L A N D O F R A N C O I S É RAYMÒ1MD 
IZZANCA PREUOST- PELLEGRIM 
(U N CASO DI C0SCICNZA) 
(MAYORES DE 18 AÑOS) 
. . . E L M I S T E R I O D E L C E M E N T E R I O C O N 
L A S T U M B A S V A C I A S 
F A N T A S I A Y P A N I C O , E N E S T E F I L M 
P R E M I A D O C O N M E D A L L A D E O R O 
¿ C u á l de aquellas mujeres d i abó l i cas estaba eti 
el secreto? 
CURRAN 5 
Y O G A S T E 
GREY 
\ FRANK BRAMA 
$1 ELLIS0N 
GRAN PREMIO ^ 
MEDALLA DE ORO DÉ LA 
TV SEMANA INTERNACIONAL 
DE CINE FANTASTICO Y OE TERROR 
SITeES.1971 
(MAYORES DE 18 AÑOS) 
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^ / ó / i í/e la Comisión Permanente municipal 
al señor Orbe Cano y cordia 
nven ida al s e ñ o r T r i l l o - F i p e r o a 
a c i 
A la una y media del medio día 
de ayer celebró sesión ordinaria 
l a Comisión Municipal Permanen-
te, bajo la presidencia del alcal-
de, don Mariano Horno Li r ia , con; 
asistencia de los tenientes de al-
calde y del secretario accidental 
de la corporac ión , señor Garc ía 
Ar i l i a . 
E n el orden del d ía figuraban 
cuarenta y cinco d ic t ámenes , que 
fueron aprobados, y entre los que 
destacan los siguientes: 
E n el despacho oficial, la Alcal-
d í a Presidencia propone l a ' con-
t r a t a c i ó n con don Eduardo Aznar 
¡Lacruz, cómo jefe del Parque de 
'Tracción; de don Andrés Callao 
Margolles, como subjefe deil mis-
mo; de don Je sús Guerrero Gi-
meno, como ajustador mecán ico ; 
1 «Jon Carlos Lahuerta Celiméndiz, 
como ayudante ajustador, y don 
Antonio Asensio Rubio, como de-
lineante t i tulado. 
Por la Comis ión de Propieda-
des se presentaron, entre otros, 
los siguientes d i c t á m e n e s : 
' Aprobar el acta de replantea-
IBaiento de las obras de señaliza-
c i ó n semafór ica en varias inter-
secciones de la capital, as í como 
lias de construcciones complemen-
tarias de j a r d i n e r í a en la calle 
de Clavé y paseo de Mar í a Agus-
t ín , y señal ización semafór ica en 
la in tersección del paseo de Fer-
nando el Católico con las calles 
de Luis Vives y Serrano Sanz. 
La Comisión de Urbanismo pre-
sen tó , entre otros, los siguientes 
d i c t á m e n e s : 
Declarar en estado de ruina la 
i Casa n ú m e r o 5 de la calle de la 
Virgen; resolver sobre el recur-
i so de reposic ión contra declara-
ción de estado de ruina de la ca-
sa n ú m e r o 2 de la calle de Caspe; 
conces ión de licencia de obras 
para la cons t rucc ión de viviendas 
en el camino de Garrapinillos; en 
, u n edificio sito en la confluencia 
de la, avenida de las Torres y la 
de Tenor Fleta; o t ro en el cami-
. no de Portal, barr io de Moverá ; 
de una casa en la calle -del Te-
niente Cata lán , n ú m e r o 10, y de 
otra en la calle de Tirso de Mo-
lina, en ei barr io de Oliver. Re-
querir a don Faustino Herrero 
Moreno para que proceda a la 
demol ic ión de las obras realiza-
das sin licencia municipal; resol-
ver sobre varias peticiones de l i -
cencias de obras y requerir a don 
Celedonio Olmo para que en el 
plazo de quince días proceda a 
l a demolic ión de obras realizadas. 
Previa dec larac ión u n á n i m e de 
Urgencia, se dio cuenta y fueron 
aprobados dos d i c t ámenes de la 
Comis ión de Urbanismo: 
Informando al Minis ter io de la 
Vivienda en recurso interpuesto 
contra la ordenanza municipal 
aprobatoria del Plan Especial de 
Ordenac ión del Sector Iglesia de 
San Miguel. 
Resolviendo la pe t ic ión ^ de l i -
cencia de Obras en avenida de 
Madr id , angalar a avenida de la 
JÈispan idad . 
PROPUESTAS DE I A ALCALDIA 
Seguidameafce. di alcalde, 
Mariano í íomo L i r i a , man i fes tó 
que siendo feta la pr imera ses ión 
'tete celebra la Comis ión Perma-
nente después del Conse^ de M i -
nis t ros en el que se des ignó al 
Exce len t í s imo señor don Rafael 
¡Orbe Cano, hasta ahora goberna-
iSor c iv i l de Zaragoza, para el 
M i s m o cargo en Valencia, se cre ía 
pábligado a indicar que si bien 
mos alegramos del ascenso que 
i a l nombramiento supone para 
Ún br i l lante carrera pol í t ica , no 
fpdemos menos de lamentarlo 
profundamente por su forzosa 
GALERIA S 1 T 
HUESCA 
Hoy viernes, a las ocho de 
la tarde, inauguración de la 
exposición de pintura, dibujo 
y grabado de 
A L B E R T O D U C £ 
En el acto de apertura pro-
nunciará una conferencia el 
catedrático de His tçna del 
Arte, de la Universidad de 
Zaragoza, 
D. FEDERICO TORRALBA, 
que versará sobre «LAS EX-
POSICIONES DE ARTE». 
Festivos: de 12 a 2 y de 
7 a 9 tarde 
-• Laborables: permanente 
Loreto, 4 - -Teléfono 220272 
Huesca ' 
ausencia de nuestra ciudad, no 
sólo por los afectos y s impa t í a s 
que ha sabido captarse durante 
su estancia entre nosotros, sino 
t a m b i é n por la magnífica y fruc-
t í fera gest ión que ha desarrolla-
do en todos los ó rdenes , en fa-
vor de Zaragoza y su provincia, 
as í como por su eficaz interven-
ción en los proyectos que existen 
en vías de real ización o en no 
muy lejana perspectiva. 
Siguió diciendo el alcalde que 
para sustituir al séïïor .Orbe Ca-
no ha sido nombrado el excelen-
t í s imo señor don Federico Tri l lo-
Figueroa Vázquez, que cuenta ya 
en nuestra ciudaci con excelentes 
amistades y viene precedido de 
los mejores auspicios para prose-
guir y dar cima a las aspiracio-
nes y necesidades que siente Za-
ragoza y su provincia. 
Por todo lo expuesto, propuso 
el alcalde, sin perjuicio de que el 
Ayuntamiento, en su sesión ple-
nàr ia , adopte el pertinente acuer-
do, que constase en acta el sen-
timiento de la Corporac ión por 
la marcha del señor Orbe Cano 
de nuestra ciudad y del cargo, fe-
l ic i tándole por su ascenso, y dar 
la m á s cordial bienvenida al se-
ñ o r Trillo-Figueroa, esperando 
confiadamente en que, dadas sus 
altas dotes personales, ha de ser 
un excelente continuador e impul-
sor de cuanto afecta e interesa a 
Zaragoza. 
•Todas las propuestas del señor 
alcalde fueron aprobadas p o r 
unanimidad. 
C A M P A Ñ A C O N T R A I L 
H A M B R E E N E L M U N D O 
"Si todos los 
mano, no 
A continuación ofrecemos, con 
motivo de está Campaña, algunos 
fragmentos del pregón con que 
inauguró don José María Gironella 
la X I I I Campaña contra el Ham-
bre (tomado del libro «Hambre de 
Pan. Hambre de Cultura. Hambre 
de Dios», editado por el Comité 
Católico de la Campaña contra el 
Hambre, de Madrid). Escribe Gi-
ronella: 
«...desearía decir que me siento 
-acomplejado por el hecho de ser 
precisamente yo la persona elegida 
para pregonar este acto. Me consi-
dero indigno de ello, pues vivo in-
merso de lleno en la llamada socie-
dad de consumo, disponiendo de 
todo lo que me hace falta para 
atender mis necesidades... Promut 
ciar unas palabras es lo más fá-
cil; lo difícil es pertenecer al ter-
cer mundo y tener que vivir en 
sus condiciones infrahumanas. La 
verdad es que muchas veces me 
avergüenzb de llevar corbata y an-
dar por las calles con sólidos za-
patos. Nunca olvidaré lo que, sen-
tí en Calcuta cuando un empleado 
de hotel me informó que cada vez 
que mí mujer y yo nos duchába-
mos se* quedaban sin agua las casas 
del contorno. Es decir, les privá-
bamos de lo necesario, se lo ro-
bábamos. Y esto es lo que en el 
mundo que nos llamamos civiliza-
dos estamos haciendo todos los 
días...» 
«...Las estadísticas son frías; la 
gente las lee y las olvidá. Las dos 
terceras partes del mundo padecen 
hambre. Bueno, ¿y qué? Mueren 
cuarenta millones de seres al año 
por falta de nutrición. ¡Qué le va-
mos a hacer!... Yo viví muchos 
años preocupándome más de mis 
catarros que de ésas cifras estro-
mecedoras. Hasta que> gracias a 
mis viajes, entré en contacto con 
la realidad...» 
«...Amar es unión. Cuando dos 
personas se aman, dicen: "Nos uni-
remos para siempre". La Campaña 
contra el Hambre en el Mundo ha 
de ser la soldadura de muchos es-
fuerzos en acto de solidaridad. 
Aisladamente no haríamos nada de 
provecho... Solidaridad es casi si-
nónimo de comunión. Hay muchas 
maneras de comulgar. Dar la bien-
res nos damos 
manos pidiendo pan" 
venida es comulgar, y también es 
comulgar enviar un tractor a tie-
rra yerma.» 
«...Dentro de las cinco priorida-
des que ha elegido el Comité de 
la Campaña (Desarrollo agrícola y 
promoción humana; Promoción cul-
tural y profesional; Atención sani-
taria; Formación social y humana, 
y Promoción de la mujer), yo sien-
to una inclinación especial por la 
promoción de la mujer. Siempre he 
creído que la mujer no es sola-
mente la mitad del «todo», sino el 
pilar básico de cualquier estructu-
ra que quiera: prosperar. La cojera 
del mundo se debe- en gran parte 
al hecho de haber subestimado a la 
mujer, relegándola a un plano se-
cundario y servil... Podríamos inun-
dar de oro todos los países del ter-
cer mundo, y si no eleváramos el 
nivel cultural de la mujer, el ar-
mazón del posible progreso se de-
rrumbaría.» 
«...La Campaña contra el Ham-
bre en el Mundo no podrá resol-
ver la homicida situación del des-
nivel económico planetario, pero 
podrá saciar la sed de algunas per-
sonas concretas..., salvar del pico 
de los cuervos alguna víctima. Que 
nuestra hambre sea de amor; que 
el amor nos lleve a la solidaridad, 
que es sinónimo de comunión, ^co-
mo antes dije, y al examinar las 
huellas de nuestras pisadas los se-
res dolientes del tercer mundo di-
gan: "He aquí que ha venido a 
visitarme un hermano".» 
GUARDAMUEBLES 
SISTEMA CONTAINERS 
Calvo Sotelo, 36 Teléf. 211810 
PROXIMOS AGIOS DE LA HERMANDAD 
PROVINCIAL DE LA DIVISION AZUL 
Conmemorativos de h batalla de Krasny Bor 
& Hoy, asamblea de Antiguos Alumnos Maristas 
Aniversario de ta batalla de 
Krasny Bor. — La Hermandad 
Provincial de la División Azul 
c o n m e m o r a r á el p r ó x i m o día 10, 
s á b a d o de la semana venidera, el 
X X X aniversario de la batalla de 
Krasny Bor, con los siguientes 
actos: 
A las seis de la tarde, asam-
blea general en la Diputación, pa-
ra la ap robac ión del acta de la 
junta anterior, el estado de cuen-
tas y la fijación de fecha y actos 
a celebrar en c o n m e m o r a c i ó n del 
X X X I I aniversario de la creac ión 
de la División Azul. 
A las ocho, misa en el altar 
mayor de la basí l ica del Pilar y, 
seguidamente, ofrenda y orac ión 
ante el c a m a r í n de la Virgen, cu-
ya imagen luci rá , el manto dona-
do por la Hermandad, que quie-
re, con todas estas ceremonias 
religiosas, sumarse a los actos del 
«Año del Pilar», 
Y a las diez de la noche, cena 
de hermandad, cuyas tarjetas 
pueden adquirirse en las ofici-
nas de la Hermandad (Sancle-
mente, 4, pr imero izquierda), de 
seis a'ocho de la tarde, hasta el 
día 7 de los corrientes. Las tar-
jetas d á n derecho a la medalla 
del «Año del Pilar», cédula de pe-
regrino y una colección de creí-
mos en color de la San t í s ima Vir-
gen. 
Asis t i rán a estos actos, a d e m á s 
de los afiliados a esta entidad, 
con sus familiares, una nutr ida 
rep resen tac ión de la Hermandad 
de Barcelona, encabezada por su 
presidente. 
A N T I G U O S A L U M N O S 
M A R I S T A S 
Hoy, viernes, se celebra asamblea 
anual de los Antiguos Alumnos Ma-
ristas, con el fin de elegir nueva 
Junta Directiva. 
Dará comienzo el acto a las ocho 
dç la tarde, con el Santo Sacrificio 
de la Misa, celebrado por el ilustrí-
simo señor don Javier Calvo, anti-
guo alumno, en la capilla del Co-
legio. 
Abrirá la asamblea el actual pre-
sidente, don Conrado Sancho Re-
búllida, quien impondrá las insig-
nias a los nuevos socios. 
. El antiguo alumno don Adolfo 
Quirós Linares, expresamente veni-
do de Madrid, pronunciará una 
charla sobre: «El quehacer del se-
glar actual». 
Una vez verificada la elección, 
cerrará el acto el hermano Martín 
Sarobe, Con unas palabras de sa-
ludo. 
Finalmente se tendrá una cena de 
hermandad en «La Casona». 
A todos -«estos actos quedan invi-
tados todos los antiguos alumnos, 
aun cuando no estén asociados, así 
como sus esposas. 
DELEGACION PROVINCIAL 
DE M U T U A L I D A D E S 
LABORALES 
Mutualidad Laboral de Hostele-
ría. — Esta Mutualidad convoca pla-
zas en la residencia de Tarragona, 
del 1 al 15 de marzo próximo, am-
bos inclusive,, pudiendó solicitar las 
mismas los pensionistas de jubila-
ción, invalidez y viudedad de la re-
ferida Mutualidad que no padez-
can defecto físico que les. impida 
valerse por sí mismo y no preci-
sen régimen especial de alimenta-
ción. 
El plazo de solicitud termina el 
día 14 del actual mes de febrero. 
P a r a petición de solicitudes^ y 
cuanta información precisen, diri-
girse al Departamento de Asuntos 
ÍÁÜDÍAMÜS ItlTUR.. 
U N I V E R S I D A D 
SESION CütTÜRAL 
te MEDICINA, EN EL 
«PIGNATELLI» 
Hoy viernes, en el sa lón de ac-
tos del C. M . U . «Pignatelli» s e rán 
pronunciadas tres conferencias-
coloquio acerca de temas refe-
rentes a la Seguridad Social. 
La pr imera t e n d r á lugar a las 
cinco de la tarde y e s t a r á a cargo 
del doctor don Angel Sopeña Ibá-
ñez, quien d i s e r t a r á sobre «La 
Medicina antes del Seguro Obli-
gatorio de Enfe rmedad» . 
A las siete y media, el doctor 
don Sergio Fe rnández Pénela ha-
b la rá acerca de «El S. O. E., his-
toria, presente y futuro». 
Para finalizar, a las once de la 
noche, se ce l eb ra rá una m§sa re-
donda sobre Medicina actual, que 
con t a r á con la in te rvención de 
los dos ponentes anteriores y un 
grupo de médicos de la Seguri-
dad Social. 
CONVOCATORIA DEL PREMIO ' 
«ENRiUUJi cOKiS CRt . iKT mi» 
La Facultad de Veterinaria de 
la Universidad de Zaragoza, jun-
to con el Patronato de la Funda-
ción «Enr ique Coris Gruar t» , han 
convocado u n concurso sobre los 
temas de zootecnia o investiga-
ción de carnes. 
E n él p o d r á n part icipar todos 
los veterinarios españoles que 
presenten trabajos inédi tos sobre 
alguna de estas materias, duran-
te todo el a ñ o de 1973. 
Los trabajos mecanografiados 
a doble espacio, sin l imi tac ión de 
extensión y en ejemplar triplica-
do, debe rán ser entregados con 
un lema. Aparte se a c o m p a ñ a r á 
con un sobre cerrado y lacrado 
con el lema, que 1 c o n t e n d r á el 
nombre del autor y su dirección. 
Estos se rán enviados al señor 
presidente del Patronato «Enri-
que Coris Gruar t» , Facultad de 
Veterinaria de Zaragoza (Miguel 
Servet, 177). 
E l premio se r á otorgado antes 
del 1 de abr i l de 1974, por u n t r i -
bunal calificador compuesto por 
AMANKBR Zaragoza, viernes 2 de febrero de 1973 Póg. 8 
ca tedrá t i cos titulares de la Fa-
cultad de Veterinaria de la Uni-
versidad de Zaragoza. Su cuan t í a 
es de 150.000 pesetas, pero p o d r á 
ser declarado desierto. 
La Comisión gestora se encar-
g a r á de la edición del trabajo 
premiado, que se> in t eg ra rá en 
una colección monográf ica . 
Cualquier eventualidad no pre-
vista en estas bases será resuelta 
por la mencionada Comisión ges-
tora del Patronato de la Funda-
ción «Enr ique Coris Gruar t» . 
OPOSICIONES PARA ADJUNTOS 
Con el concurso-oposición con-
vocado recientemente todav ía no 
se c u b r i r á n las 3.266 plazas que 
han de integrar la futura planti-
lla del Cuerpo de Profesores Ad-
juntos de Universidad, por lo que 
se espera la convocatoria de una 
tercera fas^. E n la ú l t i m a se sa-
can a concurso restringido un to-
tal de 1.900 plazas de Ciencias, 
Ciencias Económicas , Ciencias 
Pol í t icas y Sociología, Derecho, 
Farmacia, Filosofía y Letras, Me-
dicina, Veterinaria y diversas Es-
cuelas Técnicas Superiores. 
La primera fase de integración 
se realizó en concurso restringi-
c"- enunciado en octubre de ¿1971. 
Generales de la Delegación Provin-
cial de Mutualidades Labo r a l e s 
(Costa, número 1). 
Mutualidad de Transportes. — Es-
ta Mutualidad convoca plazas para 
matrimonios pensionistas de vejez 
en la residencia de Pinar de Grao 
(Castellón), en los turnos siguien-
tes: 
Primero. —- Del 13 ál 27 de marzo 
de 1973. 
Segundo. — Del 24 de abril al 9 
de mayo de 1973. 
Tercero. — Del 12 al 26 de mayo 
de 1973. 
El plazo de solicitud termina el 
día 14 de febrero actual. 
P a r a petición de solicitudes y 
cuanta información precisen, dirigir-
se al Departamento de Asuntos Ge-
nerales de la Delegación Provincial 
de Mutualidades Laborales (Costa, 
número 1). 
A S O C I A C I O N PROVINCIAL 
DE A M A S DE C A S A 
Curso dé formación. — E l pró-
ximo día 5 de febrero, a las ocho 
de la tarde, en el domici l io so-
cial (San Miguel, n ú m e r o 26, se-
gundo), d a r á comiendo el curso 
de fo rmac ión sobre charlas-colo-
quio de temas prematrimoniales, 
que v e r s a r á n sobre: Medicina se-
xual, ma te rno log ía , puericultura, 
matr imonio, economía domés t i ca 
y clases p rác t i c a s de cocina. 
Asimismo d a r á n comienzo las 
clases de e s t año y m u ñ e q u e r í a , a 
las cuatro y media de la tarde. 
La inscr ipc ión t e r m i n a r á hoy, 
día 2 de febrero. 
S I N D I C A T O PROVINCIAL DE 
A C T I V I D A D E S DIVERSAS 
AGRUPACION S I N D I C A L DE 
DELINEANTES.—Se convoca a to-
dos los delineantes, sean o no afilia-
dos, a una reunión que se celebra-
rá en el salón de actos de la Casa 
Sindical (Marina Moreno, 12, planta 
baja), hoy, día 2 de febrero, a las 
8'15 de la noche. 
En esta asamblea se tratarán 
asuntos de gran importancia para 
lós delineantes, por lo que se les 
ruega su asistencia y puntualidad. 
CURSOS DE ARTESANIA EN 
LA ESCUELA «BETANIA» 
La Escuela de Artesanía "Beta-
nia", Impartirá durante el mes 
de febrero los siguientes cursos: 
Pirograbado en madera y cue-
ro: Lunes, miércoles y jueves, de 
6 a 8, 'en Calibo. 
Restauración de muebles: Lunes 
y jueves, de- 7 a 9, en Betania. Es-
taño : Lunes y jueves, de 11 a 1, 
en Madre Admirable, de 4 a 6 
y de 8 a 10, en Calibo. Perfeccio-
namiento estaño: Martes, miérco-
les y vienes, de 11 a 1, en Cali-
bo. Labores aplicadas y flores: L u -
nes y jueves, de 8 a 10, en Madre 
Admárabiei. Policroniado: Martes 
y jueves, de 11 a 1 y de 8 a 10, en 
Betania. Cerámica y cobre: Miér-
coles y viernes, de 11 a l y de 
8 a 10, en Betania. Retablos y 
lacado: Limes y miércoles, de 4 
a 6, en Betania. Flores: Lunes y 
jueves, de 4 a 6, en Betania. Par 
pier maché: Martes y miércoles, 
de 4 a 6, en Betania. Dibujo y 
pintura al óleo: Miércoles y vier-
nes, de 4 a 6, en Betania. Muñe-
cos: Martes y miércoles, de 5 a 7, 
en Madre Admirable. Corte y con-
fección: Lunes, martes, miércoles 
y Jueves, de 11 a 1 y de 5 a 7, en 
Madre Admirable. Cocina: Martes 
y viernes, de 4'30 a 6, en Betania, 
a partir del 15 de febrero. Fonta-
ner ía : A partir del limes, dia 19 de 
febrero, en Betania. 
Informes e inscripciones en "Ca-
libo", calle de Blancas, 2, de 5 a 
7 de la tarde. 
A C A D E M I A GENERAL 
M I L I T A R 
OBSEQUIO A UNA GUARDERIA. 
Mañana, sábado, día 3 a las cua-
tro de la tarde, se celebrará en es. 
ta Academia el acto de la entrega 
de juguetes a los niños de la Guar-
dería Infantil «Villacampa». 
Con este motivo habrá otros ac-
tos en honor de los pequeños. 
COLEGIO S A L E S I A N O 
Mañana, sábado, día 3, prosegui-
rán los actos programados en tor-
no a la festividad de San Juan Bos-
co, con una conferencia, a las siete 
de la tarde, que pronunciará don 
Joaquín Recalde. La entrega de pre-
míos del concurso de belenes; una 
misa para el Centro Juvenil, a las 
ocho y cuarto. 
El domingo, día 4, celebrará su 
tiesta el Centro «Don Bosco», con 
estos actos: A las once y media, ce-
lebración de la Eucaristía; a las 'do-
ce, actividades deportivas; a ias 
doce y media, vino español, v a las 
cuatro de la tarde, un gran festi-
val en el Centro. 
« L O S I G U A L E S » 
Número premiado en el sorteo 
de ayer, con mil doscientas cin-
buenta pesetas, al 396 (trescientos 
noventa y seis), y con ciento vein-
ticinco pesetas, todos los termina-
dos en 96 (noventa y seis). 
MOA m i m a 
"shock" del futuro y los 
comportamientos e n r — " 
Conferencia de don Justo de ¡a Cueva 
en la Escuela de Gerentes Cooperativos 
an 
A M A N E C E R 
.. n ú n l e r o . 2 2 - 9 . V 4 0 ; ' ; 
E n las aulas de la Escuela de 
Gerentes Cooperativos el profe-
sor sociólogo don Justo de la 
Cueva p ronunc ió una conferen-
cia bajo el t í tu lo «El shock del 
futuro y los comportamientos en 
España» . En pr imer lugar analizó 
los mecanismos que disparan los 
comportamientos humanos y que 
clasificó en dos grandes vertien-
tes; en la primera incluía a los 
valores, normas y actitudes, es-
quemas de comportamiento y 
comportamiento propiamente di-
cho, y en la otra, los es t ímulos 
de las ideas, las personas y las 
cosas, subrayando que ,el hom-
bre es estimulado por la repre-
sentac ión de las ideas, de las per-
sonas y de las cosas, es decir, por 
su imagen', como satisfactoria dé 
una necesidad del sujeto. 
Una vez establecida esta divi-
sión, pasó a estudiar el presente 
de la vida española en las doç 
vertientes indicando que ambas 
es tán profundamente sacudidas 
por un movimiento de cambio y 
aceleración. Dijo,- por ejemplo, 
que en este momento ya eran 
veinte millones de españoles los 
que hab ían nác ido con posterio-
r idad al 18 dé Julio de 1936; que 
seis millones de españoles h a b í a n 
cambiado de domicilio, y no sólo 
dé domicil io, sino de medio, al 
trasladarse del ambiente ? rura l al 
ambiente urbano; que profesio-
nalmente se, pod ían contar asi-
mismo por millones las personas 
que de un trabajo agrícola ha-
b í a n pasado a desarrollar un tra-
bajo en el á r ea de los servicios 
0 de la industria. Todo ello su-
mado a la constante acumula-
ción de tecnología hace que el 
hombre español tenga en estos 
instantes grandes dificultades pa-
ra adoptarse al cambio, gentes 
inadaptadas para las que el futu-
ro ha llegado demasiado pronto. 
Seguir, pues, la marcha de la 
sociedad españo la en estos mo-
mentos es de una enorme com-
plejidad y se necesita una adap-
tac ión continua para no ser des-
bordados por los hechos. Y es 
que' este camb ió de la sociedad 
española ha incidido tanto en los 
valores y en los comportamien-
tos como en los es t ímulos de los 
mismos. Pero es que va r í an tam-
bién, y de forma notable los me-
dios de comunicac ión que sufren 
una idént ica aceleración y que 
transmiten al hombre usos y cos-
tumbres, normas y actitudes, de 
otros pa íses , de otros continen-
tes. Estas imágenes de Prensa, 
Radio y Televisión el hombre las 
incorpora a su acervo de valo-
res. 
A l f inal de su diser tac ión, el 
sociólogo don Justo de la Cueva-
fue largamente aplaudido. 
CONFERENCIA DE DON JOSE 
LUIS MARTINEZ CANDIAL 
EN EL CLUB DE 
MARKETING 
Don José Luis Martínez Candial, 
1 n t e n d ente mercantil-economista, 
hombre de empresa, ocupó la t r i -
buna del Club Márketing de Zara-
goza en su cuarta sesión de traba-
jo, para hablar de uno de los temas 
de mayor interés: "Aspectos de la 
Dirección participativa por objeti-. 
vos". 
Presentó al ponente don Tomás 
Mascaray, presidente del Club, y ac-
to seguido el señor Martínez Can-
dial expuso la utilidad de la Em-
presa como "unidad social origen de 
la creación de riqueza" y la influen-
cia decisiva del equipo humano en 
la obtención de unos resultados 
económicos, que no sólo garanti-
zan la continuidad de la Empresa, 
sino que constituyen el factor pri-
mordial en el progreso humano, 
condicionando el nivel cultural y el 
bienestar de la sociedad. 
Analizó posteriormente la evolu-
ción de la economía española a tra-
vés de la historia y el comporta-
miento de los componentes de esa 
sociedad, entre los que se encuen-
tran los empresarios. "La falta de 
un auténtico sentido empresarial no 
ha existido en nuestras clases diri-
gentes —dijo el conferenciante— 
entre otras causas, porque durante 
siglos se ha configurado una men-
tahdad poco o nada propicia al có-
nocimiento de la Empresa, y no se 
.han sabido superar nuestros prejui-
cios y el consevadurismo que nos 
ha mantenido vueltos al pasado, sin 
decidimos a construir el futuro". A 
través de significativos datos, el se-
ñor Martínez Candial 'anal izó los 
rasgos que ha caracterizado al em-
presario español, estableciendo las 
diferencias entre una Dirección in-
tuitiva y otra de carácter profesio-
nal y comparando el espíritu de la 
empresa latina frente al resto de 
las empresas americanas con el des-
arrollo del "management", al que 
definió como la "dinámica de las 
más destacadas y elevadas energías 
humanas" y que como en la mayo-
ría de las ciencias cuyo protago-
nista es el hombre, existen abun-
dantes lagunas que están siendo su-
peradas y que en la actualidad in-
tegradas en una síntesis parcial, 
constituyen un auténtico cuerpo da 
doctrina coherente y eficaz. 
MAÑANA, RECITAL POETICO 
EN RADIO JUVENTUD 
Mañana sábado, día 3, a las sie-
te y media de la tarde, y en el au-
ditorio de Radio Juventud de Za-
ragoza, tendrá lugar un recital de 
poesía joven, en el transcurso del 
cual serán leídas por,Carlos Cezóu 
composiciones de los poetas bilbi-
litanos Angel Julvez, José Verón y 
José Miguel Guallar. 
CURSILLO DE MECANICA DEL 
AUTOMOVIL E N EL "MEDINA" 
El día 5 del presente mes dará 
comienzo un nuevo curso de mecá-
nica del automóvil. Al igual que 
los que se vienen realizando hasta 
ahora, las enseñanzas se dan con 
motor, completándolo con t r e s 
charlas sobre reglas de tráfico, mo-
ral en la carretera y socorro en 
riita. 
La matrícula permanece abierta 
en el Círculo "Medina" (Coso, 86, 
primero), de 4 a 9 de la tarde. 
"Un poeta entre la 
tierra y el mar" 
Hoy, conferencia del 
señor Giménez Martes, 
en el Meneo 
Hoy comienza el curso de confe-
rencias organizadas , por la Sección 
de Literatura del Ateneo de Zara-
goza con una conferencia de don 
Luis Giménez Martes. El acto se 
celebrará a las 20 horas, en el 
salón de actos del Centro Mercantil 
(CosO, 29). El conferenciante diser-
tará sobre el tema «Un poeta entre 
la tierra y el mar». 
La personalidad del señor Gimé-
nez Martes es bien conocida. Nació 
en Córdoba, el año 1926. Es licen-
ciado en Derecho; es también críti-
co de poesía de «La Estafeta Litera-
ria» y director de la Colección Ado-
nais. Pertenece a la Academia de 
Bellas Letras y Nobles Artes de Cór-
doba. En 1969 obtuvo el premio 
nacional de Literatura por su libro 
de poemas «Encuentro con Ulises». 
En 1970 ganó el premio «Hucha de 
Plata». Es autor de diversas obras 
en prosa y de poemas de gran mé-
rito, así como de una antología de 
poesía española.. 
El acto es público. 
m4 MEDICA 
remios is por la 
leal Academia de Medicina 
La Real Academia de Medicina 
de Zaragoza convoca los siguientes 
premios, para su adjudicación en 
el ano actual: 
PREMIO DEL DOCTOR OLIVER. 
Çmco mil pesetas al autor del me-
]or trabajo presentado sobre el te-
ma «Estudio demográfico v sani-
tario de un pueblo del distrito de 
esta Real Academia». Los trábalos 
que aspiren a este premio han de 
ocuparse de un pueblo de las pro-
vincias de Zaragoza, Huesca, Te-
m5k J--0^0110. Navarra o Soria. 
r £ M l 0 ^ J £ k ^ FUNDACION 
«GRACIA ZATORRE». — Diez mi l 
pesetas a1 autor del mejor trabajo 
sobre el tema «Hórmonoterapia en 
aiÍ ;Sfermedades no endocrinas». 
PREMIO DE LA CAJA DE AHO-
RROS Y MONTE DE PIEDAD DE 
ZARAGOZA, ARAGON Y RIOJA. — 
Cinco mil pesetas al autor del me-
jor trabajo presentado sobre el te-
ma «Las enfermedades reumáticas 
en la región aragonesa». 
P ^ I M I O ' D E L EXCELENTISIMO 
t ^ ^ ? ^ ™ 0 ^ CIVIL DE LA 
PROVINCIA. _ pesetas ai 
' a r i2 í de i»e j íK, . í .ao i^ j» i •-ntado 
sobre el tema «Patología perinatal 
enT,5araSoza y provincia». 
ddcIE10 DlEL DOCTOR VAL-CA-
K K t K i i S . ~ Cinco mil pesetas al 
autor del mejor trabajo presentado 
sobre el tema «Cirugía de las co-
ronarias». 
Para concurrir a estos certáme-
nes es preciso tener el título de 
doctor o licenciado de Medicina (o 
el de Farmacia, para los aspirantes 
ai Premio «Gracia Zatorre» y no 
ser académico de la Corporación. 
tntormación y demás condiciones 
en Secretaría de la Real Academia 
(plaza de Paraíso, 1, Zaragoza). 
SEMINARIO CLINICO 
Mañana, sábado, a las 10'30 de la 
mañana, en el aula del Hospital 
Provincial, ía cátedra de Patología 
Médica «B» del profesor La Figuera 
celebrará un seminario clínico con 
arreglo al siguiente programa: 
1. — Proyección de un ñlm sobre 
«Nuevos avances en laparoscopia». 
2. — Presentación de dos curiosas 
Variedades electrocardiográñeas por 
ei doctor I . Ferreira. 
N N D E N C A 
" E L P U B L I C O 
S E ENCARIÑA 
ZARAGOZANO 
i S CON LOS 
iE CON LAS OBRAS" 
Declmcmos de Irene Daina 
A Irene Daina le preocupan 
las quinielas. Juega todas las 
semanas para ver si consigue 
recordar a la diosa Fortuna su 
existencia. Confiesa que a pesar 
de su afición, el barajar equis, 
unos y doses jamás le ha pro-
porcionado una peseta. A Irene 
como es natural, además de las 
quinielas, le preocupa el teatro, 
pero no desde un punto de vista 
teórico y etéreo, no, ella no 
elucubra, habla de realidades o 
de lo que considera como real, 
hechos incontrovertibles, a su 
juicio. 
Hace dos meses, Irene Daina 
estuvo en Zaragoza, formando 
parte de la compañía de Ricardo 
Hurtado; representaba a Jenny 
en la obra del norteamericano 
Albee, «Todo en un jardín». No ' 
tuvo demasiado éxito. 
—¿Qué pasó? 
—Era la segunda vez que esta 
obra se representaba en Zarago-
za y creo que como en la oca-
sión anterior no gustó, el públi-
co se retrajo. Además, la época 
en que vinimos tampoco era muy 
apropiada para atraer al público; 
en vísperas de Navidad, ya ser 
sabe... 
—Parece ser que «Llegada de 
los dioses» gusta más. ¿No es 
así? 
—Pienso que sí. E s un tanto 
extraña y complicada, pero ha 
caído bien. No te puedo hablar 
del éxito que ha tenido en otras 
provincias, porque yo me he in-
corporado a la Compañía hace 
dos días y mi estreno particular 
ha sido precisamente en Zara-
goza. 
. —El hecho de que en un año 
hayas participado en obras de 
Salom. Albee y Buero Vallejo, 
¿significa eme eliges las repre-
sentaciones? 
—No; en absoluto. Yo no eli-
jo nada. E l teatro es mi profe-
sión y vivo de ello, voy a donde 
me llaman, siempre que se trate 
de algo digno. 
—¿Qué es «digno»? 
—Un espectáculo digno está in-
tegrado por cualquier comedia 
de un autor que tenga cierta dig-
nidad y una Compañía apta pa-
ra presentarse ante el público. 
—Según esta definición, ¿qué 
obra no representarías nunca? 
—No se puede decir, porque 
hay que hacer de todo. Para mí, 
cualquier teatro que se atenga 
a esas características es válido. 
Cambiemos de tema, porque 
si no podemos caer en un círcu-
lo vicioso. Hace tiempo que no 
te vemos en la televisión... 
—Bueno, hace más de un año 
oue no he hecho nada, porque 
he estado fuera de M a d r i d . 
Cuando vuelva supongo que me 
llamarán. 
—¿Te interesa más el resto de 
España que la capital? 
—No; no se ha debido a nhi 
gún motivo concreto, es simple 
mente cuestión de contratos que 
han salido así. Antes estuve 
quince añós sin salir de Madrid; 
puede que después dé esto me 
pase otros dos o tres años sin 
pisar una provincia. 
—Pregunta final de orden loca-
lista. ¿Se trabaja a gusto en Za-
ragoza? 
—Yo, personalmente, guarde» 
de Zaragoza un gran recuerdo 
desde que vine a representar 
«La çasa de la^ chivas». Pienso 
que es un sitio donde gusta mu-
cho el teatro y donde gusta mu-
se encariña más con los actores 
que con las obras. 
—¿Y es más importante el ac-
tor que la obra? 
—Sí, porque son los afctores, 
en definitiva, quienes provocan 
el éxito o el fracaso de cualquier 
pieza teatral y quienes hacen ga-
nar dinero a las compañías. Ha 
habido obras buenísimas que ai 
ser representadas por actores 
mediocres han fracasado com-
pletamente, y al contrario, co-
sas bastante flojas, que gracias 
al trabajo del actor han triun-
fado. La gente, cuando va al 
teatro, va a ver al actor, sobre 
todo. 
Quizás... ¿Quién sabe? Hay de 
todo... Y dejamos a Irene Daiija 
rellenando una q u i n i e l a , sm 
dado. — S. 
P O R 
Q U E , 
¿POR QUE en el sector del 
pasea de Mar ía Agustín se per-
mite que una serie de niños 
montados en sus bicicletas 
causen molestias a los tran-
seún tes que circulan por las 
aceras, con evidente peligro 
a d e m á s de ser atropellados? 
¿POR QUE cuando en algu-
nas jornada de Liga en que 
debido a la gran cantidad de 
quinielas premiadas en las 
Apuestas Mutuas Deportivas, 
se acumula el n ú m e r o de per-
sonas que van a cobrar los 
premios en cuest ión, han de 
guardar cola durante bastante 
tiempo con las consiguientes 
molestias? ¿No -hay manera 
de ampliar en estos casos el 
n ú m e r o de ventanillas dispues-
tas para satisfacer el importe 
de dichos premios o bien am-
pliar el horario en que funcio-
nan las que normalmente es-
tán dispuestas para este fin? 
¿POR QUE aumenta alar-
mantemente el n ú m e r o de al-
cohólicos en nuestro país, se-
gún las ú l t imas es tadís t icas , y 
no disminuye a la vista de ello 
Id publiciflad, que se hace a 
todos los niveles de los lico-
res? . • ,-' ' ; 
¿POR QUE...? 
: - i 
de 10 mi 
restauración de la 
Los aporta elMinisterío de la Vivienda a través de 
su servicio de Ciudades y Monumentos Artísticos 
Dirige la obra un arquitecto descendiente del pintor Sorolla 
a a es 
s a 
El Ministerío de la Vivienda ha 
aprobado el proyecto técnico de 
la restauración total de la igle-
sia de San Pablos en nuestra ciu-
dad, por un importe de 19.133.000 
pesetas. El delegado provincial 
de dicho Departamento ministe-
rial, don Pascual Portolés Di-
hinx nos explicó, en líneas gene-
rales, el alcance y trascendencia 
de este proyecto. 
—Tiene por objeto devolver a 
su primitivo estado la obra de 
fábrica de este grandioso e his-
tórico templo zaragozano. No 
soy muy ducho en historia, pero 
creo que la erección de este tem-
plo fue en el siglo X I I I , y lo que 
sí podemos afirmar es que se 
trata de una singular muestra 
del gótico aragonés, tratado con 
técnica mudejar. 
—¿Se han realizado ya algunos 
trabajos? 
—Se están realizando, y bajo 
e s t u c os, tabiques, enlucidos y 
LA SITOACION DE LOS PROFESORES 
DE E.G.B. BEBE MEJORAR AUN MAS 
Don Jesús Hílate, ¡efe provincial del 
S. E M., nos habla de aspiraciones y logros 
Estos días han venido apare-
ciendo en la Prensa informacio-
nes contradictorias que, por una 
parte, hablaban de malestar, y 
por otra, de satisfacción, atri-
buyéndose ambas actitudes a los 
miembros de un mismo Cuerpo, 
el de Profesores de Educación 
General Básica. • 
El problema económico del 
Magisterio español es un asunto 
que se ha visto reflejado, inclu-
so, en el refranero popular y que 
sólo en los últimos años se ha 
tomado en consideración. Como 
factores que han provocado este 
cambio de óptica, cabría señalar 
la dignificación de tari n o b l e 
profesión y los nuevos plantea-
mientos exigidos por la Ley Ge-
neral de Educación. El señor Vi-
llar Palasí aludió a ello en un 
reciente discurso, señal a n d o 
que «sin buenos profesores ilu-
sionados por la ref o r m a, no 
acomplejados por retribuciones 
agraviosas, malograríamos nues-
tro desarrollo cultural, cientí-
fico y social». Naturalmente, 
para que no existan maestros 
acomplejados por retribuciones 
agraviosas es necesario que és-
tas no se den. 
De hecho, hoy los periódicos 
publicaban una nota en la que 
se manifestaba que por acuerdo 
del último Consejo de Ministros 
F U S T A S P E P W M A V E t A 
D E L 1 8 O E n W O flL 3 O E d U f l © , 
Iqs emolumentos del Cuerpo de 
Profesores de Enseñanza General 
Básica alcanzan la cifra de 18.020 
pesetas mensuales. Ateniéndonos 
a este dato, hemos iniciado nues-
tra conversación con don Jesús 
Ullete, jefe provincial del Ser-
vicio Español del Magisterio. 
—Esa cifra —comienza dicién-
donos— no señala el sueldo base 
del maestro, sino que es la su-
ma de tres conceptos diferentes. 
Engloba, en primer lugar, el 
propio sueldo base, que son 
8.700 pesetas; después, una gra-
tificación transitoria de 1.820 pe-
setas y un incentivo de Cuerpo, 
que asciende a 7.500 pesetas. 
—r¿ Cuál es son, a su juicio, los 
problemas nue se derivan de las 
últimas disposiciones guberna-
mentales que se r e f i e r e n al 
Cuerpo de Profesores de Educa-
ción General Básica? 
—Los más importantes son 
dos. E l primero estriba en las 
dificultades existentes para que 
los maestros perciban el 95 por 
ciento del coeficiente 3'6 al oue 
tienen derecho desde oue se de-
cretó su integración en el Cuer-
po de Profesores d^ E G. B. 
F«te decreto fue nuhlicado en el 
«Boletín Oficial del Estado», el 1 
de noviembre de 1972. y entró 
en vigor el día 22 del mismo 
mes. 
—r'Se ha solucionádo? 
—Sólo en parte y por medio 
de una gratificación transitoria. 
. Pet-o convendría «ue esta grati-
f cación se transformara en suel-
do, como legalmente le corres-
ponde; de esta manera, el maes-
tro se beneficiaría en el momen-
to de su iubü'ación y también 
en todos los trienios oue cum-
pliera a partir del 1 de enero. 
—Hablábamos de dos "roble-
mas 'Cuál e"; el sesrundo? 
— E l sesundo es el asunto de 
los comolementos. Hasta ahora 
se puede decir que el maestro 
había sido casi completamente 
marginado del resto de los fun-
cionarios. Esto queda patente 
en el hecho de que antes de la 
subida se cobraban, bajo este 
concepto, 1.200 pesetas mensua-
les y después de las mejoras 
realizadas a los funcionarios, 
2.400; era un nuevo agravio 
comparativo, semejante al que 
se le hizo cuando le asignaron 
como coeficiente un 2'3, lo que 
fue criticado severamente por el 
entonces ministro de Educación 
y Ciencia, don Manuel Lora Ta-
mayo. 
—Pero esto parece ser que en 
parte se ha subsanado con el de-
creto-ley, aprobado en el último 
Consejo de Mmistros, ¿No es 
así? 
—Se ha subsanado, pero, al 
igual que en el caso anterior, no 
totalmente, puesto que se nos ha 
otorgado un incentivo de Cuerpo 
del 2'9. cuando en realidad nos 
corresponde el 95 por ciento del 
3'6. No obstante, esperamos que 
en el próximo año el Gobierno 
considere de nuevo este incenti-
vo y lo resuelva de manera fa-
vorable para nosotros. 
—¿Es cierto nue los maestros 
son los profesionales más des-
afortunados de la totalidad de 
Cuernos docentes? 
—Lo cierto es que todos sus 
problemas provienen de la mar-
ginación a la que antes aludía, 
la cual hoy se intfenta subsanar 
con todo este conjunto de dis-
posiciones. Pero el problema 
económico no se resolverá hasta 
oue no se fije legalmente el nú-
mero de horas semanales que un 
maestro debe trabajar; hasta en-
tonces no se le podrán aplicar 
las dedicaciones «nlena» y «ex 
elusiva» a que todos los Cuer 
pos docentes tienen derecho. 
—En resumen, a pesar de to 
das estas dificultades que se 
plantean ante, la aplicación con 
creta de los textos legales, ¿h? 
mejorado, obietivamente, la si 
tuacinn del m^eçtrn' o no? 
—Sí; ha mejorado mucho y 
en cuatro días, gracias al inte 
rés con que el Gobierno ha acó 
gido nuestras reivindicaciones. 
Enhorabuena, pues, a todos 
los maestros nacionales. • 
M, MARIN 
otras obras relativamente recien-
tes, va surgiendo ía primitiva fá-
brica de un inestimable valor. 
—¿Quién dirige las obras? 
— E l proyecto ha sido enco-
mendado al Servicio de Ciudades 
y Monumentos Históricos y Ar-
tísticos de la Dirección Gene-
ral de Arquitectura y, concreta-
mente, se encargó de la direc-
ción técnica el arquitecto señor 
Pons Sorolla, un gran especia-
lista en este difícil arte de re-
construir y restaurar. Precisa-
mente se da la circunstancia dé 
que dicho arquitecto es descen-
diente directo del famoso pintor 
Sorolla y lleva en su alma y en 
su sangre un gran sentido de lo 
artístico. 
—¿Es muy laboriosa la recons-
trucción? . • 
. .—Muchísimo. Afortunadamen-
te se ha encargado de las obras 
una empresa zaragozana muy es-
pecializada, la del señor Tricas, 
que ya reconstruyó la iglesia 
de la Magdalena, está trabajan-
do en el palacio de la Aliafe-
ría y ha hecho importantes obras 
en Sos del Rey Católico. Hasta 
el último peón de albañil tiene 
que ser, en este caso, un autén-
tico especialista, puesto que ai 
descubrir un lienzo de pared, 
al limpiar de yeso una bóveda 
o cualquier columna, surge la 
piedra o el ladrillo primitivo. 
Es preciso entonces paralizar la 
tarea en aquel punto y esperar 
el examen del técnico qara que 
determine ñor dónde hay que 
seguir picando y en qué forma 
es preciso hacerlo para evitar 
deterioros que serían irrepara-
bles. 
—Por lo tanto, estas obras se-, 
guinm un ritmo lento. 
—Forzosamente; no se trata de 
derribar, un inmueble, dejar el 
solar raso y edificar otro en-
cima. Por eso, esta c l a s e de 
obras no son sólo lentas, sino 
muy costosas; 
—¿Se cubrirán con los dieci-
nueve millones de pesetas pre-
supuestadas? 
—Posiblemente haya que apor-
tar nuevos créditos. En estos 
casos, es muy difícil prever el 
coste de los trabajos, ya que, 
como resultas de la misma obra, 
salen cosas imprevisibles; apun-
talamientos oue no estaban pre-
vistos,/consolidaciones, reformas 
de estructuras, etc. Hasta el mo-
mento se han hecbo ya impor-
tantes avances y descnbr i 'T fsn-
tos, que nos rsermítirán llevar rt 
cabo el proyecto con mayor ace-
leración. 
Esta aportación del Ministe-
rio de la Vivienda es de sérm 
importancia para restaurar este 
templo parroquial, cuya belleza 
arquitectónica y raigambre his-
tórica, lo sitúa a la misma altu-
ra que nuestra catedral de la 
Seo. Deshacer los entuertos ar-
auitectónicos de una época de 
desidias e incluso de ignoran-
cias,, np es. fácil; ñor ello se 
precisan hoy mayores esfuerzos 
e inversiones muy cuantiosas, 
Afortunadamente, tanto ñor par-
te del Ministerio de. la Vivienda, 
á través de este Servicio de Ciu-
dades y Monumentos HisMrico-
Artísticos. como por el Minis-
terio de Educación y Ciencia, a 
través de su Dirección Genera] 
de Bellas Artes, todo éste teso-
ro que- nos legaron las genera-
ciones anteriores, se está resca-
tando para soce de las genera-
ciones actua'es V venideras. 
LOPEZ CORDOBES 
V I D A 
La esbelta torre de la parroquia de San Pablo, bella muestra 
del gótico mudejar aragonés.—{Foto MONGE.) 
Apuntalamiento en l " fachada principal éh la iglesia -de San 
Pablo, para su reconstrucción.—.{Éoto MOMGE.) 
S A N T O R A L DE H O Y ] 
' La Presentación del Señor, y la 
Purificación de Muestra Señora. 
Santos: Catalina de Ricci, v i r -
gen; Cornelio, centurión; Lorenzo 
y Plósculo, obispos; Cándido, For-
tunato, Feliciano, Firmo y Apro-
hiano, márt ires; Juana y Lesto-
nac, fundadora. 
Misa: Propia. Festividad. 
Día de penitencia. 
Mañana es primer sábado de 
mes. 
C U L T O S Y N O T I C I A S 
BASILICA DEL PILAR.— A las 
r.Ss, misa de infantes con salve a l 
final. Desde las seis y media., misa 
cada' media hora hasta la* una in-
clusive, en la Santa Capilla. 
El coro es sólo por la mañana, 
a las nueve, seguido por una misa 
conventual. 
Por la tarde, misa a las cinco, 
seis y siete y media, en la Santa 
Capilla. 
A las seis y media, rosario de 
infantes. • 
Rosario de devotos, al finalizar 
la última misa. 
El templo se cierra a las ocho 
V media de la tarde. 
CUARENTA HORAS 
Todos los días, en la iglesia de 
San Juan de los Pañetes, desde las 
ocho y media fie la mañana hasta 
las seis y media de la tarde. La 
iglesia está cerrada de una y me-
dia a cuatro de la tarde. 
IGLESIA DEL SAGRADO 
CORAZON 
APOSTOLADO DE LA ORA-
CION.—Hoy, , primer viernes de 
mes, habrá misa a las cinco de ia 
tarde, al final de la misa quedará 
expuesto el Santísimo. 
Se ruega a todos los socios del 
Apostolado y al público en gene-
ral, acudan para acompañar al 
Santísimo. 
A las ocho y media de la tarde, 
se celebrará una misa por las i n -
tenciones de todos los socios del 
Apostolado de la Oración. 
ASOCIACION DE VIUDAS 
Hoy, primer viernes de mes, a 
las siete y media de la tarde, ten-
drá lugar la reunión mensual en 
el Centro Pignatelli (Marina Mo-
reno, número 6), dirigida por el ç 
padre Abad, S. JV 
A partir de esta fecha se ce-
lebrará esta reunión el primer vier 
nes de cada mes, salvo que coin-
cida con día festivo, y en tal caso 
se trasladará, al segundo viernes 
de' mes. 
RETIRO ESPIRITUAL PUBLICO 
- El próximo domingo, día 4 de fe-
brero, a las cinco y cuarto de la 
tarde, en la iglesia de las RR. MM. 
Escolapias (plaza de San Roque), 
tendrá lugar el retiro espiritual pa-
ra soltería cristiana femenina 
Será dirigido por el reverendo pa-
dre Juan María Barceló, teatino Al 
final del misrno se celebrará la 
Santa Misa. 
Quedan invitadas todas las que 
deseen vivir su soltería con. auten-
ticidad cristiana. 
IED0N 




A las once y media de la ma-
ñana de ayer, en la iglesia parro-
quial del Corazón de María, se ofi-
ció el funeral de «corpore insepul-
to» por el alma de la señora doña 
Zoé Rosinach Pedrol, esposa del 
prestigioso médico zaragozano don 
Pedro Báringo Alcolea y madre del 
presidente de la Diputación Pro-
vincial, don Pedro Baringo Rosi-
nach. 
La misa fue oficiada por el clero 
parroquial. El templo se hallaba 
totalmente lleno de amigos de ¿a 
familia. 
En el duelo familiar figuraban 
los hijos de la finada, don Pedro 
y don Joaquín, acompañados por 
sus respectivas esposas, y otros fa-
miliares. Asistieron al sepelio el te-
niente general don Javier Murcia 
Rubio, jefe de la I I I Región Aé-
rea; el gobernador civil y iefe pro-
vincial del Movimiento, don Rafael 
Orbe Cano; presidente de la Audien-
cia Territorial, don Benedicto Sán-
chez Fuentes; fiscal del Territorio, 
don Luis Martín-Ballestero; gober-
nador militar de la plaza y provin-
cial, general García Esteras; alcal-
de de la ciudad, doctor don Ma-
riano Homo Liria; delegados pro-
vinciales de los Ministerios; sub-
jefe provincial del Movimiento, don 
Fernando Molinero; diputados pro-
vinciales y otras personalidades. 
También asistió al piadoso acto 
una representación del Ayuntamien-
to de Albal ate del Arzobispo, en 
cuya localidad la finada y su es-
poso residieron - durante muchos 
años. 
Terminada la misa, el cadáver da 
doña Zoé Rosinach fue trasladado 
al cementerio católico de Torrera, 
donde recibió sepultura. 
"Las primeras autoridades y de-
más asistentes a la ceremonia fú-
nebre testimoniaron a los hijos de 
la finada su condolencia. 
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C R O N I C A S i R E G I O N A L E S 
m m CALANDA 
E l p r ó x i m o d o m i n g o , H a t e r m i n a d o y a l a 
{ e s t i v a l p r o M a n a g u a recolección de la aceituna 
T a r d í o s , pero seguros. E l pró-
x imo domingo, en el Teatro Ma-
r ín , de Teruel, se ce lebra rá un 
magno festival «pro-Managua», en 
el que i n t e r v e n d r á n diversos ar-
tistas locales, regionales y nacio-
nales. Lòs beneficios se destinan, 
por supuesto, a los damnificados 
de Managua. 
Por su parte, «Radio Teruel» 
esta realizando durante estos 
d ía s y dentro de la emis ión que 
dirige Pepe Blasco, jefe de pro-
gramas de la emisora, t i tulado 
« H o r a 13», la venta de entradas 
de la «fila 0». Son muchos los tu-
rolenses que es tán colaborando 
con esta iniciativa y aunque es 
difícil de prever la cuan t í a que 
pueda lograrse, se calcula en unas 
150.000 pesetas, lo que s u p o n d r á 
para los damnificados de Mana-
gua el beneficio del festival y 
emi s ión especial de «Radio Te-
rue l» . . , 
Nuevo alcalde en Perales del 
Alfambra. — Para cubrir la va-
cante producida por el falleci-
miento de don Manuel Cabañera , 
muerto en accidente de au tomó-
v i l en diciembre de 1971, ha sido 
nombrado alcalde de la localidad 
turolense de Perales del Alfam-
bra, don Cándido Cirujeda Es-
cusa. 
Festividad de San Juan Sosco. 
Como es tradicional en la Escuela 
Sindical «Santa Emerenc iana» , de 
Teruel, se celebran durante estos 
d ías numerosos actos en honor 
del P a t r ó n de la Ins t i tuc ión , San 
Juan Bosco. 
Festivales deportivos, fútbol, 
baloncesto, pelota a m a ñ o ; sesio-
nes de cine; fiestas escolares, en-
tre los actos profanos y misas en 
honor del Santo, entre los actos 
religiosos, forman un compacto 
programa que t e n d r á de durac ión 
tres días . 
Las amas de casa. — Con mo-
t ivo de la festividad de Santa Ma-
ría, Patrona de la Asociación de 
Amas de Casa en Teruel, se cele-
b r a r á n los siguientes actos: Día 2 
de febrero, por la m a ñ a n a , misa 
en E l Salvador. A las cuatro de 
la tarde, en el Colegio «Los Sitios 
de Teruel», Asamblea general, se-
guida de una merienda de her-
mandad. 
De sociedad. —Paquita Sanchis 
Ballester, esposa de don Gerardo 
Balabasquer, licenciado en Filo-
sofía y Letras, ha dadó a luz una 
preciosa niña, a la que se le im-
p o n d r á el nombre, de Marta. E l 
hecho ocur r ió en la clínica «San-
ta Elena», de Madr id . 
tíesde aquí , nuestra enhorabue-
na al matr imonio por e l . naci-
miento de su segundo hi jo . Feli-
ci tación que hacemos extensible 
a los abuelos maternos don Fer-
nando Sanchis Rovira y su es-
posa, Amparo Ballester, persona-
jes popu la r í s imos en Teruel, pro-





ff presupuesto municipal de este año 
asciende a dieciséis millones de pesetas 
En el «B. O. del Estado» del pa-
sado día 29 se publica una Orden 
del Ministerio de Educación y 
Ciencia por la que se somete a in-
formación pública el programa glo-
bal de construcciones escolares pa-
ra el presente ejercicio de 1973. 
Nuestra ciudad figura dentro de 
esta programación con un Centro 
i de Educación General Básica de 
i veintidós unidades y una capaci-
; dad de 880 nuevos puestos escola-
res. Un Centro con capacidad de 
630 alumnos de Bachillerato Uni-
ficado y Polivalente. 
Otras ciudades importantes de 
nuestra provincia, como Alfaro, Ar-
, nedo y Calahorra se hallan igual-
mente incluidos en esta programa-
ción, aparte de la capital hasta to-
talizar 6.220 puestos. 
Ka causado la natural satisfac-j 
ción, y muy especialmente en Ha-
ro, en donde las autoridades se ha-
, liaban sumamente preocupadas por 
el problema que suponía el que 
quedaran muchos niños sin escola-
rizar, y por ello, tanto el alcalde, 
don Mariano Tremps Pallarès, co-
mo los miembros de-la Corporación, 
'han realizado ininterrumpidamente 
I gestiones a través del excelentísi-
;mo señor gobernador civil. Delega, 
[ción Provincial' de Educación y 
i Ciencia, procuradores por esta pro-
ivincia para el logro de la creación 
;de las nuevas unidades e Instituto 
í de Bachillerato, ofreciendo terre-
nos para las edificaciones y apor-
tando toda clase de colaboraciones. 
Lo programado, pues, viene a col-
mar las aspiraciones expuestas y 
que vendrá a solucionar por com-
pleto el problema de la escolaridad 
que Se tenía planteado. 
Presupuesto municipal. — 
A 16.500.000 pesetas asciende el pre-
supuesto confeccionado por nues-
tra Corporación municipal para el 
presente ejercicio de 1973. 
Nada menos que en 2.000.000 de 
pesetas es el incremento que com-' 
parativamente tiene con el del año 
anterior 
El alcalde ha dado una nota ex-
pilcando y razonando las causas 
que han obligado a este incremen-
to en los gastos, fundamentalmen-
te como consecuencia del aumento 
de gratificación a los funciona-
rios sobre el sueldo base del 25 
por ciento que viene a representar 
en unas 8.000 pesetas anuales, cada 
Uno e igualmente a los aumentos 
que ha habido que consignar para 
e¡ personal comprendido en el ré-
gimen laboral, como pertenecientes 
a las brigadas de vías y obras, lim-
pieza pública, etcétera, y otros gas-
tos como los previstos en una nue-
va traída de aguas, adquisición de 
edificio y abono del último plazo 
de la adquisición de terrenos para 
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E n T U D E L A 
puede adquirir 
M A N E C E 
la proyectada concentración ¡esco-
lar. 
Ha recalcado el alcalde, señor 
Tremps, que la nivelación de los 
dos millones con relación al ante-
rior, ha podido hacerse sin realizar 
presiones contributivas, simplemen-
te aplicando el mayor rendimiento 
a los recursos establecidos actual-
• mente, suponiendo que unos de los 
ingresos básicos lo será la base im-
positiva sobre nuevas construccio-
nes, cuyos proyectos son abundan-
tes y de gran envergadura, relacio-
nados con viviendas, naves indus-
striales, etc. • • .•• 
Esperemos que el nuevo presu-
puesto y su ejecución ha de redun-
dar beneficiosamente en favor de 
la ciudad v que dentro de la auste-
ridad con que está hecho permitirá 
atender necesidades de obras e ins-
talaciones de servicios con cierta 
prioridad. 
DOS funcionarios distin-
guidos. — Don Antonio Larrea 
Redondo y don Angel Jaime Baró, 
que han ejercido las funciones de 
ingenieros directores de la Esta-
ción de Viticultura y Enolo-
gía dependiente del Ministerio de 
Agricultura, y que tantos trabajos 
meritorios han venido realizando a 
través de su dirección, trabajos ex-
perimentales y analíticos en los cul-
tivos de la vid v vinos que les ha 
dado fama en todo el ámbito na-
cional e internacional por sus doc-
tos trabajos y que continúan tra-
bajando en esta estación de Vit i -
cultura y Enología, próximamente 
van a ser galardonados en Villa-
franca del Panadés, en cuya pobla-
ción y en acto público serán nom-
brados miembros de la Academia 
«Tastevino de San Hubert». 
Felioiitamos sinceramente a es-
tos dos buenos amigos por la me-
recida distinción de que van a ser 
objeto. — BELMONTE. 
Haoe unos días terminaron en 
esta localidad las faenas agrícolas 
de la reoolección de la aceituna. 
En términos generales la cosecha 
ha sido buena en las zonas oliva-
reras del monte que no sufrieron 
las terribles heladas de hace unos 
años, en las demás partidas la re-
colección ha sido muy escasa. 
Kn las almazaras se está mo-
liendo continuamente y el aceite 
que se saca de las olivas es de ex-
celente calidad, oscilando el grado 
de acidez entre siete y nueve dé-
cimas. 
Ahora los agricultores comien-
zan a preparar las tierras de cul-
tivo frutal, muy pronto se inicia, 
rá la poda de los melocotoneros y 
el abonado de la huerta; también 
proseguirán los trabajos en el oli-
var limpiando el ramaje helado y 
distribuyendo »3stiéirool alrededor 
del árbol centenario. 
Dentro de la temática agraria 
es de destacar la gran preocupa-
ción que existe entre los hombres 
del campo por el abandono que 
está demostrando la (juventud 
hacia la labranza, inquieta la fal-
ta de dadicacion y la ausencia de 
vocación campesina que hay en 
los jóvenes. E l problema es con 
templado con recelo en un pueblo 
eminentemente agrícola como el 
nuestro. ¿Qué ocurrirá de aquí a 
treinta años?, se preguntan los 
labradores. Difícil resulta respon-
der a la cuestión si vemos lo que 
ocurre en el presente. Quizás ía 
mecanización total del campo ani-
me a la juventud a continuar en 
la profesión agrícola de sus ma-
yores. 
PREPARATIVOS D E SEMANA 
SANTA.—Para el mes de febrero 
tienen anunciado varias Cofradías 
la celebración de sus capítulos gt 
nerales, para tratar lo concernien-
te a los desfiles procesionales de 
Semana Santa. En los talleres ra-
tesanos también se observa un inu-
sitado movimiento preparando par 
ches, palillos y mazas para los 
bombos y tambores. 
Tomás Gascón es el encargado 
de armar el gigantesco bombo, cu-
yas pieles, de más de dos metros 
de diámetro, regaló al Ayuntamien-
to un conocido peletero valencia' 
no. Según nos comunica el alcal-
de, los periodistas que el año pa-
sado estuvieron durante Semana 
Santa van a escribir, con abun-
dante información gráfica, a las 
revistas extranjeras "Geography 
Magazins", "París Match" y " T i -
me", sobre los tradicionales redo-
bles penitenciales. E l periodista 
norteamericano Eigeland y Carlos 
de la Figuera, asi lo han transmi-
tido a nuestra primera autoridad 
local. 
D E SOCIEDAD.—En el curso de 
una ceremonia íntima, los señores 
Hostaled, y para su hijo Joaquín, 
han pedido a los señores Cortés 
Royo, de Más de las Matas, la 
mano de su hija Demetria. 
Entre los prometidos se inter 
cambiaron regalos y se concertó 
la boda para la segunda quincena 
de marzo, a celebrar en la ciudad 
de Zaragoza.— NAVARRO S E -
RRED. 
A M U N C I O S 
O F I C I A L E S 
— • — — 
C O O P E R A T I V A P R O 
V I N C I A L D E O I O S T E 
L E R I A 
Zaragoza 
G O N V O C A T O R I A « 
ASAMBLEA GENERAL 
EXTRAORDINARIA 
Dicha asamblea general tendrá lu-
gar él día 2 de febrero, en el sa-
lón de actos de la Delegación Pro-
vincial de Sindicatos (Marina Mo-
reno, 12), a las cinco de la tarde, 
en primera convocatoria, y a las 
cinco y media, en segunda, con 
arreglo al siguiente 
ORDEN DEL DIA 
1° — Lectura del acta anterior. 
2. " — Informe urgente del estado 
económico de la Cooperativa y ía 
necesidad de su inclusión en el mo-
vimiento de una moderna empresa, 
con gran experiencia dentro del 
campo de la distribución alimenta-
ria. 
3. ° —Reforma de los servicios 
asistenciales entre los asociados. 
(Indemnización por fallecimiento.) 
4. " — Ruegos y preguntas. 
Zaragoza, 31 de enero de 1973.— 
V.0 B.°: El Presidente, ANTONIO 
MUR.—El Secretario, MANUEL LA-
FUENTE. 
M P O R T A N T E S R E A L I Z 
ECTOS MUNICIPALES 
I N E 
ESCAÍR 
Cuartillas de su alcalde, don Andrés Gimeno Campos 
D I S P O S I 
A F E C T A N A L A I f f i 
Construcción de viviendas en Ariza 
Ç1 «Boletín Oficial del Estado», en 
su número correspondiente al día 
de ayer publica las siguientes dis-
posiciones que afectan a nuestra 
región: 
Resolución de la Dirección Gene-
ral de Justicia, por la que se anun-
cia a concurso de traslado la pro-
visión de las forensias vàcàntes de 
Çaspe y Zaragoza número 7. entre 
los funcionarios pertenecientes al 
Cuerpo Nacional de Médicos Fo-
renses. . 
Resolución de la Confederación 
Hidrográfica del Ebro, por la que 
se anuncia concurso-oposición libre 
para proveer una plaza de guarda 
jurado con un salario de 195 pese-
tas diarias. Bases e informes, en la 
La Ruta del Tambor y Bombo, 
en Samper de Calanda 
R 
en BIBLIOTECA ESTACION 
Quiosco 
JOSE ARIZA ROTA 
Plaza Pío XII 
Librería 
LUIS ROYO DONOSO 
Plaza de los Fueros 
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Samper de Calanda, recibió a 
los componentes de la "Ruta de 
tambor y bombo". Alcañiz, Ando-
rra, Calanda, Hijar y Samper, 
forman esta mancomunidad turís-
tica del Bajo Aragón. 
Unidos por unos mismos senti-
mientos, guiados por el hondo 
sentido espiritual que Mos mueve, 
los pueblos; nuestros pueblos ba-
joaragoneses, se unen. 
Cinco hermosos murales de ce-
rámica se adosarán a las paredes, 
en las entradas de los pueblos. Ca-
da cual acordó hacer el suyo, ca-
da cual expondrá su motivo más 
representativo o dará pie a que el 
r,rtista Juegue con su sensibilidad 
acusada. L a Ruta, va a ofrecer »t 
visitante este nuevo aliciente para 
la Semana Santa de 1973. Los 
hombres que la componen, han 
comenzado ya a ejecutar los tra-
bajos. También verán la luz, 5.000 
nuevos carteles, donde el nombre 
de las cinco villas (una ciu-
dad y cuatro villas, para ser más 
exactos), estarán grabadas junto 
a la cruz y sus tambores. 
Y ya de cara a 1974, se estudió 
la posibilidad de entrada de nue-
vos pueblos, cuya tradición tam-
borilera es análoga a los actuales 
componentes, y al estudio de un 
proyecto, que sobre la edición de 
un folleto dedicado a la Ruta, ha 
comenzado ya a prepararse. 
Todo esto con un carácter total-
mente imitarlo. Independientemen-
te, cada uno prepara su Semana 
Santa, y asi hemos podido escu-
char de labios de sus alcaldes y 
representantes, que Calanda pre-
para lo que ellos llaman "el ma-
yor bombo del mundo"; realizado 
con piel de búfalo; que Híjar si-
gue con su formidable concurso; 
la continuidad del libro de 
pregones", y las obras del nuevo 
Calvario y que Samper estrenará 
un nuevo paso, una talla cuyo pre-
supuesto alcanza las 250.000 pese-
tas. 
Los pueblos ba^oaragoneses se 
mueven, trabajan, y lo que es más 
importante: se unen a la hora de 
tomar sus decisiones.—ALEJAN-
DRO ABADÍA PARIS, correspon-
sal. 
Confederación H i d r o g r á f i c a del 
Ebro (paseo del General Mola, nú-
meros 24 y ~26). 
Por una resolución del Servicio 
Regional de Construcción de la 
Cuarta Jefatura Regional de Carre-
teras, se convoca para los días 19, 
20, 21 y 22 del corriente mes de 
febrero a los propietarios de tie-
rras eñ el término municipal de 
Teruel, afectados por las obras del 
proyecto CN-234 de Sagünto a Bur-
gos, variante de Teruel, para el le-
vantamiento de actas previas, cuyo 
acto se celebrará en aquella Jefatu-
ra Provincial de Carreteras, sita en 
la. avenida dé Sagunto, número 1. 
Resolución de la Dirección Ge-
neral de Urbanismo, por la que se 
aprueba el proyecto de explanación 
y pavimentación, alcantarillado y 
abastecimiento de agua del polígo-
no « L o s P a u l e s » , en Monzón 
(Huesca). 
La Diputación Provincial de Te-
ruel anuncia la subasta de varias 
fincas rústicas y urbanas en diver-
sos pueblos de la provincia^ 
Por una resolución de la Mesa 
de Contratación del Ministerio de 
Información y Turismo se hace pú-
blica la adjudicación definitiva a la 
firma «Construcciones Vértice, S. A.»' 
para la adquisición e instalación 
de la torre autoestable de televisión 
en el monte Javalambre (Teruel), 
por un importe de 6.970.789 pesetas, 
con una baja de un 1210 por cien-
to sobre el presupuesto. 
Resolución de la Obra Sindical del 
Hogar y Arquitectura, por la que 
se anuncia concurso-subasta de las 
obras de construcción de 44 vivien-
das y urbanización de protección 
oficial en Ariza, con un- tipo de 
licitación de 10.951.131'51 pesetas y 
un plazo de ejecución de 18 me-
ses. • 
El Ayuntamiento de Villanueva de 
Huerva anuncia nuevo concurso pa-
ra la adjudicación del Servicio de 
Recaudación, con un plazo de pre-
sentación de solicitudes de diez días 
hábiles' a partir del siguiente a la 
publicación de dicho anuncio. 
En resolución del Ayuntamiento 
de Zaragoza se anuncia subasta pa-
ra la contratación del proyecto re-
lativo a las obras de instalación de 
farmacia y accesos a la unidad de 
tratamiento intensivo en la Casa de 
Socorro, con un tipo de licitación 
de 672.18r44 pesetas y un plazo de 
entrega de dos meses. 
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Un año más ha transcurrido y 
es para mí una satisfacción y un 
honor el presentarme de n u e v o 
ante vosotros. 
Honor, porque lo es, v grande 
para mí, -tener el orgullo de seguir 
presidiendo el Concejo dte esta v i -
lla. Satisfacción, porque el motivo 
de que me dirija a vosotros a tra-
vés de esta pequeña tribuna es la 
celebración de nuestras tradicwna-
les fiestas., en las que, todos uni-
dos por vínculos de entrañabla 
afecto, rendimos homenaje a nues-
tra excelsa Patrona, Santa Agueda. 
Una tras otra, han ido cayendo 
las hojas del calendario, marcan-
do el paso de nuestro' cotidiano 
trabajo. Trabajo duro en verdad, 
no por su valía o intensidad, sino 
porque inexórableraente, como una 
espada de Democles, va sellado por 
el grave peso de la responsabilidad 
que implica el cuidado del bien co-
mún, y por la enorme dificultad 
que entraña el llegar aii buen puer-
to de la armonía-colectiva sm nau-
fragar en los escollos de los inte-
reses particulares legítimos a we>. 
ees, pero que deben quedar supe-
ditados s i e m p r e al bienestar co-
mún. 
Lo que bien puedo deciros es 
que si mi bagaje -cultural o téc-
nico es escaso, mi buena voluntad, 
mi corazón en definitiva, es muy 
grande. Y ese elemento sí que lo 
he puesto y lo pendré siempre por 
entero en mi labor pública. 
Y, como ya es tradicional, haga-
mos un breve resumen de- lo que 
ha sido la vida municipal durante 
el pasado año. 
Siguiendo la plañificaoión muni-
cipal de vialidad, se ha invertido 
en la reparación v mejora de ca-
minos la cantidad de 545.000 pese-
tas, por, el mismo concepto, se ha 
invertido en diversas calles de la 
localidad la cifra de 507.000 pese-
tas, siendo de destacar especial-
mente la labor de urbanización en 
el Plano de San Javier. 
En el Club Náutico^ local, que en 
la época estival presta un inesti-
mable servicio deportivo v social, 
se h&n invertido 162.000 pesetas en 
la construcción de una pista y de 
un aparcamiento cubierto^ para ve-
hículos. 
Se ha reparado la barca pontóa 
de paso sobre el Ebro, en lo que 
se ha invertido la cantidad de 
61.000 pesetas: Ha quedado ultima-
do el proyecto de puente-pasarela 
sobre el l ío Ebro, desde el C'ub 
Náutico a Rueda. El presupuesto 
de la obra asciende a 5.0CO.00O d© 
pesetas, y con dicho puente que-
dará asegurado de forma perma-
nente el paso de personal y de ve-
hículos tipo turismo. Ocioso sería 
recalcar la importancia e interés 
d'e esta obra, estando además, en 
vías de realización las obras de res-
tauración del sin par monasterio 
de Rueda. 
Por la Hermandad de Labrado-
res y Ganaderos se ha inaugurado 
durante el pasado año un almacén 
granero para cereales, de 300 va-
gones de capacidad, con su corres-
pondiente maquinaria p a r a carga 
y descarga. La obra ha supuesto 
2.500.000 pesetas. El Ayuntamiento 
ha contribuido, con una báscula-
puente instalada por la firma «Sc-
rribas», dé Zaragoza, de 50.000 k i -
los de fuerza, con plataforma de 
acero «Siemens» de 10 por 3 me-
tros y sensibilidad garantizada de 
kilo a plena carga. El importe de 
la báscula ha sido de 196.000 pe-
setas. 
El paso de los años había deja-
do, prácticamente fuera de uso el 
viejo reloj de nuestra iglesia pa-
rroquial, que durante generaciones 
ha venido marcando las horas 
de nuestras alegrías v de nuestras 
tristezas. Como a todo en este mun-
do, le ha llegado la hora del re-
levo y se le ha dado un digno y 
moderno sucesor. Por la casa es-
pecializada «Manclús», de Valen-
cia, se ha colocado en la torre de 
la iglesia un reloj eléctrico monu-
mental, con remóntale automático 
de pesas por medio de electromo-
tor y. sonería de horas y de cuar-
tos. Para: completar todo lo que se 
refiere a esta faceta, tan tradicio-
nal en todos los pueblos, por la 
misma firma se ha instalado en la 
iglesia un sistema eléctrico de vol-
teo y repique de campanas auto-
mático, que permite accionarlas có-
madlamente, eliminando las moles-
tias y dificultades de personal que 
se encontraban con el antiguo sis-
tema de cuerdas. Ambas instala-
ciones han supuesto una inversión 
de unas 195.000 pesetas. 
Por considerar necesario d e s d e 
el punto de vista sanitario, se ha 
construido un carro-vòlquete de ac-
ción automática, totalmente metá-
lico, destinado al servicio de lim-
pieza y recogida de basuras de la 
población. . 
Las circunstancias adversas cli-
matológicas por las que atravesó 
el pueblo de Escatrón dlurante el 
año 1971, motivaron una petición 
conjunta de ayuda', hecha por el 
Ayuntamiento, la Hermandad de 
Labradores y el Sindicato de Rie-
gos, a la empresa «Termoeléctrica 
del Ebro». Esta, valorando debida 
y ponderamente tales circuns-
tancias, concedió una subvención 
anual de 750.000 p e s e t a s durante 
ün período de cinco años, lo que 
supondrá una aportación total de 
3.750.000 pesetas, destinadas comu-
nitariamenté a la ayuda y mejora 
del pueblo de E s c a t r ó - n . Desde 
aquí, y en nombre de todos, ren-
dimos gradas muy sinceras al Con-
sejo de .Administración de d i c h a 
empresa, presidido entonces por el 
ilustre prohombre aragonés don 
Genaro Poza, y al consejero direc-
tor general, don Victoriano Muñoz 
Lamata. 
_ También relacionado con la men-
cionada empresa, hay un tema die 
fabulosa importancia p a r a Esca-
trón. Adquirida por la Empresa 
Nacional de Electricidad la parte 
que correspondía a la e m p r e s a 
«Calvo Sotelo» en el capital de 
«Termoeléctrica del Ebro», así co-
mo el Grupo Minero de Andorra, 
está en vías de realización el pro-
yecto de ampliación de la central 
térmica de Escatrón, con la cons-
trucción de dos potentes grupos 
de 350.000 kilovatios cada uno. De 
ser así, la potencia teórica insta-
lada de dicha central se vería in-
crementada nada más y nada me-
nos que en 6.132 millones de kilo-
vatios anuales, c i f r a verdadera-
mente impresionante, teniendo en 
cuenta que la potencia actual, aun 
siendo muv importante, es tan sólo 
de 1.511 millones de kilovatios 
anuales. Lo que supondría para el 
pueblo de Escatrón esta ampliación 
—caso probable de que se lleve a 
efecto'— lo dejo sencillamente a 
vuestia imaginación, pues huelga 
todo' comentario. Naturalmente, por 
tratarse esta obra de una instala-
ción a escala nacional, con reper-
cusiones en la plarjfic:eióri d e l 
mercado eléctrico de la Península, 
su plasimación efectiva' está sujeta 
a una serie de circunstancias su-
mamente complejas. Por un mejor 
futuro de nuestro pueblo, pedimos 
a Dios que todas las dificultades 
se resuelvan y aportemos nosotros 
nuestro grano de arena, por -mo-
desto que sea, en apoyo de 1^ co-
mún empresa-'. 
Me queda, por último', tocar tamr 
bién un tema en extremo impor-
tante. Con paso' firme v seguro, 
hemos acometido la tarea de pro-
curar dejar resuelto el .crucial asun-
to de la enseñanza, que asume ac-
tualmente tareas y problemas de 
una envergadura sin precedentes. 
Promulgada por el Gobierno la Ley 
General de Educación de 4 de 
agosto dé 1970, nos preocupó tdesde 
el primer momento la posibilidad 
de encontrar dentro de la misma 
soluciones aplicables a nuestra pro-
blemática. Dos facetas ofrece éstac 
En primer lugar, el de la ante-
riormente llamada Enseñanza Pri-
maria y en la actualidad Enseñan-
za General Básica. P a r a resolver 
este problema, al amparo de la or-
den ministerial de 19 de junio de-. 
1971, se ha solicitado' del Ministe-
rio de Educación v Ciencia la cons-
trucción de un Colegio Nacional de 
Educación General Básica, median-
te la agregación del Colegio Libre 
Adoptado, del que es t i t u l a r el 
•Ayuntamiento, con la Agrupación 
Escolar del Patronato de la em-
presa , «Termoeléctrica del Ebro». 
De esta forma, en''dicho' Colegio. 
Nacional, todos los niños hijos de 
vecinos: del pueblo de Escatrón po-
drán recibir la totalidad de la En-
scutúiza ueneiai Básica, oesoe su 
iruciaciun a nivc;! pxecacoiai naaid. 
cG'U.ipitiar los oeno cursos que com-
prenuen las aos etapas XM.cvi5.as 
por la iey. 
r,a otra faceta, la de la isegunda 
'•Eiiseiiuuza, que en su fase ue tía-
cuiiieiato rLieniental v e n i a resol» 
vxeuao eficazmente el Colegio Li -
bre AixOQxíiao ae escatrón, también 
se pretende dejaría soiucionaaa e 
inciuso con notapies mejoras, t-un-
ítacios en ía disposición ministerial 
anteriormerite cuaaa, se ha solici-
tado la creación de un Centro da 
Bacnükra tü para imparitr las en-
señanzas del nuevo Unificado y 
Polivalente. Para ello, se prevé la 
. construcción de un edificio de nue-
va planta, de acuerdo con las es-
tructuras y normas legales especi-
ficas sobre la materia. Este Centro 
oe tíacmllerato Unificado- v Poli-
valente tendría carácter comarcal, 
extendiendo su ámbito de influen-
cia pedagógica a las 1 o c a 1 i d ades 
próximas de la; zona. Finalmente 
v"" como colofón de esta estructu-
ración educativa, se ha solicitado 
también del Ministerio la creación 
de un Centro de Formación ¡Pro-
fesional de primer grado. 
En definitiva: la juventud esca-
tronera podría recibir toda la en-
señanza primaria v secundaria, así 
como el primer grado de la ense-
ñanza profesional, sin t e n e r que 
abandonar el hogar familiar,, pu-
diendo incorporarse a sus futuros 
puestos de trabajo! con la adecua-
da preparación, o bien cursar las 
correspondientes - carreras técnicas, 
en el grado y nivel que sus me-
dios v circunstancias personales 
se lo permitan. Este es nuestro 
ambicioso pero hacedero plan. Aho-
ra bien, desde aquí apelo formal-
mente, al sentido de la responsa-
bilidad de los padres de familia. 
Deben todos ellos cerrar las filas 
y prestarnos su a p O' y o moral y 
material en este asunto, donde se 
pone en juego- e] porvenir de sus 
hijos. Allí donde —por las razones 
que sean— no llegue o no pueda 
llegar el Estado, la Corporación o 
una empresa, sí debe llegar un pa-
dre por encima de todb lo super-
flu o, porque se trata de la propia 
persona que son los hijos. 
Y para terminar, mis sinceras y 
'emotivas gracias para t o d O'.s los 
que nos han ayudado en nuestra 
labor. Á los compañeros de Con-
cejo, a las autoridades civiles y 
eclesiásticas, a las entidades, a 
todos, en fin, sencillamente... ¡mu-
chas gracias! 
Las fiestas van a empezar. Repi-
carán jubilosas las campanas de 
la iglesia, elevando hacia el cielo 
la alegría de nuestros corazones. 
Resonarán cohetes, enviando por 
doquier nuestro mensaje de paz v 
fraternidad. ¡Bien venidos todos 
los que acudáis a ellas! Y a los 
escatroncros ausentes en presencia 
física, pero siempre presentes con 
sus corazones, mi cordial v entra-
ñable saludo. 
¡ V e c i n o s todos de Escatrón! 
Unas muv felices fiestas os desea' -
vuestro alcalde, 
ANDRES GIMENÒ CAMPOS. 
MOMA DE ESCATROi 
F U N D A C I O N D E L 
STERIO DE 
Por Tomás m m 
Se r e c i b e n esque las h a s t a las d o s d e l a m a d r u g a d a 
La paula ti a tendencia del Cis-
ter en España y concretamente de 
la Junceria, monasterio predecesor 
de R u e d a , de interesarse en la 
creación de granjas de explotación 
en las tierras abandonadas por los 
moros, llega a su punto culminan-
te cuando en diciembre de 1181, 
estando el rey de Aragón Alfon-
so I I ©1 Casto en Calatayud, dona 
a perpetuidad la propiedad del 
castillo y villa de Escatrón. Se abre 
así la etapa de hegemonía de esta 
granja, como antecedente inmedia-
to a la erección de Rueda, abadía 
en dónde hallaría asiento definiti-
vo esta familia cisterciense de la 
diócesis de Zaragoza. Según docu-
mento en traducción original de 
Lumen Domus Rotae. conservado 
en la Biblioteca Nacional, "Alfon-
so I I dio a Junceria, a su abad 
Guillermo y convento, por amor 
de Dios, remisión de sus pecados 
y alma de sus padres, el castillo 
y villa de Escatrón, con sus térmi-
nos, con su realengo yermo y po-
blado, con todo el derecho, ración 
y señorío que allí tiene el rey, con 
todas las aguas, prados, pastos, le-
ñas, campos, viñas, entradas y sa-
lidas, con el molino y sin ninguna 
excepción o retención. La da al 
monasterio a perpetuidad y c o n 
derecho hereditario, como heredad 
propia, franca e ingenua para ha-
cer en ella su total voluntad a su 
comodidad y bien, y sin engaño al-
guno. E l rey recibe por ello mil 
morabetinos, que la Junceria dará 
por el monarca (en lugar de al 
rey) al abad de Citeaux y a su 
convento y Cdpítulo General de 
Abades. Con este dinero, el abad 
de Citeaux comprará tierra, honor 
o lo que quiera, a fin de que en el 
segundo día da la reunión del Ca-
pitulo General, todo el convento 
tenga a perpetuidad lo necesario 
para la comida de modo honora-
ble y según forma de la Orden". 
Pero hay algo más importante 
en esta donación; tras declarar el 
rey, una vez más, estando en Hues-
ca en 1182, la donación antes men-
cionada, manifiesta abiertamente 
que los mil morabetinos los pone 
en manos del Cabildo General de 
Abades de Citeaux a través del 
abad Guillermo y frailes del mo-
nasterio de Junceria para que com-
pren heredad que rente para pago 
del alimento y gastos de procura-
ción en el segundo día del Capí-
tulo General, añade el rey "que 
ésto lo hace por amor de Dios, re-
misión de sus pecados y para que 
se construya y edifique en Esca-
trón un monasterio en honor de 
Dios y de la Virgen, según forma 
e_ institución de la Regla Cister-
ciense, a fin ''e que en dicho mo-
nasterio diez sacerdotes del con-
vento que allí haya ce'ebren mi-
sas por Alfonso I I en vida, y tras 
fallecer continúen diciéndolas, a no 
ser que coincida con festividad, 
haya presente un difunto o lo pro-
hiba la Regla de la Orden". 
Por otra pa/te, la donación del 
rey deja bien patente la cóloniza-
ción que los monjes han de llevar 
a cabo, prohibiendo en aquellas 
tierras poblado alguno, salvo las 
granjas que establezca el monaste-
rio, la huerta y el monte de Rueda 
de Ebro no conocerían otro asen-
tamiento que el de los colonos, y 
en el meandro que ciñe el Ebro 
sólo surgiría una granja de labor^ 
Gertusa, con casa de labranzi, dor-
mitorio para monjes y oratorio. 
En dicha donación, el rey subraya 
a! final de la concesión el destino 
exclusivo de las tierras pro insti-
tución de un monasterio, que vin-
cula a la cesión de Escatrón, pues 
declara: "Sépase que en él, sobre 
dicho término, no haréis población 
nueva alguna, sino sólo granjas de 
vuestros hermanos y mercenarios. 
Firman el rey y Berenguer, arzo-
bisco de Tarragona y extiende el 
documento el escriba real Sancho 
de Perrua". 
Los motivos del traslado de los 
monjes del monasterio de la Jun-
oeria al nuevo monasterio de Rue-
da hay que buscarlos en circuns-
tancias concurrentes, como pudie-
ron ser la proximidad a la ciudad 
de Zaragoza, en plena prosperidad, 
que restaba soledad a la vida pro-
pia de la comunidad cisterciense. 
Por otra parte, el prestigio de los 
monjes, principalmente del abad 
Guillermo, que parece tuvo en vida 
fama de santidad, debía atraer de-
masiadas visitas a este monaste-
rio, enclavado en Villanueva de 
Gallego, y tal vez la situación de 
emplazamiento de dicho monaste-
rio en la vía de comunicación de 
Aragón, Cataluña y las t i e r r a s 
transpirenaicas dejaba de ser un 
lugar de tranquilidad para la vida 
espiritual de la comunidad. 
Hacia el año 1182 se debieron 
iniciar las obras del monasterio. La 
existencia en Escatrón de un cas-
tillo y villa no lo hacía recomen-
dable para el asiento del nuevo 
monasterio que desea el rey fun-
dar. Pero la soledad podía propor-
cionarla el aislamiento natural que 
ofrecía la orilla opuesta a Esca-
trón-, y así surgió el emplazamien-
to ideal y definitivo de este monas-
terio de Rueda. 
En esta década del 70 al 80 que-
dara totalmente reconstruido el 
monastt ío, ya que dieron comien-
zo las obras de restauración con 
la colaboración de Bellas Artes y 
la Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad de Zaragoza, Aragón y Rio-
31, como así mismo un puente que 
unirá Escatrón con el monasterio, 
puente que será construido sobre 
el río Ebro a la altura de la zona 
denominada "El Puerto", en el sen-
tido más directo. 
T E X T O C O M P L E T O D E L A S E N T E N C I A D E L C O N S E J O D E G U E R 
A U L T I M A S I S i Olí/ 
Ayer, a mediodía, se celebró en 
la Sala de Justicia del C . I . R nú-
mero 1G, la tercera y última jorna-
da del Consejo de guerra ordinario 
que en los últimos tres días se ha 
venido desarrollando por el delito 
de terrorismo contra el Consulado 
francés en nuestra ciudad, perpetra-
do el pasado día 2 de noviembre. 
Como en jornadas anteriores y 
pese que se preveía que la sesión 
iba a ser lógicamente muy breve 
fue muy numerosa la asistencia de 
público. Se encontraban presentes 
en los lugares reservados a la Pren-
sa los periodistas nacionales y ex-
tranjeros que han venido sirviendo 
información sobre e s t e aconteci-
miento judicial. , 
Abierta la sesión, el presidente 
del Consejo, coronel don Oscar Al-
meida de. Sierra, nombra al proce-
sado Alvaro Noguera Calvet. quien 
se pone de pie. 
Previamente, la Presidencia había 
ordenado al oficial de Seguridad 
que le fueran quitadas las esposas 
ai encausado. 
—¿Desea usted añadir algo a lo 
, manifestado por la defensa?' 
—No, señor. 
La misma pregunta se hace suce-
sivamente a los procesados Claudio 
Solsona Aznar, Juan Ignacio Vigil-
Escalera Azcoaga, José Antonio Me-
llado Romero, Luis Javier Sagarra 
de Moor y Fernando Burillo García, 
qu'enes asimismo afirman que na-
cí' tienen qué añadir. Por cierto, el 
p ^ iísado Luis Javier Sagarra con-
tes .' "Nada, señoría" en vez del 
"No, señor" como hicieron los de-
más. 
Finalizadas estas preguntas a los 
procesados, el presidente pronuncia 
las siguientes palabras: 
"Se declara concluida la vista y 
el Consejo se constituye en sesión 
secreta para deliberar y dictar sen-
tència. Despejen la sala". 
Con estas palabras terminan tres 
jornadas de intenso drafliatismo a 
través de las actuaciones sucesivas 
del' comandante juez instructor, del" 
representante del ministerio fiscal y 
de los señores letrados, a las que 
hay que añadir los interrogatorios 
de los testigos y procesados. Sobre 
ello, el no menos dramático interro-
gante que vino a plantear la peti-
ción de tres penas de muerte y las 
dos penas de treinta años de reclu-
sión mayor, que los señores letra-
dos solicitaron fueran respectiva-
mente —como ayer r eco rdábamos -
de doce años y un día de prisión 
para quienes se pedía la pena de 
muerte, y la de la absolución para 
los demás procesados. 
LOS DEFENSORES, SATISFECHOS 
DEL DESARROLLO DE LA VISTA 
Al salir de la Sala de. Justicia, ya 
sm las togas, fumando unos piti-
llos, estos hombres que han lleva-
do sobre sí 1̂  tremenda responsa-
bilidad de luchar por la vida y la 
libertad de sus patrocinados, se 
mostraron satisfechos en un breve 
intercambio de impresiones con los 
periodistas,' del desarrollo de la 
vista. 
Los señores Alquézar, Ruiz Gal-
ve, Eiroa García, Polo Blasco, y 
Sáinz de Varanda nos han dicho 
que querían hacer constar su sa-
tisfacción sobre todo por las facili-
dades, realmente máximas, con que 
han contado por parte de la autori-
dad militar en la preparación, dili-
gencias y actuáciones propias, de su 
función de letrados en este Consejo 
de guerra. 
Ha sido subrayado también, por 
su parte, el sentido de unificación 
en sus respectivas actuaciones, coor-
dinándolas de manera que, aun sin 
conocer previamente cada letrado 
el informe dé sus compañeros se 
ha hecho posible el que se dejara 
para cada intervención el enfoque 
preferente de los distintos aspectos 
sobre los que cabía centrar estas 
actuaciones: el tema de la pena de 
muerte, la preterintencionalidad, et-
cétera. 
Tuvieron también palabras los se-
ñores letrados, para expresar su re-
conocimiento al modo objetivo y 
preciso con que los informadores 
han enfocado y tratado el desarrollo 
e incidencias de las distintas sesio-
nes de este Consejo de guerra, que 
indudablemente ha constituido un 
hito importante en la historia judi-
cial de nuestra ciudad. 
LA SENTENCIA 
«En la Plaza de Zaragoza, a año 
de Febrero de mi l novecientos se-
tenta y tres. . 
REUNIDO el Consejo de Guerra 
Ordinario, designado para Ver y Fa-
llar la Causa número 434/72. ins-
truida por los trámites de Procedi-
miento OrdinariOi por supuesto de-
lito de terrorismo, contra los pai-
sanos 
ALVARO NOGUERA CALVET, de 
veinte años de edad, hijo dé José 
y dé-Catalina, natural de Figueras 
(Gerona), y vecino de Zaragoza, sol-
tero, estudiante, con instrucción y 
sin antecedentes penales; según los 
Informes policiales es, un conocido 
activista estudiantil: encuadrado en 
el partido comunista de España, lo 
abandbrió a fihalés del año 1970. 
FERNANDO BURILLO GARCIA, 
de: veintitrés años de edad, hijo de 
Florencio y de Joaquina, natural y 
vecino de Zaragoza, soltero, estu-
diante,, con instrucción, y sin ^ante-
cedentes penales; según los itífor-
mes policiales tuvo una participa-
ción destacada en los conflictos es-
tudiantiles de los cursos 1969 a 1972. 
CLAUDIO - FERNANDO - PIO 
SOLSONA AZNAR, de veintiún áños 
de edad, hijo de Claudio y de Rosa, 
natural y vecino de Zaragoza, solte-
ro, estudiante, con instrucción y 
sin antecedentes penales. 
LUIS - JAVIER SAGARRA DE 
MOOR, de veintiún años de edad, 
hijo de Félix y de María Dolores, 
natural y vecino de Zaragoza, casa-
do, estudiante e industrial, con ins-
trucción y sin antecedentes^ penales. 
JOSE - ANTONIO MELLADO RO-
MERO, de veintiún años de, edad, 
hijó de Pedro y Petra, natural y 
vecino de Zaragoza, soltero, estu-
diante, con instrucción, sin antece-
dentes penales y con buena conduc-
ta informada. 
JUAN - IGNACIO - MARIA V I -
GIL ESCALERA, de diecinueve años 
de edad, hijo de Ulpiano y de Tri-
nidad, natural y vecino de Zaragoza, 
soltero, estudianté, con instrucción 
y sin antecedentes penales; según 
los informes policiales es tenido 
por destacado activista estudiantil. 
A resultas de esta Causa han per-
manecido privados de libertad des-
de la noche del día dos al tres de 
Noviembre de mi l novecientos se-
tenta y dos los procesados Noguera 
Calvet, Burillo García, Solsona Az-, 
nar, y Vigil Escalera, y desde el día 
tres de Noviembre del mismo año 
los procesados Sagarra de Moor y 
Mellado Romero, todos ellos prime-
ro en la situación de detenidos y 
luego en la de prisión preventiva, 
habiendo sido puesto en, libertad, 
en méritos dé este procedimiento, el 
procesado1 VIGIL ESCALERA des-
de el día cuátro de Enero de mil 
novecientos setenta y tres. 
CREACION DEL «COLECTIVO 
HOZ Y MARTILLO» 
VISTOS los Autos en Audiencia 
Pública, leído el Apuntamiento por 
el Instructor, diligenciada la prue-
ba propuesta por las partes para 
ante el Consejo, oídos los informes 
del Fiscal Jurídico Militar y de los 
Defensores de los procesados, asi 
como las manifestaciones de éstos, 
presentes en el Acto de la Vista, y 
PRIMER RESULTANDO: Que en 
el mes de Septiembre del año de 
mi l novecientos setenta y uno los 
procesados NOGUERA CALVET y 
BURILLO GARCIA decidieron de 
común acuerdo crear un grupo, al 
que denominarían d í a s después, 
«COLECTIVO HOZ Y MARTILLO», 
él cual, con ideología marxistà y 
peculiaridades propias, tendría por 
finalidad la implantación en España 
de un estado socialista por medio 
de la subversión, la insurrección ar-
madá, la lucha de clases - la huelga, 
allegándose les fondos económicos 
necesarios para ello mediante atra-
cos y actos semejantes. Tras la cap-
tación de algunos miembros por 
parte de los procesados citados el 
grupo recibió la estructura definiti-
va; se componía de tres secretarías; 
la militar, encargada de los atenta-
dos, atracos y, en general, de las 
acciones violeatas, con autonomía 
para decidir lo que estimase más 
conveniente, previo informe del Co-
mité Coordinador, quien en última 
instancia debía decidir la realiza-
ción o no de la acción; la política, 
que tenía por misión el marcar la 
ideología a seguir por el grupo, la 
agitación en los medios estudianti-, 
les y el establecer contacto con Tos* 
c istintos movimientos p o l í t i c p s 
existentes para imponer su ideolo-
gía, habiéndose infiltrado de hecho 
alguno de sus componentes en los 
denominados Comités de Lucha epe 
actúan en los recintos Universita-
rios; por último, la Secretaría de 
Propaganda, encargada de la con-
fección de las circulares y comuni-
cados internos del grupo, y, en ge-
neral, de escritos tendentes a la pu-
blicidad de aquél, \ ocupándose asi-
mismo de la administración de las 
finanzas del mismo equipo. 
El funcionamiento de las Secreta-
rías era supervisado por tm Comité 
Coordinador, compuesto por un re-
presentante de cada Secretaria, res-
ponsable, a su vez. de cada una de 
ellas, siendo el órgano encargado de 
plasmar la línea política a seguir. 
A dicho Comité correspondía ade-
más, según me ha dicho, progra-
mar o aprobar las operaciones más 
importantes a realizar por la Secre-
taría Militar. 
En la tarde , del día dos de No-
viembre de mi l novecientos setenta 
y dos los componentes en dicha 
fecha del Comité Coordinador, los 
procesados NOGUERA. BURILLO 
y SOLSOÑA, decidieron disolver el 
«Colectivo Hoz y Martillo». 
HECHOS DELICTIVOS 
SEGUNDO RESULTANDO: Que 
según declaración de los procesa-
dos, durante el periodo de exis-
tencia del grupo se hayan llevado 
a cabo hechos presuntamente de-
lictivos decididos por los miembros 
del Comité Coordinador y ejecuta-
dos por personas pertenecientes al 
Comité o por otros miembros del 
grupo, cuyo detalle no es pertinen-
te hacer por hallarse "sub júdice" 
y fuera de la competencia de este 
Consejo. 
TERCER RESULTANDO: Q u e 
en fecha no precisada ^del mes de 
Septiembre de mi l novecientos se-
tenta y dos, los procesado^ NO-
GUERA C A L V E T y BURILLO 
GARCIA, en una conversación ha-
bida entre ambos en un bar de la 
ciudad de Zaragoza comentaron 
las acciones represivas que por el 
Gobierno francés se estaban lle-
vando a cabo contra los exiliados 
vascos, y pocos días más . t a rde el 
Comité Coordinador del Colectivo 
Hoz y Martillo, compuesto en esas 
fechas por los procesados NOGUE-
RA, BURILLO y SOLSONA AZ-
NAfe, decidió realizar una acción 
que tuviera resonancia en todo el 
ámbito nacional, dando a conocer 
k ' existencia del grupo y que pu-
siera de manifiesto que la opresión 
del capitalismo francés era igual 
al del español, apuntándose con 
tal motivo como lugar idóneo para 
realizar la acción el piso ocupado 
por las dependencia^ del Consula-
do francés en Zaragoza, todo ello 
balo el pretexto de una acción de 
Boíidaridad con los exiliados vascos 
en Francia. 
PREPARACIGN D E L ATENTADO 
A mediados del mes de Octubre 
del mismo año, el procesado ME-
LLADO ROMERO miembro del 
Colectivo perteneciente a la Se-
cretaría Militar, cumpliendo órde-
nes del procesado NOGUERA, res-
ponsable de ésta, se dirigió a la 
calle de La Salle, número 3, al piso 
ubicado en la planta segunda, de-
recha,, de la Ciudad de Zaragoza, 
V lugar en el que el Cónsul hono-
rario de Francia en dicha Ciudad 
despachaba los asuntos relaciona-
dos" con su cargo, con objeto de 
obtener inform^ción sobre la dis-
tribución del piso y de las perso-
nas que usualmente lo ocupaban 
durante las horas de oficina, aun-
que aparentemente con la finali-
dad de obtener información sobre 
lúgares turísticos del país vecino. 
El día veintinueve de Octubre 
de mil novecientos setenta y dos, 
lo? procesados NOGUERA, DURI-
LLO y SOLSONA, en reunión ce-
lebrada en la calle Cervantes, nú-
mero 38, piso 2, puerta 7, a nivel 
d» Comité Coordinador, deciden el 
incendio del piso ubicado en la 
planta segunda, derecha, de la fin-
ca número 3 de. la calle La Salle 
de la Ciudad de Zaragoza, como 
concreción, la más idónea de la 
acción proyectada, que habría de 
ejecutarse por los miembros de la 
Secretaría Militar, es decir, por los 
procesados NOGUERA, MELLADO 
ROMERO y SAGARRA DE MOOR; 
se utilizará gasolina como produc-
to combustible, se echaría pintura 
roja sobre el Cónsul honorario se-
ñor Tur Pallier, cuidando de eme 
no le cayese en los ojos, y se adop-
tarían precauciones para que no 
resultasen con daño las personas 
que ocupasen el piso en el momen-
to de ser ejecutada la acción. Co-
mo comolemento de la acción des-
crita, miembros del Colectivo ha-
brían de repartir momentos des-
pués hojas, que previamente ha-
bría de confeccionar la Secretaría 
do Propaganda, en las que se diese 
cuenta del incendio de las depen-
dencias del Consulado y de los mo-
tivos, atribuyéndose la autoría del 
hecho el "Colectivo Hoz y Mar-
tillo". 
CINCO BIDONES DE GASOLINA 
El día ' siguiente, treinta de Oc-
tubre, el procesado NOGUERA ad-
quirió en diversas gasolineras de 
la Ciudad de Zaragoza, cinco bi-
dones de gasolina, conteniendo, 
cinco litros cada uno de ellos, y 
el día treinta y uno del mismo, mes 
compró un bote de pintura rola 
que contenía medio kilo de dicha 
sustancia. El mismo día treinta y 
uno, el procesado NOGUERA, co-
mo responsable de la Secretaría 
Militar, concretó con los otros dos 
miembros del Comité Coordinador 
los pormenores de la acción pro-
yectada y acordada por éste, aaí 
como la fecha, de dos de Noviem-
bre de 1972 como idónea para su 
ejecución: El Comité acordó que 
SOLSONA esperaría a NOGUERA 
er. la Plaza del Emperador Carlos 
de la Ciudad de Zaragoza, desde 
las diez de la mañana de dicho 
día. con objeto de que comenzase 
a repartir las hojas a que ya se 
ha hecho mención una vez que 
NOGUERA le comunicase que la 
acción proyectada se había rea-
lizado. Él procesado BURILLO es-
peraría, con el mismo fin, en el 
Bar Jincana de la misma capitel 
hasta recibir una llamada telefó-
nica en la que le comunicase la 
ejecución de la tan repetida ac-
ción. 
El día treinta v uno de Octubre 
de 1972, el procesado NOGUERA 
comunicó a los otros dos miembros 
de la Secretaría Militaír procesados 
SAGARRA y MELLADO, que el Co-
mité Coordinador h a b í a decidido 
que por los miembros de la Secre-
taría Militar se llevase a cabo el día 
dos de Noviembre de mi l novs-
cidnitos setenta y dos, el incendio 
del piso ubicado en la planta se-
gunda, derecha, de Ja finca núme-
ro tres de la Cálle La Salle de la 
Ciudad de Zaragoza, dándoles cuen-
ta de todos y cada uno dd ios por-
menores de la acción, decidiéndose 
acto segtádo la actuación concreta 
que caída u t o habría de d©sa¡rrollar 
coà relación a aquélla, así como la 
actuación anterior y posterior de 
cada uno de ellos. 
LLEGADA AL CONSULADO 
Llevando a efecto el plan pre-
viamente concertado, los procesados 
NOGUERA CALVET y SAGARRA 
DE MOOR se personaron el día dos 
de noviembre de mi l novecientos 
setenta y dos, sobre las diez ho-
ras, e!n el tan repetido naso y tras 
tocar el timbre de la puerta fue-
ron recibidos por la Secretaria 
del Consulado, Srta. Marqueta Ber-
dejo, a la que manifestaron, una 
vez acomodados en el despacho de 
ésta, que deseaban informarse acer-
ca de un cursillo agrícola que ha-
bría de celebrarse en Pau, contes-
tando la Secretaría que desconocía 
por completo tal cursillo v Que dê  
herían dirigirse al agregado agríco-
la de la Embajada francesa en Mai-
drid porque el Sr. Cónsul Honora-
rio dé Francia en Zaragoza no te- , 
nía información sobre el mismo; 
momentos después, la Secretaria 
salió a abrir la puerta del Consu-
lado por haber hecho sonar el tim-
bre él procesado MELLADO de 
acuerdo con el p l a n previsto, y 
aquél, tras asomarse al dtespedho 
de aquélla, so pretexto de que es-
taba ocupada pasó á la sala de es-
pera. Al efectuar de nuevo la en-
trada en su despacho la Srta. Mar-
queta, NOGUERA le presuntó si es-
taba el Sr. Cónsul en su despa-
cho y al responder que si el tw-o-
cesado SAGARRA, obedeciendo a 
un gesto de NOGUERA, sacó de su , 
bolsillo una pistola, dte calibré 9 
mtm. largó, propiedad de su pa-
dre, careciendo del permiso de és-
te, procediendo a montarla y a 
apuntar con ella a la Srta. Marque-
ta diciéndole NOGUERA que nada 
le pasaría si no gritaba y se echa-
ba al suelo en posición decúbito 
prono, presentándose en este mo-
mento MELLADO, quien, simulan-
do con la mano izquierda metida 
en el bolsillo del chaquetón que 
vestía, ser portador de un arma, se 
encargó de la vigilancia de la Se-
cretaria, saliendo entonces NOGUE-
RA y SAGARRA para dirigirse al 
despacho del. Sr. Cónsul, contiguo 
al de la Secretaria, en el que, tras 
llamar, se introdujeron dici e n d o 
que se trataba de un atentado po-
lítico que no se dirigía contra sus 
personas, que obedecieren a cuanto 
les ordenasen y qué pasasen.al des-
pacho de la Secretaria, s i e n d o 
apuntados v conminados en todo 
momento por la pistola que SAGA-
RRA portaba, accediendo a las ór-
denes de los procesados el Sr. Cón-
sul, Don Roger Tur Pallier v Don 
Marcel-Paul-Maurice Vaquier q u e 
le acompañaba, pasando así al des-
pacho de la Secretaria, procediendo 
entonces NOGUERA CALVET a 
atar una de las extremidades infe-
riores de la Secretaria v del Sr. Va-
quier con un trozo de cable eléc-
trico que portaba al efecto, a las 
patas de sendos muebles cercanos, 
quedando ambos en posición decú-
bito prono, y a continuación reali-
zó la misma operación con el Sr. 
Cónsul, quedando éste, por Ordea 
de NOGUERA en la posición decú-
bito supino, con objeto, como así 
hizo, de echarle en diversas par-
tes del cuerpo, encima de sus ro 
"as, medio k i l o de pintura roja 
que llevaba etn un bote; entretanto, 
C*1ARRA había continuado apun-
l o a los ocupantes del inmue-
ble cen la Distóla descrita v ME-
ILAT·O sé híhíá dedicado.; corfór- : 
¡nsé'al plan previsto, a esparcer él- ,, 
contenido dte los cinco bidones de 
gasolina, de cinco litros cada uno, 
que portaban los procesados en 
unión del bote de pintura en tres 
bolsas deportivas, en el despacho, 
del Sr. Cónsul, ubicado, como se 
ha dicho, en la habitación contigua 
al de la Secretaria, en la sala de 
espera, situada aproximadamente 
frente a la puerta de entrada a 
continuación del vestíbulo, v en la 
cocina dedicada en parte a Archi-
vo, y situada a la derecha del ves-
tíbulo, vaciando previamente algu-
nos de los cajones en aóuella exis-
tentes y arrojando al suelo los do-
cumentos que en ellos se encon-
traban, vertiendo por último el res-' 
to del producto indicado en los pa-
sillcs del piso ocupado por el Con-
sulado • formando dos importantes 
regueros y, finalizado que hubieron 
cada uno ¡a misión que se habían 
fijado de antemano, NOGUERA ins-
, peccionó el traba i o de MELLADO v 
dirigiéndose a sus compañeros les 
dijo: «Vámonos», abriendo MELLA-
DO la puerta de entrada v salida 
del piso, seguido de SAGARRA y 
de NOGUERA, el cual entonces en-
cendió una cerilla que originó una 
gran llamarada acompañada de una 
onda expansiva que cerró violenta-
mente la puerta de acceso al Con-
sulado, todo ello motivado por la 
acumulación de gases derivado de 
la gran cantidad de gasolina arro-
jada, produciéndose entonces una 
d e f l a g r a c i ó n y, al hallarse mUy 
próximos a la puerta de acceso al 
Consulado el despacho de la Secre-
taria en el que se encontraban ata-
dos en la forma descrita sus ocu-
pantes, se, inflamó la pintura com 
la , que había sido manchado el Sr. 
Cónsul, quemándtose asimismo en la '. 
cara, v en las manos el procesado 
NOGUERA que huyó en' compañía 
de los otros dos procesados, mien-
tras el, fuego se extendía ñor los 
lugares rociados de gasolina, los 
ocupantes del piso se desasiéroh de 
sus _ ligaduras por diversos proce-
dimientos v. salieron indemnes del 
mismo con excepción del Sr. Tur 
Pallier, el cual moriría cinco días 
más tarde a consecuencia de las 
quemaduras tan graves sufridas, re-
sultando asimismo con. lesiones gra-
, ves el portero de la finca que acu-
dió en socorro del Sr. Cónsul tsara 
amagarle sus llamas Don LAMBER-
TO GRACIA VICENTE de las que 
curó el q u i n c e de diciembre de 
1972 sin haberie quedado defecto ni 
deformidad física alguna. El próes-
sadb NOGUERA, curó defínitiva-
roente de las lesiones sufridas el 
<Wa 13 de noviembre de mil nove-




Según informes periciales reali-
zados posteriormente la pintura 
utilizada por los procesados era al-
tamente inflamable y la cantidad 
de gasolina utilizada por los mis-
mos excesiva atendida la superficie 
útil del pisó, circunstancia ésta 
que motivó la deflagración ya di -
cha, haciendo que el fuego se pro-
pagase rápidamente, aunque pudo 
ser sofocado en poco más de 15 mi-
nutos por los miembros del Cuerpo 
de Bomberos gracias a la celeri-
dad que por hallarse la vía públi-
ca expedita pudieron tener los ve-
hículos que les transportaron al es-
cenario de los hechos. 
Los daños, .sufridos por el piso a 
causa del incendio han sido' tasa-
dos pericialmente en 51.430 pesetas; 
los del mobiliario existente en aquél 
en 76.700 pesetas; los de la esca-
lera, ascensor y techos de la finca 
en la oue el mismo se encuentra, 
en 7.850 pesetas; los causados por 
el señor Tur Pallier y por el señor 
Gracia Vicente en la Ciudad Sani-
taria de la Seguridad Social de Za-
ragoza, en 12278 pesetas; los sufri-
dos por el señor Gracia Vicente en 
su vestuario, en 3.700 pesetas, y los 
experimentados por doña Inmacu-
' lada Murga en sus enseres, en su 
ayuda por apagar las llamas del 
Sr. Cónsul en 3.500 pesetas. 
CUARTO RESULTANDO: Que no 
se ha acreditado en Autos que la 
pistola que portaba el procesado 
SAGARRA el día dos de noviembre 
de 1972 con la que conminó a los 
ocupantes del piso incendiado, re-
ferido en el apartado anterior, es-
taba o no en condiciones de fun-
, cionamientos en dichas fechas. 
QUINTO RESULTANDO: Que la 
participación del procesado VIGIL 
ESCALERA en relación con los he-
chos sometidos al enjuiciamiento del 
• Consejo se contrae única y exclu-
sivamente a la del reparto en las 
Escuelas de Medicina y Derecho e 
Inteiíadultades de la Universidad 
de Zaragoza de la hoja confecció-
nada por el «Colectivo Hoz v Mar-
tillo» en la que se atribuía el in-
cendio del Consulado. 
SEXTO RESULTANDO: Que la 
Autoridad Judicial Militar de esta 
Región acordó no conocer del he-
cho del reparto de las hojas a que 
se refiere el resultando anterior co-
mo tampoco de la naturaleza en sí 
del grupo formado por los proce-
sados con denominación «Colectivo 
Hoz y Maritllo», deduciéndose el co-
rrespondiente testimonio de parti-
culares en favor del Tribunal de 
Orden Público, motivo por el que 
el Consejo no puede entrar en el 
enjuiciamiento de esos hechos. 
PIEZAS DE CONVICCION 
SEPTIMO RESULTANDO: Que 
como piezas de convicción han si-
do puestas a ' disposición del Con-
sejo por el Juzgado instructor una 
pistola marca «Astra», calibre 9 lar-
go, número 56.905, cuatro cartuchos 
de guerra calibre 9 mm. largo, dos 
trozos de cable eléctrico, recubier-
tos de plástico blanco, tres bolsas 
•de plástico de tipo deportivo con-
teniendo cinco bolsas 1 de plástico 
vacías y un bote de pintura roja, 
marca «Titanlux», con restos de 
pintura, una bolsa de plástico con-
teniendo las ropas que vestía el se-
ñor Tur cuando ingresó en la Ciu-
dad Sanitaria de la Seguridad So-
cial de Zaragoza y diapositivas del 
cadáver del Sr. Tur después de 
fallecido y mientras se le realizaba 
la operación de autopsia. 
HECHOS PROBADOS 
OCTAVO RESULTANDO: Que el 
Fiscal Jurídico Militar elevó a de-
finitivas las conclusiones conteni-
das en su escrito de acusación, y 
tras relatar los hechos en la forma 
que en el mismo se expresan. los 
estimó constitutivos de un delito 
consumado de terrorismo de los 
previstos v sancionados en el ar-
tículo 294 bis a), primero del Códi-
go de Justicia Militar y del que son 
responsables en concepto de auto-
res los procesados NOGUERAS 
CALVET, SAGARRA DE MOOR, 
MELLADO ROMERO, BURILLO 
GARCIA y SOLSONA AZNAR, los 
tres últimós, como comprendidoé' 
en el número 1.° del Art . 596 
v los dos últimos en el número se-
gundo del mismo precepto, en re-
lación con el Art . 195, artículos am-
bos del Código de Justicia Militar, 
sin concurrencia de circunstancias 
eximentas ni modificativas de la 
responsabilidad criminal de las pre-
vistas en los artículos 185 a 190 del 
Código de Justicia, Militar, aunque 
sí; de otras recogidas en el artículo 
192 del citado Código, tales como 
la perversidad y la peligrosidad de 
los procesados, la gran transcen-
dencia de los hechos y el daño pro-
ducido a los intereses del Estado 
por habe : sido objeto de agresión 
las depenJ.énciás de la representa-
ción Consular'de un Estado extran-
jero, íolicitando la pena de muer-
te para los procesados NÓGUERA 
CALVET, SAGARRA DE MOOR y 
MELLADO ROMERO y la de trein-
ta años de reclusión para los pro-
cesados BURILLO GARCIA y SOL-
SONA AZNAR, còn las accesorias 
légales correspondientes, solicitan-
do asimismo la absolución del pro-
cesado VIGIL ESCALERA por esti-
mar qué no participó en el delito 
apreciado con actos preparatorios, 
ni de decisión, ni de ejecución, ni 
con otros posteriores, estimando 
asimismo el Fiscal Jurídico Militar 
la existencia de un delito consu-
mado común de tenencia ilícita de 
armas de los previstos y penados 
en el Art. 254 del Código Penal Co-
mún, del que es responsablp en 1 
concepto de autor el procesado SA-
GARRA DE MOOR, sin circunstan-
cias modificativas v solicitando pa-
ra el mismo por tal motivo lá pena 
de tres años de prisión menor con 
las accesorias legales correspon-
dientes. En concepto de responsa-
bilidades civiles solicitó que • los 
procesados a quienes estimaba au-
tores del delito de terrorismo re-
señado habrían de responder soli-
daria y mancomunadamente en fa-
vorí de los perjudicados de las can-
tidades a què se ha hecho referen, 
cia en el tercer resultando, más 
ochocientas mi l pesetas èn favor de 
los herederos de don Roger Tur Pa-
llier, sin perjuicio de las acciones 
que pudieran corresponder a los 
distintos perjudicados por dicho 
delito militar de íeriíorismo contra 
el representante legal del procesa-
do NOGUERA GALVET, dada la 
condición legal de menor de edad 
de éste, solicitando asimismo el co-
miso de los instrumentos con que 
se ejetutaron los hechos calificados 
de delito en su escrito de acusa-
ción. , • 
CONCLUSIONES DE LA DEFENSA 
NOVENO RESULTANDO: Que 
los defensores de los procesados 
NOGUERA GALVET, SAGARRA DE 
MOOR y MELLADO ROMERO ra-
tificaron antft el Consejo las con-
clusiones contenidas en su escrito 
de calificación provisional y esti-
mando que sus defendidos eran au-
tores de un delito de terrorismo 
de los previstos v penados en el 
artículo 294" bis a) número segundo 
del Código de Justicia Militar, so-
iiictaion la imposición para cada 
uno de ellos de la pena de doce 
años y un día de reclusión con las 
accesorias legales pertinentes, mos-
trando su Conformidad con el re. 
presentante del Ministerio Fiscal en 
cuanto a responsabilidades Civiles 
de sus patrocinados, con lá salve* 
dad hecha por ef defensor de NO-
GUERA CALVET relativa a la no 
procedencia de la declaración de 
responsabilidad civil subsidiaria 
por hallarse éste emancipado de 
su familia. Los defensores de los 
procesados VIGIL ESCALERA, BU-
RILLO GARCIA y SOLSONA AZ-
NAR se ratificaron también ante 
el Consejo en las conclusiones con-
tenidas en su escrito de califica-
ción provisional y estimando que 
sus patrocinados no eran autores-
de delito alguno solicitaron la libre 
absolución de los mismos con todos 
los pronunciamientos favorables. 
DELITO CONSUMADO D E 
TERRORISMO 
PRIMER CONSIDERANDO: Que 
los hechos relatados en el tercer re-
sultado son legalmente constituti-
vos de un delito consumado de te-
rrorismo del que resultó la muerte 
de una persona, previsto en el pá-
rrafo 1.° del Art. 294 bis a) del Có-
digo de Justicia Militar y penado en 
el párrafo 2.° apartado 1.° del mis-
mo precepto, toda vez que aqué-
llos están de lleno comprendidos en 
el tipo que el precepto mencionado 
utiliza para describir las conductas 
antijurídicas en él s á n e l o nadas, 
pues, en efecto, existe la pertenem 
cia a un grupo que tiene por fin al-
terar sustancialmente el orden ins-
titucional de la Nación Española, 
entendiendo por tal el que dimana 
y se refleja en los textos de nues-
tras Leyes Fundamentales, según la 
redacción dada* a los mismos por 
Decreto de 20 de Abril de 1967, dán-
dose asimismo el requisito de la 
alteración de la paz pública median-
te la provocación de un incendio, 
así como el dolo de, peligro propio 
de esta clase de delitos y la muer-
te de una persona a consecuencia 
del delito apreciado, sin que quepa 
estimar que el legislador ha confi-
gurado dos delitos distintos: uno 
simple y él otro cualificado, repre-
sentados respectivamente c o n los 
apartados 2.° y 1.° del Art. 294 bis 
a) del Código de Justicia Militar, 
pues la lectura del mismo no deja 
duda alguna al intérprete sobre la 
previsión por el Legislador de un 
solo delito, el de terrorismo, que, 
una vez apreciado, será sancionado 
por el apartado 1° o por el 2.', según 
se haya derivado o no del mismo ia 
muerte, mutilación o lesiones graves 
de alguna persona, abonando esta 
conclusión no sólo lá interpretación 
gramatical del referido precepto, si-
no la catalogación por la generali-
dad de la doctrina del delito de te-
rrorismo como uno de los denomi-
nados delitos calificados por el re-
sultado, únicos en los que se impu-
tan a sus autores los resultados pre-
terintencionales. y si, en puridad de 
principios, pueden aparecer injusti-
ficados en cuanto, según algunos 
rumores, se prescinde absolutamen-
te en ellos del dato de la culpabi-
lidad del agente respecto a los re-
sultados marginales al perseguido, 
realmente no lo son tanto si se ob-
servan que en los casos en que el 
Legislador acude a ellos lo hace pa-
ra proteger bienes jurídicos què, en, 
otro caso, no lo serían suficiente-
mente; y así, la intrínseca gravedad 
del delito de terrorismo que susci-
ta la preocupación de , aquél por, evi-
tar su comisión mediante tal previ-
sión, ante el riesgo' que la enverga-
dura de la acción básica lleva consi-
go, sin que, por otro lado, prescin-
da érí absoluto de la intención del 
agente respecto de los resultados 
secundarios de dicha acción básica,, 
pues aún dándose alguno de los re-
sultados previstos en el aparta-
do 1.° del tan repetido precepto ca-
bría, . a efectos de sanción, la apli-
cación del apartado 2.° si se demos-
trase que el agente había puesto to-
das las precauciones humanamente 
posibles parà evitar-los daños per-
sonales —lo que no acontece en el 
caso de Autos como se ha dicho—, 
• pues de acaecer aquéllos en tales 
hipótesis no sería improcedente es-
timar respecto de los mismos el ca-
so fortuito y la ruptura del nexo de 
la acción desplegada por el agente, 
apreciaciones las hechas eri las qué 
coinciden incluso 1 o s partidarios 
más acérrimos de la supresión de 
los delitos calificados por el resul-
tado, y que excusan, dado el relato 
de los hechos que el Consejo esti-
ma probados la extensión en el ra-
zonamiento para justificar el deli-
to apreciado y el apartado que lo 
sanciona, pues de acuerdo con ellas 
de nada sirve en el presente caso 
aducir la aplicación, del Art. 238 del 
Código dé Justicia Militar ya que 
dicho precepto contempla la hipóte-
sis de que el delito que el culpable 
se, había propuesto' ejecutar y el 
afectivamente realizado sean distin-
tos, y en el caso ahora enjuiciado 
entre el delito proyectado y el eje-
cutado hay plena coincidencia, el 
incendio del tan repetido piso, lo 
oue impide asimismo estimar que 
el resultado que se produjo fue el 
contrario al que sus autores perse-
guían, porque se cumplió su propó-
sito básico sin que pueda estimar 
la existencia del delito de tenencia 
ilícita de armas por no haberse 
acreditado en Autos el funciona-




Que del dèlito calificado son res-
ponsables criminalmente en con-
cepto de autores directps o ejecu-
tores los procesados ALVARO NO-
GUERA GALVET, LUIS-JAVIER 
SAGARRA DE MOOR y JOSE-
ANTONIO MELLADO ROMERO, 
a tenor del Ar t . 196, L en relación 
con el Ar t . 195, ambos del Código 
de Justicia Mili tar , por haber eje-
cutado personal y voluntariamente 
los hechos que le tofcegran, y asi-
mismo son. responsables del mismo 
delito en concepto de autores por 
inducción los procesados FERNAN-
DO DURILLO GARCIA y CLAU-
DIO SOLSONA AZNAR, de acuer-
do con lo preceptuado en el n ú -
mero 2. del Ar t . 106 del Código 
de Justicia Mili tar en relación con 
el Art . 195 del mismo Texto Legal, 
absorviendo la autoría directa los 
actos dé inducción realizados con 
anterioridad por el procesado NO-
GUERA CALVET, en virtud del 
principio de consunción. 
T E R C E R CONSIDERANDO: 
Que haciendo uso de las faculta-
das que le otorga el Código de Jus-
ticia Militar, el Consejo no apre-
cia en ninguno de los procesadas 
la existencia de circunstancias exi-
mentes o modificativas de la res-
ponsabilidad criminal, pues las 
circunstancias agravantes que pu-
dieran estimarse existentes a te-
nor de la relación de hechos de-
clarades probados se consideran 
inherente al tipo del delito apre-
ciado, • „, 
C U A R T O CONSIDERANDO: 
Que según lo prevenido en el Ar t . 
202 del Código de Justicia Mili tar 
todá: persona criminalmente res-
ponsable de un delito lo es tam-
bién civilmente de los daños y per-
juicios causados con sú anti jurídi-
ca conducta, viniendo estos con-
cretados en el presente caso en la 
cantidad reseñadas en el tercer 
resultando más la indemnización 
en favor de los herederos de la 
persona fallecida en la cuantía que 
se determinará en el Fallo, canti-
dades todas que habrán de entre-
garse a los perjudicados por el 
delito apreciado. 
QUINTO CONSIDERANDO: Que 
a tenor de lo preceptuado en el 
Art. 228 del Código de Justicia M i -
litar procede acordar el comiso dé -
los instrumentos con que el delito 
se. hubiere ejecutado. 
SEXTO CONSIDERANDO: Que 
al no estimarse al procesado Juan-
IGNACIO MARIA VIGIL ESCA-
LERA autor n i partícipe en con-
cepto alguno del delito apreciado, 
no da lugar a hacer respecto al 
mismo declaración alguna sobre 
partiioipación circunstancias exi-
mentes o modificativas de la res-
ponsabilidad criminal, ni respon-
sabilidad civil. , ,, , 
CINCO PENAS D E Ï K E I N X A 
ANOS 
VISTOS los preceptos legales c t 
tados y demás de general uso 7 
aplicación. 
PALLAMOS que debemos con-
denar y condenamos a los proce-
sados ALVARO NOGUERA CAL-
VET JOSE-ANTONIO MELLADO 
ROMERO, LUIS JAVIER SAGA-
RRA DE MOOR, FERNANDO 
DURILLO GARCIA y CLAUDIO 
SOLSONA AZNAR como respon-
sables criminalmente en ooncepto 
de autores directos los tres prime-
ros y de autores por inducción loa 
dos, últimos de un delito i militar 
consumado de terrorismo, previsto 
en el párrafo 1. del Art . 294 bis a)' 
del Código de Justicia militar y 
penado en el párrafo 2, apartado 
1 del mismo precepto, sin cir» 
cunstancias eximentes n i modifi-
cativas de la responsabilidad cri -
minal, a la pena de TREINTA 
AÑOS DE RECLUSION a caúm 
uno de ellos con la accesoria da 
inhabilitación por el tiempo de la 
condena con el efecto de la priva-
ción de los honores, empleos o 
cargos públicos que tuvieren loa" 
penados, así como la tocapadáaíi 
para obtenerlos por el tiemps da 
la condena, sirviéndoles de abono 
para el cumplimiento de la conde-
na impuesta el tiempo que hubie-' 
ren sido privados ds libertad a 
consecuencia de esta Causat, en 
concepto de responsabilidad civil 
habrán de satisfacer todos los con-
denados conjuntamente y solida, 
riamente a los perjuicios por el 
delito apreciado, los cuáles hab rán 
de determinarse-en período de eje-
cución de sentencia, la cantidad 
de CIENTO CINCUENTA Y CIN-, 
OO M I L CUATROCIENTAS C I N -
CUENTA Y OCHO PESETAS, y 
a los heredero» de Don Roger Tur 
Pallier UN MILLON DE PESE-
TAS' reservándose exprasaaianta 
en favor dé los perjudicados laa 
acciones civiles que, en su caso, 
pudieran corresponderás contra el 
representante legal del condenado 
ALVARO NOGUERA GALVET, 
acordándose así mismo el comiso 
de los instrumentos utilizados pa-
ra l á ejecución del delito aprecia» 
do, sin perjuicio de los, derechos 
de sus legítimos dueños no decla-
rados responsables en esta .Gaus*. 
ASIMISMO FALLAMOS 4ue de-
bemos absolver y absolvemos al 
procesado JUAN IGNACIO-MARIA 
V I G I L ESCALERA, del delito da 
terrorismo apreciado con toda cla-
se de pronunciamientos, favorables* 
ASIMISMO PALLAMOS que de-
bemos absolver y absolvemos al 
procesado LUIS JAVIER SAGA-
RRA DE MOOR del delito del te-
nencia ilícita de armas, con toda 
clase de pronunciamientos favora-
bles. 
Así por este nuestra Sentencia^ 
que no será firme hasta su apro-
bación por la Autoridad Judicial, 
lo pronunciamos, mandamos y fir-
mamos". 
IA PRENSA ES /VOT/CM 
NO SE TIENE DERECHO DE 
R E P L I C A CUANDO LA 
NOTICIA ES V E R I D I C A 
fí Supremo rechaza un recurso ue un 
abogado por una información de "Cifra" 
MADRID, 1. — La Sala Terce-
ra del Tribunal Supremo ha des-
estimado un recurso interpuesto 
por el abogado don Alejandro 
Rojas-Marcos de la Viesca, con-
tra resolución del Ministerio de 
Información y Turismo, confir-
matoria de otra de la Delegación 
del Ministerio eñ Sevilla, que de-
ne ;aba al recurrente el derecho 
de réplica a una»,noticia distri-
buida por la agencia «Cifra». 
Dice la sentencia que en el mes 
de abril de 1971, que, detenido el 
señor Rojas-Marcos en Sevilla, 
por imputársele supuesto conte-
nido delictivo a una conferencia 
que pronunciara en un Colegio 
Mayor, la agencia «cifra» difun-
dió una noticia que, en opinión 
del señor Rojas-Marcos, no se 
ajustaba a. la verdad y envió es-
crito al director de la agencia, so-
licitando el derecho de réplica. 
El director se negó a rectificar la 
noticia y el señor Rojas-Marcos 
presentó escrito contra la negati-
va del director de la agencia, an-
te la Delegación provincial del 
Ministerio de Información y Tu-
rismo; que también denegó lo so-
licitado por el comunicante. En-
tonces, el señor Rojas-Marcos re-
currió ante el Ministerio de In- ' 
formación y Turismo, quien con-
firmó el acuerdo de su Delega-
ción provincial sevillana, y el se-
ñor Rojas-Marcos recurrió ante 
el Supremo contra la resolución 
del Ministerio. 
La Sala" del Alto Tribunal' dé-
clara en su sentencia: «El funda^ 
mento del derecho de réplica se 
basa en el perjuicio que èn el 
buen crédito o la fama dé lá per-
sona nombrada o aludida en la 
información, pueda ocasionar la 
noticia invèraz o inexacta. Por lo 
que tal derecho no puede ser soli-
citado cuando no se falté a la ver» 
dad en la narración dèl hècho na-
rrado en la información distri-
buida por la agencia «Cifra», "el 
que hace referencia a que el re-
currente había sido detenido y 
puesto a disposición de la auto-
ridad gubernativa. Esta noticia 
no es inveraz. Narra uñ hecho 
cierto, real. Tampoco resulta in-
exacta en cuanto reñeja fielmen-
te el parecer y opinión de la au-
toridad gubernativa qué- acordó 
la detención motivada, según 
fuentes competentes,, por què, al 
parecer (de esas autoridades) se 
expresó en términos ofensivos pa-
ra el Jefe del Estado y la Admi-
nistración. No se deduce falta de 
veracidad en ' la noticia ni más 
perjuicio para el replicante que 
el producido por su propia de-
tención.» 
El señor Rojas-Marcos ha si-
do recientemente condenado por 
el Tribunal de Orden Público co-
mo autor de un delito de prona-
ganda ilegal, a dos años de pri-
sión. Esta condena sé refiere al 
contenido de la citada conferen-
cía La sentencia del Tribunal de 
Orden Pubhco está recurrida aÏÏ ' 
te el Supremo. — CIFRA. 
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DE MADRID: Se acentúa la firmeza 
MADRID, 1. — Después del reajuste de las pasadas jomadas, vuelve 
!a Bolsa a inclinarse por el signo levemente alcista. La jornada se ha 
mostrado mucho más sostenida que los días precedentes. Vuelve a apa-
recer el dinero, con la consiguiente alza en los valores,. que, aunque no 
muy notable, da un tono más optimista al conjunto bursátil . 
Jomada rníiy animada, con abundante público y negocio. La balanza 
se inclinaba hacia el dinero al cierre, aunque muy levemente. El grupo 
bancario se rehace de la jomada pasada: seis publican dinero, pierden 
enteros otros seis y suben el resto, excepción del Banco Rural Medi-
terráneo, que hoy no saca cambios. Las subidas más notorias son las 
del Industrial de León, que gana 25 enteros, y el de Vizcaya, con 16. 
El sector eléctrico nota un pequeño descenso en su índice general, 
á pesar de que podemos decir que ha tenido una jornada equilibrada 
en su conjunto. Repiten cambio cinco de los valores, no sacan cambio 
dos, suben cuatro y descienden tres. Pero en todos ellos los acortes no 
son apenas de señalar. 
El resto del conjunto bursátil se ha mantenido en la linea que se 
marcaron en las dos jomadas precedentes, aunque han sido pocos los 
que en esta jornada han cotizado. Los demás han experimentado una leve 
alza en conjunto. 
Los derechos de suscripción mantienen también su linea precedente, 
siendo de notar la ganancia de 38 pesetas del Industrial de León, 9 del 
Banco Exterior y 4 del Banco General.—PYRF.SA. 
CUADRO DE VALORES 
BANCOS. — Zaragozano, 1.099 
•(_5); Atlántico, 1.198 (diiiero); 
Exterior, 585 (dinfero) ; Bilbao, 1.177 
(+10); Bankunión. 658 (+10); Ba-
nesto, 929 ( + 5); Central, 1.164 
(—4); Eurobanco, 643 ( + 10); In-
dííbán, 742 ( + 7); Fomento, 976 
( + 8);.. General del Comercio, 802 
(dinero); Granada 635 (—5); He-
rrero, 1.335 (+6); H i s p a n o , 899 
(+4); Ibérico, 1.081 (+6); Catalu-
ña, 727 ( d i n e r o ) ; Industrial de 
León, 555 (+25); López Quesada, 
1.091 (s/d.); . Mercantil, 1.146 (—4); 
Noroeste, 683 (+20); Occidental, 
696 (—3); Popular, 1.077 (dinero); 
Santander, 1.128 (—10); Urquijo, 
9,90 (+5); Valencia, 1.446 (dinero); 
Vizcaya, 946 ( + 16). 
AGUA GAS Y ELECTRICIDAD. 
Viesgo, 288; Catalana de Gas, 183 
< + l ) ; Éléctricas Reunidas, 125; 
Pecsa pequeña*, 267 (+1'50); Fec-
sa grandes, 259 (—0'50); Hidro-
eléctrica del Cantábrico, 282; Ca-
taluña, 218 (—2).; Hidroeléctrica 
Española, 270 (—1); Nansa, 180; 
tberduero 341'50: SevUlana, 296 
( + 1): Unión Eléctrica, 280 (+0'25).. 
ALIMENTACION. — Aguila, 223 
(—2); Azucarera, 132 ( + 1); Cer-
vezas Santander 98. 
COMERCIO. — Cic, 467 (5); Pi-
nanzauto, 634 (+2) ; , Finanzauto 
f Servicios, 482 (+2); Galerías Pre-
ciados, 305 (+7). 
• CONSTRUCCION. — Alba, 275 
(•—2); Cristalería, 766; Dragados, 
1.075 (dinero); Vallehermoso, 331 
(+1); Metropolitana, 348 (—1); Si-
mane. 237 (—2); Urbis. 339 (+1) ; 
Vacesa, 313 ( + 1). 
INVERSION MOBILIÀRIA.—Fi-
bansa, 958 (+3); Cartinbao,. 321, 
(—5); Cartisa 519; Ceivasa, 666 
"( + 1); Piponsá, 395, ( + 10); Insa, 
253 (+2); Patrisa grandes, 265; 
Popularinsa, 670 ( + 11); Invatisa, 
282 (+3); Vamosa, 233 (+4). 
MINERAS. — D u r o Felguera, 
142; Ponferiáda, 175., 
MONOPOLIOS. — Campsa; 422 
(8)- Tabacalera, 484 (+6). 
• NAVEGACION Y PESCA. — As. 
tilleros, 112 (+1) ; Transmediterrá-
nea, 191 (+2); Naval de Levante, 
175 
PAPEL Y ARTES GRAFICAS.— 
Papelera Española, 109 (—1); Pa-
peleras Reunidas 99'50; Sorrió, 176 
(-2)." , • 
QUIMICAS. — Cros, 268 (—2); 
Energías, 197 (+2); Explosivos, 326 
( -2 ) - Petróleos, 399 (—.1). 
SEGUROS. — Fénix, 696 ( + 6). 
SIDERURGICAS Y DE CONS-
TRUCCIONES METALICAS. — Al-
tos Hornos, 196 ( + 2); Auxiliar, 123 
( + 1); Babcock y Wilcox, 142 ( + 3); 
Santa Bárbara, 125 (+4) ; Nueva 
Montaña, 143 (—7); Tubacex, 185; 
Pasa,' 245 • (—2); Santa Ana; 113 
(+3); Seat, 385 ( + 15). 
TELEFONIA Y RADIO. — Tele, 
fónica 3990 (—1). 
TEXTILES. — S n i a c e . 142'50 
(—0'50). 
TRANSPORTES. — Metropolfta-
no, 225 (—1). 
FONDOS DE INVERSION.—Nu-
vofondo, 1.675'97: Inrenta, 1.621'27; 
Eurovalor I , 2.080'72; Eurovalor I I , 
532'92- Ahorrofondo, 1.675'97; Su-
ma 1.423'27; Fontisa, 1.117'40- FOn-
doriorte, 123'06; Gesteval, Í07'02; 
Planinver, 125'75; B a n s e r f o n d , 
115'89. 
CUPONES. — Fénix, 143 (+1); 
Patrisa 36 (—2); Banco Industrial 
de León, 750 (+38); Banco Gene-
ral, 665 ( + 4); Banco Exterior, 235 
( + 9); Banco López Quesada, 243; 
López Quesada lib., 50, 
INDICE DE COTIZACION DE 
ACCIONES. — Bancos comerciales, 
142'61; bancos industriales, 110'57; 
eléctricas, 106'33; inversión, 109'78; 
alimentación. .1Q1'84; construcción, 
109'64; monopolios, 105*48; minero-
siderúrgicas, 107*78; químicas y tex. 
tiles, 109'81; varias 104*98; gene-
ral, 108*62.—PYRESA. , 
BOLSA DE BARCELONA 
BARCELONA, 1. — El mercado 
bursátil barcelonés ha iniciado la 
sesión de hoy con cierta cautela, 
pero notándose la existencia viva 
de una demanda latente, la cual, 
si se retiró ayer a la vista del pa-
pel que se ofrecía, quizá ha consi-
derado que con los cambios actua-
les debía actuar ya de nuevo. Con 
ello, el negocio ha visto reforzada 
si? tendencia respaldada principal-
mente por la firmeza eléctrica y la 
mejor disposición del sector ban-
cario, donde prácticamente ya vol-
vían a quedar solicitados todos sus 
componentes. 
El índice recupera 53 centési-
mas, situándose a 109'7, y de las 
102 clases de acciones cotizadas, 
38 lo han hecho en alza, 33 en baja 
y 31 repiten cambio CIFRA. 
CUADRO DE VALORES 
(Facilitado por el Banco Central) 
Banco Central, 1.165 (—3); Hu-
llera Española 178 ( = ) ; Aguas de 
Barcelona, 283 (—2); Motor Ibéri-
ca, 258 ( = ) ; Cementos y Pòrtland, 
446 ( = ) ; Cros, 268 (—2); Telefó-
nica, 387 ( = ) ; Española de Petró-
leos, 400 (+5); Explosivos, 325 ( = ) ; 
General Azucarera, 133 ( = ) ; Ma-
quinista Terrestre, 190 ( = ) ; San-
són, 256 (—4); Industrias Agríco-
las, 292 (+2); Transmediterránea, 
189 ( + 1); Carburos Metálicos, 534 
(—5); Catalana de Gas, 185 (—3); 
Sevillana 295 ( = ) ; Sniace, 145*50 
(+0*50): 'Dragados y Construccio-
nes, 1.075 (+20); Químicas Cana-
rias,- 199 •(—1) ; La Seda de Bar-
celona, 425 ( = ) ; Fecsa de 5.000 pe-
setas, 255 (—3); Fecs ade 1.000 pe. 
setas, 265 (+2); Seat. 380 ( = ) . 
BOLSA DE BILBAO 
BILBAO, 1. -r. Súbitamente ha 
cambiado de nuevo el signo de la 
tendencia en la Bolsa de Bilbao. 
Así como ayer, al final de la sesión, 
se pudo observar la retirada de 
cierto papel bancario, en algunos 
casos por las mismas instituciones, 
en la jornada de hoy, el dinero, 
sobre todo de la especidación pro-
fesional, al percatarse de ello se ha 
lanzado impetuosamente hacía los 
títulos bancarios. y éstos han reac-
cionado, aunque algunos aparezcan 
todavía con algún quebranto. Esta 
mejor disposición del departamen-
to que marca actualmente el" curso 
d« la tendencia ha motivado un 
endurecimiento en el resto de los 
sectores. 
Como notas más destacadas en 
el alza, hay que citar a Banesto, 
Vizcaya, Bilbao y Bankunión, a 
Finsa y a Naviera Bilbaína y Se-
guros Bilbao. Hornos también se 
apunta una buena plus valía. 
En la vertiente contraria, fuerte 
quebranto de Seguros Aurora, que 
cede 115 enteros. 
La situación al cierre era muy 
positiva, puesto que el dinero se 
volcaba de nuevo sobre los bancos, 
habiéndose retirado el papel y que-
dando con mucho dinero, especial-
mente el Banco de Bilbao; muy 
fuertes, asimismo, las eléctricas; 
demanda clara en las siderúrgicas, 
y en el corro industrial era donde 
S • observaba mayor irregularidad. 
Por cierto que en este sector, Sefá-
nitro sufre un severo repliegue.— 
CIFRA. 
CUADRO DE VALORES 
(Facilitado por el Banco Central) 
Naviera Aznar, 130 (—7); Navie-
ra Bilbaína. 24Q ( = ) ; Altos Hor-
nos, 195*50 (+4)- Hidroeléctrica 
Española, 270*50 (—1*50); Iberdue-
ro ordinarias, 345 (+2*50); Eléctri-
cas Reunidas, 124*50 ( = ) ; Electra 
de Viesgo, 286 (—1); Explosivos, 
3~ (—1); "anco C e n t r a l , 1.162 
(—3); Banco de Bilbao, 1.172 (+7) ; 
Banco de Vizcaya, 940 ( + 15); N i -
tratos de.Castilla, 149 ( + 3); Snia-
ce, 144 (+2); Unión Química del 
F O N D O D E I N V E R S I O N M O B I L I À R I A 
WMUm A SUS PARTICIPES Y PUBLICO EN 
GENERAL QUE DESDE EL 1 DE ENERO DE 1973 
. LA SUSCRIPCION DE PARTICIPACIONES NO 
DEVENGA COMISION DE SUSCRIPCION ALGUNA 
Las comisiones previstas eii lus a r t í cu lo s 15 y 20 del vigente Regla-
men to de F O N T I S A son k s siguientes: 
C O M I S I O N E S ! 
S u s c r i p c i ó n : Exentas. 
G e s t i ó n : 0 ' 3 7 5 por ciento t r imes t ra l , 
del activo del Fondo. 
Reembolso í 1 -
Inversiones inferiores a 18 meses: 2 por 
ciento. 
Inversiones de 18 a 36 meses: 1 por ciento. 
Inversiones superiores a 36 meses: Exentas. 
Banco depositario: 
B A N E S T O 
Sociedad gestora: 
PATRLVAL, S. A. 
D e l e g a c i ó n regional : 
Fernando C a t ó l i c o , 2 8 , 
pr inc ipa l B 
T e l é f o n o 2 5 3 2 0 3 
Z A R A G O Z A 
L a comis ión de reembolso no se rá aplicada a las participaciones vigen-
tes al 3 1 de diciembre de 1 9 7 2 , 
(Aprobado por D.G.P. F. con el número 1.) 
Ruego me envíen, sin compromiso, información detallada de FONTISA 
Poblac 
Provine • -. « • • » • • • -.Telefono • • -• •>««»«<> 
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Norte de España, 275 (+5); San-
ta Bárbara, 123 (+2)- Babcock y 
Wilcox, 139 ( = ) ; Sefanltro 135 
(—12). 
BOLSIN DE ZARAGOZA 
ACCIONES. — Banco Zaragozar 
no, 1.099 por ciento. 
Cambios después del cierre d e l 
día 31. — Inversora Banzano, 235 
por ciento; Compañía Española de 
Petróleos, 400 por ciento; Energías, 
195 por ciento; Hidrola, 271 p o r 
ciento; Telefónica, 391 por ciento; 
Iberduero, 341*50 por ciento. 
OBLIGACIONES.—CAmííios des-
pués del cierre del día 31; — Eléc-
tricas Reunidas de Zaragoza, emi-
sión 1953, 72 por ciento-, ídem ídem, 
emisión 1963, 80 por ciento. 
EXPORTACIONES 
MADRID, 1. — El 30 por ciento 
de las exportaciones españolas du-
rante el pasado mes de noviembre, 
cuyo volumen total fue de 22.706 
millones de pesetas correspondió 
a" grupo de productos alimenticios, 
que tuvieron un aumento del 23 
por ciento sobre las realizadas en 
el mismo mes de 1971, según da-
tos de la Dirección General de 
Aduanas. 
La exportación de agrios, con 
1.030 millones de pesetas, cubre a 
su vez el 15 por ciento de las tota-
les del grupo, seguidas por las de 
conservas vegetales, con el 13*6 por 
ciento, y las de frutos de cascara 
y pescados, con él 13 y el 12*5 por 
ciento, respectivamente. El volu-
men total de las exportaciones del 
grupo de productos alimenticios fue 
de 6.734 millones de pesetas. 
Siguió a los productos alimenti-
cios la exportación de bienes oe 
consumo, que con 5.533 millones 
de pesetas (24*4 por ciento del te-
ta r de las exportaciones de noviem-
bre) supufeo un desarrollo del ' 20*8 
por ciento respecto al mismo mes 
del año anterior. Las principales 
partidas exportadoras en este gru-
po fueron las de calzado, que con 
1.244 millones de pesetas suponen 
un 22*5 por ciento de las del gru-
po y un incremento del 18*6 por 
ciento respecto a las de noviembre 
de 1971. Al calzado siguen los l i -
bros, con 536 millones de pesetas, 
que representan el 10 por ciento 
del total y un incremento del 64*5. 
por ciento respecto a noviembre 
de 1971. 
El tercer grupo por la importan-
cia de sus exportaciones lo cons-
tituyen los bienes de capital con 
4 831 millones de pesetas. Con re-
lación a, noviembre de 1971. el ín-
dice de expansión es del 40 por 
ciento, debido especialmente, a los 
bienes de capital con destino a 
transportes o servicios. Destacan 
por su importancia \&s exporta-
ciones de construcción naval'(1.915 
millones de pesetas) y neumáticos, 
con 543 millones de pesetas.—PY-
RESA. - • -
mrwim 
INAUGURACION DE LA SUCUR-
SAL DE BANCO ATLANTICO 
EN VALENCIA 
VALENCIA. — "Somos plenamen-
te conscientes de que comenzamos 
a trabajar en el corazón de unas 
tierras en las que se ha venido in-
tentando históricamente la incor-
poración de la agricultura a la di-
námica del desarrollo general", di-
jo don Casimiro Molín Ribot; pre-
sidente de Banco Atlántico, en su 
intervención en el acto de inaugura-
ción de la sucursal de dicha enti-
dad bancària en esta ciudad. 
El señor Molins Ribot añadió, en-
tre otras cosas, que una vez que se 
alcance el grado de desarrollo in-
dustrial que ahora se vislumbra pa-
ra esta región queda pendiente e! 
intento a que antes nos referíamos, 
y qüe lo concretó el presidente de 
Banco Atlántico en la reconversión 
de actividades agrícolas e industria-
les, en la ordenación de las produc-
ciones en función de la demanda 
interna y exterior y en el mejorar 
la renta del agricultor aproximán-
dola a la de los sectores económi-
cos más avanzados. 
' En dicho acto de inauguración, 
al que asistieron las autoridades lo-
cales y provinciales de Valencia, hi-
cieron uso de la palabra el vicepre-
sidente de Banco Atlántico, señor 
Ferrer Bonsoms, y el director de la 
nueva Oficina, señor Sanz Onrubia, 
quienes explicaron en sus parlamen-
tos la perfecta adecuación existen-
te entre la especialización de Ban-
co Atlántico en el negocio extranje-
ro y la tradición y experiencia ex-
portadoras de la plaza y comarca 
de Valencia. 
CRUCIGRAMA 
ríORIZONTALES. — 1: Mis. — 2: 
Are. — 3: Brete. — 4: No. - Sa. — 
5: Apela. - Cría. — 6: Ruge. - Uros. 
7: Osar. - Faena. — 8: Ro. - La. — 
9: Salmo. — 10: Reí. — 11: Aya. 
VERTICALES. — 1: Aro. — 2: 
Pus. — 3: Negar. — 4: Boleros. — 
5: Mar. - Ara. — 6: Iré. - Ley. — 7: 
Set. - Mía. — 8: Escualo. — 9: Arrea. 
10: lón. — 11: Asa. , 
AJEDREZ 
1. T2R+, R3D; 
2. D4D mate. 
JEROGLIFICO 
£ n dinero contante y sonante. 
OCHO ERRORES 
1, flor; 2, tapón del frasco; 3, 
nota musical; 4, tiesto; 5, tacón del 
zapato; 6, hueso; 7, pluma del som-
brero- 8, boca del "mirón**. 
A M A N E C E R 
se vende en 
TACA 
FAUSTO ABAD 
Mayor, 21 (Librería) 
PAPELERIA Rl SIGLO 
Mavor 15 
L O S T O R O S 
A S O ^ O JTIQ w ( f ) H ( S ) o ^ e m 
Las multas taurinas, si se juzgan 
conveniente, serán publicadas 
Festiva! en Arnedo a beneficio de Joan Calleja 
De "Arriba": 
"Es lógico que, dentro de nues-
tra encuesta y de las diversas in-
formaciones que venimos publican-
do sobre los toros, de cara a la 
próxima t e m p o r ada. trajésemos 
también a nuestras páginas la voz 
de la autoridad competente. Es hoy 
don Enrique Jiménez Asenjo, sub-
director general de Seguridad, quien 
contesta a nuestras preguntas. 
—¿Se va a dar amplia y detalla-
da información de las multas que, 
por diversos conceptos, se impusie-
ran el año pasado? 
—Si se juzgan convenientes seran 
publicadas. 
—¿El marcado de los toros con 
el número nueve de los que salten 
la próxima temporada a la arena 
disminuirá las multas de la auto-
ridad? ¿O no es por concepto de 
edad por lo que más multas se 
imponían? 
—Es de suponer que disminuyan, 
pues la edad de las reses será un 
dato seguro que no se podrá ""ca-
muflar". Con respecto a la segunda 
parte de su pregunta, en efecto, las 
multas que se han impuesto por es-
te motivo constituyen una parte 
muy destacada del total. 
—Parece ser que en algunas pla-
zas el Reglamento se aplica de dis-
tinta manera, mayor o menor rigor, 
¿qué se ha hecho o se va a hacer 
para premiar o castigar según los 
casos? 
—De idéntica manera, los presi-
dentes de corridas aplican distintos 
criterios, ¿podría unificarse tal di-
versidad? 
—En todas las plazas se aplica 
el mismo Reglamento y, por tanto, 
tiene que ser idéntica la norma que 
corresponda a cada caso, aunque su 
interpretación depende de la apre-
ciación personal de quien está en-
cargado de hacerlo y de la ocasión 
que se presente. Recientemente, se 
han dictado normas para lograr un 
mayor rigor en la aplicación del Re-
glamento, 
—¿Es competencia de la Direc-
ción General de Seguridad impedir 
que algunos empresarios les~ cobren 
por, torear a los novilleros jóvenes 
sin cartel todavía? . 
—En principio, no; salvo que 
existan casos o circunstancias de 
carácter ilegal que obliguen a ha--
cerlo. 
—¿Y conseguir que empresarios 
igualmente desaprensivos a b o nen 
religiosamente a los toreros los ho-
norarios acordados? 
—Igual contestación que la pre-
gunta anterior. 
—¿Cuál es la actitud de la Direc-
ción General de Seguridad frente a 
las capeas, fundamentalmente las 
de signo turístico? 
—En todo casó, aplicar adecuada-
mente el vigente Reglamento". 
EL 25 DE FEBRERO, FESTIVAL 
A BENEFICIO DE CALLEJA,-
EN ARNEDO 
Ya está completa la combinación 
del festival taurino a beneficio de 
Juan Calleja, que llegó a óstentar 
la categoría de matador de toros y 
ahora se encuentra inútil para la 
profesión a causa de un accidente 
de automóvil sufrido hace unos me-
ses. , 
El festival tiene auténtica catego-
ría, pues el cartel torero está for-
mado por Paco Caminó, Fermín 
Murillo. José Fuentes y el novillero 
Silverio Sierra. Una combinación 
con un ex matador de toros, Fer-
mín Murillo, y dos figuras de la 
torería actual, Camino y Fuentes, 
y por último, un novillero con po-
sibilidades para llegar a un puesto 
destacado: Silverio Sierra. Los no-
villos serán de la ganadería de Pa-
cô  Camino. 
Un festival con un éxito artístico 
asegurado y que posiblemente se 
extenderá al económico. 
EL 11 DE MARZO ACTUARA 
RAUL ARANDA EN FUENGIROLA 
Según leemos en la Prensa mala-
gueña, única forma de enterarnos 
de algunos de los contratos de 
nuestro paisano Raúl Aranda, éste 
tomará parte en la corrida que se 
celebrará el día; 11 de marzo en la 
plaza de Fúengirola (Málaga). El 
cartel está comouesto por Manuel 
Gracia ("Palmeño"), que tras seis 
años de ausencia de los ruedos 
vuelve a ellos: Raúl Aranda y An-
tonio José Galán. 
EMPRESARIOS PARA HUELVA 
La plaza de toros de Huelva está 
sin empresario por estas fechas, 
pues los resultados económicos de 
estas últimas temporadas no son 
muy alentadores. No obstante, pare-
ce ser que habrá dos solicitantes, 
los "Dominguines", que ya han ad-
ministrado este coso, y los Lozano. 
Algo es algo. 
MILLON Y MEDIO DE PESETAS 
POR UN CABALLO 
Un millón y medio de pesetas ha 
sido el precio por el que un aficio-
nado mejicano ha adquirido uno de 
los caballos que el rejoneador es-
pañol Fermín Bohórquez llevó has-
ta el país azteca, en su actual via-
je para actuar en diversas plazas 
de toros mejicanas. 
Se añade que el caballo, de pelo 
blanco, y crines y cola de color cie-
rna, había causado una gran admi-
ración por sü belleza y estilo en di-
versas exhibiciones de monta y do-
ma a la andaluza, realizadas por el 
rejoneador Bohórqutò ante autori-
dades, amigos y aficionados meji-
canos. 
COMENZARON LAS NOVILLADAS 
DE PROMOCION 
- La nueva fórmula de promoción 
de novilleros, que patrocinan los 
empresario señores Canorca, Manolo 
"Chopera" y Puerto Peralta, se pu-
so en marcha el pasado domingo, 
pues los seis novilleros selecciona-
dos, "Miguel", Curro Luque, José 
Luis Feria, Alvaro Laurín, Juan 
Montiel y Jorge Bellavista, actuaron 
en dos novilladas en la misma fe-
cha. Por la mañana, torearon en 
Ubrique. y por la tarde, en El Bos-
que, ambas localidades gaditanas y 
todos ellos fueron premiados con 
órelas. 
No obstante, esa buena disposi-
ción de los citados empresarios pa-
ra ayudar a esa media docena, de 
noveles y otros que irán surgiendo, 
ya han aparecido noticias y comen-
tarios que en nada favorecen a los 
promotores de esa eficaz ayuda a 
los novilleros, pues en el mundillo 
taurino abundan los "pregonaos" 
con el hierro del "Tío Picardías". 
Ambas novilladas fueron a bene-
ficio de Managua. 
¿VIA LIBRE A LAS CORRIDAS 
EN FRANCIA? 
TOULOUSE (Francia). — "La sen-
tencia del Tribunal de Apelación de 
Toulouse tendrá una gran depercu-
sión en el Mediodía de Francia", ha 
declarado el presidente de los Clubs 
Taurinos de Francia, Louis Lacroix, 
tras la decisión de Ta Justicia fran-
cesa de absolver a dos empresarios 
y un torero por organizar una no-
villada. 
Recordó Louis Lacroix que la de-
cisión de la Justicia —qué absuelve 
a los empresarios Jean Claude Groul 
, y, Bertrand Roger y al matador de 
toros Alain Montcóuauiol ("El Ni-
meño") por una novillada que se 
celebró en agosto de 1969 en Grau 
du R O Í — . no supone la libertad ab-
soluta para la organización de fes-
tejos taurinos en Francia. "Pertene-
ce a la Federación de Clubs Tau-
rinos —precisó— el supervisar la 
organización para conseguir siendo 
fieles a las corridas v su desarro-




ú e m k ' í m i ó n 
Ahí está; con sus fanáticos, sus 
detractores, y sus escépticos; con 
su imaginación aventurada - y des-
bordante, tantas veces convertida 
en realidad. La ciencia-ficción, • ia 
literatura de anticipación, la fan-
taciencia, como quiera llamársela. 
Ahí está. En todas partes/En los 
libros, en el cine, en la televisión, 
en la radió, en el «comic», en el 
tebeo, en la pintura, en la escul-
tura, en la conversación, incluso 
en la música. Auí está; aquí está. 
El hombre siempre miró al espa-
cio. Unos, sin ver más que el cie-
lo y las estrellas;, otros, como L u -
ciano Samosata, hí.ce quince si-
blos, con una especialísima, distin-
ta «necesidad» de conocerlo, de v i -
virlo, de sentirlo. Kepler, Cyrano 
de Bergerac, Wells, Bradbury... En 
el centro, quizás, Julio Verne, que 
culminó los «futuros posibles» de 
que hablara Gerusback. 
Pero, ¿y nosotros? Porque aho-
ra mismo, son muchas las plumas 
esoaño^s que se han-vuelto a'ella, 
que insisten en ella, que se dedican,, 
hasta con preferencia, a ella. Pe-
ro hay antecedentes, desde aquel 
«Un mundo desconocido. Dos años 
en la Luna», de finales del pasado 
siglo, pasando por el «Corone! I g - , 
notus», José Elola, de los añoa 
veintes; o Jesús de Aragón, «el Ju-
lio Verne español». 
Raúl Torres —Premio «Sésamo», 
Premio «Doncel», varias «Huchas 
de Plata», y un etcétera infcèrmina-
ble que se oumple por ahtíra con 
el Premio «Arriba» de cuento^—, 
aparte de cultivar el género con 
el acierto demostrado en su libro 
de relatos «El retroceso» —«El hom-
bre siguió durmiendo, a pesar de 
que no estaba cansado, ni sabía 
lo que era el sueño»—, nos ha pres-
tado un servicio importante , a to-
dos los seguidores más o menos 
asiduos de esta parcela claramen-
te definida ya en la Literatura. 
Hablo ^e los dos tomos > de su 
«Antología esoañola de ciencia fic-
ción», sin precedentes por su ca-i-
dad y el total de autores seleccio-
nados, alsrunos de ellos, incb'-o, 
hasta entonces, inéditos. Ajenjo Ca-
via. Alemán Sáinz. A'varez Villsr, 
Atienza Buiza. Cambos, Castle-
man, Crespo. Extremadura. Fra-
betti, De' la'Fuente, Garci, Pgarcía, 
García Pavón, García Viñó, Ing^s 
y>k Vigil, Izquierdo. Jarnés Bernia, 
Lézcano, López Serrano, Mart ín 
Sánchez, Martínez, Martínez-Me-
na, Martínez Orejón, Murciano, 
Pilares, Plans. ; Roías ^Salvador, 
Sánchez" Paredes, Santos.' Solana, 
Tebar, eL propio Raúl Torres. 
Hoy, ya, no están todos lós qué 
son, porcme su número aumenta ñor 
días; pero sí son todos los que es-
tán,, unos famosos y otros al co-
mienzo de su camino, algunos de 
plural dedicación literaria y e?os 
otros centrados específicamente en 
esta materia. Raúl,-.Torres no se 
ha lim'tadó a escribir él —con «¡tí 
galanura, con su frescor, con sus, 
distintas y distantes clásicas o nue-
vas técnicas, con su pasión, con su 
estilo inconfundible-^- sino que ha 
ido más lejos, abiertamente, no-
blemente, generosamente, hp^ta 
esclarecer un campo preciso y su-
brayar él aleño auehacer. Una léè-
ción; un ejemplo. 
(Pyresa) 
Í R E S M I L M I L L O N E 
Paro estabkiimienios de alta 
montaña, vatios de ellos en 
e l P i r i n e o a r a g o n é s 
MADRID. — Un crédito hotelero por importe de 2.981.600.000 pesetas, 
para la construcción de sesenta y un establecimientos hoteleros de alta 
montaña en estaciones invernales, y 750.000.000 de pesetas más, para ins-
talaciones complementarias en los citados establecimientos, se anuncian 
mediante concurso público, según resolución de la Subsecretaría de In-
formación y Turismo que publicó el día 30 de enero el ^Roletín Oficial 
del Estado». 
Los establecimientos hoteleros mencionados se instalarán en Nava-
cerrada, Rascafría, La Pinilla, Pajares, Puebla de Lillo, Alto Campeo, 
Sierra Nevada, Candanchú, Astún, Llesuy, Superespot, Alp, Viella, El 
Formigal, Baqueira-Beret, Benasque y Panticosa. 
Las instalaciones complementarias comprenden campos de deportes 
y aparcamientos cubiertos. Los establecimientos deberán reunir las con-
diciones, características y requisitos establecidos por la orden del Mi-
nisterio de Información y Turismo de 19 de julio de 1968. Igualmente 
deberán cumplimentar las normas sobre requisitos mínimos de infraes·i 
fractura en alojamientos turísticos establecidos en eL decreto de 19 de 
diciembre de 1970, aparte de las condiciones que se señalan en la pre-
sente disposición para aeda categoría, en atención a las especiales cir-
cunstancias que concurren.—PYRESA. 
t 
L A S E Ñ O R A 
DOÑA ZOER0SINACH PEDR0L 
DOCTORA EN FARMACIA 
FALLECIO EN ZARAGOZA EL DIA 31 DE ENrRO DE 1973, 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de S. S. 
— . R. I . P. _ 
Sus apenados: esposo, don Pedro Baringo Alcolea; hijos, don Joaquín y don Pedro-
hijas pol í t icas , doña María Teresa Fuentes y doña María del Carmen Giner; 
hermanos pol í t icos , nietos, sobrinos y doña Joaquina M o n t a ñ é s , 
AL PARTICIPAR a sus amistades tan dolorosa pérdida, ruegan la 
tengan presente en sus oraciones. 
Los rosarios se rezarán los d ías 2 y 3 del actual, a las 7'30 de la tarde en 
la iglesia parroquial del Corazón de María (avenida de Coya). 
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histierm Pablo Llorens, Jaime Bartroli y José Luis M h XXV JUEGOS ESCOLARES 
I N A U G U R A C I O N O F I C I A L DE LA ^ Programa para la presente semana 
E S C U E L A R E G I O N A L DE T E N I S 
Objetivo: popularizar este deporte to n la construcción Je pistas municipales 
Nuestra ciudad fue ayer centro 
de atención del tenis español. Des-
tacadas personalidades del d&porte 
de la raqueta española realizaron 
diversas visií_s a clubs zaragoza-
nos, manteniendo ün cambio de 
impresiones encaminadas a dar un 
mayor impulso al tenis en Zara-
goza. 
Pablo Loréns. presidente de la 
F e d e r a c i ó n Española, a quien 
acompañaban el capitán del equi-
pa español de Copa Davis. Jr>ime 
Bartrolí, y «1 destacado tenista José 
liúis Arilla, así como el presidente 
da la Fedttración Aragonesa, Juan 
Antonio Iranzo, recorrieron por la 
mañana las instalaciones del Sta^ 
•dium Venècia y más tarde estuvie-
ron presentes -n el Real Zaragoza 
Club d« Tenis, d o n d e estuvieron 
disposición de los representai»-
íes de ;ÍWs medios informativos. » 
!os'-qu* se indicó/que se pretendo 
fjopuliiriz.ar, e! tenis » través de la 
èonstmccién de pistas asunScipaí-
•'Utfl,:, ' ' \ ' " • . 
Por !« tarde, en el CJolegio d® 
Santa María del Pilar (Marianis-
. tr's), las personalidades deportiva» 
citadas estuvieron presentes en el 
acto de la inauguración de la Es-
cuela Regional de Tenis,. así' como 
¡en la imposición de escudos a "los 
alumnos d# la Escuela. A continua-
ción hubo una sesión de "Tenis 
Òlinics", con asistencia de los alum-
nos do todas las escuelas de los 
clubs locales. José Luis Arilla es-
tuvo peloteando con los jóvenes 
tenistas, mientras Bartrolí se en-
cargaba de ".corregir .• defectm Lúe» 
go intemnieron los. monitores d« 
ZaTag«Mi., :,;.eon supervis iénde los 
.mencionados Bartrolí y AiiDa. 
La grata jornada tuve su epíl©= 
go en el aula magna del mismo 
Colegio, donde se celebró un »n!-
tn^do coloquio sobre d tema de 
"Copa Davis y tenis i escala mnn-
dial", dirigido nor -Jaime Bartrolí 
y losé Luis Arilla. 
Es d* esperar que l a estancia de 
tan destacadas personalidades del 
tenis mundial, así como la inau-
«ruración de la Escuela y los actos 
de promoción que se llevaron a 
cabo, sirvan para proyectar lejos 
el teñís aragoftés. qué ayer vivió 
o! comienzo' de 'una nueva, etapa 
jilo"- ía . que: ,se 'esperan " los ' mejom 
frutos,.: 
i TC«í*EOÏ.D»E DES ' M O I I ^ S 
r'•DÉS.MQÍSÈS (I^wa). 1. — Re-
sultados de las semifinales corres-
pondientes al torneó internacio-
ïial" de tenis de -Des Moinès: 
N. Kalo íGrecia) vence a J, Gis-
bert (España) por 6-2, 4-6 y 7-5. 
Juan Gisbert-Ion Tiriac (Espa-
ña-Rumania) vencen a Kalo y 
Meiifer pòr 7-6 y 7-5. — ALFIL. J 
'• ' 
El Comité Técnico Provincial de 
ios Juegos Escolares, en su reunión 
del pasado martes, ha dictaminado 
el siguiente programa deportivo 
para la presente semana: , 
CAMPO A TRAVES. — El pró-
ximo aomingo, día 4, v en colabo-
ración con el Club Deportivo «San 
Fernando», que celebra su V I I I Me-
morial «José María Salvo», tendrá 
lugar el . V I I y último «cross» de 
los programados para el Campeo-
nato Provincial Escolar de Campo 
a Través. 
Se recuerda a todos los Centros 
tanto de escolares como de Educa-
ción General Básica, que la parti-
cipación en este «cross» es obligato-
ria para poder aspirar a la clasi-
ficación del; Campeonato. 
Las pei-sOHaÚdádes-detUúis-mdottíA, durante su visita at Real Zaragoza Club de Tems manteniendo un 
' : enrdiaí cambio de impresiones con los federativos aragoneses.—{toto MONut.) 
Copa de Europa de baloncesto 
Eliminado ei 
Real Madrid 
' BELGRADO, 1. — E l Real Ma-
drid, que desde los últimos sie-
te años siempre había disputado, 
al menos, la fase semifinal de la 
Copa de Europa de baloncesto, 
ha sido eliminado hoy, en los 
cuartos de final, por ei Estrella 
Roja de Belgrado. 
El «cinco» madridista ha per-
dido hoy en Belgrado por 10 pun-
tos, 80 a 70, con lo que el Estre-
lla Roja/que ya había vencido en 
el encuentro de ida por 77-74, se 
adjudica los dos puntos en li t i -
gio en esta confrontación y se 
clasifica/junto, al Simmenthal de 
Milán, para las semifinales. — AL-
FIL. , 
MOSAICO 
P E L O T A 
. ÏMTERESANTE FESTIVAL MANIS-
TA EN EL FRONTON JAI ALAI 
La Federación Zaragozana ha or-
ganizado una matinal para el do-
mingo en el Frontón Jai Alai, de-
dicado especialmente a la pelota a 
mano, jugándose cuatro' interesan-
tes partidos; 
Comenzarán a las diez y media 
de la mañana y ios encuentros lle-
varán el siguiente orden: , . 
Primer partido: Royo y Rivas, de 
Helios (actuales campeones juveni-
les de Aragón) contra el trío forma-
do por Artieda, Viela y Benedé, del 
Stadium Venècia. 
Segundo partido: Sánchez y Al-
quézar, del Stadium Las Fuentes, 
contra Albas y Rosagaray, del Sta-
dium Venècia. 
- Tercer partido: Pérez y Venan-
cio, del Stadium Las Fuentes, con-
tra Franco y Gascón, del Stadium 
Venècia. 
Cuarto partido (desafío): Delso y 
Velilla contra Sáinz y Lozano. 
CAMPEONATO • SOCIAL DEL 
. ,. STADIUM CASABLANCA 
Partidos a cefebrar el próximo 
domingo: 
FRONTON B.—A las 10: Clave-
E l capitán del equipo español de Copa Davis, Jaime B j t r M enséñando a manejar ía raqueta a m 
joven tenista.—(Foto MÜNGH.) 
EL BANCO D i VIZCAYA 
Se complace en comunicar la inauguración de 
sus modernizadas instalaciones de su Oficina 
Urbana de Delicias en la A VDA. DE MADRID, 125 
de laragoza. 
TÍLíFONOS: 332608 - 333785 
BANCO M VIZCAYA 
SIEMPRE CíRCA DE USTED 
r ia-Hemández contra Arbe-Soría; 
10'30: Maza-Abad contra Gords-
Bascuas; 11: Centro González con-
tra Escoriliuela-Litago; 11'30: Par-
do-García contra Val-Bueno; 12: 
Satur-Mínguez contra López-Stó-
rra; 12'30: ü s ó n P a i n e contra Pa-
co-Toro. 
T E N I S D E M E S A 
CAMPEONATO PROVINCIAL DB 
PRIMERA CATEGORIA 
Local, Casino Mercantil, Indus-
tr ia l y Agrícola. Orden de juego 
para hoy: 
19 20: Tomás-Vázquez (mesa 1), 
y Casamayor-Rodríguea (mesa 2); 
19'50: Montero-Soto y Boné-Me-
lero; 20'20: Casamayor Ruiz y M«-
lero-Montero; 20'50: Soto-Tomás y . 
Vázquez-Alda; 21'20: Ruiz-Boné y 
Rodríguez-Alda. . 
ORDEN DE JUEGO PARA 
j MAÑANA SABADO 
A las 19'20: Rodríguez-Vázquez 
¡(mesa 1) y Casamayor-Montero 
'.mesa 2); 19'50: Tomás Melero y 
Soto-Vázquez; 20'20: Bané-Casa-
mayor y Montero-Ruiz; 20*50: Me-
lero-Alda y Ruiz-Tomás; 21120: A l 
da-Soto y Rodríguez-Boné. 
NOTA: Todos los encuentros 
se jugarán al msijor de cinco vein-
tiunos. 
L T I R O D E P I C H O N 
f COPA SOCIEDAD 
Con motivo de la festividad de 
San Valero, entre los actos progra-
mados por la Sociedad de Tiro de 
Pichón, que culminaron con la elec-
ción de los mejores deportistas, 
masculino y femenino, del club, du-
rante una cena celebrada el domin-
go día 28, se llevaron a cabo unas 
magníficas tiradas de pichón, los 
días 27 y 28. 
El sábado por la tarde se disputó 
ïa «Copa Sociedad», a cuatro pája-
ros, siendo el ganador don Juan 
Sánchez Marín, con once pájaros 
de once, imponiéndose a todos sus 
rivales, ya que se halla en un gran 
momento de tiro. Tras él se cía. 
sificaron los señores Del Rey, con 
dize de once; Andrés y Pamplona, 
con ocho de nueve, y Buil, con sie-
te de ocho. 
I I I TROFEO D.VJP.S.A. 
El domingo se disputó el I I I tro-
feo D.V.P.S.A., un bello trofeo de 
plata, y la irada resultó de una 
dificultad fuera de lo común, ya 
que el viento, fortísimo y rachea-
db, arrastraba a los pichones fuera 
de .la cancha en breves segundos, 
con lo cual la pizarra se Ueñó rá-
pidamente de ceros. Solamente our 
brieron la tirada ios señores Telio, 
Almudévar y Martínez, quedando al 
final en desempates, los dos prime-
ros. Por fin se alzó con el triunfo 
don Femando Tello, con ocho de 
ocho, seguido por don Manuel Al-
mudévar, con siete de ocho, v don 
Pedro Martínez, con seis de siete. 
Hasta cubrir el total dte los pre-
mios se clasificaron los s e ñ o r e s 
Del Rey, Vitallé, López Ramón, Al-
fonso, Sánchez Marín, Pamplona, 
Zamora y Echechiqul». 
DOS «POULES» 
Además, se tiraron dos «poules», 
en las que se disputaban sendas 
medallas de plata para los vence-
dores. La del día 27 fue ganada por 
el s e ñ o r Aguilar, siendo los si-
guientes los señores Sánchez Ma-
rín, Almudévar v Martínez. 
La del día 28 fue ganada ñor el 
señor Abadías, de Lanaja, en un 
reñido desempate con el señor Ló-
o'ez Ramón, de Sariñena. situándo-
se tras ellos les señores Tello, Za-
mora y Sánchez Marín. , ^ 
E S Q U I 
CAMPEONATOS DE ARAGON S ¿ 
ESQUI ALPINO EN CANDANCHU 
Fars, este fin dte semana, la Fe-
deración Aragcnesa de Esquí había 
programado dos pruebas de los 
campeonatos de Aragón en la mo-
dalidad alpina. Y según lo previs-
to, se celebrarán en Candanchú, 
los días 3 v 4 de febrero. El sába-
do será el «slalom» gigante v el 
domingo el «slalom» esipeciaí. I n -
tervendrán corredores de lasi cate-
gorías «sèniors», iuveniles e infan-
tiles, hombres y damas. La inscrip-
ción se cerrará esta tarde, en e! 
hotel «Edelweiss», donde se cele-
brará el serteo de dorsales. La Es-
cuela de. Fs ju í de Candanchú se 
encargará de! mai caje. de las prue-
bas, y ía Federación Aragonesa lle-
vará toda la organización. Hay ya 
numerosos correidbres inscritos, en-
tre ellos el equipo de Aragón, con 
su entrenador, Luciano del Cacho, 
al frente. 
PARTE m . NIEVE DE LA ESTA-
CION DE PANTICOSA 
Cíelo: despefado. Tiempo, bueno. 
Temperaturas: máxirría, cinco gra-
dos; mínima, dos bajo cero. Ac-
cesos, abiertos. 
Estado de la nieve, en pobro. Pis-
tas: Fobag de Panticosa, r20 me-
tros; Fobas del Puevo, 1*30: P e í r * 
áos, TIO: Selva Verde- 1; Mazarra-
nuala, TIO metros. Arrastres, fun-
cionan. Pistas preparadas con má-
quinas especializadas., 
Tendrá lugar a partir de las diez 
de la mañana, en terrenos del an-
tiguo castillo de Palomar, con arre-
glo a las siguientes salidas: A las 
10, categoría alevín, tanto para es-
colares como Educación General 
Básica. 
A las 10,10, categoría infantil pa-
ra ambas modalidades también. 
A las 10,40, categoría juvenil. 
Dichas pruebas son tanto para 
Centros de la capital como para los 
de la provincia, recordándose que 
deberán inscribirse en el Club De-
portivo «Saa Fernando», para la 
recogida de dorsales y en la Sec-
ción de Actividades Deportivas de 
la Juventud para proveerse de las 
tarjetas de Uesrada. 
BALONCESTO. — Categoría ju-
venil: Sábado, día 3, en Agustinos, 
a las 16 horas, Agustinos - Magis-
terio; en Santo Tomás, a las 10 ho-
ras, Ssnto Tomás - La Salle G. V.; 
en Salesianos, a las 10 horas, 
I.N.E.M. Goyá - Salesianos; en. Sec-
ción Delgada número 1, a las 1.0 
horas, Delegada número 1 - Ma-
rianistas; en Xalasancio, a las 16 
horas, Calasancio - Dominicos.: 
CATEGORÍA INFANTIL. - Sá-
bado 3, en Agustinos, a las 10 ho-
ras. Agustinos - Franciscanos; en 
Colegio Magisterio, a las 11-horas, 
I . S.V.P. -. Magisterio; en Seminario, 
a Tas 11 horas, .Delegada , número 
2 - Seminario; en Salesanios, a las' 
I I , 30 horas, Salesianos - Delegada 
número 1; en Santo Tomás, a las ' 
11,30 horas, Santo Tomás - Ma-
ristas; en Escuelas Pías, a las 12, 
Escuelas Pías - Calasancio; en Ma-
rianisías, a las 17 horas, Marianis-
tag - La Salle G. V. 
BALONMANO (categoría juve-
nil). — Viernes,: día 2, en Monte-
aragón, a las 18,15 horas, Monte-
arasón - Dominicos. 
SÁBADO, DIA 3. — En San Vale-
ro, a las 11 horas, San Valero - De-
legada número 1. En Instituto Co-
ya, a las 11 horas, I.N.E.M. Goya-
I.S.V.P.; en Maristas, a las 12,45, 
horas, Maristas - Corazonistas. 
BALONMANO (categoría infan-
t i l ) . Sábado, día 3, en TS.V.P., 
a las 10 horas, I.S.V.P. - Domini-
cos; en Filial número 6, a las 10 
horas. Filial número 6 - San Vale-
ro; en Montearagón, a las 10,30 ho-
ras, Filial número 5 - Monteara-
gón; en Agustinos, a las 10,30 ho-
ras, Agustinos . Maristas; en Sale-
sianos, a las 11 horas, Salesianos-
Santo Domingo de Silos; en Semi-
nario, a las 11,30 horas, Seminario-
Delegada número 1;: en Delegada 
número 2, a las 12 horas. Delegada 
número 2 - Corazonistas. 
FUTBOL (categoría juvenil). — 
Sábado, día 3, en Escuela de Co-
mercio, a las 11 horas. Escuela de 
Comercio - Marianistas; en Hospi-
tal Militar, a las 11 horas. La Sa-
lle G. V. - I.S.V.P.; en Salesianos, 
a las 9 horas, Salesianos - Delega-
da número 1; en »inario, a las 
11,45 horas. Seminario - Dominicos; 
en Escuelas Pías (Almozara).,_a las 
12 horas Pignatelli . Escuelas Pías. 
CATEÓORIA INFANTIL. - Sa-
bado, día 3, en Agustinos, a las 10 
horas. Agustinos - San Juan de 
Dios; en Salesianos, a las 1030 ho-
ras. Delegada número 2 - Salesia-
nos;; en Marianistas, a las 12 horas, 
Marianistas - Filial número 3; eá 
Franciscanos, a las 12 horas. Fran-
ciscanos - Filial número 2; en Hos-
pital Militar, a las 12 horas, Filial 
mimero 5 - Dominicos; en Semina-
rio, a las 16 horas. Filial 6 - Semi-
nario. 
VOLEIBOL (categoría juvenil)..— 
Sábado día 3, en Salesianos, a la.» 
10 horas, Salesianos - Seminario 
en I.S.V.P., a las 10 horas, TS.V.P. 
San Valero. : 
VOLEIBOL (categoría infantil).— 
Sábado, día o, en Colegio Magiste-
rio, a las 10 horas, Seminario-Ma-
gisterio; en Delegada número 2, a 
las 11 horas, Delegada número 2-
Salesianos; en Franciscanos (Cami-
no del Vado), a las 11,30 horas. 
Franciscanos - San Valero. 
FASES ELIMINATORIAS PARA 
CENTROS DE LA PROVINCIA 
Mañana, sábado, día 3, se in i -
ciarán los partidos eliminátorios cié 
las-fases míerlocales en la moda-
lidad de'escolares y en las dos ea» 
tegorías, juvenil e infantil. El pro-
ceaimiénto de juego és mixto, esto 
es, que en función del número d@ 
equipos uno^ Campeonatos lo se< 
rán por torneo de Liga y otros por 
sistema eliminatorio. Se trata, de-
finitivamente, de obtener los dos 
mejores clasificados de la provin-
cia por categoría v deporte, para 
alcanzar posteriormente la$ finales 
provinciales contra los equipos cla-
sificados en la capital. 
El programa de encuentros para 
El programa de encuentros para 
dicho sábado es siguiente: 
BALONCESTO JUVENIL: En Me. 
quinenza, Santa " Agatoclia d? Me-
quinenza - I.T.E.M. «Réyes Católi-
cos», de Ejea, en Tarazona; Sagra-
da Familia de Tarazona - I.N.E.M. 
«Primo de Rivera», de Caiatayud. 
BALONCESTO INFANTIL: Eis 
Mequinenza, Santa Agatoclia de Me. 
quinenza - I.T.E.M. «Reyes Católi-
cos», de Ejea; en Tarazona, Sagra-
da Familia de Tarazona - I.N.E.M. 
«Primo de Rivera» de Caiatayud. 
- FOTBOL JUVENIL: En Mequi-
nenza: Santa Agatoclia de Mequi. 
nenza - San Gabriel de Zuera; eo 
Tarazona: S e m i n a r i o Menor -
I.N.E.M. «Primo de Rivera» de Cap 
latayud. 
FUTBOL INFANTIL: En Mequi-
nenza, Santa Agatoclia de Mequi-
nenza .--San Gabriel Zuera; ea 
Tarazona, S e m i n a r i o Menor . 
I.N.E.M. «Primo de Rivera» de Ca* 
latayud. 
CíncuentBmrio de la federación Aragonesa 
de Fútbol 
SORIA - T E R U E L , 
DE SELECCIONES 
* EL DOMimO, EN CALATAYUD 
A M A N E C E R 
se vende eo 
Brea de A r a ^ ó o 
en la papelería 
AMABLE RUIZ 
T T * T ' I I * I I I I , < ' I ii*-ij-vf jf*.,f-̂ f i.—ao/̂ ij-û .itf-v 
La Comisión organizadora dé 
los actos a celebrar con motivo 
del Cincuentenario de la Federa-
ción Aragonesa de Fútbol sigue 
trabajando activamente. En su 
día se dará a conocer íntegra-
mente el programa a celebrar, 
que por su amplitud y compleji-
dad viene supeditado a Una serie 
de condicionamientos que impi-
den anticipar fechas o concretar 
nombres de participantes. Lo que 
sí puede anticiparse es que existe 
la intención de que, tanto en las 
manifestaciones deportivas como 
en las sociales, estén representa-
dos todos los estratos del fútbol 
TENIS DE MESA 
l a Primera, al rojo vivo 
Hacía muchos años que no se 
presenciaba en Zaragoza un Cam-
peonato Provincial de Primera Ca-
tegoría, tan disputado como el pre-
sente. La superioridad de Freile, pri-
mero, y de Ruiz, después, no deja-
ba lugar a la sorpresa y así. un año 
tras otro, el único interés del tor-
neo radicaba en saber quién ocupa-
ría el segundo lugar. 
Pero en !a presente temporada el 
panorama ha cambiado radicalmen-
te y aquel paisaje luminoso de otras 
ocasiones se ha tornado en borras-
cosas nubes, que tienen que despe-
jar a base de clase, de técnica y 
por qué no, de coraje, cuatro hom-
bres: el efectivo, Ruiz; el estilista, 
Alda; el agresivo, Boné, y el habi-
lidoso. Tomás. 
.No sólo hay emoción por arriba, 
sino que ésta también existe por el 
fondo de la tabla. El fantasma de 
la promoción no perdona y ya ha 
amenazado con sus redes a cuatro 
hombres, de los que solamente uno 
el que más habilidad tenga para 
romperla, podrá escapar. Por eso 
entre Vázquez, Melero Casamayor 
y Montero se ha entablado una du-
ra lucha a muerte. 
De los diez jugadores solamente 
dos están, pues, para su bien o pa-
ra su mal, libres de preocupaciones 
y ellos son Rodríguez y el catalán 
Soto, que se ha destapado en esta 
temporada de su debut en Aragón 
como un gran jugador. 
En conclusión, podemos decir que 
todavía_ no hay nada decidido y que 
los aficionados que diariamente acu-
den al Casino Mercantil y cuyo mi-
mero esperamos que se incremente 
sensiblemente en las próximas jor-
nadas. Recordamos que el local de 
juego está situado en la segunda 
planta del Casino Mercantil y que 
a él se puede entrar por la puerta 
de Coso. 29, o preferiblemente, pa-
ra la más fácil localización de la 
escalera, por la dé 4 de Agosto. 
También queremos recalcar que la 
entrada es completamente libre. Ve-
remos cómo se oscurece poco 
co el rojo vivo de la Liga; a po-
JEMA 
—desde infantiles a veteranos—, 
así como que sirvan de escena-
r i i los más diversos terrenos de 
juego de las cuatro provincias 
qpe integran la Federación Ara»-
gonesa de Fútbol. 
Varios miembros de la Comi-
sión organizadora de los actos del 
cincuentenario se desplazaron a 
la delegación comarcal de Caia-
tayud para ultimar detalles sobre 
el encuentro que en dicha loca-
lidad van a celebrar las seleccio-
nes de clubs comarcales de Soria 
y de Teruel. Tanto el delegado 
comarcal como el presidente del 
C. D. Caiatayud se brindaron en-
tusiásticamente a colaborar en 
todo lo concerniente a este en-
cuentro, que se iniciará a las cua-
tro de la tarde del próximo do-
mingo, día 4. El presidente del 
Club bilbilitano manifestó què 
ofrecería, a los equipos represen-
tativos1 de Soria y de Teruel sen-
dos banderines de las bodas de 
píata del C. D. Caiatayud, así co-
mo insignias. 
Al igual que se hizo en el pri-
mer partido de este cincuentena-
rio, celebrado en Huesca, cada 
jugador participante hará el des-
file inicial con la camiseta repre-
sentativa de su propio club, co-
mo tributo a éste por la aporta-
ción del jugador. Este detalle, en 
el partido celebrado en Alcoraz 
entre las selecciones de Huesca y 
Zaragoza, llamó bástante la aten-
ción y fue una nota simpática 
para los espectadores asistentes. 
Otra nota colorista para él en-
cuentro a celebrar en Caiatayud 
es que ha sido invitada la Rein? 
de las Fiestas dé aquella locali-
dad para que realice el saque dé 
honor y dé realce con su belleza 
al espectáculo futbolístico. 
Terminado el partido entre las 
selecciones de Soria y Teruel, se 
ofrecerá una merienda-cena a los 
participantes, en el transcurso de 
la cual les será entregado come 
recuerdo una medalla conmemo 
rativa. 
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P o r José María A r a y Juan José Hijazo 
RESULTADOS Y CLASIFICACIONES BE LA SECmOA DIVISION ME/VIL 
CHIAS, KOLBC TCBO, 
EESULTADOS Y CLASICA-
CIONES DE LA SEGUNDA 
JUVENIL 
Grupo I 
«trellas Verdes, 0; Arenas, 5. 
jííinas, 1; La Salle, 1. 
Andrés Vicente, 0; Santo Do-
mingo, 0. 
• Salvador, 1; Focar, 2. -
Gestoría Delicias, 1; Villama-
yor, 2. 
Andrés Vicente, 3; Salvador, 1. 
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13 1 11 
35 11 21 
27 12 20 
34 9 20 
27 20 18 
28 22 14 
31 19 13 
16 14 13 
13 28 8 
12 ! 28 4 
10 38 4 
12 34 S 
yo I I 
Cesaraugusta, 2; Torrero, 2. 
Atl. Spar, 2; Santa Isabel, 3. 
Rayo Delicias, 1; Aneto A, 2. 
Kolbe, 3; El Gancho, 1. 
Sta. Casablanca, 3; Tío Pepe, 0. 
' • ' t, 
J . G. E. P. F. O. P. 
Kolbe 13 13 
Sta. Isab. 13 9 
St, Sasabl. 12 8 
Aneto A 13 7 
Deport. 21 12 7 
At. Spar 13 5 
El Gancho 13 4 
R. Delic. 13 8 
Torrero 12 3 
Tío Pepè 13 2 
Oesaraug. 13 0 
60 3 26 
35 9 2í 
29 17 18 
33 23 17 
25 22 16 
6 29 31 12 





Segundo, Santa Isabel y Arenas, 
con 35. 
Tercero, Andrés Vicente, con 34. 
I TROFEO 
«PEÑA CIRCO CLUB" 
AL EQUIPO MENOS GOLEADO 
Primero, Kolbe, con 3 goles en-
cajados. 
Segundo, Utebo, con 8. 
Tercero, Andrés Vicente, Santa 
Isabel y Alcubierre, con 9, 
• • ' - ,; ' ^ si 
I TROFEO 
"DEPORTES COPI" 
A LA MAXIMA PUNTUACION 
Primero, Kolbe, con 26 puntos. 
Segundo, Arenas, Santa Isabel y 
ütebo, con ¡21 puntos. 
Tercero, La Salle y Andrés Vi-
cente, con 20. -
COMENTARIO A LA JORNADA 
ANTERIOR 
GRUPO I.—El Arenas por mé-
ritos propios vuelve al puesto de 
líder. Resolvió con facilidad el 
compromiso con el Estrellas Ver-
des, al cual goleó en su estupen-
do campo de Entrerríos. 
Emocionante y competido el en-
cuentro que Minas y La Salle dis-
putaron en Pinares. Pue delante 
La Salle en el marcador, pero el 
Minas a última hora logró un me-
ritorio empate. 
Sorpresa, y grande, en Nuestra 
Señora áf Guadalupe, donde el 
Andrés Vicente cedió un punto 
al Santo Domingo. Un día antes, 
los chavales de la Parcelación hi-
cieron un gran encuentro ante el 
2 8 15 22 
1 8 16 3Í 
0 11 10 51 
1 12 9 48 
1 NOTA: El Cesaraugusta figura 
con dos puntos menos, por san-
ción fedeaistiva. 
Grupo I I I 
Welllngton, 0; Química, i , 
; Alcubierre, 4; Universitario, 0. 
- Sodeto, 1; Aneto B, 1. 
^ "í-ebo, 2; Altamar, 0. 
'. J . G. E. P. F. C. P. 
ütèbo ' 11 10 1 0 32 8 21 
Alcubierre 12 8 2 2 26 9 18 
ITniversit. 12 8 1 3 30 - 15 17 
Químiqa 11 5 3 3 15 18 13 
San Anton.. 9 3 4 2 21 18 10 
Altamar 12 5 0 7 18 23 10 
I. Aragón 11 4 1 6 20 23 9 
Wellingt. 12 2 1 9 9 24 5 
Aneto B . 12 1 3 8 14 35 5 
Sodeto 10 0 4 6 9 19 4 
I TROFEO 
"LENCERIA BORIVEL" 
AL EQUIPO MAS GOLEADOR 
Prmero, Kolbe, con 60 goles mar-
cados. 
C. F. l a Salle 
Segundo conjunto juvenil 
Cumpliendo su condición de iu-
veniles, excepto dos. todos los ju, 
gadores del; equipo «A», este club 
se dispone ya a organizar la pre-
paración de un segundo conjunto 
juvenil para la próxima tempora-
da. Es por lo que se invita a to-
dos los jugadores, alumnos de, La 
Salle o no, sin compromiso con nin-
gún club juvénil, que tengan quin-
ce años, o bien cumplan está edad 
antes de primero de septiembre. 
Se personen por el domicilio social 
del club el sábado, día 3 de febre-
ro, a las nueve de la noche. Para 
cualqupier información pueden lla-
mar al teléfono 273586 (de catorce a. 
quince horas, o bien de veintidós 
a veintitrés) todos los días, o bien 
al teléfono 272378 (de nueve a diez 
de la noche, solamente los sába-
dos). Domicilio social: calle Sancho 
Lezcano, 18 (Torrero). 
ACTOS DE LAS BODAS DE PLATA 
Cultural "Ramón y Cajal" 
Entre tos actos programados para conmemorar el veinticinco ani-
versario de . la fundación de esta Institución, estuvo la organiza-
ción de un encuentro de fútbol juvenil entre el Ramón y. Cajal, 
reforzado con algunos jugadores del Real Zaragoza, y un combi-
nado, formado por jugadores del Stadium Casablanca, Boscos, 
Montecarlo, Calasanz y Santo Tomás. Tras el encuentro, en los lo^ 
cales de Agustinos, junto al _P. rector y directivos de la Institución 
Ramón y Cajal, federativos, presidentes de, clubs, simpatizantes, 
amigos y todos los jugadores que intervinieron, fueron obsequiados 
con un vino español —momento que recoge el grabado—. Nuestra 
enhorabuena a la entidad zaragozana, de recia salera, y nuestra 
•felicitación a su presidente, don Angel García Ferrer, con motivo 
del homenaje recibido, por sus muchos años de dedicación 'y trabajos 
(Foto C X V O PEDROS) 
Salvá,dor, en partido correspondien 
te a jomadas anteriores y que 
había, sido aplazado. 
En Quinta Julieta, serio tropie-
zo de los propietarios ante el Fo-
car. Este resultado reduce las po-
sibilidades del Salvador, mientras 
que los de la Cartuja recuperan 
los dos puntos que un domingo 
antes habían cedido en propio 
campo. 
Normal el resultado entre el Ges 
toría Delicias y el Villamayor, aun 
que el partido se viera envuelto 
con algún accidente. 
Correspondió descanso semanal 
al Balsas Ebro Viejo. 
GRUPO» 11.—Cesaraugusta y To-
rréro se repartieron los puntoŝ  en 
un partido con buen número de 
goles. Buen resultado para el pri-
mero, mientras que los chicos de 
Eladio no llegan a cuajar en lo 
que se espera de ellos. 
Difícil tuvo la cosa el Santa 
Isabel en propio féudo, ante un 
Spar que dio más guerra de la 
prevista. En definitiva dos nuevos 
puntos que .-permiten a los del 
barrio mantener el segundo lugar 
de là clasificación. 
El Rayo Delicias continúa un 
poquito aletargado y en esta oca-
sión sucumbió ante un Aneto que 
aspira al segundo puesto, y lo cual 
lleva una racha triunfadora. 1 
El Gancho ofreció, resistencia y 
obtuvo un buen resultado frente 
al poderoso Kolbe. Normal todo, 
y objetivo cumplido para ambos. 
El Stadium Casablanca, en mag-
náfica actuación, se deshizo con 
facilidad de un Tío Pepe muy me-
jorado. Buena trayectoria de los 
alevines de Gregorio, que andan 
por las nubes. 
Descansó por tumo, el Deporti-
vo 21, 
GRUPO III.—La retirada del 
Vich Imperial, deja, cada, jornada 
en cuatro partidos; descansando 
por tanto dos equipos cada do-
mingo, siendo en esta ocasión San 
Antonio e Inter de Aragón, a los 
que les ha correspondido el tur-
no. , 
El Química aunque por la nu 
nima sacó adelante el difícil esco-
llo del Welllngton, lo que permite 
a los de la ribera auparse en la 
general. 
Sorpresa, y grande, la goleada 
del Alcubierre al Universitario, ya 
que de dos equipos muy parejos se 
trataba. Dada la igualdad, de cual-
quiera era posible la victoria, pero 
no ésa contundencia que demues-
tra él marcador. 
Sodeto y Aneto B, empataron 
en un encuentro sin excesivos com 
promisos, y al lograr ambos puntos, 
todô s tan contentos. , 
Utebo, en Santa Ana planta ban 
dera como actual líder, y saca ade 
lante los compromisos que llegan. 
Sigue en plan mandón, y le vemos 
a pesar de la distancia, con un 
pie en Primera., Altamar bastante 
hizo, aunque a ellos lógicamente 
les parezca poco. , 
UNIVERSITARIO, 0; SIERRA, 4 
UNIVERSITARIO: Giménez N.; 
Giménez C , Hicka, Malumbres 
(Izquierdo); Mazzuchelli, Gimeno; 
Perraz, Legaz, Agüeras, Pablo y 
Giménez II. 
SIERRA: Orozco; Dfaz, ütrilla, 
Pablo; Félix, Prane; Armando, 
Manolo, Alaya, Martos y Pedro. 
ARBITRO: Morto. Bien. 
GOLES: Armando, a los 30 mt 
ñutos de la primera parte. Ayala, 
a los 25, y Pedro (2), a los 26 y 
36 minutos de la segunda parte. 
El Sierra apabulló completa-
mente - a su adversario, dando el 
equipo una muestra de gran se-
guridad, como lo viene demostran-
do en todos los partidos. En cam-
bio, el Universitario se desfondó en 
el segundo tiempo. 
DESTACADOS: Universitario: 
Legaz y Pablo. Sierra: Armando 
y Frank. 
STADIUM CASABLANCA, 3; ! 
i TIO PEPE, 0 
i 
STADIUM CASABLANCA: Cu-
bero; Zuazo, Sánchez, Marín; Un-
barri, Garçía; Rigual, Sarto, Iz-
quierdo, Abadía y Carlos. 
TIO PEJ^E: Gracia; García, La-
banda, Benito; Martínez, Díaz; 
Ducé, Anadón, Alvarez, Ferrer, 
Sánchez (Bergasa). 
COMENTARIO: Partido de ab-
soluto dominio del Stadium Casa-
blanca, en un partido que se ha 
caracterizado por el fuerte viento 
que impedía el juego por alto. El 
Tío Pepe se ha defendido bien 
en el primer tiempo con el viento 
a su favor, pero en la segunda 
parte no ha podido hacer otra co 
sa que impedir una goleada mayor. 
GOLES: Abadía (2) y García 
(en propia meta);. 
DESTACADOS: Marín, Abadía 
y Sarto. por parte del Stadium, 
Por el Tío Pepe, Ferrer y Anadón. 
ARBITRO: Don Angel Frechóso, 
que estuvo acertado. 
SPAR, 2; SANTA ISABEL, 3 
SANTA ISABEL: Vicente; Be-
nito, Pomar, Pellicena; Lamana, 
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Valero; Vifredo, Felipe, Sarroca 
(Santos), Rodenas y Laborda. 
SPAR: Núñez; Diquero, Lóseos, 
Alegre; Moreno, Vicente; Gómez, 
Fiemánde4 Rueda), JRamón!, y 
Montolio. 
ARBITRO: El señor Clavero. 
Bastante deficiente. 
GOLES: Por el Santa Isabel 
marcaron: Santos, Pellicena y La-
mana, y por el Spar, Alegre y 
Fernández. 
COMENTARIO: En la primera 
parte, con el viento a favor, con-
siguió el Spar sus dos goles, de-
bidos" a fallos defensivos; con este 
resultado se llegó al intermedia 
En la segunda parte los isabell-
nos salen a remontar el partido,, 
acorrolando en el área a los ju-
gadores rojillos durante el resto 
del partido, fruto de esto, los 3 
goles, que les supondrían dos nue- . 
vos puntos. 
DESTACADOS: Por los Isabeli-
nos, Felipe y Rodenas. Por el Spar, 
la voluntad de sus jugadores. 
CESARAUGUSTA, 2; TORRERO, 2. 
CESARAUGUSTA: Vela; Tejedor, 
Martínez, Lozano; Vicente, Cardiel; 
García, Adot, Compairé, Bamba y 
España (Martorell)' 
TORRERO: Aznárez (Cebollada); 
Mateo, García, Lorente; Rangil, Gra-
cia (Bernal); Trèmul, Hergoburo, 
Gimeno .(Gracia), Blasco y Apari-
cio.-
ARBITRO: Señor Esteban Gua-
jardo. Aceptable. 
COMENTARIO: Partido muy com-
petido el jugado a primeras horas 
de la mañana en San Gregorio. Am-
bos conjuntos lucharon bravamen-
te por el triunfo, aunque el equipo 
colista gozó de varias ocasiones que 
pudieron, proporcionarle la victoria. 
Así, pues, el Cesaraugusta consi-
guió su primer y valioso , punto, que 
sin duda hará renacer de nuevo su 
afán de victoria. 
GOLES: Adot y Compairé, por el 
Cesaraugusta, y Tremul y Blasco, 
por el Torrero. 
DESTACADOS: Por parte del Ce-
saraugusta, todo el conjunto; por 
el equipo visitante, Lorente v Tre-
mul. 
A. VICENTE, 0; STO. DOMINGO, 0. 
ANDRES VICENTE: Delgado; Pé-
rez, Cebrián, Bosque; Blasco, Oli-
ver; Bueno, Iranzo, Escario, Loza-
no y Cavero.' 
SANTO DOMINGO: Esteban; San-
tos, Puyuelo, Platero; Abad, Nano; 
Carlos (Peracho), Torcal, Ortiz, 
Aliende y Peruga. 
JUICIO. — Buen, partido, con ju-
gadas de peligro, tanto por un lado 
como de otro. Creemos que el re-
sultado fue, justo ,con muchas ju-
gadas de peligró. 
, En el minuto 20, Nano saca una 
falta que casi introduce el. portero 
en su puerta. 
En el minuto 25 de la segunda 
parte, Cavero saca un córner y re-
mata Escario bien. ' 
En el 25, Peruga estrella un ba-
lón en el poste y en el minuto 35 
aprovecha un fallo que casi es gol. 
DESTACADOS: Por el A. Vicente, 
Bueno, Cebrián y Cavero, y por el 
Santo Domingo, Puyuelo, Abad, Es-
teban, Torcal, Nano y Santos; los 
demás estuvieron muy bien. 
• Arbitro, señor Artamendi, muy 
bien. .• , -
EST. VERDES, 0; ARENAS, 5. 
COMENARIO. — Dominio cons-
tante del «líder», que cuajó un buen 
partido y dominó por completo a 
su oponente. 
ARBITRO. — Formidable arbitra-
je a cargo del señor Diez. 
- ESTRELLAS VERDES: May; Pa-
co, Antonio, Antolín; Fernando, 
Aguinaga:, Fermín. aMinkr, Hernán» 
dez, Pascual y Tejedor. 
ARENAS: Caballero (Cardiel); 
Mayoral, Sagarra, Fita; Herrero, 
Larrosa (Cano),; Vacà, Berges, Pla-
za, Cebollada y Urraza (Cativiela), 
GOLES. — Los tantos areneros 
los obtuvieron por este orden- Ber-
ges, Vaca, Cebollada y Plaza (2), to-
dos en la primerá parte, y de ellos 
en los primeros quince minutos. 
Hubo un penalty a favor del Are-
nas, que en buena estirada el por. 
tero May evitó el tanto. 
DESTACADOS. — Sagrra. Fita, 
Cano y Cativiela, por los areneros. 
Del Estrellas Verdes los mejores 
fueron el cancerbero May y una vez 
más el lateral Antolín. También 
debemos destaacr la deportividad 
de todos los contendientes. 
DE INTERES. — Al ir hacia el 
camno, dos jugadores de! Estrellas 
Verdes sufrieron un accident̂  de 
circulación v uno, segú ndijeron, re-
sultó herido de importancia. La-
mentamos el hecho, así oemo no 
poder dar su nombre. A ellos les 
deseamos un - pronto restableci-
miento. 
RAYO, ï; ANETO, 2. 
Un partido más de los que nos 
tiene acostumbrados el Rayo, en el 
que, pese a dominar ligeramente 
más que su rival no encuentra el 
hombre capaz de resolver las situa-
ciones favorables en el área ene-
miga. 
Pese al fortísimo viento, ambos 
equipos jugaron más de lo que se 
podía esperar. 
E! dominio correspondió una par-
te a cada bando, si bien a partir 
del segundo gol del Aneto el Rayo 
llegó con más facilidad a la meta 
ocntraria, pese a tener el viento en 
contra. 
GOLES. — 1-0: A los 20 minutos, 
González, directo de saque de es-
quina. 
1-1. — A los diez de la segunda 
- pgrt^ por Pereda. 
Partido amistosa 
lioieo el baiasanz 
al Lecina (6-1) 
' Partido amistoso el disputado en 
la fría mañana del domingo. Do-
minio absoluto del Calasanz, que 
jugó a placer, sin emplearse a 
fondo, a pesar de que realizó un 
buen fútbol en líneas generales. 
GOLES: Los .goles del equipo 
vencedor fueron logrados por Emi-
lio (3), Ríus (2) y Majan. 
DESTACADOS: Inútil hacer dis 
tinciones, ya que todos cumplieron 
a satisfacción en la misión en-
comendada. 
ARBITRO: Señor Soferas, muy, 
bien. 
El Calasanz alineó a los siguien-
tes jugadores: Domínguez (Pardi-
llos); Avinzano (Berdusán), An-
chelergues, Gonzalo; Ríus, Peña, 
Castejón (Mapán), Naranjo, Emi-
lio, Scpesens y Latas. • 
totes s a n c i o n e s d e l 
l o m n e t i d ó n i 5 
arias de siete a veinte 
1-2. — A los 15 minutos de la 
segunda parte, por Villuendas. 
DESTACADOS. — En primer lu-
gar, el' Huracán y luego todos los 
jugadores, que hicieron más de lo 
que el primero permitía. 
El señor Soriano dio un curso de 
bien arbitrar. 
RAYO: Baudín; Botella, Royo, P. 
Pérez; Correo, Lafuente (B. Pérez); 
Lozano, Cubillo, Cabanillas, Gonzá-
lez y Giménez (Bona). 
ANETO: Del Amo; Martínez, 
Blanco. Campos; García, Pardina; 
Agredas, Villuendas, Gil, Pereda y 
Camarasa. 
MINAS, 1; LA SALLE «B», L 
COMENTARIO: P a r t i d o muy 
competido el jugado en «Pinares», 
con mucho público. Los lasallistas, 
más técnicos, llevaron más veces el 
peligro sobre la meta defendida por 
Pizarro. 
MINAS: Pizarra; Pómez, -Veláz-
quez, Alvarez; Pedro, Chuçhín; La-
tarre (Hungría), (Armañanzas), Gi-
ménez, Cisneros, Vera y Rubio. 
LA SALLE: Galán II; Bergua, 
Medrano, Aranda; Quílez, Gracia; 
Vidorreta, Amills, Espés, Carnicer 
(F. Usar) y Colás. 
GOLES. — A los cinco minutos * 
de la segunda parte, Espés pro-
fundiza, y Colás tira colocado y 
marca. Faltando siete minutos pa-
ra terminar el encuentro, faltà so 
bre el área lasa llista, remata de , 
cabeza de Velázquez, que para Ga 
lán tirándose muy, bien, pero se 
le escapa y entra en la red. 
DESTACADOS: Nos gustó el ar-
dor combativo de los lasallistas. 
Por . el Minas destacaron Pómez, Pe-
dro; Chuchín y Giménez. 
ARBITRO: Salvo algún error, 
buen arbitraje del colegiado señor 
Rambla Miralles. 
Acuerdos del Comité de Compe-
tición en su reunión ú l t i m a 
Sabiñánigo-Aragón. — S a n c i ó n 
de dos partidos a los jugadores José 
Luis Español Batalla,, del, Aragón, 
y José Luis' Piedrafita Lardiés, del, 
Sabiñánigo, por mutua tentativa de-
agresión. 
Lureka-Bosoos. — Sanción de sie-
te-partidos a José F. Santas Moli-
na, por insultar e intentar agredir 
a! arbitro. . 
Se impone multa al Club Eure-
ka, por agredir : el público al trio 
arbitral y a un jugador del equipo 
visitante. Se hace objeto de amo-
nestación, federativa al delegado de 
campo, por incumplimiento de sus 
deberes. 
Arenas-Jacet-no. — Suspensión 
durante quince partidos a Francis-
co Aza Ciudad, del Jacetano, por 
agredir al arbitro. Sanción de tres 
partidos al jugador del mismo equi-
po Antonio Ramos Pacheco, p o r 
insultar al ártaitro. Sanción de cua-
tro partidos a Máximo Arredondo 
Barranco, también . del Jacetano, 
por amenazar al arbitro. Sanción 
de dos partidos a : Raúl Ripollès 
Gauchía, del mismo equipo,• por 
público menosprecio al arbitro. 
San Maíeo-Utrillas. — Sanción 
de dos partidos a Luis Rodríguez 
Gascón, del San Mateo, por pro-
pinar una patada a un, contrario 
en disputa del balón. Se impone 
multa . al C. D. San Mateo, por 
agredir el público al arbitro, que-
dando apercibido de que, en casó 
de reincidencia, la sanción s e r á 
más grave, pudiendo llegar incluso 
a la clausura del campo. • 
Se abre información sobre la 
supuesta alineación indebida en el 
equipo del Utrillas, del jugador An-
tonio Giménez Ortega. 
Fradiliá-Pedroia. — Suspensión 
durante . trece partidos a Tomás 
Pérez Val, del Pedrola, por agre-
dir al arbitro e insultarle. 
Cuarle-Daroca Sanción de ca-
torce partidos a Miguel Lasheras 
Lafuente, del Cuarte, por agredir 
a un contrario y al arbitro. Se in-
habilita durante dos" partidos a 
Gregorio Santander, Reqüeno, del 
Daroca, por público menosprecio 
al arbitro. 
La Salle-Zodiac. — Se sanciona 
durante cuatro partidos a Fabián 
Lechón Pumareta, del Zodiac, por 
intentar agredir al arbitro. Sus-
pensión de tres partidos a Eduar-
do Lloverías Soriano, del mismo 
equipo por insultar al arbitro. • 
Terminillo-At. Bozada—Sanción 
de dos partidos a Enrique Lorente 
Beatobe, del Terminillo, por protes-
tar airadamente al arbitro. 
Casablítnca-Montecarlo. — Se in-
habilita durante veinte partidos a 
Teodoro Gil del Olmo, del Casa-
blanca por agredir al arbitro, cau-
sándole lesiones que precisaron 
asistencia facultativa. 
Universitario-OliveE. — Sanción 
de dos partidos a José María 
Ochagavia Urriz, del Universitario, 
y Luis Marco Latorre, del Oliver, 
por amenazarse mutuamente. 
Pláta-El Galicia ,̂ — Sanción de 
cuatro partidos a Manuel Soriano 
Naya, de EL Galicia^1 por agredir 
a un contrario. Sanción de dos 
partidos a Horacio Bel' Bello, del 
Plata, por repeler la agresión del 
anterior. 
Z/Bel-Sporting Portillo.—Se sus-
pende durante tres partidos a Luis 
Usán Sevilla, del Z/Bel. por blas-' 
femar. 
Sanciones jugadores—Por ha-
ber acumulado cuatro amonesta-
ciones,' se inhabilita durante un 
partido a los siguientes jugadores: 
Julián Serrano de la Cruz Car-
mona (Praga), Hilario Lacambra 
Ascaso (Tardienta) y Nicolás Her-
nández Ordás (Robres). 
Amonestaciones a jugadores. — 
Por diferentes causas, se hace ob-
jeto de amonestación federativa a 
los siguientes: Lorenzo Otín Aba-
día (Tamarite); Feliciano Gonzá-
lez Val y Arturo Villamayor Ana-
dón (Calátayúd); E n r i q u e Ara 
González (Lamusa); Félix Barto-
lomé Bartolomé (Norma); Víctor 
Pueyo Ric (Juv. Barbastrò); Fer-
nando Sebastián Auria (Arenas) ;i 
Serafín Palomares García y Raúl 
Ripollès Gauchía (Jacetano); Emi-
lio Esteban Mateo y Lorenzo Jura-
do Belenguer (Villamayor); Angel 
Castro Pastora (El Gancho); An-
tonio Mur Ibor (Robres); José I . 
Monénte Monente y Luis A. Ro-
mero Gómez (Sánders); José Ar-
nal Sangras , (Pinseque); José Vela 
Navarro (Alagón); José Viu Sierra 
(Gurrea) ; Antonio Gómez Doblas 
(Cuarte); Francisco Rome Nadal 
(Zuera B)- Esteban Brosed Pérea 
(La Salle); Carlos Arija Val y An, 
tonio Alquézar B lasco (Zodiac) 
Carlos Mozota Vera y Nicolás Ló̂  
pez Montañés (Santo Domingo);1 
Miguel Ucar Benito (At. Bozada);' 
Manuel A. Montilla Fernández y 
Javier A. Boné Calvo (Salvador);! 
José María Cordón Miranda (Sta-
dium Venècia); Joaquín Soro Ra-
mos (Oliver); Alfredo López Gu-
tiérrez (Alava); Teodoro Bosque 
Menal (Sporting Portillo); José L . 
Gavera Rolmea y Mariano Sainas 
Bel (At. San José): Carlos Miña-
na Medrarió (El Galicia), y Pe-
dro A. Bescós Vargas (Plata). 
Segunda amonesteción a: Fer-
nando Puig Barcelona (Leciñena) ? 
Narciso García Sanjuán (El Gan-; 
cho): Santos Navarro Casanova; 
(At. Alfindén); Miguel Q u i n t í n 
Hurtado (Quinto) Francisco Pérez 
Peña (Cuarte); Luis Aparicio R U Í Z Í 
(Daroca); Mario J. Sáez Fauro; 
(Zodiac); José María San José 
Villagrasa (Optica Jena); J u l i o 
Mosteo Cárdenas (Santo Domin-
go) ;' Joaquín Hernández Cervera: . 
(Lino); Enrique Agbn Yus (San 
Agustín)- Miguel Abad Cántala-:, 
piedra (Mçbrosa),; y Domingo Az-
nar Corrocher (El Galicia). 
Tercera,amonestación, con apeiv 
cibiiniento de suspensión, a: Ge-
rardo Alonso Delgado (Númancia); 
José I. Echegoyen Pascual (Ga-
llúf ); José Aguilón Escanero (Zue-
ra); José María Ibarz Terés y 
Alberto Pueyo Villar (Juv. Barbas-
tro)- Miguel Tomás Lardiés (Atlé-. 
tico Alfindén); Rafael Ibort Pilar-, 
cés (Gurrea); Ismael López Quí-. 
lez (Pina), y Pablo Valdrés Gime-'' 
no (Oliver B). 
El domingo, por los terrenos del Castillo Palomar 
AN FERN 
El próximo domingo, día 4' de 
febrero, a partir de las diez de la 
mañana, y por los terrenos de an-
tiguo Castillo Palomar, tendrá lu-
gar el XIII Trofeo «San Fernan-
do», VIII Memorial «José María 
Salvo», para escolares; Campeona-
to Provincial de la, O. Ji E., y prue-. 
ba puntuable para el Campeona-
to de España en la categoría ju-
venil femenina, y todas ellas , de 
campo a través. 
Las pruebas y el horario previs-
to para las mismas serán las si-
guientes: 
c a t n p 
A las 10 horas, y en una distan-, 
cía de 2.000 metros, se dará la sa-
lida a los alevines masculinos, fe-
derados y escolares nacidos en lof 
años 1960 f 1961 y afiliados a la 
O. J . E. (flechas). 
A las lO'lO, sobre una distanel» 
de 3.500 metros, infantiles mascu-
linos, federados y escolares, naci-
dos en los años 1958-59, y afilia-
dos a la O. J. E. (arqueros), 
A las 10'40, sobre una distancia: 
de 4.500 metros, juveniles mascu-
linos, federados y escolares nacidos 
después del 18 de marzo de ISSŜ  
en 1956-57, y afiliados a la O. J . E . 
(cadetes), así como aprendices d« 
centros de trabajo. : 
A las ll'lO, sobre una distancia 
, de 1.400 metros, juveniles femeni-
nas, nacidas en los años 1957-58. 
Esta prueba será puntuable paía 
el Campeonato de España. 
A las ll'SO, sobre 2.200 metros, 
«júnior», «sénior» femeninas, na-
cidas, las primeras en 1955 y 1953, 
y las segundas, es 1954 y antes. 
A las 11*50, sobre una distancia 
de 7.000 metros, correrán los «jú-
nior» masculinos, federados, naci-
dos entre el 18 de marzo de 1953 
y el 17 de marzo de 1955, asi co-
mo militares y veteranos. 
A las 12'30, y sobre 11.000 metros, 
«sénior» masculinos, federados, na-
cidos antes del 17 de marzo de 1952. 
Se espera que la participación 
sea masiva. 
Al final de cada prueba serán 
repartidos los trofeos correspon-
dientes. » 
El pasado domingo, día 28, tuvo lugar la inauguración del nuevo 
campo de «San Roque», propiedad del Club de Fútbol Español, de 
Montañana. En la fotografía, momento de la bendición de los íe^ 
rrenos por el señor cura párroco, a quien acompañan el señor 
alcalde de Montañana, el presidente y vicepresidente de la Federa-
ción Aragonesa de Fútbol, señores Dolset y Soláns, y el presidente 
del Club dñ Fútbol Espamtl, doñ Javier Sancho 
It'.. -.. . (Foto CALVO PEDROS1 
Programa para el domingo 
SALDUBA C.D, 
. Programa de actividades para d 
domingo en el Salduba Centro De-
portivo, 
Balonmano. — A las 9 horas: Olí-
ver - Dominicos (juveniles) A las 10: 
Telefónica-Caja Inmaculada. A las 
11: I. C. Mallén - Destellos (Primera 
provincial). A las 12'30: Dyanmus-
Helios (juveniles). A las 13'30: C 
var-Ejea. , 
L O S E F » O R T E 
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Además del anunciado debut 
de Gómez Víla en L a Coruña 
Hoy sale el equipo con la duda del exlremo zurdo 
Hay lista de expedicionarios v equipo casi totalmente de-
cidido para el compromiso con el Coruña en Riazor. La úni-
ca duda estriba en el hombre que llevará el «11» a la espalda, 
para cuyo puesto hay varios candidatos. Todo esto es lo que 
adelantó Carriega tras la sesión de entrenamiento celebrada 
ayer. 
La jornada del jueves, como 
ya es habitual, estuvo dedica-
da al ensayo definitivo de cara 
al partido del domingo. Te-
niendo como equipo «spa-
tring» al filial Aragón, el en-
trenador zaragocista inició el 
partido formando a Nieves; 
Rico, González, Vallejo; Ruiz 
Igartua, Violeta; Rubial, Moli-
nos, Gómez Vila, Duñabeitia y 
Galdós. En la continuación in-
trodujo varios cambios, que-
dando, el «once» integrado por 
Vülanova; Royo, González, Va-
llejo; Ruiz Igartua, Violeta (a 
quién sustituyó Bustamante 
en los últimos veinte minu-
tos); Leírós, Molinos, Gómez i 
Vila, Costa y Totó. j 
Se marcaron varios goles, la • 
mayoría de ellos en el según- • 
do tiempo, y en general se 
cumplió el objetivo previsto. 
En cuanto a la alineación fren-
te a tos coruñeses, no hay du-
das eti diez puestos, pero sí en 
él extremó zurdo. Por tanto, 
están seguros Nieves; Rico, 
González, Vallejo (se le da 
descanso a Royo, aunque figu-
ra en la expedición); Ruiz 
Igartua, Violeta; Rubial, Mo-
linos, Gómez Vila y Duñabei-
tia. Además dé estos once, fi-
guran en la lista de expedicio-
narios Vülanova, Costa, Leirós, 
Galdós y Totó, dieciséis en total, habida cuenta de que desde 
La Coruña se continuará viaje a Sevilla, en donde el Zarago-
za inicia su periple copero. 
. Las novedades, a la vista están: reaparece Vallejo, sale ini-
eialmente Duñabeitia y debuta de forma oficial en el equipo 
blanquillo y en el fútbol nacional el oriundo Gómez Vila. Lue-
go queda la incógnita del extremo izquierdo, que será despe-
jada por Carriega el mismo domingo, según el estado del cam-
po. Tendrá que decidir entre Totó, Galdós, Leirós y Costa. 
La salida del grupo está prevista para hoy por la mañana, 
a las diez, desde el campo de «La Romareda», para almorzar 
en Calatayud y llegar a Madrid con tiempo suficiente para ce-
nar y continuar por ferrocarril a la capital coruñesa. Figura 
al frente de la expedición el directivo señor Gil Lecha. 
Se visita el feudo del «farolillo rojo», otro equipo que pa-
rece sentenciado y que por esa razón defenderá con uñas y 
dientes los dos puntos para ver de salir de la zona tan peli-
grosa que ahora ocupa. Y si a esto añadimos que los blanqui-
llos no parecen estar̂  en sus Moras más, altas, el pronóstico 
ño parece muy optimista, aunque tíos gustaría equivocarnos. 
ANGEL GIMENEZ 
COMPAS DE ESPERA 
EL NARANJO DE RUI 




El grupo de montañeros que comanda Gervasio Lastra aparecen cerca del refugio que ocupaban en Vega 
de Urrieüo. Estos y los a-tros montañeros esperan que mejore el tiempo para acometer la difícil escala-
da del Naranjo de Bulnes por su fatídica cara Oeste, que nadie ha conseguido en invierno 
, • (Foto CIFRA.) 
POTES (Santander), 1. (Cránl-
ca del enviado especial de «Alfil»,: 
J. M. JIMBNO.) — Pocas noveda-
des hay, en estas primeras horas 
de la mañana, en torno al tema 
del Naranjo de Bulnes, ya que el 
Intenso temporal obliga a la cor-
dadas de Pérez de Tudela y dé 
Lastra esperar hasta que mejoren 
las condiciones. 
César Pérez de Tudela se en-
cuentra en Potes, y aquí continua-
rá hasta una mejoría de las con-
diciones meteorológicas, ya que, 
como él mismo ha afirmado, no 
inténtará la subida si la condicio-
nes no son buenas. 
Por otra parte, y esta es la no-
ticia sobresaliente del día, Gerva-
sio Lastra, juntó a sus compañe-
ros de cordada: Fernando Martí-
nez, Ángel Rodrigues Almirante y 
Aniceto Gutiérrez, se encuentran al 
pie del Naranjo en él refugio «Ju-
lián Delgado TJbeda», en Vega de 
Urriello, aislados, puesto que ha 
nevado Intensamente y una capa 
de más de un metro de nieve les 
Imposibilita, de momento, la sali-
da del refugio. 
Junto a estos montañeros, y has-
ta un total d'e diez personas, per-
manecen aislados en el refugio. El 
corresponsal gráfico de la agencia 
«Efe» en Santander, Pablo Hojas; 
ün redactor del diarlo «Alerta», un 
conocido fotógrafo de los Picos ge 
Europa llamado Bustamante-hijo, 
y tres montameros madrileños, en-
tre ellos una chica. 
De momento, paree® que n© co-
O B E R T O D U Q U E 
#í^ife celebrarse en Madrid e l SméhMmtínéE 
MADRID, 1.—.El presidente de la 
Federación Española de Boxeo Ro-
berto Duque, ha confirmado a un 
redactor de "Pyresa", que ha pre-
sentado su dimisión irrevocable al 
delegado nacional de Educación 
Física y Deportes, en una carta, 
que previamente ha dado a cono» 
cer a los componentes de la Co» 
misión Directiva de la Federación. 
PYRESA, ' 
i SENIN-MARTÍNEZ, EN 
MADRID? 
MADRID, 1.—Ei combate entre 
el español Agustín Senín y el me-
jicano Rodolfo Martínez, por ei 
título. mundial de boxeo de los 
pesos gallos, puede disputarse en 
Madrid, en el Palacio de los De-
partes, el día 31 de marzo próxi-
mo, según ha manifestado hoy a 
" A l f i l " él representante de Senm, 
José Lobato. 
Lobato, ha señalado al respecto: 
—El comerciante melillense y 
gran aficionado al deporte Fran-
cisco López Rodríguez, actualmen-
te presidente de la Sociedad De-
portiva Melilla, ha enviado esta 
mañana el siguiente cable al Con-
sejo Mundial de Boxeo: "Contra-
tado Senín, depositado Federación 
Española, ofrezco Rodolfo Martí-
nez veinte mil dólares para boxear 
en Madrid, el día 31 de marzo. Es-
paro contestación. Saludos, promo-
tor Francisco López Rodríguez". 
En iguales términos se ha en-
viado otro al promotor mejicano 
Luce Sánchez, quien, en unión de 
Els "io Flores, tiene el contrato de 
Rodolfo Martínez. 
—¿Es promotor López Rodríguez? 
—Todavía no, pero espero que 
no surja inconveniente alguno por 
este lado. Sin embargo, ya he 
hablado con la Federación, aun-
que de todas formas López Ro-
dríguez ha enviado el siguiente 
telegrama a la Federación: «Soli-
cito permiso licencia promotor 
primera para organizar campeo-
nato mundial en Madrid, próximo 
día 31 de niarSo entre fVnín. y 
Mártir-"!, 33 ::-ar1or Senín de. 
a-aierdo en ciudad, fecha y can-
tidad. Imposible desplazarme hoy 
a Madrid por'estar incomunicado 
en Melilla. Llegaré mañana pam 
cumplir requisitos con Federación 
Española y tramitar por su con-
ducto oferta al Consejo Mundial, 
para boxeador Martínez ofreciendo 
la cantidad de veinte mil dólares". 
—¿Todo resuelto, entonces? 
—•Asi parece, aunque, claro es, 
todavía faltan bastantes cosas por 
concretar. • ..... . •,. . 
—¿De acuerdo en todo Senm? 
—Sí. Senín ya está convencido 
de que este es el mejor camino 
para él.—ALFIL. 
PROYECTOS DE CARRASCO 
MADRID, 1.—"No tendría nin-
gún inconveniente en ir a Los An-
geles y enfrentarme a RodoKa 
González, después de haber dispu-
tado el combate que pretendo fren-
te á Bruno Arcari, por el título 
mundial dé los superligeros", ha 
declarado a "Alfil" el púgil espa-
ñol Pedro Carrasco. 
Clasificado ayer por el Consejo 
Mundial de Boxeó con el número 
uno en la categoría de los pesos 
.ligeros, tiene pendiente un com-
promiso para enfrentarse al cam-
peón mundial de la categoria, el 
mejicano Rodolfo González, en Los 
Angeles, en combate organizado 
por la promotora californiana Ai-
leen Eaton, 
Sin embargo, Pedro Carrascc» 
parece con serias dificultades para 
mantenerse en la categoría de los 
ligeros y ha vuelto su atención al 
título mundial de los supeáBgeros, 
que ostenta el italiano Bruno Ar-
can, categoría en la que el púgil 
español ya fue campeón de Eu-
ropa. , " 
—Yo recuerdo —dice Carrasco— 
que el profesor Velázquez, presi-
dente del Consejo Mundial, dijo 
hace poco tiempo que velaría por-
que no se repitiesen los espectácu-
los de las dificultades de Mando 
Ramos para dar el pesó ligero o 
de Clemente Sánchez frente a Pe-
pe Legrá, también con serias di-
ficultades del macano. Yo no 
quisiera protagonizar un espectácu-
lo así. Tengo muy serias dificul 
tades para entran en el peso lige-
ro. Ahora mismo, después de en-
trenar con dureza, estoy eñ sesen-
ta y cuatro Mías f„> medió. 
¥ añadió: 
—•Obligarme a una pelea eoa 
Rodolfo González; en la categoría 
de los ligeros, sería obligarme a vi-
vir los últimos días previos al 
©ombate casi a pan y agua..., y esa 
supondría que subiría al "ring** 
mermado de facultades. 
Sin embargo, la señora Eaton, 
que tiene un contrato para que 
Pedro se enfrente a Rodolfo Gon-
zález, en Los Angeles, por el títu-
lo mundial, insiste en que Carras-
co lo cumpla: incluso a pesos li-
bres, diez asaltos, sin título mun-
dial de por medio. Es decir, la se-
ñora Eaton busca el éxito comer-
ciaí de Carrasco, popular en Los 
Angeles después de su pelea con 
Mando Ramos, 
—En tales circunstancias —dice 
Carrasco— yo estoy dispuesto a Ir 
a Los Angeles y enfrentarme a 
Rodolfo González en pesos Ubres, 
una vez le haya disputado a Ar-
cari el titulo mundial de los su-
perlígeros. Lo que no puedo es 
condenarme al sacrificio de pelear 
en un peso que no puedo dar,— 
ALFIL. 
FOREMAN, PUGIL DEL MES 
MEJICO, 1,—El púgil nortéame* 
ricano George Foreman, ha sido 
designado "Púgil del mes", por el 
Consejo Mundial de Boxeo, por su 
victoria ante Joe Frazier y su con-
secuente proclamación como cam-
peón mundial de los pesos pesados 
En la clasificación mensual, fi-
guran los españoles siguientes, en 
los pesos y puestos que se indi-
can: 
Pesos pesados: 19, José Manuel 
Ibar "ürtain". 
Medios "júniors" o superwelter: 
6, José Duran; 13, José Hernán-
dez. 
Ligeros: 1, Pedro Carrasco. 13. 
Miguel Velázquez. 
Plumas: campeón, José Legrá. 
Lo sorprendente es que el Con-
sejo Mundial de Boxeo ha , clasi-
ficado en el primer lugar de los 
pesos moscas al japonés Maso Oh-
ba, recientemente fallecido' a con-
secuenci?. de un accidente automo 
vilísticò.--ALFIL. 
wen ningún peligro este grupo de 
diez personas én el refugio, pues-
to que cuentan con abundantes ví-
veres y combustibles para comba-
tir el frío; pero de seguir aislados 
varias jornadas más, tendría que 
organizarse un grupo de socorro 
para rescatarlos de allí, o, cuando 
menos, llevarles víveres. 
En las últimas horas, también 
han llegado a Potes otros dos mon-
tañeros, uno de" ellos murciano y 
el otro el madrileño, José Angel 
Lucas, buen conocedor del Naran-
jo, ya que, incluso, posee el record 
de ascensión al Naranjo por la ca-
ra Oeste en verano, que dejó es-
tablecido en 20 horas. 
Estos dos montañeros parece que 
no tienen la Intención de • escalar 
el Naranjo; pero nè se descarta 
¡a posibilidad de que se unan a una 
de las dos cordadas y la que más 
posibilidades tiene es la de Pérez 
de Tudela, pues con él se encuen-
tran hoy en Potes. 
A media mañana el temporal si-
gue siendo intenso. Llueve en Po-
tes y nieva en las alturas, aunque , 
el irlo ha cedido algo, lo que pue-
. de indicar un mejoramiento en las 
condiciones, aún tendrán que es-
perar algunas jornadas los monta-
ñeros antes de comenzar la esca-
lada, ya que, según. los expertos, 
el Naranjo cubierto con nieve blan-
da es muy peligroso y hay" que es-
perar a que la nieve se hiele para 
poder comenzar el ataque al «pi-
ou». 
LASTRA ABANDONA EL REFUGIO 
OVIEDO, 1. — Gervasio Lastra, 
los componentes de su cordada 
y otros montañeros que se encon-
traban desde hace varios días en 
el refugio de La Vega de Urriello, 
han logrado descender por la ver-
tiente asturiana hasta Arenas de 
Cabrales, en vista de las dificul-
tades meteorológicas que les im-
piden, por ahora, intentar la es-
calada de la cara Oeste del Na-
ranjo de Bulnes. En este grupo 
se encontraba una montañera lla-
mada Nelly, de la localidad san-
tanderina de Potes, 
Desde Arenas de Cabrales, los 
componentes del grupo se trasla-
daron a Potes, donde esperarán 
la mejoría del tiempo. En Potes 
se encuentran también Pérez de 
Tudela y Lucas, en espera de que 
las condiciones meteorológicas 
les sean favorables, ya que en la 
zona del Naranjo el tiempo con-
tinúa siendo malo y con nieve 
abundante. — PYRESA. 
HOMENAJE AL TURISMO DE 
MONTAJSA Y DEPORTE DE 
NIEVE 
MADRID, 1. — Un homenaje al 
turismo de montaña y deportes de 
nieve ha tenido lugar, a primeras 
horas de esta tarde, ofrecido por 
la Peña «Gran Vía», al que han 
asistido el director general d* -Pro-
moción del Turismo, don E* ban 
Bassols; el subdirector .-generdi, 'de 
Empresas y Actividades Turísticas, 
don Juan Pedro Cortés; el comi-
sario del Turismo de la Nieve, don 
Angel Ríos, y otras personalida-
des. 
El presidente de la Peña «Gran 
Via», don Jenaro Rubio, puso de 
relieve la importancia y el auge 
que están tomando en nuestro país 
lós deportes de invierno, asi co-
mo el turismo de montaña, los cua-
les se han hecho acreedores del 
homenaje. 
Cerró el acto don Esteban Bassols, 
quien subrayó la labor que el Mi-
nisterio dé Información y Turismo 
viene realizando en pro de ese. 
sector, con la apertura de nuevos 
albergues y hoteles en estaciones 
invernales. En este sentido, se re-
firió a los 5.800 millones de pesetas 
invertidos por ©1 Estado, que ha-
rán posible la puesta en servicio 
de 32.000 nuevas plazas hoteleras. 
Puso de manifiesto la importan-
cia de la defensa del medio am-
biente, que debe traducirse en una 
política de equilibrio y flexibilidad 
para no dañar a la Naturaleza. Se 
refirió, asimismo, a las cualidades 
turísticas dé invierno que reúne 
nuestro país, favorecido por sus 
condiciones orográficas y por los 
miles de turistas que escogen nues-
tro suelo. Lo que debemos hacer 
ahora —señaló el señor Bassols— 
es aprovechar y recoger la expe-
riencia de otros países pioneros en 
este tipo de turismo y acoplarlo a 
nuestras necesidades. 
Al final, el presidente de la Pe-
fia hizo entrega al señor Bassols 
de una placa conmemorativa. — 
PYRESA. 
VEIADA MIXTA DE BOXEO 
* Sánchez Escudero - Madriles 
y Perico Fernández - Barros 
El programa de combates aficio-
nados que se disputarán mañana 
sábado, en el Salduba, en la velada 
organizada por la Federación Ara-
gonesa de Boxeo, es el siguiente: 
Peso gallo: Aparicio II contra 
Sánchez. 
Peso gallo: Silverio contra Fer-
nández. 
Peso superligero: Navarro II con-
tra Cebollada. 
Peso ligero: Artiga© 1 contra Saiz 
de la Maza. 
Muchachos éstos que no hace fal-
ta decir que saldrán a pelear como 
verdaderos aficionatdos y con ganas 
de subir poco a poco, en este esca-
lón tan difícil como es el boxeo. 
Con arreglo a los profesionales, 
Madriles, el contrario de Sánchez 
Escudero, es un hombre con un 
bagaje de peleas verdaderamente 
impresionante, en el que destaca la 
celebrada con el ex campeón de Es-
paña, "Gitano Jiménez", de la cual 
todos los periódicos destacaron. Así, 
pues. rouCho tendrá que pelear 
nuestro ex olímpico y ahora- afin-
cado en nuestra región, Sánchez-Es-
cudero, del cual siempre esperamos 
lo mejor. 
El boxeador Barros, contrario de 
Perico Fernández, tendrá que de-
mostrarnos lo mucho y bien que se 
habla de él. no ya pensando en ia 
valía de nuestro boxeador, sino en 
la gran categoría de que viene pre-
cedido. De nuestro Perico, qué va-
mos a decir. Esperamos todos los 
buenos aficionados que vuelva por 
Tos fueros de noqueador nato, ya 
qué en su última pelea, con Berme-
jo, no demostró estar como siem-
pre. 
La Federación espera que todos 
los buenos aficionados a este mag-
nífico deporte se den cita mañana 
sábado, a las 10'45 de la noche, en 
el Gimnasio Salduba (antes Poíide-
portico). y esperamos una gran ve-
lada de boxeo. 
APLAZAMIENTO DE LA ASAM-
BLEA NACIONAL 
MADRID, 1. — La Asamblea Na-
cional de Federaciones Regionales 
de Boxeo, qüe había de celebrarse 
pasado mañana sábado, en el domi-
cilio social de la Federación Espa-
ñola, ha sido aplazada para los días 
17 y 18 del corriente mes, mante-
niéndose el mismo orden del día. 
En dicha asamblea se tratará, en-
tre otros temas, la definitiva pues-
ta en marcha de la Liga Nacional 





Casi resulta difícil escribir sobre el encuentro del domin-
go en «Riazor». Si uno piensa que el Zaragoza puede conseguir 
algo positivo, lo tildarán de optimisfa; si dice que perderá, le 
cargarán el cartel de derrotista. Ni lo uno ni lo otro. Nos gus-
ta ser realistas, y la realidad, que no engaña, nos dice que el 
. partido es más que difícil, en contra de lo que algunos pue-
dan creer, por aquello de que el Coruña está el último. Preci-
samente por esta posición y porque sabe lo que puede cos-
tarle un solo punto que pierda en casa, le tenemos miedo al 
partido. 
Tenemos miedo al factor ambiental —pese a la tradicional 
corrección del público gallego—, que lógicamente ha de vol-
carse en apoyo de su equipo; tenemos miedo al equipo, que 
se vaciará, en busca de una victoria que precisa para seguir 
manteniendo unas posibilidades de salvación por remotas que 
éstas sean. Tenemos miedo a la actuación arbitral, pues del 
arbitraje de Medina Díaz el día del Barcelona, «el horno no 
está para bollos». 
Entonces, alguien se preguntará: ¿En qué confiamos? Pues, 
sí; confiamos en la seguridad de nuestras líneas de cobertura 
y en la ineficacia de la delantera gallega, que tan sólo ha 
marcado doce goles en diecinueve partidos. Confiamos, esa 
es nuestra mayor esperanza, en que los jugadores zaragocis-
tas se den cuenta clara de lo que les va en la contienda y lu-
chen los noventa minutos. Confiamos en encontrar un equi-
po valiente y decidido, con moral de victoria y sin complejos 
de ninguna clase. Un equipo alegre y entusiasta que nos haga 
olvidar al frío que vimos en la tarde fría de Burgos. 
Expuestos nuestros temores y confianzas, sinceramente 
creemos que si las cosas se desarrollan normalmente, puede 
conseguirse algo positivo. ¿Y qué se entiende por desarrollo 
normal? Para nosotros, ante todo —y eso es lo difícil—, un 
arbitraje imparcial que no se deje influenciar por el ambien-
te. Y sobre todo, entendemos que el equipo, en cuanto a jue-
go y sobre todo espíritu de lucha, dé su rendimiento real. En 
estos dos puntos está basado nuestro optimismo y esperanza. 
Si falla alguno de ellos... ^ 
Todo puede pasar en La Coruña. Quede constancia de que 
es difícil puntuar, pero no imposible. Lo único que pedimos 
y esperamos es que después del partido podamos escribir que 
todos fueron, valientes. Y Ojalá que nuestro mejor elogio sea 
para Gómez Vila, que va a cubrir ía forzosa baja del tan dis-
cutido, y sin embargo indiscutible, Ocampos. 
- ' ; CARLOS OTERINO 
Presidió el acto Valdés Larranaga 
o r n a d e p o s e s i ó n d e l 
l í r e c t o r d e " M a r c a " 
# Carmelo Martínez relevó a 
Nemesio Fernández Cuesta 
MADRID, 1. — El vicesecretario 
general del Movimiento, don Ma-
nuel Valdés Larrañaga, ha Presidi-
do a primera hora de la tarde de 
hoy ei acto de la toma de posesión 
del nuevo director del diario de-
portivo «Marca», don Carmelo Mar-
tínez. El acto se celebró en el sa-
lón de actos del edifiieo «Arriba». 
Con el vicesecretario general del 
Movimiento ocuparon la presiden-
cia el ex ministro don Raimundo 
Fernández Cuesta; ei subsecretario 
de Comercio, don Nemesio Fernán-
dez Cuesta e Illana; el delegado na-
cional de Prensa y R^dio del Movi-
miento, don Julio Gutiérrez Rubio; 
los directores generales de Prensa 
y Radiodifusión y Televisión, don 
Alejandro Fernández Sordo y don 
Adolfo Suárez; el delegado nacio-
nal de Educación Físiac y Depor-
tes, don Juan Gich; ©1 secretario 
nacional de Prensa y Radio del Mo-
vimiento, don Manuel Salvador Mo-
rales, así «çomo el hasta ahora di-
rector de «Marca», don Nemesio 
Fernández Cuesta y el nuevo direc-
to^ don Carmelo Martínez. 
Entre los numerosos asistentes 
figuraban el presidente del Sindi-
cato Nacional del Espectáculo, don 
Juan José Rosón; el director de Te-
levisión Española, don Luis Angel 
de la Viuda; el director del Gabi-
nete Técnico de la Delegación Na-
cional de Prensa y Radio del Mo-
vimiento, don José Antonio Serra-
no Montalvo; el director técnico de 
Prensa del Movimiento y director 
del diario «Arriba», don Félix Mo-
rales; el director de los servicios 
informativos de Radio v Televisión, 
don Rafael Ramos Losada; directo-
res de la agencia «Pyresa» y «El 
Ruedo»; presidentes de gran núme-
ro de Federaciones Nacionales De-
portivas, representantes de los clubs 
de fútbol Real Madrid y Atlético 
de Madrid, y todos los componen-
tes de la Redacción de este perió-
dico, así como personal de Admi-
chas personas relacionadas con el 
nistración y Talleres, y otras mu-
periodismo y el deporte. 
PALABRAS DE NEMESIO 
FERNANDEZ CUESTA 
El acto fue iniciado por el vice-
secretario general del Movimiento, 
don Manuel Valdés Larrañaga, 
quien en representación del minis-
tro secretario general, concedió la 
palabra a don Nemesio Fernández-
Cuesta, quien visiblemente emocio-
nado leyó unas cuartillas. 
Señaló que por razones de edad 
había solicitado su jubilación, de-
cisión dolorosa, por cuanto «Mar-
ca» no sólo forma parte de su vida 
misma, ya que a este periódico, fun-
dado por su hermano Manuel ha-
bía dedicado durante veintinueve 
años sus esfuerzos y mucha parte 
de su existencia. Dijo que su de-
cisión de dejar la dirección de 
«Marca» había sido aceptada com-
prensiva y generosamente, y rogó 
ai vicesecretario que hiciese llegar 
ai ministro su gratitud por haber-, 
se honrado con la designación de 
director honorario del diario, con 
el que —dijo— seguirá colaborando 
y en permanente contacto. 
Tuvo frases de elogio para el 
equipo de «Marca» y cuantos ha-
bían colaborado y terminó dicien, 
do quc dejaba la dirección de «Mar-
ca» con dolor en su corazón, pero 
con la satisfacción del deber cum-
plido. 
Las últimas palabras de Nemesio 
Fernández Cuesta fueron acogidas 
con una cerrada y cariñosa ovaicón, 
terminada la cual el vicesecretario 
general del Movimiento concedió la 
palabra al nuevo director de «Mar* 
ca», don Carmelo Martínez. 
PALABRAS DEU NÜÉVÓ 
DIRECTOR DE «MARCA» 
«En un' relevo —comenzó dides» • 
do don Carmelo Martínez— entien. 
do que quien llega apenas debe de-
cir. E! que se marcha tiene de-
trás toda su tarea. El que viene 
tiene aún que empezaría.»-Agrade» 
ció después la presencia del vice-
secretario general del Movimiento, 
a quien rogó transmita al ministro 
su gratitud por ía confianza que 
se le ha otorgado. 
Añadió que en «Marca» se «neón-
traba con muchos y antiguos com-
pañeros que en este periódico hs-
bían sabido entender el 'deporte,, 
que es quizás la actividad más ge-
nerosa del hombre cuando se ejer-
ce, la más apasionada cuando s« 
contempla y la más discutida cuan» 
do se lee. 
Terminó su breve disertación 
deseando que cuando el relevo le 
llegue pueda marcharse con ia mis-
ma calma del deber cumplido con 
que Nemesio Fernández Cuesta ce-
de el testigo tras demostrar su ca-
tegoría profesional y su formida-




Tras los aplausos que pusieron 
colofón a las palabras de dón Car-
melo Martínez, cerró ei acté el vi-
cesecretario general del Movimien-
to, don Manuel Valdés Larrañaga. 
«Venimos aquí xdijo el señor Val-
dés— para acompañar en este mó-
mento a Nemesio Fernández Cues-
ta, que deja la dirección de «Mar-
ca» y venitnos como pueden venir 
ios_ alumnos de Bachillerato a la 
ultima lección én su cátedra, a oir 
al profesor que tanto han querido.» 
Se refirió después a la dilatada 
labor desarrollada por ei hasta 
ahora director de «Marca», perió-
dico ai que calificó de diario po-
pular que sabe llegar a todos los 
sitios y aludió a los valores del pe-
riódico a lo largo de sus años da 
existencia. 
Resaltó el señor Valdés la labor 
de Nemesio Fernández Cuesta co-
mo periodista v expresó la gratitud 
de todos cuantos- habían . seguido 
de cerca su dedicación y su entre-
ga a! diario Cuya dirección aban-
donaba en ese momento. 
Terminó deseando al nuevo di-
rector los mayores éxitos en su 
gestión. • 
Nutridos aplausos corroboraron 
las últimas palabras del. vicesecre. 
tario general del Movimiento, con 
las que se dio por terminado el 
acto. — PYRESA. 
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e es lies ruselas SECUESTRO DE 
• m CAMPESINOS 
La violeocia reina en el país 
BRUSELAS. — De siete a diez mil estudiantes se han manifestado hoy por las talles de Bruselas con-
tra las nuevas regulaciones del, servicio militar obligatorio. En la joto, un grupo de policías force-
jean con dos de los manifestantes.—(leléíoto CIFRA GRAFICA.) 
ios S ASESINAN. A , , 
TRES OBREROS BRASIEENOS | ¿ra prefabricada I 
Dos policías americanos, muertos 
• Tres trabajadores de la Fun-
dación Nacional del Indio, fueron 
asesinados, el pasado lunes por in-
dios "Waimiri", en las proximida-
des de la carretera en construcción 
que unirá Manaus con Caracaral, en 
el territorio de Roraima (Brasil). 
® En Washington, al , intentar 
detener a varios sospechosos, fue-
ron muertos a tiros los agentes de 
Policía, de raza blanca. Charles 
Smith, de veinticuatro años, y Ge-
rald Hempe, de treinta y uno, en 
Milwaukee. Los sospechosos, cua-
tro individuos de raza de color, fue-
ron detenidos más tarde, y a uno 
de ellos se le encontró con las es-
posas que uno de los agentes ase-
sinados le había puesto. 
GRAN m m , 
R E M D E U DROGA 
LONDRES, 1. — Gran Bretaña 
tiene el peor probíema de drogas 
de Europa, dijo hoy,' durante un 
debate en el Parlamento, el di-
putado Norman Fowler. 
«Nadie puede permanecer tran-
quilo sin alarmarse ante el pro-
blema. Los delitos relacionados 
con drogas aumentaron en un 28 
por ciento entre 1971 y 1972 y en 
las aduanas se requisó un 22 por 
ciento más de droga en dicho pe-
ríodo», dijo Fowler. Por su par-
te, él ministro de Estado para el 
Interior, Mark Carhisle, señaló 
que el aumento de las condenas 
por posesión y tráficó de «canna-
bis» es «dramático, pasando de 
2.393 en 1967, a 9.219 en 1971». — 
EFE. 
• En Santa Marta (Colombia), 
en las instalaciones del periódico 
local "El Informador", fue , muerto 
a tiros Luis Antonio González Pé-
rez, que se refugió en el periódico 
después de haber sostenido un due-
lo a tiros con la Policía. González 
. Pérez atacó por sorpresa a una pa-
trulla de, policías hiriendo grave-
mente a un agente. 
• Un caza bombardero de la 
Fuerza Aérea de Alemania occiden-
tal, trpo "F-104' Starfighter", áe ha 
estrellado esta tarde cerca de Mem-
mingen,. resultando , muerto el-pi-
loto. 
• En un incendio que se decla-
ró en' una casa de tres pisos en 
Maida Hill (Londres), murió un 
hombre y otras ocho personas re-
sultaron heridas. 
& Se carece de noticias sobre, un 
avión del Ejército francés, que_ con 
dos tripulantes efectuaba ejercicios 
de tiro a gran altura sobre el golfo 
de Vizcaya. • •• 
• Una serie de robos de obras 
de arte, especialmente en iglesias 
viejas, se viene produciendo en el 
Norte'de Francia, sin qué las pes-
quisas de la' Policía hayan permiti-
do identificar a los ladrones. Se cree 
que las "pperaciones'* las realizan 
los componentes de una banda es-
pecializada en objetos artísticos de 
tipo religioso y en cuadros de va-
lor. 
• Cinco pe r sonas resultaron 
muertas al caer la camioneta en la 
que viajaban a'" las aguas del río 
Uctubamba, cerca de Kasàn; depar-
tamento de'Amazonas (Perú). 
PARIS. 1. — Una pequeña 
casa de campo ha sido ro-
bada. El propietario Georges 
Dalmassio, que reside en 
Epernon, había instalado una 
casa prefabricada, de made-
ra, de estilo nórdico, en un 
paraje montañoso de la isla 
• de Cór.cega. El pasado ñn de 
semana acudió a su casa pa-
ra comprobar su estado, y 
su sorpresa fue mayúscula 
al comprobar que la vivien-
da había desaparecido. 
GUATEMALA, I . — El diario 
«La Hora» informó ayer sobre un 
secuestro masivo de campesinos. 
En el departamento de Izabal se 
presentó el martes, , de madruga-
da, un grupo de- hombres que 
irrumpió en las casas de dos al-
deas y uno por uno fueron sacan-
do a los. campesinos de las mis-
mas. Luego los agruparon en una 
plaza, obligándoles a subir a tres 
vehículos que se marcharon rápi-
damente del lugar, sin que se ha-
ya vuelto a tener noticia alguna 
de los secuestrados. El total de 
campesinos afectados es dé doce. 
El mismo diario informa que 
en los tres últimos días se han 
registrado los siguientes actos de 
violencia: Roberto Kahelter, ad-
ministrador de un restaurante, 
fue muerto a tiros; Alfonso. Mar-
tínez Aguilar, administrador/del 
Hospital de Jalapa, fue liberado 
• ayer por sus secuestradores, que 
le tenían oculto desde el pasado 
lunes, y en dos localidades de Es-
cuintla fueron encontrados, muer-
tos a tiros, los campesinos Ernes-
to Pérez López y Juventino Yoc 
Morales, que formaban parte de 
un grupo de ocho campesinos se-
cuestrados la pasada semana en 
San Marcos. — EFE. 
RAPTOR CONDENADO 
RIO DE JANEIRO, 1. — Sergio 
Franca Moreno, acusado de haber 
planeado el secuestro del niño 
Sergio de Castro, el pasado año, 
ha sido condenado a dieciséis 
años de prisión. Cuatro indivi-
duos más, complicados en el se-
cuestro, fueron condenados a pe-
nas que van de nueve a quince 
años de presidio. Sergio confesó 
a la Policía que el secuestro fue 
organizado de acuerdo con el pa-
dre del pequeño y que tenía por 
objeto atender compromisos fi-
nancieros y particulares de aquél. 
EFE. 
. ti ti * 
Una joven de armas tomar 
RIAD E N E 
LONDRES, 1. — Una joven, armada con una escopeta corta, efec-
tuó hoy un disparo en un Tribunal del Oeste de Londres, al pare-
cer para pedir la puesta en libertad de un acusado. 
El Tribunal celebraba la vista seguida contra Nathan- Greenberg, 
de treinta y ocho años, acusado de posesión de armas sin licencia. 
Afortunadamente, nadie resultó herido, pero los perdigones se in-
erustaron en la pared. — EFE. , , 
^ ^ ^ 
VEHWmS SUSTRAIDOS 
La Brigada Regional de Inves-
tigación Criminal nos comunica 
que ha sido sustraída la moto-
cicleta "Derby", P.M.-14889, de 
color azul, y recuperado el coche 
"Citroen-Breák", B-635502. 
[J 
CINCUENTA I M 
EL SEISMO, E 
^ Ninguna v í c t i m a e s p a ñ o l a 
MEJICO, 1. — Según los primeros cálculos extraoficiales, los 
muertos a'consecuencia del movimiento sísmico que ayer afectó 
a diversos estados de Méjicó ascienden a cincuenta. Son varios cen-
tenares los heridos, y los damnificados se estiman en unos veinte 
mil. Se indica, asimismo, que todas las poblaciones cercanas al vol-
cán de Colima, que en opinión de los geólogos al entrar en activi-
dad fue causa del seísmo, han resultado dañadas en mayor o me-
nor grado. — EFE. 
SIN NOVEDAD E N LA COLONIA ESPAÑOLA 
MADRID, 1. — A propósito del fuerte temblor de tierra regis-
trado el pasado día 30 en Méjico, la Oficina de Información Diplo-
mática del Ministerio de Asuntos Exteriores informa que no se tie-
nen noticias de daños o víctimas entre la colonia española.—CIFRA. 
p/imE 
MENTIM NUNCA VISTO 
A m a n e c e r 
Zaragoiff, vienes 2 de febrero de 1973 
I MANZANARES (Ciudad Real). — Monumental huevo de 250 | 
^ gramos de peso, cuyo tamaño puede compararse con otros J 
i normales, que hace unos días puso una gallina de la popular g 
I hortelana de esta ciudad, Adela% El suceso ha venido a turbar | 
i un poco la sencilla vida de dicha señora, que nunca había g 
í . visto nada parecido.—(Foto CIFRA GRAFICA.) | 
M A D R I D . M A D R I D , 
indo veremos en 
tele visión en 
% Una entrevista con el 
i n v e n t o r d e l s i s t e 
nmi 
éoitor Brüch, 
nta " P A L " 
El doctor Bruch, descubridor del sistema «Pal», dialoga con el autor de este artículo 
. (Foto PYRESA) 
MADRID. (Especial de Pyresa, 
para AMANECER.) — Estamos 
en las puertas de la Televisión 
en color. E l usuario del televi-
sor, que es mayor de edad, bus-
ca novedades, no se conforma 
con la pantalla en blanco y ne-
gro, quiere el color, y si le dan 
a elegir, el relieve y la «inteme-
rata». 
La TV en color no es en sí un 
invento reciente, pero sí es algo 
todavía ' «novedoso» para gran 
parte de les europeos. En Es-
paña, la TV en color está «siem-
pre cayendo», como el aiiguí de 
marras. Algún día t e n d r á su 
oportunidad. 
Para familiarizamos con cier-
tos adelantos de la electrónica 
y tocar de .cerca el estado de 
la TV en color, sistema PAL, 
hemos viajado a Alemania y he-
mos dialpgado con el doctor 
Bruch, padre * del Phase Alterna-
tion Line (que eso es PAL). 
E l color empezó hacia el año 
1953 en USA. «El sistema téc-
nico se basa en una serie de ex-
periencias del National Televi-
sions System Committee; por 
eso se le conoce bajo el nombre 
de Sistema NTSC.» Aunque tu-
vo que transcurrir algún tiem-
po, más de una década, para 
popularizar este hallazgo, para 
que encontrara eco en el gran 
público, pese a las deficiencias 
que presenta. En Europa, me-
diante este sistema, han llega-
do a cristalizar dos, que son co-
nocidos como SECAM (francés) 
y PAL (alemán). La mayor par-
te de la Europa occidental se ha 
decidido por el sistema PAL. 
Waltér Bruch, nacido en 1908, 
es oriundo dé Neustadt, de la 
Weinstrasse. Como estudiante 
fue de los que, durante la expo-
sición del año 1929, se impresio-
nara con los primeros anaratos 
de televisión y lograra colaborar 
con el húngaro Deues von Miha-
ly, inventor profesional. Era la 
época de los «viejos molinos de 
imagen»: discos de Nipkow y 
ruedas de espejo, en el que las 
imágenes televisivas tenían el 
tamaño de un cuaderno de cole-
gial. 
Bruch, como un redoble de su 
Igual de catalanas tierras, tocó 
las dos caras del concierto de 
cada hombre metido en faena 
tecnológica, fue concienzu d o 
práctico y paciehtudo teórico. 
Desde un principio ño quiso 
quedar en sólo especialista ente-
rado; le iría mejor la actividad 
que vive en cada latido la mar-
cha de una cosa. E n los Juegos 
Olímpicos de 1936 estuvo mane-
jando la cámara a unos diez me-
tros de la línea de meta. E n el 
año 1937 hizO las demostracio-
nes del «ojo mágico» montado 
por Telefunken, en la Exposi-
ción Internacional de París. Un 
año más tarde instaló en Berlín 
el primer estudio de televisión 
totalmente electrónico. Como es-
pecialista en iconoscopia trabaió 
durante la guerra en las rampas 
de los cohetes de Peenemiinde; 
a trescientós metros de distan-
cia observaba el teleobjetivo de 
la cámara de televisión el lan-
zamiento de las «V-l». 
E n la década de los cincuenta, 
en sus finales, el doctor Bruch, 
liberado de otras direcciones de, 
objetivos, se dedicó con toda 
su energía a los problemas de la 
televisión en color. E l 3 de ene-
ro de 1963 nresentó Bruch su 
sistema estable de color á los 
expertos de la Unión de la Ra-
dio Europea (UFR). Hoy hace 
diez años del día del estreno 
del sistema PAL. 
—Doctor Bruch, la televisión 
en color es un hecho paloable v 
rotundo. ^Pueden coexistir am-
bas, la de color y la de blanco 
y negro? 
—La futura técnica de TV en 
color ha de tener en cuenta es-
tas realidades y considerar que 
el poseedor de un receptor en 
blanco y negro debe poder ver 
también los programas emitidos 
en color (aunque él sólo los ve% 
en blanco y negro). V que el po 
seedor de un receptor de TV en 
color debe poder ver asimis-
mo los programas emitidos er 
blanco y negro ír.aturalmente. 
los verá sólo en blanco y ne-
gro). Oleremos d-^'r con esto 
que es impreseindible una com-
patibilidad entrç color y bíaa-, 
co y negro, eme es necesaria, 
pues, ¡a coexistencia. Por estas 
razones, en todos los sitemas de 
TV en color la imagin en color 
se compene en primer lugar de 
tina imagen en blanco y negro, 
de perfiles nítidos y detallados, 
y de otra imagen coloreada, 
conteniendo la información cro-
mática. E l televisor corriente 
nos dará entonces tan sólo la 
imagen en blanco y negro, mien-
tras que el televisor en color 
le agrega a ésta la imagen cro-
mática, fundiendo ambas para 
dar la imagen en su color com-
pleto y natural. Al igual que 
en las técnicas de imprenta, la 
TV en color emplea tres colo-
res básicos: rojo, verds y azul, 
que son producidos en la pan-
talla del tubo de imagen. 
—¿Cuál es el criterio a valorar 
a la hora de tener que elegir un 
sistema de TV en color? 
—La TV -en color, lo mismo 
que la fotografía en color, nece-
sitan ambas determinados dis-
positivos de captación y repro-
ducción. Cámara fotográfica y 
cámara de TV en color, proyec-
tor de diapositivas y tubo de 
imagen de colór son los extre-
mos de una cadena de transmi-
sión. Con ellos se consigue cap-
tar y reproducir las imágenes 
tanto en blanco y negro como 
en color. Pueden por tanto con-
siderarse estos «extremos» como 
partes neutras y no deben tener 
influencia en una reproducción 
fiel, ya que los posibles defectos 
de color producidos por ellos en 
la imagen no podrán ser com-
pensados. Quedan, por tanto, co-
mo partes «críticas» respecto al 
color, las partes intermedias de 
la cadena. En la fotografía es 
lá calidad de la película, su sen-
sibilidad respecto a un trata-
miento inadecuado de la misma 
y. finalmente, el revelado. Las 
analogías correspondientes en la 
TV en color residen en el siste-
ma de transmisión del color, en 
la reacción frente a eventuales 
defectos de transmisión y, final-
mente, en la preparación de la 
señal de color en el receptor. 
Si, por ejemplo, se pudiera efec-
tuar la corrección «a posteriori» 
en la fotografía en color, sería 
una ayuda precisa y cabal. E n 
la TV en color el sistema PAL 
ha demostrado que esto es po-
l sible. E l s i s t e m a americano 
NTSC, mejorado, con completa 
estabilidad de color, es en rea-
lidad el PAL. 
—Entonces, doctor B r u c h , 
èpodemos considerar al PAL co-
mo el fiel reproductor del co-
. lor, el mejor y más exacto y 
más fácilmente adaptable a las 
condiciones de cada país? 
— E l sistema PAL garantiza, a 
través de unas modificaciones 
del INTSC una reproducción fiel 
de todos los colores. Los defec-
tos de color ocasionados por 
irregularidades en la transmi-
sión entre el emisor y el recep-
tor, son compensados automáti-
camente. Las instalaciones en 
blanco y negro ya existentes no 
precisan modificaciones especia-
les, con lo que pueden ahorrar-
se nuevas inversiones. Por otro 
lado, el manejo normal de un 
televisor en colores queda así 
facilitado considerablemente, ya 
que nos ofrece siempre el color 
exacto. 
En realidad, los diferentes sis-
temas de TV en color se diferen-
cian en el «embalaje» y en él 
«transporte» de la información 
cromática. Ya en el comienzo de 
la TV en blanco y negro cada 
país escogió unas normas para 
la imagen. Actualmente, en Eu-
ropa hay. por lo menos, ocho 
normas diferentes para! el nú-
mero de líneas, para la forma de 
modulación de imagen y sonido 
y para la anchura de banda, de 
las cuales cuatro están previstas 
para TV en color. Para la TV en 
color Europa se encuentra ya 
por tanto dividida en tres partes, 
condicionadas por las normas 
de blanco y negro existente: hace 
más de 15 años. En los últimos 
tiempos se ha lamentado el que 
Europa no se haya d?cidida por 
un sistema de TV único. La gran 
ventaja para aquellos países con 
él mismo sistema europeo íde 
TV en color está en el intercam-
bio internacional de programas, 
en el paso directo del «transpor-
te del color». ¿ 
Resumiendo las características 
del sistema PAL, el doctor Bruch 
nos recuerda que «coinpensa au-
tomáticamente los defectos del 
color en la transmisión, asegura 
por tanto una reproducción co-
rrecta y natural de los colores, 
garantiza las mayores posibilida-
des de difusión, no necesita 
nuevas antenas, f a c i l i t a el 
ajuste y manejo del receptor, 
permite utilizar diferentes con-
cepciones en los aparatos, pue-
de ser transmitido por emiso-
ras normales, permite amplia-
mente la utilización del equipo 
existente ea los estudios, se ha 
destacado en toda Europa occi-
dental y es el sistema del fu-
turo. \ 
E n cuanto a nuestro país, pa-
ra poner las cosas más en otros 
tiempos, recordamos un infor-
me de la Junta Nacional del 
Grupo de Radio, Televisión y 
Accesorios, sobre el sistema de 
televisión en color a introducir 
en España, con fecha 26 de ma-
yo de 1966, en el que, entre otras 
cosas, dice: «El sistema PAL 
permite mejor definición que 
cualquier otro sistema, haría a 
España partícipe de los mismos 
«standards» adoptados por la 
mayor parte de los países de la 
Europa occidental, presenta una 
compatibilidad perfecta con res-
pecto a las normas existentes 
actualmente en España para la 
transmisión de programas etí 
blanco y negro, etc. 
OCTAVIO DIAZ-PINES 
Gómez de Avellaneda, la 
escritora semiolvldada 
M A D R I D , 1. — En la 
periferia de la capital, más 
allá de las Ventas del Espíritu 
Santo, existe una minúscula ca-
lle que lleva el nombre de Gó-
mez de Avellaneda. Es posible 
que está modestamente dedica-
da, en el momenclátor callejero 
de Madrid, a la dama criolla, 
poetisa, autora dramática y no-
velista, que tuvo en la capital 
de España uno de los salones 
literarios más famosos, y que 
hoy, exactamente, hace cien 
años, que falleció. 
Ocurrió su muerte en una 
época turbulenta de la política 
española, en vísperas de la ab-
dicación de Amadeo de Sabo-
ya y de la proclamación de la 
primera República. Tan preocu-
para, debía estar Ir, opinión, 
nública con estas incidencias, 
que al parecer la comitiva que 
siguió el fp'-ptro de la escritora 
romántica fue muy escasa, 
«Sic transint...^. 
Si hubo indiferencia ante la 
desaparición de la autora de 
obras que h a b í a n sido muy 
aplaudidas en los teatros de 
Madrid, y de poesías que recita-
ba la melancólica juventud de 
su tiempo, nada se ha rectifi-
cado en este punto,; ya que aho-
ra no se ha rememorado la obra 
y la vida de Gertrudis Gómez 
de Avellaneda. 
Gertrudis Gómez de Avella-
neda fue el espécimen de una 
época, mediado el siglo pasa-
do, en el que se festejaban sus 
estrofas y los personajes de sus 
obras, como de aquella cuyo t í -
tulo hubieran hecho hoy suyo 
los «hipples». «La hija de las 
flores o todos están locos». 
Ocasión pintiparada esta del 
centenario, para que el Ayun-
tamiento dp Madrid le dedica-
ra una calle más céntrica e 
Jjltwrtf'tfm+p y rpr.n.rn'·q Ho este 
mó^n RI iniustificado olvido. — 
PYRESA. 
